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ABSTRACT
T h is  t r e a t l a e  su rv ey s  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  
in  L o u is ia n a  from  1900 th ro u g h  1925, by exam ining t h i r t y - s i x  
com m unities f o r  l o c a l ly  s ta g e d  p ro d u c tio n s .  M ic ro film ed  and 
u n co p ied  n ew spapers , p r in te d  program s, th e s e s  and d i s s e r t a t i o n s ,  
th e a t r e  h i s t o r i e s ,  p e rso n a l in te rv ie w s  and co rresp o n d en ce  make up 
th e  so u rc e s  o f  in fo rm a tio n  from w hich t h i s  work i s  ta k e n . I t  
em braces a  c h ro n o lo g ic a l  t r a c in g  o f  th e  p r e s e n ta t io n s  in c lu d in g  
th e  p ro m o tio n , developm ent, and th e  o b je c t iv e s  o f  o rg a n iz e d  am ateur 
groups a s s o c ia te d  w ith  them. The s tu d y  i d e n t i f i e s  in d iv id u a ls  who 
made c o n t r ib u t io n s  to  th e  f i e l d  o f t h e a t r e  in  v a r io u s  l o c a l i t i e s .  
School and c o l le g e  p ro d u c tio n s  a ls o  h o ld  a p rom inen t p o s i t io n ,  and 
t h i s  work fo cu ses  a t t e n t i o n  upon te a c h e rs  who s t im u la te d  i n t e r e s t  
in  d ra m a tic s  a t  t h e i r  r e s p e c t iv e  I n s t i t u t i o n s .  The c i t i e s  o f 
Baton Rouge and New O rlean s  a re  ex clu d ed  b ecause  th e y  have been  th e  
s u b je c ts  o f  s tu d y  in  s im i la r  in v e s t i g a t io n s .
The w r i t e r  has d iv id e d  th e  d i s s e r t a t i o n  in to  th re e  tim e p e r io d s :  
th e  b eg in n in g  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry  to  th e  F i r s t  W orld War, th e  
w ar y e a r s ,  and th e  p o s t  w ar y e a rs  up to  1926. D uring th e s e  p e r io d s  
L o u is ia n a  th e a t r e s  w ent th ro u g h  a t ra n s fo rm a tio n  from  th e  la x  ty p e  
o f  d ra m a tic  c lu b  p o p u la r  in  th e  l a t tm r  p a r t  o f  th e  n in e te e n th  c e n ­
tu r y  to  th e  w e ll  o rg a n iz e d  community l i t t l e  th e a t r e  groups formed in  
th e  second decade o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry . In  th e  f i r s t  two p e r io d s ,
vii
f in a n c i a l  needs r a t h e r  th a n  e n te r ta in m e n t m o tiv a te d  th e  dom estic  
p la y e r s .  Through 1913, s ta g e  a c t i v i t i e s  w ere n e a r ly  alw ays i n i ­
t i a t e d  to  p ro v id e  funds f o r  v a r io u s  s c h o o l,  r e l i g i o u s ,  and c iv ic  
c a u s e s . The w ar b ro u g h t on a r e c e s s io n  o f  a c t i v i t y  in  th e  am ateur 
t h e a t r e .  A f te r  th e  a r m is t i c e ,  th e  p e rfo rm ers  In c re a s e d  t h e i r  
e f f o r t s  and a lm o st doub led  th e  freq u en cy  o f  a p p e a ra n c e s . A lthough 
p h i la n th r o p ic  endeavors  w ere n o t  abandoned, and b e n e f i t  perfo rm ances 
w ere s t i l l  g iv e n , th e  a c to r s  began to  s e e  a v a lu e  in  p la c in g  some 
o f  t h e i r  p r o f i t s  in  th e  p rom otion  o f  th e  d ra m a tic  a r t s .  They 
h i r e d  d i r e c t o r s ,  b u i l t  t h e a t r e s ,  and Improved s ta g e  equipm ent to  a 
h ig h  d eg ree  by 1925. E d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n s  a ls o  made changes in  
t h e i r  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .  Moving from th e  s ta g e s  o f  th e  o p era  
houses and com nunity  h a l l s ,  th e  h ig h  sch o o ls  began to  g iv e  r e g u la r  
p ro d u c tio n s  in  au d ito riu m s  o f  t h e i r  own. C o lle g e s  began to  a c q u ire  
te a c h e rs  t r a in e d  in  p e rfo rm in g  a r t s  to  work w ith  t h e i r  s tu d e n ts .
T h a t m ost am ateur groups and t h e i r  coaches took th e  work and s tu d y  
o f  th e  drama s e r io u s ly  i s  shown in  th e  p la y s  th ey  s e le c te d ,  th e  
c a re  th ey  gave to  th e  phases o f  t h e i r  p ro d u c tio n s , and th e  o v e r a l l  
f a v o ra b le  re sp o n ses  from th e  a u d ie n c e s .
The in v e s t ig a t io n  i s  d iv id e d  in to  fo u r  m ajo r g e o g ra p h ic a l 
a r e a s :  S ou thw est L o u is ia n a , th e  Bayou C ountry  around Bayou Teche
and Bayou L aFourche, S o u th e a s te rn  L o u is ia n a , and N o rth e rn  L o u is ia n a . 
The a re a s  have d e f i n i t e  p h y s ic a l  b o u n d a rie s  and t h e i r  in h a b i ta n ts  
have s p e c i f i c  backgrounds and tem peram ents. I n  g e n e ra l ,  S ou th
viii
L o u is ia n a  w ith  i t s  L a tin  in f lu a n c e  re p re s e n te d  a  more a c t iv e  th e a t r e  
p ic tu r e  th a n  d id  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  s t a t e  w ith  i t s  Anglo- 
Saxon fo u n d a tio n s .
The s tu d y  reco rd s  s p e c ia l  In f lu e n c e s  coming from o u ts id e  
L o u is ian a  in  th e  form o f  i t i n e r a n t  d i r e c t o r s .  These men and 
women re p re s e n te d  d ram atic  p ro d u c tio n  com panies and used  lo c a l  
people  in  th e  shows th ey  p re s e n te d .
By 1925, L i t t l e  T h e a tre s  w ere s p r in g in g  up over th e  s t a t e .
The s e n io r  c la s s  p lay  was w e ll  e s ta b l i s h e d  in  h ig h  s c h o o ls . C o l­
le g e  d ram a tic  tro u p e s  w ere going on to u r  to  p re s e n t  t h e i r  p la y s .
The i n t e r e s t  in  n o n -p ro fe s s io n a l th e a t r e  in  L o u is ian a  was growing 
and th e  t r a n s i t i o n  from th e  n in e te e n th  c e n tu ry  was le a d in g  in to  
th e  m odern, contem porary  p e r io d .
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INTRODUCTION
From th e  e a r l i e s t  tim es in  t h i s  c o u n try , two p r in c ip a l  
d iv is io n s  have e x is te d  in  th e  th e a t r e :  th e  p r o fe s s io n a l  and th e
n o n -p ro fe s s io n a l .  G e n e ra lly  sp eak in g  th e  form er has o p e ra te d  
com m ercially  and th e  l a t t e r  has n o t .  What th e  non-com m ercial 
th e a tre -w o rk e r  la c k s  in  f in a n c ia l  su p p o rt he u s u a lly  com pensates 
f o r  w ith  en thusiasm  f o r  th e  a r t .  " A fte r  a l l ,  th e  am ateur i s  th e  
a r i s t o c r a t  o f  th e  th e a t r e  — fo r  i t  was he who has f re q u e n tly  
k e p t i t  a l iv e  when the  p ro fe s s io n a ls  have so  debauched th e  a r t  
t h a t  p u b lic  d e n u n c ia tio n  o r  th e  law has c lo se d  th e  t h e a t r e s . " ^
I t  i s  to  th e  n o n -p ro fe s s io n a l ,  o r  as i t  i s  f re q u e n tly  c a l l e d ,  th e  
am ateur th e a t r e ,  th a t  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  d ev o ted .
I n  p a r t ,  th e  s tu d y  i s  a c h ro n o lo g ic a l e x te n s io n  o f  th e  work 
accom plished  by C lin to n  B rad fo rd , The N o n -P ro fe ss io n a l T h e a tre  in  
L o u is ia n a , which covered  th e  b eg in n in g  o f  n a t iv e  t h e a t r i c a l  a c t i ­
v i t i e s  up to  th e  y e a r  1900. B radford  d e te rm in ed  th e  e x te n t  o f  th e  
a c t i v i t i e s  in  v a r io u s  com m unities o f  th e  s t a t e  d u rin g  th e  l a s t  
c e n tu ry , th e  degree  to  which th e s e  perform ances were o f fe re d  by 
lo c a l  o rg a n iz a t io n s ,  and some e v a lu a t io n  o f  th e  q u a l i ty  o f th e
^Edward A. W rig h t, A P rim er fo r  P la y g o e rs . Englewood C l i f f s ,  
N .J . :  P r e n tic e  H a l l ,  I n c . ,  1958, p . 2 .
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p ro d u c tio n s . The p r e s e n t  I n v e s t ig a t io n  complements th e  e a r l i e r
s tu d y  as w e ll  as n o te s  changes o r  t r a n s i t i o n s  made in  th e  o b je c t iv e s
o£ th e  v a r io u s  a c t in g  g ro u p s. I t  in c lu d e s  th e  k in d s  and number o f
p ro d u c tio n s  th ey  p re s e n te d , th e  developm ent o f  n a t iv e  d ram atic
t a l e n t ,  and th e  au d ien ce  r e c e p tio n  o f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l th e a t r e
3
th ro u g h o u t th e  f i r s t  q u a r te r  o f  th e  tw e n tie th  c e n tu ry .
D uring th e  opening  decades o f th e  tw e n tie th  c e n tu ry  s p e c i f i c  
in f lu e n c e s  changed th e  n o n -p ro fe s s io n a l t h e a t r e .  F or one th in g ,  
th e  dom estic  p la y e rs  became more co n sc io u s  o f  t h e i r  a r t  and began 
doing  p la y s  and o th e r  forms o f e n te r ta in m e n t f o r  th e  jo y  o f  p e r ­
formance r a th e r  th an  fo r  th e  purpose  o f r a i s in g  money fo r  o th e r  
o r g a n iz a t io n s .  A ccording to  Glenn Hughes, t h i s  a r t i s t i c  sen se  was
In flu e n c e d  by th e  F ree  T h e a tre  movement reach in g  t h i s  co u n try  from 
4
Europe. L i t t l e  th e a t r e s  began s p r in g in g  up in  th e  U n ited  S ta te s  
as e a r ly  as 1912 and f i r s t  reached  L o u is ian a  In  1917 w ith  th e  f o r ­
m ation  o f  Le P e t i t  T h e a tre  in  New O rle a n s ;^  c o l le g e  th e a t r e s  and
* C lln to n  W. B rad fo rd , The N o n -P ro fe ss io n a l T h e a tre  in  L o u is ia n a . 
U npublished  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1951.
^ ln  a l e t t e r  d a te d  A p r il  30, 1963, P au l N olan, P ro fe s s o r  o f 
E n g lish  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  S ou thw estern  L o u is ian a  and th e  a u th o r 
o f  s e v e ra l  a r t i c l e s  on th e  s u b je c t  o f  d ram atic  l i t e r a t u r e  in  
L o u is ia n a , s t a t e d ,  " I  was p le a se d  to  re c e iv e  your l e t t e r  and to  know 
th a t  you a re  w orking on The N o n -P ro fe ss io n a l T h e a tre  in  L o u is ia n a  
from 1900 to  1925. . . .and  1 th in k  i t  i s  r e a l l y  a  more Im p o rtan t one 
t h a t  you a re  w orking w ith  th a n  th e  p ro fe s s io n a l  th e a t r e  s tu d ie s .  I t  
sh o u ld  be m ost v a lu a b le  in  an u n d e rs ta n d in g  o f  th e  developm ent o f  
n a t iv e  t a l e n t . ”
^Glenn Hughes. The S to ry  o f th e  T h e a tre . New York: Samuel
F ren ch , 1947, C hap ter XX.
^Edward McCarty Baldw in. A H is to ry  o f  Le P e t i t  T h e a tre  du V leux 
C a rre . 1917-1923. U npublished  m a s te r 's  t h e s i s ,  Tulane U n iv e r s i ty ,  1950.
p u b lic  h ig h  s c h o o ls  began r e g u la r ly  o rg a n is e d  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  
by th e  b e g in n in g  o f th e  second d e c a d e .6
The A m erican p la y w rig h t A ugustus Thomas (1857-1934) ad v o ca ted  
th e  p rom otion  o f  am ateur d ra m a tic  s o c i e t i e s  and  l i t t l e  th e a t r e s  
in  h i s  au to b io g ra p h y  e n t i t l e d  The P r in t  o f  My Remembrances*
They may i n f e r  t h a t  th e  money s id e  o f  th e  r e tu r n  
i s  o f  th e  l e s s e r  w o rth ; th a t  th e  d e b a tin g  s o c i e ty , 
th e  d ram a tic  c lu b ,  th e  s in g in g  s c h o o l,  th e  a r t  c l a s s ,  
th e  p u r s u i t s  t h a t  i n v i t e  b r a in  to  th e  f in g e r  t i p s ,  and 
to  become a r t i c u l a t e ,  a r e  th e  i n t e r e s t s  t h a t  make l i f e  
e lo q u e n t .  They may even come to  have o p in io n s  and  to  
b e l ie v e  t h a t  th e  amount o f  s e l f - e x p r e s s io n  encouraged  
and p r o te c te d  in  any c o u n try  i s  th e  m easure o f  l i b e r t y  
in  t h a t  c o u n try .^
A no ther cau se  fo r  change In  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r e  was 
th e  c o n s tr u c t io n  o f  new b u i ld in g s  w hich co u ld  be used  by th e  p e r ­
form ing a r t s .  These new s t r u c tu r e s  w ere sch o o l a u d ito r iu m s , b u i ld ­
in g s  fo r  community a c t i v i t i e s ,  p lay h o u ses  fo r  l i t t l e  t h e a t r e  g ro u p s , 
chu rch  e d u c a tio n a l  b u i ld in g s ,  and m o tio n -p ic tu re  houses w ith  s ta g e  
f a c i l i t i e s .  More p la c e s  in  which p ro d u c tio n s  co u ld  be done w ith  
e a se  r e s u l t e d  in  more a c t i v i t i e s  by n o n - p ro f e s s io n a ls .
T h is  s tu d y , th e r e f o r e ,  i n v e s t ig a te s  and r e p o r t s  th e  amount 
and form s o f  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s ,  in c lu d in g  th e  e v e n ts —p la y s ,  
m u s ica l p ro g ram s, and o th e r  p e rfo rm an ces ; th e  o rg a n iz e d  groups —
^ C lif fo r d  Eugene Hamar. "C o lle g es  and U n iv e r s i ty  T h e a tre  
I n s t r u c t io n  in  th e  E a rly  T w en tie th  C e n tu ry ."  A H is to ry  o f  Speech 
E d u c a tio n , ed . K arl R. W allace , New Y ork: A p p le to n -C e n tu ry -C ro f ts ,
I n c .  1954, C h ap te r XXV.
^A ugustus Thomas. The P r in t  o f  My Remembrances. New York: 
C h a rle s  S c r ib n e r 's  S ons, 1922, p . 72.
s c h o o ls , c h u rc h e s , com m unities; end th e  I n d iv id u a l  c o n t r ib u to r s  — 
sch o o l a d m in i s t r a to r s ,  t e a c h e r s ,  d i r e c t o r s ,  w o rk e rs , a c to r s  and 
o th e r  p e r s o n a l i t i e s —In d ig en o u s to  L o u is ia n a  and r e s p o n s ib le  f o r  
th e  developm ent o f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r e .
The d i s s e r t a t i o n  e x c lu d e s  Baton Rouge, New O r le a n s , and p a r t  
o f  th e  a c t i v i t i e s  In  S h re v e p o r t .  N o n -p ro fe s s io n a l th e a t r e  In  
Baton Rouge d u r in g  th e  p e r io d  o f  t h i s  I n v e s t ig a t io n  I s  reco rd ed  In
g
an e a r l i e r  w ork. I n  th e  judgm ent o f  t h i s  w r i t e r ,  th e  e x te n s l ty
o f  s im i l a r  a c t i v i t i e s  In  New O rlea n s  d u rin g  t h i s  tim e I s  w orthy  o f
an  In d ep en d en t s tu d y . The L i t t l e  T h e a tre  In  New O rlean s  from  1917
q
to  1923 has been  p re v io u s ly  s tu d ie d .  Two w r i t e r s  have In v e s t ig a te d  
th e  L i t t l e  T h e a tre  and th e  d ra m a tic  p ro d u c tio n s  o f  C en ten ary  C o lleg e  
in  S h r e v e p o r t . ^
The p r e s e n t  r e s e a rc h  c o n s id e rs  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  in  t h i r t y -  
s ix  com m unities—p lu s  th o se  n o t p re v io u s ly  co v ered  in  S h re v e p o r t— 
d u rin g  th e  f i r s t  tw e n ty - s ix  y e a rs  o f  t h i s  c e n tu ry .
A lthough m o tio n -p lc tu re s  a r e  n o t th e  s u b je c t  o f  t h i s  w r i t in g
^George B r ia n . A H is to ry  o f  T h e a t r ic a l  A c t i v i t i e s  in  Baton 
Rouge from  1900 to  1923. U npub lished  m a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i ty ,  1951.
^B aldw in, oj>. c i t .
l°Edward D. Brown. A H is to ry  o f  th e  S h re v e p o rt L i t t l e  T h e a tr e . 
1922 to  1958. U npub lished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  
D enver, 1959.
E l le n  F ran ces  M cM illan. A H is to ry  o f  C en ten ary  P layhouse  
from  1911 to  1962. U npub lished  m a s t e r ' s t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i ty ,  1962.
5t h e i r  In f lu e n c e  upon th e  th e a t r e  can n o t be o v e rlo o k ed . I n  h ie  book 
The L iv in g  T h e a tre . Elm er R ice w r i te s  co n ce rn in g  th e  in t r o d u c t io n  
o f  th e  f ilm s  upon th e  n a t io n a l  e n te r ta in m e n t scen e :
. . .  An in c r e a s in g ly  la r g e  s e c t io n  o f  th e a t r e - g o e r s  
was d e v e lo p in g  more s o p h is t i c a te d  t a s t e s ,  and th e  b a ld  
m elodram as, sim ple-m inded  fa rce-co m ed y , and t r e a c ly  romances 
t h a t  had o ccu p ied  th e  s ta g e  f o r  so long  now seemed outmoded 
and a r t i s t i c a l l y  u n s a t i s f y in g .  However, t h i s  was e x a c t ly  
th e  s o r t  o f  f a r e  t h a t  was I d e a l ly  s u i t e d  to  th e  m ovies, 
w hich  c a te r e d  to  a  mass au d ien ce  composed la r g e ly  o f  ad o ­
le s c e n ts  and c h i ld r e n .  C on seq u en tly  th e  m ovies sip h o n ed  
o f f  from  th e  t h e a t r e  t h a t  p a r t  o f  th e  au d ien ce  whose 
p r e fe r e n c e  was f o r  th e  t r i t e ,  th e  o b v io u s , and th e  co n ­
v e n t io n a l ,  making p o s s ib le  th e  developm ent o f  a more 
a d u l t  dram a.
The L o u is ia n a  am ateu rs  d id  a tte m p t to  e n te r  th e  f i e l d  o f  m o tion - 
p lc tu r e s  and w ith  th e  h e lp  o f  one o r  two p r o f e s s io n a l  cameramen and 
d i r e c to r s  some com m unities ( i* e .  C row ley, O p e lo u sas, and S h re v e p o rt)  
p roduced  lo c a l  p i c t u r e s ,  b u t th e s e  e f f o r t s  w ere n ev e r c a r r i e d  
beyond a s in g le  en d eav o r.
S ources o f  m a te r ia ls  f o r  t h i s  work in c lu d e  o r ig i n a l  and m ic ro ­
f ilm e d  n e w sp a p e rs ,** p r in te d  program s from  l i b r a r i e s  and p r iv a te  
c o l l e c t i o n s ,  th e s e s  and d i s s e r t a t i o n s ,  books on th e  t h e a t r e ,  and 
p e rs o n a l  in te rv ie w s  o r  co rresp o n d en ce  w i th  p e rso n s  who w ere i n te r e s t e d  
in  am ateu r t h e a t r e  d u r in g  th e  p e r io d .
D a ily  and w eekly  new spapers p u b lish e d  in  L o u is ia n a  in  th e  f i r s t ,  
p a r t  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry  p ro v id e  a m a jo r so u rc e  o f  in fo rm a tio n  
on th e  am ateu r t h e a t r e  in  th e  s t a t e  from 1900 to  1925. The m ic ro ­
f i lm  and new spaper d ep artm en ts  o f  th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty  
L ib ra ry  have th e  l a r g e s t  c o l l e c t i o n  o f  new spapers in  th e  s t a t e .  The 
new spapers o f  A le x a n d ria  a re  k e p t on m ic ro f ilm  in  th a t  c i t y  a t  th e  
o f f i c e  o f  th e  D a ily  Town T a lk  and a t  th e  R apides P a r is h  L ib ra ry .
The d i s s e r t a t i o n  i s  d iv id e d  in to  th r e e  tim e p e r io d s :  1900 to
W orld War I ,  th e  w ar y e a r s ,  and th e  p o s t  w ar y e a rs  th ro u g h  1925.
The g e o g ra p h ic a l a re a s  co rre sp o n d  to  s e v e r a l  c u l t u r a l  b a ck ­
grounds w hich d iv id e  tw e n t ie th  c e n tu ry  L o u is ia n a  in to  fo u r  s e c t io n s :  
S ou thw est L o u is ia n a , th e  Bayou C o u n try , th e  F lo r id a  P a r is h e s ,  and 
N o rth  L o u is ia n a . S ou thw est L o u is ia n a  on th e  p r a i r i e s  e x te n d in g  w e s t­
w ard to  T e x as , and th e  Bayou C ountry  in  th e  so u th  c e n t r a l  p a r t  o f  
th e  s t a t e  a r e  In f lu e n c e d  by th e  F rench  and A cadian  c u l t u r e .  The 
F lo r id a  P a r is h e s  a re  lo c a te d  e a s t  o f  th e  M is s i s s ip p i  R iv e r 'w ith  a 
c u l tu r e  somewhat In f lu e n c e d  by th e  la rg e  c i t i e s  o f  Baton Rouge and 
New O r le a n s . N orth  L o u is ia n a , above and in c lu d in g  A le x a n d r ia , i s  
dom inated by i t s  s tr o n g  Am erican p io n e e r  fo u n d a tio n s .  South  
L o u is ia n a  i s  F ren ch  and C a th o l ic ,  w h ile  N orth  L o u is ia n a  i s  A nglo-
Saxon and P r o t e s t a n t .  T here  i s  no g e n e ra l agreem ent among s tu d e n ts ,
12how ever, on j u s t  w here to  draw th e  l i n e .
The c h a p te r s  a re  a rra n g e d  c h ro n o lo g ic a l ly  by g e o g ra p h ic a l 
d iv is io n s  p re v io u s ly  d e s ig n a te d .  Each consnunity i s  exam ined i n d i ­
v id u a l ly  in  o rd e r  to  d e te rm in e  i t s  c o n t r ib u t io n  to  lo c a l  t h e a t r i c a l  
o f f e r in g s  and i t s  im p o rtan ce  in  th e  d ev e lo p in g  p ic tu r e  o f  th e  s t a t e ' s  
t h e a t r i c a l  accom p lish m en ts . A sumnary fo llo w s  each  o f  th e  th r e e  tim e 
p e r io d s  w ith  a f i n a l  sunmary draw ing c o n c lu s io n s  from  th e  e n t i r e  
in v e s t i g a t io n .
l^Lynn T. S m ith , and Homer L. H i t t .  The P eo p le  o f  L o u is ia n a . 
B aton Rouge: L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1952. p . 135.
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SOUTHWEST LOUISIANA
S outhw est L o u is ia n a , d e s c r ib e d  by g eo g rap h ers  as a low land 
a v e ra g in g  ab o u t f i f t y  f e e t  above s e a  l e v e l ,  i s  composed o f  p r a i r i e s  
e x te n d in g  ro u g h ly  s ix t y  m ile s  n o r th  o f  Lake C h a rle s  to  e ig h ty  m ile s  
above L a fa y e t te .  The p eo p le  a re  m o stly  farm ers d e a l in g  l a r g e ly  in  
r i c e .  Lumber i s  an Im p o rta n t in d u s t r y ,  and a f t e r  1901, o i l  became 
a v a lu a b le  n a tu r a l  r e s o u rc e .  A b b e v ille ,  C row ley, J e n n in g s , L a fa y e t te ,  
and Lake C h a rle s  a re  th e  towns c o n s id e re d  in  t h i s  c h a p te r .  S ou th  o f 
th e s e  p r a i r i e  towns a re  th e  swampland and th e  G u lf o f  M exico .^
A b b e v ille
A b b e v ille ,  e s ta b l i s h e d  in  1845 by F rench  sp eak in g  s e t t l e r s  and 
lo c a te d  in  th e  m id s t o f  a r i c h  a g r i c u l tu r a l  s e c t io n  o f  Southw est 
L o u is ia n a , i s  th e  s e a t  o f  governm ent f o r  V erm ilio n  P a r is h .  L a te r ,  
Am erican im m igran ts gave th e  community a  b i l in g u a l  and b i c u l t u r a l  
a tm o sp h e re .
The p o p u la t io n  o f  A b b e v il le ,  a c c o rd in g  to  th e  U n ited  S ta te s  
cen su s  o f  1910, was 2 ,9 0 7 . A lthough th e r e  w ere some P r o te s t a n t s ,  
C a th o lic ism  was th e  p r e v a i l in g  r e l i g i o n ,  and th e r e  was a p u b lic  as 
w e ll  as a p a r o c h ia l  sch o o l system  in c lu d in g  M t. C arm el, a la rg e
^Edward Adams D a v is . L o u is ia n a , th e  P e l ic a n  S t a t e . Baton 
Rouge; L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961, pp . 7, 8 .
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2co n v en t e r e c te d  i n  1885, and th e  A b b e v ille  High S ch o o l. S h o r t ly  
a f t e r  th e  tu rn  o£ th e  tw e n t ie th  c e n tu ry , b o th  o f  th e  e d u c a tio n a l  
I n a t i t u t i o n s  w ere p re s e n t in g  p la y s  in  th e  lo c a l  o p e ra  h o u se , and 
a f t e r  1913, in  th e  V ic to r  T h e a tre .
The number and v a r i e t y  o f  amusements such  as c a r n iv a l s ,  
c i r c u s e s ,  b a s a a r s ,  p la y s ,  m u s ic a ls ,  and m otion  p ic tu r e s  p re s e n te d  
in  th e  sm a ll conrounlty d u r in g  th e  f i r s t  y e a rs  o f  th e  c e n tu ry  i n d i ­
c a te d  t h a t  th e  p eo p le  o f  A b b e v ille  w ere a fu n - lo v in g  and a  t h e a t r e -  
go ing  f o lk .
The lo c a l  new spaper c a r r i e d  no r e p o r ts  o f  am ateur o r  p r o f e s ­
s io n a l  t h e a t r i c a l  perfo rm ances in  th e  y e a r  o f  1900. D uring  1901,
3
how ever, th e r e  was t a lk  o f  o rg a n iz in g  th e  A b b e v ille  C o n cert Band.
An o c c a s io n a l  m otion  p i c tu r e  was shown a t  th e  c o u rth o u se , and some 
p r o f e s s io n a l  p la y e r s  t r o d  th e  b o ard s  a t  F rench  H a l l ,  th e  o p era  
h o u se .
The F rench  B enevo len t S o c ie ty  b u i l t  th e  o p era  house in  1880 and
4
i t  was rem odeled by F. F . F eray  in  1887. Thus i t  was tw en ty  y e a rs
^A lcee F o r t i e r .  L o u is ia n a . V ol. 1 . New O rle a n s : C en tu ry
H i s to r i c a l  A s s o c ia t io n , 1914, p . 2.
^ A b b e v ille  M e r id io n a l . F eb ru a ry  17, 1901. By th e  fo llo w in g  
se a so n  (A ugust, 1902) th e  A b b e v ille  Band was g iv in g  w eekly  c o n c e r ts  
u n d e r  th e  le a d e r s h ip  o f  P r o fe s s o r  H. W. P a te .
^ C lin to n  W. B ra d fo rd . The N o n -P ro fe ss to n a l T h e a tre  in  L o u is ia n a  
from  th e  B eg inn ing  to  1900. U npublished  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1951, pp . 434, 439 .
9o ld  a t  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry . The e d i to r  o f  The M e rid io n a l, d i s ­
s a t i s f i e d  w ith  F rench  H a ll  as i t  s to o d  In  1903, w ro te :
Of c o u rse  we a lre a d y  have a p lay h o u se—one e re c te d  
a t  c o n s id e ra b le  exp en se—b u t we b e lie v e  t h a t  everyone 
w i l l  ag ree  w ith  us when we say  th a t  i t  i s  no t a  c r e d i t ­
a b le  one f o r  our p ro g re s s iv e  and growing c i t y ,  th e  
s e a t in g  c a p a c ity  i s  n o t la rg e  and lik e w ise  th e  s tag e .®
Even th e  town band d id  n o t o f te n  u se  th e  o p era  house . During
th e  warmer m onths, th e  m u sic ian s  gave o p e n -a ir  c o n c e r ts ,  and th e
band boys o f fe re d  some s p e c i a l t i e s  w hich th ey  c a l le d  v a u d e v i l le .^
On June 19, 1903, th e  c lo s in g  e x e rc is e s  o f A b b e v ille  High S choo l,
w hich took p la c e  in  th e  o p era  house, in c lu d ed  d ram atic  perform ances
ty p ic a l  o f  th e  g ra d u a tio n  programs a t  th a t  tim e .
C lo s in g  E x e rc ise s  o f  A b b e v ille  High School
1 . 
2 .
3.
5A b b ev ille  M e r id io n a l. Jan u ary  24, 1903. 
6I b i d . ,  May 16, 1903.
Chorus .............. ........................................................  Happy G re e tin g
Nymphs o f  th e  Elem ents
P a r t  I
C horus.................... ..................................................  Dawn
C horus.......................................................................Hymn o f  th e  Sun
The Sun.....................................................................M aster N elson T h e a ll
Nymphs o f  th e  S u n b e a m s . . . . . . . . . . . . . . . .  10 l i t t l e  g i r l s
Nymphs o f th e  Show ers................................... 10 boys
Nymphs o f  th e  Rainbow  ................... 10 g i r l s
Nymphs o f  th e  B re ez e s ................................... 10 g i r l s
Nymphs o f th e  S now flakes............................  10 boys
P a r t  I I
C horus ................................................................ Swedish L u llab y
Nymphs o f  S t a r l i g h t ........................................ 18 sm all c h i ld r e n
Nymphs o f M o o n lig h t........................................ 8 young la d ie s  ta b le a u
S o ld ie r  D r i l l .......................................................... 16 boys
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4 . L i t t l e  Red R id ing  Hood
a m u sica l p la y  In  fo u r  a c ts
Red R id in g  Hood....................................................... M iss Annie Gordy
M other............................................................................M iss V iv ian  J o l e t
Woodsman M aste r A lb e r t  S teen
W olf M aste r E rn e s t E ra th
F a iry  Q ueen................................................................ M iss Id a  Bourque
F a iry  a t t e n d a n t s . . ................................................ 8 sm a ll g i r l s
Scene 1 ........... ....................................................L i t t l e  f a i r i e s  w a itin g
f o r  t h e i r  queen
Scene 2 ................................................................ A Room
Scene 3 ................................................................ A Wood
Scene 4 ................................................................ Grandm a's room
5. The C ountry  S choo l, a  d ia lo g u e  in  one a c t
T e a c h e r .............................................................................M aste r James M cFarland
Committee m an .    M aster N e tle y  Young
6 . Pantomime....................................................................... J e s u s , lo v e r  o f  My Soul
M isses O uida T a b i t ,  I d o l l e  T rahan , E s te r  L eB lanc, L ouis 
M cFarland, L iz z ie  S ta f f o r d ,  S t e l l a  J o l e t ,  C la ra  D a rte z ,
E th e l Lyons, Zulma D av ies , Amelina D u te l, A lin e  A badie,
Azelma Dunbon and D aisy L o v e lan ce . ^
L a te r  in  1903, a n o t ic e  inform ed th e  p u b lic  o f a p la y , The M ilk 
Ma i d s 1 Convent io n . to  ta k e  p la c e  on November 27 a t  F rench  H a l l .  The 
announcement ap p eared , b u t no f u r th e r  r e p o r t  in d ic a te d  w h eth er o r
Q
n o t th e  p r o je c t  succeeded .
B e n e f it  f a i r s ,  b a z a a rs ,  m u s lc a le s , and c o n c e r ts  f i l l e d  th e  
seaso n  o f  1904-1905. P ro fe s s o r  H. W. P a te , d i r e c t o r  o f th e  A b b e v ille  
C oncert Band, p re se n te d  The E l i t e  M in s tre ls  in  November.
The perform ance was p u t on by home t a l e n t  e x c lu s iv e ly  
under th e  a u sp ic e s  o f  th e  band boys. F or n e a r ly  th re e  
hours d id  th e  aud ien ce  rem ain in  t h e i r  s e a t s ,  w ith  a 
house crowded to  o v e rflo w in g  c a p a c i ty ,  w hich i s  ev idence  
o f  t h e i r  g r e a t  en joym ent. From s t a r t  to  f i n i s h  th e
7Ibid., June 27, 1903.
®Ibid,, November 21, 1903.
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a f f a i r  was h ig h ly  e n t e r t a i n in g , in te r s p e r s e d  w ith  s e n t i ­
m en ta l and comic songs and jo k e s , w ith  good o r c h e s t r a l  
m u s ic .9
The n e x t am ateur perform ance B ase l K irk e . w r i t t e n  by S te e le
McKaye in  1879, p lay ed  a t  th e  o p era  house on A p r il  19 and 20, 1906.
The L ad ies Aid S o c ie ty  o f  th e  B a p t is t  Church sponso red  th e  p la y , and
M iss Jenny  Holman D rause o f New I b e r i a  was th e  d i r e c t o r . ^
The s tu d e n ts  o f Mt. Carmel Convent, who perform ed many o f  t h e i r
program s a t  th e  o p era  house, gave th re e  p lay s  in  1906: Eugenia De
M e lfo r t .  an E n g lish  p la y ,  Les Deux E xtrem es. a F rench  comedy, and
L’Arm oire M agjque. a F rench d ram a .11
On May 28, 1908, th e  p u b lic  sch o o l c h i ld re n  p re se n te d  The
N a tio n a l F low er, a c a n ta ta ,  a t  F rench  H a l l ,  w hich , acco rd in g  to  th e
12new spaper was "a  b r i l l i a n t  s u c c e s s ."
When H. W. F a te  l e f t  th e  d i r e c to r s h ip  o f  th e  A b b ev ille  C oncert
Band, th e  e n t i r e  coinnunlty f e l t  th e  lo s s ,  because  he had promoted
13home t a l e n t  in  m usic and drama s in c e  1898. To f i l l  th e  vacancy the
14m u sic ian s  secu red  th e  s e rv ic e s  o f Ray E. R eeder, b u t th e  band was
9I b i d . ,  November 25, 1905.
10I b l d . ,  A p r i l  14, 1906.
11l b i d . . A p r i l  28, 1906.
12I b i d . ,  May 30, 1908.
^ B r a d f o rd ,  oj>. c i t . ,  p . 444 .
^ A b b e v i l le  M e r id io n a l. June 6 , 1908.
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n e v e r  e g a ln  as  a c t iv e  as i t  had been  u n d er P r o fe s s o r  P a te .
An e n te r ta in m e n t a t  F rench  H a ll  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  o ld  
C a th o lic  Cem etery fen ce  fund com pleted  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  s ta g e  
a c t i v i t i e s  o f  1908. I t  c o n s is te d  o f  v o c a l and In s tru m e n ta l  m u sic , 
r e c i t a t i o n s ,  pantom im es, and ta b le a u x .
e
The n e x t th r e e  y e a r s ,  1909 to  1912, w ere a lm o st b a r re n  o f  am ateu r
e n te r ta in m e n ts .  In  Ju n e , 1911, th e  g ra d u a tin g  e x e r c is e  o f  A b b e v ille
H igh S choo l In c lu d e d  a n ig h t  perfo rm ance by th e  e n t i r e  sch o o l In  a
c a n ta ta  w hich  “ fu rn is h e d  an ev en in g  o f  p le a s in g  e n te r ta in m e n t o f  a 
,,16c o n c e r t  n a tu r e ."
The C a th o lic  Church p re s e n te d  A Woman's H onor, by Susan G la s p e l l ,
on November 1 a t  S t .  A nn 's H a l l ,  th e  e d u c a tio n a l  b u i ld in g .  The c a s t
was as fo llo w s :
G en era l H ark L e s te r  . . . F . J .  Samson
O liv e r  G lenn ............................ M iss May Young
R o b ert G lenn) ........................ Henry S . H e rb e rt
D r. G a rc ia  )
M a r l a ...............................................M rs. F . Samson
P e d r o  R aphael J .  La Bauve
G i lb e r t  H a l l ............................ C l i f f o r d  A b sh lre
E b e n eze r......................................P au l E c u d ie r
G regory  Gr i me s . . . . * .  A lb e r t  Nauek
S a l ly  G l e n n ............................ M iss R o b erta  Young
M iss W il ln le  B assick  " p re s id e d  a t  th e  p ian o  and
M rs. R ich ard  D o zie r was th e  s ta g e  m an ag e r.*7
l ^ I b id . . December 6, 1908.
l6 I b l d . . May 27, 1911.
l^ I b l d . . November 4 , 1911.
I n  May, 19X2, th a  la d ie s  in  th e  ch u rch  p a r i s h  o f S t .  Ann spon-
18so ra d  a two n ig h t  p erfo rm ance o f  Because £  lo v e  You.
19Some months l a t e r  Jacq u es  C o s te l lo  a r r iv e d  in  A b b e v ille  to  
b e g in  r e h e a r s a ls  f o r  h is  p ro d u c tio n  o f  The Royal Runaway to  r a i s e
funds f o r  th e  h e a t in g  p la n t  f o r  th e  p rim ary  sch o o l b u i ld in g .  The
20Royal Runaway, a  comic o p e ra  w r i t t e n  by C o s te l lo ,  was sch ed u led  
to  be g iv e n  a t  F ren ch  H a ll on December 6, b u t i t  was po stp o n ed  f o r .  
th r e e  days b ecause  o f  th e  I l l n e s s  o f  R o b erta  Young, a member o f  th e  
c a s t . 21
In  May, 1913, th e  V ic to r  T h e a tre ,  w hich f e a tu re d  d a i ly  show*
in g s  o f  m otion  p i c t u r e s ,  opened in  A b b e v ille . I t  p o sse sse d  good
s ta g e  f a c i l i t i e s  w hich accommodated th a t  same month th e  c lo s in g
22e x e r c is e s  o f  A b b e v ille  H igh S ch o o l. The im m ediate u se  o f  th e  
V ic to r  T h e a tre  f o r  a sch o o l fu n c tio n  em phasized th e  need f o r  an 
a u d ito riu m  a t  th e  h ig h  s c h o o l.
The f i n a l  n o te  fo r  th e  n o n -p ro fe s s io n a ls  in  A b b e v ille  in  1913 
came in  The M e rid io n a l on December 13.
18I b i d . . May 25, 1912.
^ I n  a n  o th e r  new spapers o f  t h i s  p e r io d  th e  name ap p eared  as 
J ac q u es  dq C a s t i l l o .  He was a t r a v e l in g  d i r e c t o r  from  New O rlean s  
who p re s e n te d  p la y s  o f  h is  own co m p o sitio n  in  many o f  th e  h ig h  sc h o o ls
o f  L o u is ia n a .
^ A b b e v i l l e  M e r id io n a l. November 30, 1912.
21lbid., December 7, 1912.
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The b a z a a r  h a Id  l a a t  S a tu rd a y , Sunday and Monday 
a t  S t .  A nn 's  H a ll  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  C a th o lic  
Church waa v e ry  w e ll  p a t r o n is e d  c o n s id e r in g  th e  h ard  
tim es and th e  busy s e a so n . The p la y s  and songs w ere 
e x c e l l e n t .
F o r s e v e r a l  y e a rs  a f t e r  1900, much o f  th e  e n te r ta in m e n t In  
A b b e v ille  was c e n te re d  around th e  town band under th e  le a d e r s h ip  o f 
H. W. P a te  and R. E. R eeder. The p r in c ip a l  b u i ld in g  used  by p e r ­
fo rm ers from  A b b e v ille  C o n ce rt Band, A b b e v ille  H igh S ch o o l, and M t. 
Carmel Convent was F rench  H a l l .  S t .  A nn 's H a l l ,  an e d u c a t io n a l  and 
r e c r e a t io n a l  b u i ld in g ,  o c c a s io n a l ly  housed e n te r ta in m e n ts  o f  th e  
C a th o lic  C hurch. F in a l ly ,  In  1913, th e  V ic to r  T h e a tre  o f fe r e d  th e  
A b b e v ille  p la y e r s  th e  b e s t  p la c e  to  p erfo rm  s in c e  th e  tu rn  o f  th e  
c e n tu ry .
Crowley
T h i r ty  m ile s  to  th e  n o r th  and w est o f  A b b e v ille  I s  lo c a te d  
th e  town o f  Crowley w hich , in  1900, was tw ice  th e  s iz e  o f  A b b e v il le . 
Crowley was founded on Ja n u a ry  4 , 1887, by two b r o th e r s ,  C. C. and
W. W. Duson, and named a f t e r  P a t  C row ley, an I r i s h  s e c t io n  forem an
23who ran  th e  r a i l r o a d  l i n e  in to  th e  t e r r i t o r y .  J  I t  was known as 
"The R ice C ity  o f  A m erica ,"  and as th e  s e a t  o f  a d m in is t r a t io n  f o r
24A cadia P a r is h ,  grew r a p id ly ,  re a c h in g  a p o p u la t io n  o f  4 ,2 1 4  by 1900.
2^Velma Lea H a ir ,  The H is to ry  o f  C row ley. U npublished  m a s te r 's  
t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1941, p . 5.
24Ibid., p. 26.
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D uring th e  e a r ly  y ea rs  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry , lo c a l  e n t e r ­
ta in m en t took  th e  form o f  c o n c e r ts  by th e  Crowley C i t i z e n s ' Band 
u nder th e  le a d e rs h ip  o f  P ro fe s s o r  S carb ro u g h , p lay s  by th e  C rescen t 
D ram atic Club and Crowley High S ch o o l, and m u sica l shows and 
m in s t r e ls  by th e  Elks C lub , perform ed a t  th e  Grand Opera House com­
p le te d  in  1901.' The e n te r t a in e r s  w ere busy e a r ly  in  th e  y e a r  1900 
as ev idenced  by th e  program  g iven  on th e  ev en ing  o f Jan u ary  23, a t  
S im on 's H a ll:
P iano  D uett ( s i c ) ............................M iss W righ t, M rs. Dr. Lyons
Vocal S o lo ............................................M rs. F oote  ( c h a ra c te r  song)
EVANGELINE 
c a s t  o f  c h a ra c te r s
E v a n g e lin e ................ ...........................M iss L o la  T a y lo r
E v a n g e lin e 's  f a t h e r . . ; ................ W. E. E l l i s
G a b r ie l ...................................................M r. Simons
G a b r ie l 's  f a t h e r .............................. Mr. S c h u ltz
M ich ae l, p e d d le r ..............................  E. E. F o ley
F a th e r  F e l l c i a n ................................ Mr. P r ic e
B r i t i s h  s o ld ie r s  and A cadians
R eader.....................................................M rs. E . E. F o ley
Song, Annie L a u r ie , A cadia Q u a r te t te
The Breaux B ridge M usical and D ram atic Club came to  Crowley 
and p lay ed  a t  D uson 's w arehouse on A ugust 17, g iv in g  r e c i t a t io n s  and
m u sica l num bers. The p ro ceed s  w ere d iv id e d  w ith  th e  Crowley C oncert
,  . 26 Band.
U n t i l  1901, i t  had been d i f f i c u l t  fo r  am ateur as w e ll  as 
p r o fe s s io n a l  e n te r t a in e r s  to  f in d  a p la c e  to  g iv e  a perform ance in
^ The Crowley S ig n a l D a ily . Ja n u a ry  22, 1900. 
^ I b i d . , A ugust 18, 1900.
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Crow ley, b u t on November 19, a new o p era  house opened under th e
27management o f  Dave Lyons, p r o p r ie to r .
A y e a r  l a t e r  th e  lo c a l  p e rfo rm ers  made t h e i r  f i r B t  u se  o f  th e  
new Grand O pera House when th e  E lks p re se n te d  t h e i r  Crowley Mammoth 
M in s tre l  on December 17. H. M. Bone was th e  i n t e r l o c u t o r ,  and th e  
end men w ere D r. Steadm an, Ben G o ld s te irn ,  John M a rsh a ll,  Dr. 
E l l i s o n ,  Aaron Loeb, and Eddie H onley. The s ta g e  m anager f o r  th e  
E lk s ' p ro d u c tio n  was George S. F e rg u s .2®
As a means o f  r a i s in g  money fo r  th e  C hristm as Fund, th e  lo c a l  
C re sc en t D ram atic C lub , o rg a n ise d  in  1902 fo r  th e  purpose  o f  pro* 
m oting  drama in  Crow ley, e n ac ted  th e  p la y ,  The Lady o f  Lyons. by 
Bulwer L y tto n , a t  th e  opera  house on December 19, 1902. So s u c c e s s ­
f u l  was th e  p ro d u c tio n  th a t  James L. W righ t, th e  manager fo r  th e  
g roup, p re se n te d  th e  show a second tim e , Jan u a ry  26, 1903, f o r  the  
b e n e f i t  o f  th e  C a th o lic  Church. "Between th e  a c ts  w ere no id le  
moments. The s p e c i a l t i e s  o f  Mr. Alba Heywood (one tim e m anager- 
a c to r  o f  th e  A lba Heywood P e e r le s s  M usical and S p e c ia l ty  Company, 
bu t now head o f  th e  Heywood O il I n t e r e s t s  In  L o u is ian a ) w ere even 
more th an  had been accla im ed  by advanced p re s s  n o t i c e s . "  The c a s t  
was as fo llo w s:
27lbid.. November 20, 1901.
2®Ibid., December 18, 1902.
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M rs. M elnotte.** 
M aid........................
M. D e s c h a p e lle s . 
C laude M a ln o tta . 
P a u lin a  H a ln o tte
Madame D a sc h a p e lie s
C a s p a r . . .  
M. G la v is
M r. C la re n c e  Burden 
Mr. James L. W righ t 
M rs. James L. W righ t 
M rs. James Kennedy 
M rs. George T in k e r  
M iss A lic e  S ta f f o r d  
Mr. W ell Johnson
Mr. F . Ramajon^?
On th e  ev en in g  o f  A p r i l  27, th e  C re sc e n t D ram atic Club p r e -  
s e n te d  S h e r id a n 's  The R iv a ls  a t  th e  o p e ra  house In  th e  i n t e r e s t  o f  
Crow ley M i l i t a r y  Company F . "The s ta g e  m anager f o r  th e  p ro d u c tio n  
was M r. George H. T in k e r ,  who d e se rv e s  g r e a t  c r e d i t  f o r  th e  s ta g in g  
and th e  g e n e ra l  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  'b u s in e s s ' In  w hich he was 
coached by M r. Jo se p h  J e f f e r s o n  h im s e l f ." 3®
O pelousas am ateurs b ro u g h t th e  comedy C a p ta in  R acket to  th e  
Crow ley o p e ra  house on May 27 , a s  a  b e n e f i t  f o r  th e  O pelousas 
M i l i t a r y  Company. The D a lly  S ig n a l  o f  May 30 re p o r te d  t h a t  th e  p la y  
"was g re e te d  by a sm a ll b u t s e l e c t  a u d ie n c e ,"  and waB "h an d led  in  a 
m ost p le a s in g  m anner and r e f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  upon th e  e n t i r e  
c a s t . "
The p u b l ic  sc h o o ls  o f  Crow ley used  th e  o p era  house f o r  t h e i r  
c lo s in g  e x e r c i s e s .  On June 12, 1903, a la rg e  number o f  p u p i ls  took 
p a r t  In  an o p e r e t t a  e n t i t l e d  The C o ro n a tio n  o f  F lo r a , Queen o f 
F lo w e rs .31
^? I b i d . . J a n u a ry  27, 1903.
30I b l d . , A p r i l  28 , 1903.
31I b l d . .  Ju n e  13, 1903.
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I n  th e  se a so n  1904*1905, th e  n o n -p ro fe s s io n a l .p e r fo rm e rs  
p re s e n te d  a number o f  v a r i e ty  shows a t  th e  o p era  h o u se , In c lu d in g  
two b e n e f i t  perfo rm an ces  by members o f  th e  C re sc e n t D ram atic Club 
f o r  M i l i t a r y  Company F and f o r  th e  F irem en , and a r e c i t a l  by 
s tu d e n ts  o f  Crowley High S chool a t  t h e i r  commencement e x e r c is e s  on 
May 25, 1905 .32
On November 10, 1905, t a l e n t  from Crowley and th e  su rro u n d in g  
a re a  gave th e  G i lb e r t  and S u l l iv a n  comic o p e ra , The M ikado. In  th e  
Grand O pera House. A lba Heywood, o r ig i n a l l y  from J e n n in g s ,  who was 
a t  t h a t  tim e l iv in g  in  Lake C h a r le s , was th e  s ta g e  m anager and a ls o  
p la y e d  th e  r o le  o f  Koko. M iss Mary G re ff  o f  New O rlean s  was th e  
m u s ica l d i r e c t o r  and a ls o  p lay ed  Yum Yum. The Mikado was produced 
f o r  th e  f in a n c i a l  a s s i s ta n c e  o f  S t ,  M ic h a e l 's  C a th o lic  Church and 
Crow ley Lodge No. 745 o f  th e  B enevo len t and P r o te c t iv e  O rder o f  th e  
E lk s .33
In  1906, th e  E lks began th e  y e a r  w ith  a m in s t r e l  a t  th e  o p e ra  
house in  w hich Hugh M. Bone, who had been  th e  I n te r lo c u to r  in  th e  
1902 m in s t r e l ,  ap p eared  a g a in  in  th e  same r o le .  C l in t  D raper and 
H arry  M i l l e r  o f  New York d i r e c te d  the  p ro d u c tio n . F a y e t te  C a r lto n  
sang The P re a c h e r  and th e  B ear in  such  a  manner t h a t  th e  w r i t e r  f o r  
The D a lly  S ig n a l w ro te  t h a t  he " d id  h im se lf  p ro u d .m3^
32I b l d . . May 26 , 1905.
33I b i d . ,  November 11, 1905. Heywood ap p eared  p re v io u s ly  in  
A b b e v il le .  See p . 16.
^ I b l d . , J a n u a ry  2 , 1906. The M i l l e r  and D raper Company produced  
m in s t r e l s  th ro u g h o u t L o u is ia n a  d u r in g  th e  y e a rs  co v ered  by t h i s  s tu d y .
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J .  S . A tk in so n , " a  New York s ta g a  d i r e c t o r , "  came to  Crowley 
to  d i r e c t  two hundred  and f i f t y  p e o p le , in  o n ly  seven  d a y s , In  a 
m u s ic a l re v u e , E choes. Tfce show p la y e d  a t  th e  o p e ra  house on 
Ja n u a ry  2 4 ,  1 9 0 6 ,  fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  p u b lic  sc h o o l l i b r a r y . ^ 5
The h ig h  sch o o l s e n io r  c l a s s  n ig h t  a t  th e  o p era  house on June 6 , 
1906, in c lu d e d  a tw o -a c t f a r c e ,  A Box o f  Monkeys. w ith  Byron 
Thompson, E a r l  G ray, H azel K ing , E th e l N ich o lso n , C e le s te  R ile y , 
and M abel C ornw ell in  th e  c a s t . 3^
M iss B a t t a l l ,  a t r a v e l in g  t h e a t r i c a l  p ro d u c e r , d i r e c te d  a 
lo c a l  c a s t  In  The D e e s tr ic k  S k u le  on A p r i l  5 , 1907; an  e n th u s i a s t i c  
au d ien ce  a t te n d e d  th e  p e r f o r m a n c e . 3?
At th e  end o f  th e  fo llo w in g  month t a l e n t  from J e n n in g s , under 
th e  d i r e c t io n  o f  H elen W hite , produced a m u sica l comedy, The Way o f 
a  M aid, a t  th e .L y o n 's  Grand O pera H ouse .3®
N oth ing  o f  consequence o c c u rre d  in  th e  Crowley t h e a t r i c a l
c i r c l e s  f o r  s e v e r a l  seaso n s  to  come. In  th e  m eantim e, th e  Grand
O pera House was rem odeled by ad d in g  fo u r  p roscen ium  boxes and r e -
39p a in t in g  and d e c o ra t in g  th e  I n t e r i o r .
33I b l d . . Ja n u a ry  25 , 1906.
36I b i d . ,  June 7, 1906.
37I b l d . .  A p r i l  6 , 1907.
38I b i d . ,  June 1, 1907.*
3^I b i d . . Septem ber 7 , 1907. The Grand Opera House had )>een 
e r e c te d  s ix  y e a rs  e a r l i e r  by Dave Lyon who c o n tin u ed  a t  t h i s  tim e as 
i t s  m anager.
An o c cu rren c e  In  1908, w hich wee e com bination  o f p ro fe e s lo n a l  
and n o n -p ro fe e e lo n a l t h e a t r e ,  wee th e  a r r i v a l  o f  th e  Sedgwick 
fa m ily . The fa m ily , composed o f Edward Sedgwick, h is  w if e ,  two 
d a u g h te rs  and a so n , produced In d ia n  dramas by f i l l i n g  th e  m inor 
r o le s  w ith  t a l e n t  from th e  c o n n u n lt ie s  in  w hich th ey  p la y e d . Kate 
B a rry , W innie W hite, F led a  Wynne, and a chorus o f  home t a l e n t  
a s s i s t e d  th e  p r o fe s s io n a l  a c to r s  in  p r e s e n t in g  The C h ief*s Revenge 
Assuming th e  r o le  o f  d i r e c t o r ,  F led a  Wynne produced A 
P ro p o sa l Under D i f f i c u l t i e s , a comedy, a t  th e  Grand O pera House on
F eb ru ary  24, 1909, w ith  a c a s t  in c lu d in g  A. C. C happius, J .  D.
41C a r l to n , Sue C la rk , and Emma Frem eaux.
A few weeks l a t e r ,  K arl L . May d i r e c te d  Our Boys, by H. J .
Byron, a t  th e  o p era  house on A p r il  23 fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Odd 
42F ellow s Home.
Two p la y s  made up th e  commencement program  o f  th e  p u b lic  schoo l 
in  1909. On June 1, th e  s e n io r  c la s s  o f  Crowley High School en ac ted  
th e  comedy The H eavenly Twins a t  th e  o p era  house , and on th e  
fo llo w in g  ev en in g , th e  younger p u p ils  perform ed B ib i ,  a Comedy o f
^ I b i d . . Septem ber 26, 1908. 
^ I b i d . , F eb ru ary  25, 1909.
T ulu  M a rtin , Marcy Lyons, Ed B rooks, M il l l c e n t  L andry, Ralph 
Lewis and C lin to n  W ikoff, members o f  th e  h ig h  sch o o l s e n io r  c l a s s ,  
perform ed t h e i r  annual p la y ,  E a rly  Vows, a t  th e  o p era  house on May 
28 , 1910.44
Two days l a t e r  a n o th e r  group o f  am ateurs p lay ed  to  a  crowded 
o p era  house in  a  s o c ie ty  p la y  c a l l e d  Kingdom o f  H earts  C o n te n t. 
w r i t t e n  by L indsey  B arbee. The c a s t  in c lu d ed  Grady M a rtin , C harley  
Hoag, James Reynaud, C harley  K le ls e r ,  F red  B abin , Roy R o l le r ,  Sue 
U i lk e r ,  E a te r  C hristm an , C la ra  Mae C a r te r ,  M y rtle  Snagg, Lois 
M cfa rlan d , Gladys Tumpkin, Fanny W ilk e r , Reva K le l s e r ,  L i l l i a n  
Lew is, Ruby B a rr , Mamie D o rr, and F ann ie  C a r t e r .4 ^
M rs. M a ttie  Kennedy, a te a c h e r  a t  Crowley High S choo l, d i r e c te d  
th e  s e n io r  c la s s  p la y s  d u rin g  th e  n e x t th re e  y e a rs :  in  1911,
Diamonds and H e a r ts ;44 in  1912, The D aughter o f  th e  D e s e r t ,4 ? and in  
1913, At th e  End o f  th e  Rainbow. 4 ** A ll o f  th e se  perfo rm ances were 
g iv en  a t  th e  Grand O pera House.
D uring th e  l a t t e r  y e a rs  o f th e  p re -w ar p e r io d , most o f  th e  a d u l t  
Crowley p e rfo rm ers  had become in a c t iv e .  P erhaps i t  was because  o f 
a crowded sch ed u le  o f  m otion  p ic tu r e s  and p ro fe s s io n a l  to u r in g
44I b l d . . May 28, 1910.
45I b i d . . May 31, 1910.
4 4Ih e  Crowley Weekly S ig n a l . June 3 , 1911.
4 ^The D a lly  S ig n a l . May 29, 1912.
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Croupes, Chet only Che high school pupils were le £ t  Co produce Che 
non-professional th e a tr ic a l performances for Che community.
Jen n in g s
Je n n in g s  Is  lo c a te d  In  J e f f e r s o n  Davis P a r is h  and b o rd e rs  Che 
Teche c o u n try  o f  L o u is ia n a , w hich was l a r g e ly  s e t t l e d  by A cad lans. 
E a rly  In  I t s  h i s to r y  th e  Jen n in g s  a re a  was p o p u la te d  by w heat 
farm ers o f Anglo-Saxon s to c k  from th e  m ldw estem  s t a t e s .  Jen n in g s  
McComb, f o r  whom th e  town was named, was a c o n t r a c to r  w ith  th e  
S o u th e rn  P a c i f ic  R a ilro a d  and b u i l t  th e  Jen n in g s  d e p o t. The c u l t i ­
v a t io n  o f  r i c e  and th e  developm ent o f  th e  o i l  In d u s try  In  1901
a t t r a c t e d  p eo p le  to  J e n n in g s , The U nited  S ta te s  census o f  1900 gave
49th e  p o p u la tio n  o f  th e  growing v i l l a g e  as 1 ,539 .
D uring th e  e a r ly  days in  J e n n in g s , th e  p red o m in an tly  Anglo- 
Saxon in h a b i ta n ts  w ere somewhat r e lu c t a n t  to  p a r t i c ip a t e  In  
t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .  As l a t e  as 1920, th e  town governm ent banned 
Sunday movies and t h e a t r i c a l s .  The Heywood b ro th e r s  w ere e x c e p tio n s  
to  t h i s  r e lu c ta n c e  to  p erfo rm , however, and w ere o f te n  c a l l e d  upon to  
d em o n stra te  t h e i r  a b i l i t i e s .  S c o t t  p lay ed  th e  c o m e t ;  Dewey, th e  
f l u t e ,  and A lba sang songs and gave im p e r s o n a t io n s .^  A lba, who 
l a t e r  became a p r o fe s s io n a l  a c to r ,  n ev er l o s t  h is  en th u siasm  fo r  th e  
am ateur s ta g e .  A f te r  he r e t i r e d  from p ro fe s s io n a l  show b u s in e s s ,
49Henry LeRoy R is e r ,  The H is to ry  o f J e n n in g s . L o u is ia n a . Unpub­
l is h e d  m a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1948, p . 9 .
50Ibld.. p. 42.
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he eppeared  w ith  th e  p e rfo rm ers  o f A b b e v ille , Crow ley, J e n n in g s , and 
Lake C h a r le s .
On A ugust 31, 1905, Queen E s th e r ,  a  c a n ta ta ,  p lay ed  a t  th e  
o p era  h o u s e .*1 A lba Heywood was th e  s ta g e  m a n a g e r-d lre c to r  w ith  
J .  P . H aber co n d u c tin g  th e  m usic . The day a f t e r  th e  c a n ta ta ,
Heywood had th e  fo llo w in g  to  say  co n cern in g  th e  p ro d u c tio n :
" I  was more th an  p le a se d  w ith  th e  way e v e ry th in g  
w ent o f f  l a s t  n ig h t .  I t  i s  th e  f i r s t  tim e Jen n in g s  has 
a tte m p ted  an y th in g  in  t h i s  l in e  e i t h e r  d ram a tic  o r  m u s ic a l,
I  am s u rp r i s e d  and d e l ig h te d  a t  th e  outcom e."52
In  s p i t e  o f  th e  su cc e ss  o f  the. Queen E s th e r  c a n ta ta ,  th e  am ateurs 
o f  Je n n in g s  w ere n o t h ea rd  from a g a in  u n t i l  th e  m iddle o f  1907. At 
th e  o p era  house , on June 14, th e  L adies Aid o f  th e  C o n g reg a tio n a l 
Church p re se n te d  an o p e r e t t a ,  The P r in c e ss  S e ren ad e . lo n e  Duncan 
o f P laquem lne d i r e c te d  th e  lo c a l  c h i ld re n  and young la d ie s  in  th e  
p ro d u c tio n .
A lo c a l  group perform ed The T h ird  Troon M in s tre l  f o r  th e  
b e n e f i t  o f  th e  Je n n in g s  M il i ta r y  Detachment on November 8 . The 
m in s t r e l  men w ere W illiam  C o c k re ll ,  Henry T a y lo r , and Frank S h a ttu ck  
o f  Lake C h a r le s .
3*A new o p era  house had been b u i l t  in  J e n n in g s , L o u is ia n a , in  
1903. A b b e v ille  M e r id io n a l. May 9 , 1903.
52xhe Jen n in g s  D a lly  T im es. Septem ber 1, 1905. The K nights o f 
P y th ia s  l e n t  th e  lodge r e g a l i a  f o r  th e  c a s t  o f  Queen E s th e r , when 
th e  costum ers would n o t a llo w  th e  costum es to  come in to  L o u is ia n a  
because o f  th e  yellow  fe v e r  s c a re .
53Ibid., June 15, 1907. 54Ibid.. November 9, 1907.
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I n  1908, th e  O rder o f  th e  Red Men, T r ib e  No. 24 , b ro u g h t th e  
Sedgwick fa m ily  to  town to  g iv e  a  p erfo rm ance a t  th e  o p e ra  houae on 
Ja n u a ry  9 and 10. The C h ie f 's  Revenge and The A m erican In d ia n  w ere 
th e  p la y s  o f f e r e d ,  and in  b o th  p ie c e s  th e  Sedgwicks w ere a s s i s t e d  by 
s e v e r a l  young l a d ie s  o f  J e n n i n g s . ^
A n o th er m in s t r e l  show by and f o r  th e  M i l i t a r y  Company was 
p re s e n te d  on May 22 , 1908. I t  was c o n s id e re d  by th e  Times a more 
"co m p le te  s u c c e s s "  th a n  th e  one g iv en  d u r in g  th e  p re v io u s  y e a r .
Those tow nspeop le  who a s s i s t e d  th e  c a v a lry  boys w ere M e ss rs .
Freem an, Donohue, Jo h n so n , T a y lo r , Wasey, B l i s s ,  N o r r is ,  Gorham 
and K le in sm lth ; a l s o  M iss J e a n e t t e  C ra ig .
The lo c a l  E lk 's  lodge p re s e n te d  t h e i r  f i r s t  an n u a l m in s t r e l  
a t  th e  A rdennes T h e a tre  on March 19, 1909. T here was " a  w e ll  t r a in e d  
ch o ru s  w ith  th e  o ld  tim e m in s t r e l  men, such  as M essrs . Wasey, T a y lo r , 
and K le in s m ith ." ^ 7
The g rad es  o f  a l l  th e  p u b lic  sch o o ls  in  Je n n in g s  p re p a re d  an 
o p e r e t t a  c a l le d  Snow W h ite , in  w hich n e a r ly  th r e e  hundred  v o ic e s  
w ere u s e d . They p re s e n te d  th e  o p e r e t t a  to  th e  p u b lic  on May 14, a t  
th e  Women's C h r i s t i a n  Tem perance Union A u d ito riu m .
55 i b i d . . J a n u a ry  4 , 1908. See Crow ley, page 20.
56I b i d . ,  May 23, 1908.
57I b i d . ,  A p r i l  24 , 1909.
58I b l d . .  May 22, 1909.
«
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S t .  Henry Academy ueed th e  Ardennes T h e a tre  f o r  i t s  commence­
ment e x e rc is e s  in  1909 and a g a in  in  1912. On June 26, 1909, th e  
sch o o l p re se n te d  an  o p e r e t ta  e n t i t l e d  F a i r  o f  th e  F o u n ta in . a n d  
th re e  y e a rs  l a t e r  th e  g ra d u a tio n  program  in c lu d ed  a  t h r e e - a c t  p la y  
c a l l e d  Wanted a Maid.60
On F eb ru ary  20, 1913, th e  p u p i ls  o f  th e  Jen n in g s  p u b lic  sch o o ls  
co n d u c ted , a t  th e  h ig h  sc h o o l a u d ito riu m , a program  w hich in c lu d ed  
th e  p la y  Tommy's W ife, and s e v e ra l  m u sica l n u m b e rs .^
The p eo p le  o f  Je n n in g s  w ere slow  to  s t a r t  an am ateur th e a t r e  
i n  t h e i r  community. Even though th e re  was an o p era  house b u i l t  in  
1903, th e  lo c a l  p e rfo rm ers  made l i t t l e  use  o f i t  u n t i l  1905 when th ey  
produced Queen E s th e r . W ith in  a  few y e a rs  m in s t r e l  shows became 
p o p u la r ,  and s e v e ra l  g ro u p s, in c lu d in g  th e  E lk s , p re se n te d  one.
The Ardennes T h e a tre ,  which opened in  1909, was used  o f te n  by 
Jen n in g s  p e rfo rm ers  fo r  a v a r i e ty  o f  e n te r ta in m e n ts .  From 1910 
th ro u g h  1913 th e  p u b lic  and p a ro c h ia l  sch o o ls  w ere th e  o n ly  am ateur 
p ro d u c e rs .
L a fa y e tte
The c i t y  o f  L a fa y e t te ,  in  L a fa y e tte  P a r is h ,  i s  s i tu a te d  in  a 
la rg e  p r a i r i e  f i f t e e n  m ile s  from S t .  M a r t in s v i l l e .  The 1900 p o p u la -
59Ibid., June 26, 1909.
60Ibid.. June 21, 1912..
6^ -Ibid.. February 21, 1913.
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t l o n ,  p red o m in an tly  o f  F rench  e x t r a c t io n ,  was th re e  th o u san d . By
1910 th e  p o p u la tio n  had dou b led , and in  1920 th e r e  w ere te n  thousand
62in d iv id u a ls  l iv in g  th e r e .
The F rench  and A cadian c u l t u r a l  in f lu a n c e  in  L a fa y e tte  was
re v e a le d  by a  new spaper announcem ent, in  F ren ch , o f  an am ateur
t h e a t r i c a l  p erfo rm an ce . The L a fa y e tte  A d v e r t is e r  o f  F eb ru ary  10,
1900, c a r r i e d  th e  n o t ic e  f o r  L * a s s o c ia tio n  du C im e tle re  C a th o liq u e :
XI a e te  r e s o lu  qu'um  grand b a z a a r  e t  r e p re s e n ta t io n  
s e r a l e n t  donne l e  17 e t  le  18 de Mars au b e n i f ic e  de 
L * a s s o c ia t io n . La r e p re s e n ta t io n  a u ra  l i e u  a  l a  s a l l e  
d 1O pera e t  le  b a z a a r  s u r  l a  p la c e  en fa c e  de l 'E g l i s e  
c a th o l iq u e .
In  1901, th e  G re ig  M in s tre l  Company o f  S t .  M a r t in s v i l l e  gave 
a n o n -p ro fe s s io n a l  show a t  F a lk 's  Opera House on Sunday, J u ly  28.
63The T h e a tre , an o ld  one, hav ing  been in  o p e ra t io n  as e a r ly  as  1887,
was lo c a te d  on W ashington S t r e e t  betw een West V erm ilion  and Main
S t r e e t s .  I t  was th e  c h ie f  g a th e r in g  p la c e  f o r  e n te r ta in m e n ts ,
64t r a v e l in g  tro u p e s ,  and p u b lic  d an ces.
D uring th e  s p r in g  o f  1902, L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  and»
L a fa y e tte  High School h e ld  c lo s in g  e x e rc ia e s  w hich in c lu d ed  some 
form  o f d ram a tic  p r e s e n ta t io n  on t h e i r  program s. The 1902 connience- 
ment e x e rc is e s  f o r  th e  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  w ere th e  f i r s t
62H arry  L . G r i f f i n ,  The A ttak ap as  C o u n try . American P r in t in g  
C o ., 1959, p . 61. The U nited  S ta te s  Census Bureau o f 1910 g iv e s  th e  
p o p u la tio n  o f  L a fa y e tte  a t  6 ,3 9 2 .
63 B rad fo rd , o p . c i t . . p . 505.
^ G r i f f i n ,  oj>. c i t . . p . 58.
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Co be h e ld  s in c e  th e  c r e a t io n  o f th e  c o l le g e  in  1 9 0 0 .^  The E n g llah  
D epartm ent perform ed a scen e  from The M erchant o f  V enice w ith  th e  
fo llo w in g  c a s t :
Duke o f V en ice ............................................W il l ie  M ills
A n t o n i o . . . ..................................................... P . V oorhles
B a ssa n lo ................... ......................................H. Demanade
S a l e r io ............................................................S idney  Delmonte
Shy lo c k ............................................................ J e f f e r s o n  C a ffe ry
P o r t i a .............................................................. M iss Annie B e ll
N e r is s a ........................................................... M iss Rhena Boudreaux”
A lso d u rin g  1902. s tu d e n ts  under th e  s u p e rv is io n  o f  E d ith  Dupre 
and B ev erly  Randolph*^ p re se n te d  Booth T a rk ln g to n 's  M onsieur 
B ea u ca lre  in  th e  a u d ito riu m  o f  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e .
The L a fa y e tte  H igh School gave th e  second sch o o l c lo s in g  e x e r ­
c i s e  in  th e  c i t y  on June 6 . 1902, a t  F a lk 's  Opera House. S e le c t in g
th e  J u r y , a b u r le s q u e , and a pantomime from H iaw atha w ere th e
68d ram a tic  p ie c e s  in c lu d e d  on th e  program .
On A p r il  20, 1904, th e  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  in  L a fa y e tte  h e ld  
a f i e l d  day o f  e x h ib i t s  and c o n te s ts  in  w hich Lake C h a r le s , L e e s v i l l e ,
^M argaret S tephens Jochem, "The L ife  o f  Edwin Lewis S te p h e n s ,"  
The Southw est L o u is ia n a  J o u r n a l . S o u th w este rn  L o u is ian a  I n s t i t u t e ,
L a fa y e t te ,  L o u is ia n a , Ja n u a ry  1960, pp . 20 -21 . When Edwin Lewis 
S tephens was ap p o in ted  p r e s id e n t  o f  th e  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  
I n s t i t u t e ,  on Ja n u a ry  3 , 1900, th e  c o l le g e  had no campus, no s tu d e n ts ,
and no f a c u l ty .  The s i t e  o f  th e  sch o o l was s e le c te d  to  be L a fa y e t te .  
Ground was broken f o r  th e  f i r s t  b u i ld in g  on May 28, 1900, and by 
June 15, 1901, th e  m ain b u i ld in g  was com pleted .
^ L a f a y e t t e  A d v e r t is e r .  May 31, 1902.
^ G r i f f i n ,  0£ .  c i t . . p .  257. B ev erly  Randolph l a t e r  became th e  
w ife  o f  Edwin Lewis S tep h e n s .
^®The Lafayette Advertiser. June 7, 1902.
F ra n k lin ,  and th e  I n a t i t u t e  competed f o r  h o n o re . D uring th e  day 
Lake C h arles  fav o red  the  aud ience  w ith  a ch o ru s; th e  A ttakapas 
L i te r a r y  S o c ie ty  gave a  scen e  from She S toops to  Conquer, and th e  
A v atar L i te r a r y  Club added humorous pantomimes from B ro th e r  Goose 
S ongs. 69
A crowd f i l l e d  th e  L a fa y e tte  High School A uditorium  on h ig h
sch o o l n ig h t  in  Ju n e , 1904, to  w itn e ss  a H iawatha d r i l l  and a t h r e e -
a c t  p la y , The Kingdom o f  M other Goose. S ix ty - th r e e  p u p ils  took
p a r t  in  th e  fa n ta s y  w hich in tro d u ce d  f a i r i e s ,  nymphs and v a r io u s
c h a r a c te r s  from M other Goose rhym es. D aisy L o u a i l l i e r ,  as M other
70
Goose, made " th e  b ig g e s t  h i t  in  th e  p la y ."
By 1905, L a fa y e tte  had become a th r iv in g  community o f  4 ,500
in h a b i ta n t s ,  an e d u c a tio n a l c e n te r ,  and a t h e a t r i c a l  focus p o in t
w ith  th e  new J e f f e r s o n  Opera House, w hich opened on Sunday,
Ja n u a ry  15, 1905.^*
The V erm ilio n , a s tu d e n t  p u b l ic a t io n  o f L o u is ian a  I n d u s t r i a l
I n s t i t u t e ,  s t a t e d  t h a t  an e n te r ta in m e n t g iv en  fo r  th e  A th le t ic
A s so c ia tio n  "proved  a grand s u c c e s s ."  Mary D utsch , Annie Thlbodaux,
May M ahaffey, R obert D utsch, and W il l i s  Roy appeared  in  a s h o r t  p la y
72e n t i t l e d  A Dom estic Dilemma.
69l b i d . .  A p r il  20, 1904. The A ttakapas L i te r a r y  S o c ie ty  and 
th e  A v a ta r L ib ra ry  Club w ere two r iv a l  o rg a n iz a tio n s  a t  L o u is ian a  
I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e .
70I b i d . ,  June 20, 1904. 71I b id . .  Jan u ary  18, 1905.
72The Vermilion. February 25, 1905.
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I n  th e  l u n n r  o f  1905, ye llo w  fe v e r  inveded  L o u is ia n a  and 
s c h o o ls  w ere l a t e  open ing  becau se  o f  th e  q u a ra n t in e .  L a fa y e t te  was 
c l e a r  o f  th e  d is e a s e  In  S ep tem ber, b u t  th e  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  
announced th a t  I t  co u ld  n o t open u n t i l  November 1, b ecau se  th e  
te a c h e r s  who had gone home w ere n o t  a b le  to  re a c h  th e  campus u n t i l  
t h e i r  q u a ra n t in e s  had been l i f t e d .
The f i r s t  h a l f  o f  th e  y e a r  1906 p a sse d  w ith o u t h a v in g  am ateur 
t h e a t r i c a l  p e rfo rm an ces ; how ever, in  June  came th e  an n u a l p u b lic  
sc h o o l c lo s in g  e x e r c i s e s .  An a u d ie n c e , assem bled  a t  th e  J e f f e r s o n  
T h e a tre  on June 5 , saw two p la y s  w ith  th e  younger p u p i ls  p e rfo rm in g  
A urora  and th e  Nymph o f  N a tu re , and th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  
p r e s e n t in g  S tu d e n ts  * V ac a tio n .
The L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  h e ld  itB  commencement on 
Ju n e  20 and c lo se d  th e  d a y 's  a c t i v i t i e s  w ith  a p la y  c a l l e d  The Mouse 
T rap  w ith  a c a s t  in c lu d in g  Mary D utsch , C a ro lin e  W a tth e rs , and Hugh 
M i l l e r .  On th e  fo llo w in g  Monday ev en in g  th e  alum ni and th e  c l a s s  o f 
1906 e n te r ta in e d  j o i n t l y .  The s tu d e n ts  e n a c te d  th re e  scen es  from 
S h a k e s p e a re 's  Much Ado About N o th in g .
At th e  commencement e x e r c is e s  o f  M t. Carmel C onvent, th e  
g ra d u a te s  perfo rm ed  a F rench  drama in  th r e e  a c t s ,  La Chaum iere 
B re to n n e .
On t h e i r  c la s s  n ig h t ,  May 24, 1907, th e  s tu d e n ts  o f  th e  I n d u s t r i a l
^Ibid., June 6, 1906.
74Ibid.. June 27, 1906.
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I n s t i t u t e  p re se n te d  a th r e e - a c t  p la y , A S crap  o f P a p e r . w r t t t a n  by
i t
J .  P a lg ra v a  Simpson.
D uring i t a  commencement aaaso n , Mount C arnal Convant gava 
a a v a ra l  p la y s .  Tha younger g i r l s  p lay ed  a  l i t t l e  drama c a l l e d  The 
G v p q v  G ir l  w h ile  th a  boya romped th ro u g h  a  comedy by th a  t i t l e  o f  
Who Won th a  P r ia a 7  Tha a a n io ra  gava Tha Changed C roaa. In  w hich 
Ruth Mouton p lay ed  th a  p a r t  o f  "p o v e rty "  and re c e iv e d  h ig h  p r a i s e  
in  th a  L a fa y e tte  A d v e r t is e r .? ^
In  th a  n ex t s ix  m onths, two p lay a  fo r  c h i ld re n  w ere produced 
in  L a fa y e t te .  M rs. C. M. P a rk e rso n , o r ig in a to r  o f  th e  Push and P u ll  
D ram atic Company, w ro te  and produced Mary Jane  and B u s te r  Brown.
The p la y  was g iv en  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on O ctober 13, 1907, as 
a  b e n e f i t  f o r  th e  to w n 's  p u b lic  sch o o l fu n d .? ?  On th e  s ta g e  in  
M arch, 1908, one hundred and f i f t y  y o u n g s te rs  perform ed in  a f a i r y  
m u sica l show, Snow W hite, under th e  d i r e c t io n  o f  Mr. and M rs.
Donohue. H elen Mouton p layed  Snow W hite, P ao la  Mouton was th e  Queen 
M other, and Gladys Cunningham p o r tra y e d  th e  Prince,?**
The 1908 c lo s in g  c o n c e r ts  f o r  th e  e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n s  o f  
L a fa y e tte  began on May 7 when n in e  hundred peop le  a tte n d e d  th e
75I b l d . ,  May 29, 1907,
7* I b id . .  J u ly  3 , 1907.
77I b l d . , O ctober 18, 1907. Mr. C. M. P a rk e rso n  was th e  owner 
and m anager o f th e  J e f f e r s o n  T h e a tre .
?** Ib ld . . March 6, 1908. Mr. and M rs. Donohue produced The L i t t l e  
P r in c e s s  in  Lake C h arles  in  1906. See p . 41 .
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p r e s e n ta t io n  o f  L i t t l e  Boy B lue' a t  th e  h ig h  sch o o l a u d i to r iu m ,^  The
commencement e x e rc is e s  a t  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  in c lu d ed  as
a main f e a tu re  th e  p r e s e n ta t io n  in  F rench  o f scen es  from M o lia re 's
B ourgeois Gentlehomme. S idney V o o rh ies , In e s  Vender C ruyssen , E d ith
C orm ier, M oise A raune, O re s t  C h lasso n , L ou ise  M a rtin , and S t e l l a  Roy
took le a d in g  p a r t s  in  th e s e  e x c e r p t s . 8 ^
On May 24, 1909, a t  th e  c la s s  n ig h t  program  o f  th e  I n d u s t r i a l
I n s t i t u t e ,  th e  s tu d e n ts  p re se n te d  She S toops to  Conquer by O liv e r
G o ldsm ith . The c a s t  c o n s is te d  o f  th e  fo llo w in g  p eo p le :
Mr. H a r d c a s t le ......................... Mr. Herman F isk e
S i r  C h arles  M arlowe..............Mr, L. L. B ourgeois
Mr. M arlowe................................ Mr. Odo B lan ch e t
Mr. H a s tin g s ..............................Mr. J .  S u rre y  Breaux
Tony Lumpkin..............................Mr. Andre Mouton
L a n d lo rd .......................................Mr. L . L. Bourgeois
S e rv a n t ...................; ....................Mr. Jo sep h  Grado
M rs. H a r d c a s t le .......................M iss S t e l l a  Roy
M iss H a r d c a s t le .......................M iss A lic e  Parham
M iss N e v i l l e ..............................M iss K ate Robinson
M a id . ......................................... .. M iss Lucy Comeaux8 *
The J e f f e r s o n  T h e a tre  had been showing m otion p ic tu re s  s in c e
1905 and in  th e  m iddle o f  th e  month o f  Ju n e , 1909, th e  Push and P u l l
D ram atic Company perform ed betw een th e  f i lm s .  Each o f  th e  l i t t l e
82fo lk s  p re se n te d  a song and "won generous a p p la u se ."
79I b i d . ,  May 12, 1908.
80I b i d . . June 26, 1908.
81I b i d . ,  May 28, 1909.
82I b i d . . June 18, 1909.
Mt. Carmel Convent h e ld  i t s  c lo s in g  e x e rc is e s  on F r id a y , June 18, 
1909. Among th e  many perform ances g iv en  th a t  even ing  w ere fo u r 
d ram atic  p r e s e n ta t io n s ;  Une M aprise , a F rench comedy In  one a c t ;
May, o r  The Adopted S i s t e r ,  a s h o r t  drama; The Magic Shop, a comedy, 
and a c a n ta ta  e n t i t l e d  T ip to e .
A ctive  a g a in , th e  Push and P u l l  Dram atic Company p re se n te d  a 
v a r ie ty  e n te r ta in m e n t as a b e n e f i t  g iven  by th e  la d ie s  o f  th e  
P re s b y te r ia n  Church on Septem ber 22, a t  th e  S p ro le  home. A ccording 
to  th e  r e p o r te r  f o r  th e  new spaper, th e  perform ances would have been 
a c r e d i t  " to  much la r g e r  children."®**
The la d ie s  o f th e  N o rth sId e  School League gave an e n te r ta in m e n t 
on Septem ber 23 to  r a i s e  money fo r  a p a v il io n  a t  th e  p rim ary  sch o o l. 
There were so n g s, m i l i t a r y  d r i l l s ,  a p lay  c a l le d  M other Goose as a
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M o ra l i s t , and a b u rle sq u e  on th e  P a r is h  F a i r  Baby C o n te s t .
By th e  y e a r  1910,- the  p o p u la tio n  o f  L a fa y e tte  had In c re a sed  to  
6 ,000  p erso n s  and th e  a c t i v i t i e s  o f th e  n o n -p ro fe s s io n a l perfo rm ers 
were growing w ith  th e  town.
A f te r  L ent and th e  E a s te r^ seaso n  o f 1910, th e  la d ie s  o f th e  
E p isco p al G uild  engaged J .  P e a r l  Rogers o f In d ia n a  to  p re s e n t  her 
" o r ig in a l  arrangem ent o f  m in s tr e ls y ,"  w ith  a lo c a l  c a s t  c o n s is t in g
83I b i d . . June 22, 1909.
84.I b i d . . Septem ber 28, 1909.
o f  la d le *  who appeared  in c o g n ito  in  ro le *  o f  com edians, J ig  d a n c e rs ,
b a l la d  and comic o p era  s in g e r s ,  and an I n te r lo c u to r  to  head th e
m in s t r e l  c i r c l e .  The L a d ie s 1 M in s tre l  was perform ed on A p r i l  7 a t
th e  J e f f e r s o n  Theatre,***
At th e  c lo s in g  o f  th e  1910 sch o o l y e a r ,  M t. Carmel Convent gave
a t r i o  o f  p la y s ,  in c lu d in g  a  o n e -a c t  F rench  comedy 200 F ranks de
Recompense: The B aron1s R e c e p tio n , a ls o  a o n e -a c t  comedy, and Who i s
87to  I n h e r i t ? , a  drama o f  a s e r io u s  n a tu r e .
In  Septem ber, 1910, a q u a s i - t h e a t r i c a l  amusement came to  
L a fa y e tte  in  th e  form o f  th e  E lk s ' C irc u s . A t e n t  was Bet up on th e  
F a i r  Grounds and th e  c lrcuB  opened w ith  a grand parade around th e  
r in g  by a l l  th e  p a r t i c ip a n t s .  Mr. A. L. P re ag e r  was th e  r in g m a s te r . 
T here w ere clown’ a c t s ,  a c r o b a t ic  num bers, and D r. F . E. G ira rd  as 
"M iss I d a ,"  gave a f in e  e q u e s t r ia n  d e m o n s tra tio n . The L a fa y e tte  
C o n cert Band fu rn ish e d  m usic f o r  th e  perform ers.® ®
"Tuesday n ig h t  a la rg e  and d e l ig h te d  aud ien ce  w itn e sse d  th e  
p r e s e n ta t io n  o f  In  D ream land. a b e a u t i f u l  s p e c ta c u la r  f a i r y  e x t r a v a ­
ganza w r i t t e n  and a rran g ed  by John E. Owens and produced under h is  
d i r e c t i o n . . . . "  Thus began a review  in  th e  L a fa y e tte  A d v e r t is e r  on 
A p r il  21, 1911. S e v e ra l hundred o f L a f a y e t te 's  young p eo p le  took  p a r t  
in  t h i s  o u td o o r p ag ean t on th e  g reen  by th e  C a th o lic  Church.
86lbid., April 7, 1910.
87Ibld.. June 21, 1910.
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F o r i t s  1911 c lo s in g  c o n c e r t ,  L a fa y e tte  High School d ram atized
E v a n g e lin e , a p la y  about L o u is ia n a . The l i s t  o f  young p eo p le  in  th e
c a s t  was as fo llo w s :
E v a n g e lin e .................................. F lo re n c e  L e s te r
G a b rie l L a je u e n sse ................ Harvey Hopkins
B en ed ic t B e l l e f o n ta in e . . . .  Thomas G llbeau
B a s i l  L a je u e n sse .....................John Balwin
F a th e r  F e l l c l a n .......................  O scar Micaud
Rene L eB lanc.............................. Henry Seadous
Madame LeB lanc.........................  Edna G ravenberg
B a b r ls te  L eB lanc..................... C h arles  K endricks
C ap ta in  W inslow.......................W ally  S c o tt
M ich ae l................................ L io n e l J a jo u
D uring th e  n ex t two y ea rs  M t. Carmel Convent p re se n te d  s e v e ra l
p la y s  a t  i t s  annual e x e r c is e s .  In  1911, th e  t i t l e s  w ere A ll
QA
Aboard Comedy. La S o r c ie r e , and Queen o f  th e  M ystic  I s l e s . The 
fo llo w in g  y e a r , on June 17, the  academy h e ld  i t s  c lo s in g  e x e rc is e  
w ith  a program  made up o f d r i l l s ,  so n g s, r e c i t a t i o n s ,  and two p la y s :  
Young King C o le , and L1Ange e t  La Jeune F i l l e . a F rench  d ia lo g u e  
p l a y .91
The E lks p u t a m in s tr e l  show on th e  s ta g e  o f th e  J e f f e r s o n
*
T h e a tre  on Sunday, O ctober 20. An o rc h e s t r a  conducted  by P. Gervac 
fu rn ish e d  m usic f o r  th e  p erfo rm ance. T here was much s in g in g  and
humor, " n o t to  m ention  buck- and-w ing, c lo g , and o th e r  u p - to -d a te
. „92d a n c e s .
89I b l d . . June 6, 1911.
^ I b i d . , June 6 , 1911.
9*T b ld . , June 21, 1912.
92
Ibid., October 22, 1912.
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D uring Che e a r ly  p a r t  o f  May, 1913, th e  alum ni o f  L o u is ia n a  
I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  en a c te d  a  comedy, The Two D ick s . a t  th e  J e f f e r s o n  
T h e a tre . The L a fa y e tte  A d v e r t is e r  made th e  fo llo w in g  co n sen ts  abou t 
th e  members o f  th e  c a s t :
S idney  V o o rh les , as th e  husband, and M iss P ao la  
M outon, as B e tty , h is  w ife ,  w ere v e ry  good. R obert
M outon, as one o f  th e  tw in s , and P a t Mouton, as th e
o th e r ,  d id  w e l l ,  w h ile  M iss M artha P e l l e r l n  and M iss 
Eunice B lan ch e t as th e  two sw e e th e a rts  a c te d  t h e i r  
je a lo u s  p a r t s  fin e *  M iss H ild a  R o se n fie ld  made a most 
a c c e p ta b le  m aid.
A ccording  to  a v a i la b le  so u rces  o f  in fo rm a tio n , Mount Carmel 
Academy, L o u is ian a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e ,  and L a fa y e tte  High School 
were r e l a t i v e l y  in a c t iv e  in  th e  f i e l d  o f  drama d u rin g  1913.
In  th e  f i r s t  t h i r t e e n  y ea rs  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry , L o u is ian a
I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  began to  e x e r t  a s tro n g  in f lu e n c e  on th e  ed u ca­
t io n a l  and c u l t u r a l  developm ent o f  so u th w est L o u is ian a  p a r t i c u l a r l y  
in  L a fa y e t te .  Through i t s  program s in  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  m usic , 
h i s to r y  and d ra m a tic s , th e  I n s t i t u t e  p ro v id ed  a means o f  d isc o v e rin g  
and d ev e lo p in g  th e  i n t e r e s t s  and th e  a b i l i t i e s  o f  th e  tow nspeople as
QA
w e ll  as  th o se  o f  th e  s tu d e n ts .  ^
Lake C h arles
Lake C h a r le s , th e  p r in c ip a l  s e a t  o f  governm ent fo r  C a lc a s ie u  
P a r is h ,  was named f o r  one o f i t s  s e t t l e r s ,  C h arles  S a l l l e r ,  whose
93I b l d . . May 13, 1913.
^ G r i f f i n ,  o£ . c i t . . p . 104.
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farm  was n e a r  Che s o u th e a s t  end o f th e  lak e  w here S h e ll  Beach D rive 
and S a l l l e r  Cem etery a re  to d ay . S t a t i s t i c s  from th e  U nited  S ta te s  
Census Bureau show th a t  th e  town grew f a s t ,  f o r  in  1900, th e  popu­
l a t i o n  was o n ly  6 ,6 8 0 , and J u s t  tw enty  y ea rs  l a t e r ,  th e re  w ere 13,949
p eo p le  l iv in g  In  Lake C h a r le s . The developm ent o f  r i c e  and lum ber i s
95g iv en  c r e d i t  f o r  m ost o f  t h i s  grow th.
At th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry , th e  am ateurs o f  Lake C h arle s  w ere 
n o t v e ry  a c t i v e .  The f i r s t  new spaper r e p o r t  appeared  on Jan u ary  10, 
1901, when th e  L adles G uild  o f  th e  E p isco p a l Church, u nder the  
d i r e c t io n  o f  M iss Aronsohn o f New York, gave an e n te r ta in m e n t c a l le d  
The Old M aid 's  C o n v en tio n . M iss Aronsohn a c te d  th e  r o le  o f  th e  
p r e s id e n t  o f  th e  " o ld  m aid s" ; M rs. E. L. R id d ick , the  s e c r e ta r y ,  
and M iss Mae R id d ick , th e  t r e a s u r e r .  A number o f  la d le s  o f  Lake 
C h a rle s  re p re s e n te d  th e  r e g u la r  members o f  th e  "co n v en tio n "
The Lake C h arles  D a lly  A m erican. March 1, 1901, d e sc r ib e d  
th e  E lk s ' C irc u s  w hich had tak en  p la c e  a t  th e  o p era  house on th e  
p re v io u s  n ig h t .  " T ic k e t s e l l e r  H arry  M ill ig a n  opened h is  t i c k e t  
wagon in  f r o n t  o f  th e  th e a t r e  a t  an e a r ly  h o u r ;"  W illiam  E. Ramsey, 
manager o f th e  s id e  show, announced b e fo re  th e  c u r t a in ,  " th e  g r e a te s t  
s id e  show u nder c a n v a s ;"  a b u r le sq u e  f ly in g  lad y  made a f l i g h t  from 
th e  g a l l e r y  by way o f  a t r o l l e y ,  and " th e  perform ance opened w ith  a 
r e a l  t h r i l l . "  The f i r s t  a c t  took  p la c e  b e fo re  th e  s id e  show te n ts
95G race Ulmer. "Economic and S o c ia l  Development o f C a lc a s ie u  
P a r is h ,  L o u is ia n a , from 1840 to  1912," L o u is ian a  H is to r i c a l  Q u a r te r ly . 
XXXII (1 9 4 9 ), 575-578.
96Lake Charles Daily American. January 11, 1901.
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w ith  W. L. H a sk e ll as th e  b a rk e r .  The second c u r t a in  t r a n s f e r r e d
th e  au d ien ce  In s id e  th e  t e n t s  o f  th e  s id e  show. The t h i r d  and main
a c t  was th e  B ig Show I t s e l f  w ith  C h arles  W in te rh a le r  as r in g m a s te r
in tro d u c in g  th e  a c ts  o f  a  com plete  am ateur c i r c u s  from th e  grand
e n tr e e  to  th e  f i n a l e .
On A p r il  15, 1903, lo c a l  t a l e n t  occup ied  th e  s ta g e  a t  th e  o p era
house w ith  a two hour v a u d e v i l le  perform ance fo r  th e  book fund a t
C arneg ie  L ib ra ry .  Dr.. Em ile S to e s s e l  was th e  c o o rd in a to r  o f  the
show .97
The boys o f  th e  Holy C ross S i s t e r s '  S ch o o l, on th e  c o rn e r  o f 
B ilb o  and K irby  S t r e e t s ,  gave a c o n c e r t  on A p r il  23. The o ld e r  p u p ils  
perform ed a m in s t r e l ,  and th e  s m a lle r  c h i ld re n  p re se n te d  an o p e r e t ta
QO
c a l le d  A Grand S u r p r i s e .
The am ateurs d id  n o t ap p ear in  1904 u n t i l  May 10, when th e
s e n io r s  o f  th e  Lake C h arle s  High School p re se n te d  t h e i r  c la s s  p la y
The Albany D epo t, by W illiam  D. H ow ells. The fo llo w in g  p u p i ls  w ere
in  th e  c a s t :  C la ra  E p le r , M e r r i t t  K ing, B e rth a  Kirkwood, E l le
99Kaufman, M ignonette  Hawkins, L i l l i a n  R achal, and G race M il ls ,
B lack faced  e n t e r t a in e r s  w ere p o p u la r  in  Lake C h arles  and w ith in  
th e  n ex t te n  months th e  c a s t s  o f  th re e  lo c a l  m in s t r e l  shows had 
p erfo rm ed . George T a y lo r  d i r e c te d  th e  f i r s t  o f  th e se  shows w hich
97I b l d . , A p r i l  16, 1903.
98I b i d . . A p r il  24, 1903.
" i b i d . ,  May 11, 1904. T his i s  th e  e a r l i e s t  re fe re n c e  to  a  s e n io r  
c la s s  p la y  in  t h i s  s tu d y .
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p lay ed  to  an aud ien ce  o f  f iv e  hundred peop le  a t  C a th o lic  H a ll on 
May 24. Evanna P u jo , who a c te d  aa th e  I n te r lo c u to r ,  was one o f  
s e v e ra l  women who appeared  In  th e  m i n s t r e l . A  second m in s t r e l  
c a s t ,  c o n s is t in g  o f  t h i r t y - f i v e  Lake C h arle s  E lk s , " sa n g , k ick ed  
and c a v o rte d "  a t  th e  o p era  house on December 29, 1904. Leon Locke 
was th e  i n t e r l o c u t o r ,  and W. R. Jo rd an  was th e  o r c h e s t r a  le a d e r .
The new spaper c i t e d  two o f  th e  p e rfo rm ers  as b e in g  " s t a r s "  o f  th e  
m in s t r e l :
The honors o f  th e  show w ere e a s i ly  d iv id e d  .betw een 
Iv an  S chw lng 's  coon song and Frank S h a ttu ck * s  d a n c in g , 
and F rank  was b ro u g h t back tim e and a g a in , each  tim e 
coming up w ith  a  p u zz led  e x p re s s io n  on h i s  f a c e . 101
Two months l a t e r ,  on F eb ru ary  20, 1905, Lake C h arle s  M il i t a r y
Company K p re se n te d  th e  t h i r d  m in s t r e l  a t  th e  o p era  house . H. B.
Lingham d i r e c te d  th e  show. The American P re ss  com plim ented th e
perform ance o f  one o f  th e  m in s t r e l  men in  th e  fo llo w in g  m anner:
F rank S h a ttu c k , th e  man w ith  th e  w i t ty  le g s ,  was 
g re e te d  w ith  long co n tin u o u s a p p la u se . His v o ic e . i s  
good and h is  d ancing  i s  a n ev er f a l l i n g  p le a s u re .
At th e  o p e ra  h o u se , on May 18, th e  Lake C h arle s  High School
s e n io r s  perform ed R ichard  S h e r id a n 's  The R iv a ls . The new spaper
rev iew er gave "much c r e d i t "  to  M iss Zena Thompson, te a c h e r  o f e lo c u t io n
100I b i d . ,  May 25, 1904.
* ^ Lake C h arles  D a ily  American P r e s s , December 30, 1904,
A ccording  to  Rosa H a r t ,  Lake C h arle s  L i t t l e  T h e a tre  d i r e c t o r ,  F rank 
S h a ttu c k , became th e  b e s t  known m in s t r e l  man in  Lake C h arle s  and 
th e  su rro u n d in g  a r e a .  In te rv ie w  w ith  Rosa H a r t ,  December 1, 1962.
Rosa H art d ie d  June 7 , 1964.
102Ibid., February 21, 1905,
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a t  th e  h ig h  s c h o o l, f o r  th e  s u c c e s s fu l  way " In  w hich th e  v a r io u s
103p a r t s  w ere c a r r ie d  o u t ."
The second E lk s 1 M in s tre l  took  p la c e  a t  th e  o p era  house in
J a n u a ry , 1906. Most o f  th e  p a r t i c ip a n ts  had been in  th e  e a r l i e r  1906
show, and Frank S h a ttu ck  was m entioned ag a in  by th e  p re s s  f o r  h is
o u ts ta n d in g  perfo rm an ce . H arry  M il le r  and C l in t  D raper, who had
104managed th e  1904 p r e s e n ta t io n ,  a ls o  d i r e c te d  t h i s  m in s t r e l .
In  F e b ru a ry , th e  O rder o f  th e  Red Men gave a  b e n e f i t  perform ance
o f  The American In d ia n  on th e  op era  house s ta g e .  The p r o fe s s io n a l
105to u r in g  d i r e c t o r ,  Edward Sedgwick, produced th e  p a g e a n tl ik e  p la y .
A hundred boys and g i r l s ,  a t t i r e d  in  c o lo r f u l  t i s s u e  p ap er 
costum es, p re se n te d  The L i t t l e  P r in c e s s  a t  C e n tra l  School on March 9, 
1906. Mr. and M rs. H. H. Donohue t r a in e d  th e  c a s t  f o r  th e  p ro d u c tio n , 
w hich was sponsored  by th e  Lake C h arles  E n te rp r is e  Club.*®^
D uring th e  week o f  June 10, th e  Convent School p u p i ls  p re se n te d  
two e n te r ta in m e n ts .  On T hursday , June 14, th ey  perform ed an o p e r e t ta ,  
C in d e re l la  in  F low er Land, and on F r id a y , June 15, th ey  p re se n te d  
a n o th e r  o p e r e t ta  c a l le d  ' T is  Exam ination Day.
103I b i d . . May 19, 1905.
104I b i d . ,  Ja n u a ry  25, 1906.
^ 3I b l d . . F eb ru ary  8, 1906. See Crowley, page 20.
106I b i d . ,  March 10, 1906.
107Ibid., June 11, 1906.
In  th e  co u rse  o f  th e  sch o o l y e a r  1906-1907, Lake C h arles  High 
School p re se n te d  two p la y s .  In  December, 1906, th e  s tu d e n ts  p e r ­
formed In  O liv e r  G o ld sm ith 's  She S toops to  C onquer. Clyde Larue 
p o r tra y e d  th e  r o le  o f Mr. H a rd c a s t le .  R obert S tone p lay ed  Tony 
Lumpkin, and M y rtle  Larue was M iss H a rd c a s t le .  W il l ie  Myhand p e r ­
formed as  M arlowe, and T i l l i e  Green appeared  In  th e  c h a r a c te r  o f  M rs,
108H a rd c a s tle .  The f a c u l ty - d l r e c to r  o f  th e  p ro d u c tio n  was M rs. T e rry .
On May 3 , th e  h ig h  sch o o l s e n io r s  gave t h e i r  annual c la s s  p la y , M rs. 
S u t c l l f f ' s  S em inary .
A new th e a t r e  opened a t  P le a su re  P ie r  on November 19, 1906, b u t 
i t  was n o t u n t i l  th e  fo llo w in g  y ea r t h a t  th e  am ateurs took advan tage  
o f th e se  a d d i t io n a l  s ta g e  f a c i l i t i e s .  The Chancel G uild  o f th e  
E p isco p a l Church sponsored  The Way o f  th e  Maid a t  th e  p i e r  on A p r il  
17, 19 0 7 .110
On Thursday n ig h t ,  F eb ru a ry  27, 1908, th e  new L y ric  T h e a tre  on 
Broad S t r e e t  opened In fo rm a lly  w ith  S lu m b erlan d , a lo c a l  m u sica l 
p la y  under th e  d i r e c t io n  o f H arry  F o o te . T h ir te e n  names appeared  in  
th e  p r in c ip a l  ro le s  o f  th e  p ro d u c tio n : Camile Schwing, Leon Locke,
Nina Brown, P e a r l  J a c o b s , R ichard  F is k e , W ilfre d  C o l l e t t e ,  Ivan  
Schwing, Ward A nderson, K arl K u ttn e r ,  W illa rd  McLeod, A llyne  C loud,
l08I b l d . , December 22, 1906.
109I b i d . , May 4 , 1907.
110I b l d . , A p ril 18, 1907.
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W. E. P a t te r s o n ,  and Any P a tte rs o n .* * *
The Lake C h arles  High School g rad u a te s  used th e  l a t e l y  con­
s t r u c te d  L y ric  T h e a tre  fo r  th e  p r e s e n ta t io n  o f  t h e i r  1908 c la s s
p la y . I t  was The Widow, a  th r e e - a c t  comedy; w ith  E lean o r Cook and
112S h a d ie r  R ichardson  In  th e  le a d in g  r o l e a .
On A p r il  5, 1909, M il le r  and D raper s ta g e d  a n o th e r  o f th e  E lk s 1 
M in s t r e l s , t h i s  tim e a t  th e  L y ric  T h e a tre .  Again th e  American P re ss  
s in g le d  o u t Frank S h a ttu ck  as th e  o u ts ta n d in g  p e rfo rm er on th e  
. h e 113
The c h i ld r e n  o f  th e  Lake C h arles  High School gave The Queen o f 
B eauty on th e  sch o o l s ta g e  on A p r il  13, 1909. On the  fo llo w in g  day, 
th e  Am erican P re ss  s ta t e d  th a t  " a p a r t  from th e  l i t t l e  d e lay  in  
answ ering  c u e s , th e  p la y  went on s u r p r i s in g ly  w e l l ,  c o n s id e r in g  th e  
s h o r t  tim e th e  p e rfo rm ers  had to  p r e p a re ."  M rs. H. H. Donohue was 
th e  coach and m anager fo r  th e  p ro d u c tio n .
On June 10, p rec ed in g  th e  g ra d u a tio n  e x e rc is e s  o f  1909, th e  
s tu d e n ts  o f  Lake C h arle s  High School p re se n te d  th e  p la y  Our Boys, by 
H, J .  Byron, a t  th e  L y ric  T h e a tre .  P r in c ip a l  E. S. Je n k in s  and Mr. 
Kaesman, c la ssro o m  te a c h e r ,  coached th e  young a c t o r s . ^ 4
***I b i d . . F eb ru ary  28, 1908. The form al open ing  o f  th e  L y ric  
T h e a tre , u nder th e  management o f  Frank R. F la n ig a n , took  p la c e  on 
March 7 , w ith  W oodland, a p ro fe s s io n a l  p ro d u c tio n  prom oted by Henry W. 
S avage.
1 1 9
Ibid.. May 22, 1908. 113Ibid., April 6, 1909.
114Ibld.. June 11, 1909.
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Our Boy* was th e  l a s t  am ateur p ro d u c tio n  a t  th e  L y ric  T h e a tre  
to  be re p o r te d  by th e  Am erican P r e s s , because  th e  s t r u c t u r e  was 
t o t a l l y  d e s tro y e d  by f i r e  e a r ly  on th e  m orning o f November 22, 1909.***
The c h i ld r e n  o f  th e  Church o f  th e  Good Shepherd rep roduced  a
m ed ieval m y stery  p la y  c a l le d  The L i t t l e  P ilg r im  and th e  Book B eloved 
on th e  ev en in g  o f  December 10, 1909. The s c r i p t  was o f  a n c ie n t  
o r ig in ,  "h av in g  been used  in  th e  chu rches o f  England f o r  g e n e ra ­
t i o n s .  j n  ja n u a ry  o f  1910, th e  p l a y l e t  was re p e a te d  by th e  same
c a s t  a t  th e  same ch u rch .
In  1910, th e  Lake C h arle s  High School gave a c a n ta ta  e n t i t l e d  
The C ry s ta l  Queen in s te a d  o f  th e  r e g u la r  c la s s  p la y  by th e  s e n io r s .
The Am erican P r e s s . June 2, had th e  fo llo w in g  to  say  about th e  
p ro d u c tio n :
Much o f  th e  c r e d i t  f o r  th e  su cc e ss  o f th e  p la y  is
due to  th e  e f f o r t s  o f  M rs, Ora Reams, who ta u g h t th e
m usic ; Mr. A nderson, who s e le c te d  th e  c a s t ;  M r. Kaessman, 
who t r a in e d  th e  "wooden s o ld i e r s ; "  M iss R ich ard so n , who 
looked a f t e r  th e  costum es; M iss Pomeroy, who t r a in e d  th e  
f a i r i e s ,  and Mr. J e n k in s ,  who s ta g e d  th e  o p e r e t t a .  The 
c h i ld r e n  d ese rv e  c r e d i t  f o r  th e  good h o n es t e f f o r t  th e y  p u t 
in  to  make i t  a s u c c e s s .
S e v e ra l t h e a t r i c a l  d em o n stra tio n s  w ere e x h ib i te d  by th e  Holy C ross 
S i s t e r s '  School a t  th e  1910 c lo s in g  e x e r c is e s .  The p la y s  w ere The
*~^Lake C h arles  American P r e s s . November 22, 1909. The L y ric  
T h e a tre  had been  b u i l t  two y e a rs  b e fo re  a t  th e  i n i t i a l  c o s t  o f  $ 10 ,000 .
116I b l d . .  December 11, 1909.
ll7Ibid., January 7, 1910.
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Q u a rre l o f  th e  F lo w era . a f a n ta s y ;  Diamonds and T oada. an o p e r e t ta
in  two a c t s ;  A L ovely  A fte rn o o n , a s h o r t  comedy; The lo s e  o f Savoy.
118an o p e r e t t a ,  and M edica. a f a rc e  in  one a c t .
On Noven&er 18 and 19, th e  f a c u l ty  and p u p i ls  o f  th e  Lake 
C h a rle s  High School p re se n te d  two perfo rm ances o f  S h a k e sp e a re 's  
Romeo and J u l i e t . R. F . C isco , o f  th e  D epartm ent o f  E n g lish  and 
L i t e r a tu r e ,  su p e rv ise d  th e  p ro d u c tio n . The t i t l e  r o le  o f  Romeo was 
d iv id e d  betw een E. H. H ardy, o f  th e  h ig h  sch o o l f a c u l ty ,  and C isco . 
The form er p lay ed  th e  f i r s t  two a c ts  in  o rd e r  to  g iv e  th e  d i r e c to r  an 
o p p o r tu n ity  to  s t a r t  h is  p la y . The c a s t  was made up o f  th e  fo llo w in g  
p eo p le :
E s c a lu s ........................................... V isc o t Schochet
P a r i s ................................................C l i f f o r d  P e te rs
C a p u le t................ ...........................A lfre d  Reid
M ontague.........................................C l i f f o r d  P e te r s
Romeo................................................E. H. H ardy, R. F . C isco
M e rc u tio .........................................Leo D asp lt
B e n v o l lo .    ................................ W illiam  Bendel
T y b a l t ............................................. Drew Gordham
F r i a r  Law rence........................... O r v i l le  M ills
Lady M ontague..............................M a rg a r ite  M il le r
Lady C a p u le t ................................Eva Brown
J u l i e t ..............................................Mabel Rogers
N u rse ................................................Dora B ordelon
The E lks p re se n te d  t h e i r  1910 m in s t r e l  show a t  th e  newly b u i l t
120Arcade T h e a tre  on December 20. "The two fun makers o f  th e  ev en in g ,
118I b i d . , June 20, 1910.
^•^I b i d . . November 19, 1910.
120The announcem ent o f th e  open ing  o f  th e  Arcade T h e a tre  on Ryan 
S t r e e t  was p r in te d  in  th e  Lake C h arle s  American P re ss  on th e  day i t  
took  p la c e ,  Tuesday, Septem ber 27, 1910. The f i r s t  manager o f th e  
th e a t r e  was J .  L. W hite who had been  in  ch arg e  o f th e  o ld  L y ric
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F rank  S h a ttu c k  and Iv an  S ctw ing , w ere th e  h i t  o f  th e  show." T h is  was
th e  f i r s t  n o n -p ro fe s s io n a l  perform ance a t  th e  t h e a t r e ,  and th e
Am erican P re ss  gave space  to  m ention  th e  new e l e c t r i c a l  e f f e c t s
121a rran g ed  f o r  th e  show by L. C. Addison and C h arles  C oggins.
The f i r s t  lo c a l  perform ance re p o r te d  by th e  new spapers In  1911
was th e  h ig h  sch o o l commencement p la y  g iv en  a t  th e  Arcade T h e a tre  on
122May 31, R. F . C isco  d i r e c te d  th e  comedy, A S trenuous L i f e . A
comment c o n ce rn in g  th e  ro y a l ty  fo r  th e  use o f  th e  s c r i p t  appeared  in
th e  American P re s s  o f  May 23.
I t  i s  t ru e  t h a t  a  $ 2 5 .0 0 , r o y a l ty  w i l l  have to  be 
p a id  fo r  th e  perfo rm an ce , b u t i t  i s  b e l ie v e d  th a t  people  
had r a th e r  pay a l i t t l e  b i t  more and see  a p la y  t h a t  i s  
r e a l l y  f i r s t - c l a s s  th a n  pay le s s  and see  som ething w o rth ­
le s s .
The convnencement sch ed u le  f o r  th e  C a th o lic  School took p la c e  on 
June 21, 1911, a t  th e  A rcade T h e a tre . The p u p ils  e n ac ted  The P o e t 's  
P e r p l e x i t i e s . a comedy in  one a c t ;  The I d le  G i r l , a d ram a tic  s k e tc h ;
The B e ll in  th e  F o r e s t , an o p e r e t ta ,  and A Page from C o lo n ia l T im es.
123a f o u r - a c t  drama.
T h e a tre .  Today (1963) th e  Arcade T h e a tre  i s  occup ied  by th e  Lake C h arles  
L i t t l e  T h e a tre  w hich u ses  o n ly  th e  low er f lo o r  fo r  s e a t in g  i t s  a u d i­
en c e s . The f i r s t  b a lco n y  i s  re se rv e d  f o r  s p e c ia l  s ta g e  l i g h t in g ,  and 
th e  second b a lcony  i s  unoccup ied . O r ig in a l ly ,  th e  Arcade au d ito riu m  
s e a te d  a p p ro x im a te ly  tw elve  hundred p e o p le , ac c o rd in g  to  an in te rv ie w  
w ith  th e  d i r e c t o r  a t  th e  t h e a t r e ,  Woodie W illiam s, on S a tu rd a y ,
December 1, 1962.
121 Lake C h arles  American P r e s s . December 21, 1910.
122Ibid.. June 1, 1911. 123Ibid.. June 21, 1911.
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I n  1912, th e  h ig h  sch o o l s e n io r  c la s s  p la y  was th e  o n ly  non-
p r o f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  p erfo rm ance re p o r te d  in  Lake C h a r le s .  The
s tu d e n ts  o f  th e  g ra d u a tin g  c la s s  o f  Lake C h a rle s  High School a c te d
In  George B r o a d h u r s t 's  Why Sm ith L e f t  Home on th e  ev en in g  o f  May 15,
a t  th e  A rcade T h e a tre .  P r o fe s s o r  R. F. C isco  d i r e c te d  th e  p la y ,  and
th e  A m erican P re s s  o f  May 16 had th e  fo llo w in g  to  say  ab o u t two
members o f  th e  c a s t :
. . . two o f  th e  c a s t  above a l l  d e se rv e  m en tion , Sam 
Q u il ty l2 4  and F lo re n c e  B e a tty , th e  fo rm er ta k in g  th e  p a r t  
o f  John  S m ith , and th e  l a t t e r  t h a t  o f  L av an ia , th e  cook.
The Lake C h a rle s  Am erican P re s s  o f  November 22, 1912, re p o r te d
t h a t  M i l l e r  and D raper s ta g e d  a n o th e r  m in s t r e l  e n te r ta in m e n t f o r  th e
E lk s . They p re s e n te d  The C a rn iv a l o f  th e  Panama E x p o s itio n  w ith
s p e c ia l  s c e n e ry  p o r tr a y in g  th e  E x p o s it io n  b u ild in g s  as th e y  would
a p p ea r in  1915. Jo e  M alley  a c te d  as th e  i n t e r l o c u t o r ;  F rank S h a ttu c k
was once a g a in  among th e  h e a d l in e r s ,  and C h a rle s  L. Adams o f  th e
M i l l e r  and D raper Company coached and d i r e c te d  th e  e n t i r e  p ro d u c tio n .
On May 31, 1913, The Am erican P re s s  s t a t e d  t h a t  on th e  p re c e d in g
ev en in g  fo u r  hundred  c h i ld r e n  perfo rm ed  on th e  h ig h  sch o o l s ta g e  in  an
o p e r e t t a  c a l l e d  F a i r y la n d .
. . . G rea t c r e d i t  i s  due M rs. Reams and Mr. W all fo r  
t r a in i n g  and s ta g in g  F a i r y la n d . M iss B a in , M rs. W e s tc o tt 
and M iss B lock a s s i s t e d  in  t r a in i n g  th e  p rim ary  c h i ld r e n .
Moss W atkins was th e  e l e c t r i c i a n  and Bess Lipscom b, p i a n i s t .
l^ S a m  Q u il ty  l a t e r  w ent to  Hollyw ood, C a l i f o r n ia ,  and appeared  
in  s i l e n t  f i lm s ,  a c c o rd in g  to  h is  n ie c e ,  E liz a b e th  Ann Q u il ty  Smythe, 
o f  Lake C h a r le s ,  in  an in te rv ie w  on December 1, 1962.
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Under th e  e u p e rv ls lo n  o f  R. F . C isco , th e  p u p ils  o f  th e  Lake
C h arle s  High School perform ed in  Sowing W ild O ats a t  th e  Arcade
T h e a tre  on June 5 , 1913. Along w ith  th e  comedy, th e  sch o o l p re se n te d
A B ip lan e  C o u r ts h ip . an o p e r e t ta  composed by P ro fe s so r  C isco  and W. H.
Moore. C isco  coached th e  p u p ils  in  b o th  p ie c e s ,  and The American
P r e s s . June 6 , 1913, had th e  fo llo w in g  to  say  abou t h is  c o n tr ib u t io n s
to  th e  s c h o o l.
. . . W hile t r a in in g  th e  y o u n g s te rs , he (R. F . C isco) 
has alw ays c a r r ie d  on h is  f u l l  t i c k e t  o f  work a t  th e  h igh  
sch o o l and does n o t re c e iv e  a c e n t o f  com pensation  f o r  
th e  e x t r a  w ork, b u t does i t  f o r  th e  good o f  th e  s c h o o l.
W ith many and v a r ie d  a c t i v i t i e s  on th e  n o n -p ro fe s s io n a l s ta g e
from 1900 to  1914, Lake C h arles  was th e  m ost p ro d u c tiv e  community 
among th o se  o f  Southw est L o u is ia n a . One o f th e  reaso n s  f o r  t h i s  
p r o d u c t iv i ty  was t h a t  Lake C h arles  had th e  l a r g e s t  p o p u la tio n  from 
w hich to  draw I t s  p e rfo rm ers  and a u d ie n c e s . A nother e x p la n a tio n  was 
t h a t  th e  e n t e r t a in e r s  and t h e i r  v iew ers re v e a le d  e x c e p tio n a l en th u siasm
f o r  work in  th e  t h e a t r e .  The I n te r e s t  in  m in s t r e l  shows was i n f l u ­
enced by th e  d ev o tio n  o f  such showmen as Frank S h a ttu ck  and Ivan  
Schwing. Lake C h arles  High School was advanced beyond o th e r  sch o o ls  
o f th e  a re a  re g a rd in g  th e  types o f  p ro d u c tio n s  p re s e n te d . In  1904, 
th e  sch o o l o f fe r e d  The Albany Depot by W illiam  Dean H ow ells , th e  
f i r s t  s e n io r  c la s s  p la y  reco rd ed  in  t h i s  s tu d y . The sch o o l was 
am b itio u s  in  i t s  d ram a tic  u n d e rtak in g s  and, in  1906, produced O liv e r  
G o ld sm ith 's  She S toops to  C onquer. R. F . C isco , o f  Lake C h a rle s  High 
School f a c u l ty ,  d i r e c te d  the  s tu d e n ts  in  a 1910 p r e s e n ta t io n  o f
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W illiam  S h a k e sp e a re 's  Romeo and J u l i e t . In  g e n e ra l ,  i t  can be s a id  
t h a t  a fa v o ra b le  c lim a te  e x is te d  in  Lake C h a rle s  d u rin g  th e  p re -w ar 
days f o r  th e  developm ent o f  n o n -co m n erc ia l t h e a t r e .
Summary
From 1900 to  1914, th e  in h a b i ta n ts  o f  Southw est L o u is ian a  
responded  to  th e  im pulse o f  th e  p erfo rm in g  a r t s  and produced a 
v a r i e ty  o f  e n te r ta in m e n ts  ran g in g  from v a u d e v i l le  a p p e a ra n c e s , many 
o f  w hich grew o u t o f  town band c o n c e r ts ,  to  th e  p r e s e n ta t io n  o f  
c l a s s i c  dramas o f S hakespeare  sponso red  by e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n s .
Looking a t  th e  t h e a t r i c a l  o f f e r in g s  o f  th e  a r e a ,  one see s  th a t  
Lake C h arle s  and L a fa y e tte  p ro v id ed  th e  m a jo r i ty  o f  a c t i v i t i e s  among 
th e  c o n m u n itle s . Lake C h a r le s , w ith  a p p ro x im a te ly  tw elve thousand  
p e rso n s , had* a s u b s t a n t i a l  nunfoer o f  p eo p le  in t e r e s t e d  in  am ateur 
t h e a t r e .  From c h i ld r e n 's  p la y s  coached by Mr. and M rs. H. H.
Donohue, to  m in s t r e l  shows s t a r r i n g  Frank S h a ttu c k , to  sch o o l p ro d u c­
t io n s  d i r e c te d  by R. F . C isco  and Zena Thompson, th e  p eo p le  o f  Lake 
C h arles  w ere fo r tu n a te  to  have such ca p ab le  and w i l l in g  in d iv id u a ls  
a s s o c ia te d  w ith  th e  non-com m ercial th e a t r e .
L a fa y e tte  had h a l f  th e  p o p u la tio n  o f  Lake C h a r le s . N e v e r th e le s s , 
th e  r e s id e n ts  o f  th e  community produced a  com parable number o f  
perfo rm ances under sp o n so rsh ip  o f  s c h o o ls , chu rch  g ro u p s, and 
f r a t e r n a l  o r g a n iz a t io n s .  The p re sen ce  o f  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  
I n s t i t u t e ,  founded in  1900, added Im petus and encouragem ent to  th e  
t h e a t r i c a l  e f f o r t s  o f  L a fa y e t te .  The c o l le g e  s ta g e d  such  p la y s  as
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O liv e r  G o ld sm ith 's  She S toops to  Conquer. M oneleur B e a u c a lre . by 
Booth T a rk ln g to n , and N o l i e r e 's  B ourgeois Centlehomme. M rs. C. M. 
P a rk e rso n  o rg a n ise d  a c h i l d r e n 's  th e a t r e  c a l le d  The Push and P u ll  
D ram atic Club and produced a s e r i e s  o f  p lay s  and e n te r ta in m e n ts .
M ost o f  th e  lo c a l  perfo rm ances in  L a fa y e tte  w ere g iv en  in  th e  
J e f f e r s o n  T h e a tre  w hich opened in  1905.
The n a t iv e s  o f  A b b e v ille , Crow ley, and Jen n in g s  were i n t e r e s te d  
in  t h e i r  am ateur p e rfo rm e rs , b u t A b b e v ille , w ith  th e  s t r o n g e s t  
F rench  in f lu e n c e ,  was w e ll  ahead o f  th e  o th e r  two co m n u n lties  in  th e  
number o f  p r e s e n ta t io n s  g iv e n . Some o f  th e  p la y s  such as L 'A rm oire 
M aglque and Les Deux Extrem es a t  M t. Carmel Convent in  A b b ev ille  
w ere g iv en  in  th e  F rench  lan g u ag e . S c r ip ts  w r i t t e n  by w ell-know n 
a u th o rs  and produced by th e se  com m unities w ere S te e le  McKaye's H azel 
K irke  and Susan G la s p e l l 's  A Woman1s Honor in  A b b e v ille , and Bulw er- 
L y t to n 's  The Lady o f  Lyon and R ichard  S h e r id a n 's  The R iv a ls  in  
C row ley. Names w hich s to o d  o u t f o r  t h e i r  c o n tr ib u t io n s  to  t h e a t r i c a l  
endeavors in  th e se  towns w ere P ro fe s s o r  H. W. P a te  o f A b b e v ille , M rs. 
M a ttie  Kennedy o f  Crow ley, and Alba Heywood o f  J e n n in g s .
CHAPTER I I  
THE BAYOU COUNTRY 
1900 TO 1914
THE BAYOU COUNTRY
The bayou land* o f L o u is ia n a  com prise a l i t t l e  more than  one 
f o u r th  o f th e  a re a  o f  th e  s t a t e ,  form ing a k in d  o f  t r i a n g le  which 
b eg in s  on th e  G ulf C o as t, moves n o r th e a s tw a rd ly  to  th e  low lands o f  
th e  A tc h a fa la y a , c ro s s e s  th e  M is s is s ip p i  R iv er and tu rn s  southw ard 
tow ard th e  c i t y  o f New O rle a n s .^  The re g io n  c o n ta in s  two p r in c ip a l  
s tream s from w hich i t  g e ts  i t s  name, Bayou Teche and Bayou 
L afo u rch e .
Bayou Teche b eg in s  in  th e  m iddle o f  L o u is ian a  and winds i t s  way
down th rough  th e  h e a r t  o f  th e  s t a t e  fo r  a hundred and f i f t y  m iles
2u n t i l  i t  w idens and deepens in to  a r iv e r .  Bayou L afourche has i t s  
so u rce  n e a r  D o n a ld so n v llie , a t  a p o in t  about e ig h ty  m iles  to  th e  
w est o f  New O rle a n s , runn ing  f o r  a hundred and tw enty m ile  s t r e t c h  
in  a so u th e a s tw a rd ly  d i r e c t io n ,  a lm ost p a r a l l e l  to  th e  M is s is s ip p i ,  
and te rm in a te s  in  th e  G u lf o f  Mexico some tw e n ty -f iv e  m ile s  w est o f
3 ‘
Grand I s l e .
T h is in v e s t ig a t io n  in v o lv es  te n  com m unities around Bayou Teche 
and Bayou L a fo u rch e . Those p la c e s  a lo n g  th e  Teche In c lu d e  F ra n k lin ,
^H arn e tt T . Kane, Bayous o f L o u is ia n a . New York: W illiam  Morrow 
and Company, 1943, p . 9.
2I b l d . . p . 223.
^Helen M. Bowie, Bayou L a fo u rch e . U npublished M a s te r 's  T h e s is , 
L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1935, p . 42.
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Morgan C ity ,  Berw ick, Mew I b e r i a ,  O p elousas, and S t .  M a r t in v i l i e .
The towns on and n e a r  Bayou L afourche a re  C onvent, D o n a ld so n v ille , 
N a p o le o n v ille , P laquem ine, and Thibodaux.
The in h a b i ta n ts  o f  th e  a re a  a re  p red o m in an tly  G a l l ic  and 
C a th o lic  w ith  a rom antic  tem peram ent. The th e a t r e ,  b o th  p r o fe s s io n a l  
and n o n -p ro fe s s io n a l ,  has alw ays tak en  an im p o rtan t p la c e  in  t h e i r  
l i v e s .^
The C o n u u n itie s  Along Bayou Teche 
1900 to  1914
F ra n k lin
F ra n k lin ,  th e  p a r is h  s e a t  o f  S t .  Mary P a r is h ,  was la id  o u t as 
e a r ly  as 1800 by Guinea Lew is, a quaker from P en n sy lv an ia  and a 
g r e a t  ad m ire r o f  Benjam in F ra n k lin ,  in  whose honor he named th e  
tow n.^
A f te r  1900, F ra n k lin  p o sse ssed  s e v e ra l  s c h o o ls , S t .  J o h n 's  
Academy, F ra n k lin  High S choo l, and S t .  M ary 's  C e n tra l High S choo l, 
each w ith  an a u d ito riu m  where p lay s  and e n te r ta in m e n ts  w ere o f f e r e d .  
A lso , th e  F ra n k lin  Opera House p e rm itte d  lo c a l  t a l e n t  to  use  i t s  
s ta g e .
On June 29, 1901, The S t . M ary' s Banner review ed C o stan za , a
A
Kane., o£ . c i t . . pp . 9 , 10.
^Alcee F o r t i e r ,  L o u is ia n a . V ol. I ,  C entury  H is to r i c a l  A s so c ia tio n , 
New O rle a n s , 1914, p . 437.
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drama parform ad by th e  g l r l a  a t  S t .  J o h n 's  Academy. A lb e r ta  L aw less, 
who Im personated  th e  le a d in g  c h a r a c te r ,  r e c e iv e d  p r a i s e  f o r  h e r  
" f in e  d e l iv e r y  and e lo c u t io n ."  O th ers  who took p a r t  in  th e  p la y  w ere 
R osie E is c le ,  Inez  C rask , Amelia D rury , E tien n e  B runner, A lic e  
C arson , L inda Breaux and K a tie  Sm ith .
In  June o f  th e  fo llo w in g  y e a r , S t .  J o h n 's  Academy s ta g e d  
K a th leen  d u r in g  th e  c lo s in g  e x e r c i s e s .  The t i t l e  r o le  was p lay ed  by 
In ez  C rask . A ccording to  th e  rev iew er f o r  th e  S t .  M ary 's  B an n er. 
Namoi F a lte rm a n , as th e  c h a r a c te r  o f  Topsy, was "a  p e r f e c t  gem ,"8 
In  May o f  1903, an o r g a n iz a t io n  by th e  name o f  th e  Teche Club 
p re se n te d  Bobbie S h a f to e . an o p e r e t ta  w r i t t e n  by H. C. B runner. The 
d i r e c t o r ,  M rs. D. N. F o s te r ,  re h e a rse d  th e  c a s t  f o r  a p e r io d  o f th re e  
w eeks. C. D. Kemper sang  th e  le a d in g  r o le ,  and W. B. Kemper, M rs.
Lou Smardon, M iss Edna W alker, P au l K ram er, W. A. Moore, and J o s ie  
L o b d e ll took  th e  o th e r  p a r t s .  A la rg e  chorus o f  boys and g i r l s  
com pleted th e  c a s t . 7
At th e  c lo s in g  e x e rc is e s  in  th e  sch o o l au d ito riu m  on June 28, 
1904, th e  young la d le s  o f  S t .  J o h n 's  Academy p re se n te d  Dobb' s Farm .
a
o r  Rose F a i r l e e . an o p e r e t ta  in  two a c t s .
The S t .  M ary 's  B anner. A p r il  14, 1906, prom ised a perform ance 
th re e  days l a t e r  a t  th e  o p era  house by th e  la d ie s  o f  F ra n k lin .  The 
show was c a l le d  The S p in s t e r s ' C onvention  and was to  be g iv en  f o r  th e
6St. Mary's Banner. June 29, 1902.
7Ibld,. May 16, 1903.
8Ibid., July 2, 1904.
b e n e f i t  o f  th e  Cemetery A s s o c ia t io n . The new spaper made no f u r th e r  
comment co n ce rn in g  th e  "c o n v e n tio n ."
In  1907, th e  Red M en's Lodge, T ' Chetlm aches T r ib e  No. 57, 
b ro u g h t to  th e  F ra n k lin  O pera House a melodrama e n t i t l e d  The C h ie f 's  
Revenge. The Sedgwick D ram atic Company p re se n te d  th e  p la y  w ith  lo c a l  
t a l e n t  ta k in g  th e  l e s s e r  ro le s .®
Two o u t o f  town d i r e c to r s  worked in  F ra n k lin  d u rin g  th e  y e a r  
1908. W illiam  C ockered, b e t t e r  known as " B i l ly  Van th e  M in s tre l  
M an," came from Lake C h arles  to  d i r e c t  a  lo c a l  m in s t r e l  c a s t  a t  th e  
o p era  house f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  C a th o lic  Church.*® lo n e  Duncan 
o f  P laquem ine was th e  d i r e c to r  o f  The P r in c e s s  Serenade a t  F ra n k lin  
High School ot^ May 4 , 1908.**
On May 17, 1909, The Jap an ese  G i r l , an o p e r e t t a ,  was perform ed
by th e  sch o o l g i r l s  o f  th e  se v e n th  th ro u g h  th e  te n th  g rades o f  th e
F ra n k lin  H igh S ch o o l. Mary Montgomery o f  th e  sch o o l f a c u l ty  s ta g e d  
12th e  p ro d u c tio n .
S t .  M ary 's  C e n tra l  High School p re se n te d  a ta b le a u ,  On Plymouth 
Rock, and an o p e r e t t a ,  Nymphs o f  th e  E lem en ts . on May 13, 1910. Two 
hundred and f i f t y  p u p i ls  p a r t i c ip a te d  In  th e  p ro g ram ,*3
q
I b i d . ,  November 2 , 1907. See Crow ley, page 20.
10I b l d . .  A p r il  18, 1908.
**I b i d . . A p r il  25, 1908. M iss Duncan had produced The P r in c e s s  
Serenade a t  D o n a ld so n v llle  in  November, 1906. See page 71.
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The la d ie s  o f  th e  E p isco p a l Church sponso red  th e  B lack and
W hite M in s tr e l  a t  Jack so n  Rink on th e  n ig h t  o f  A p r il  18, 1911. There
14w ere o v er s ix t y  lo c a l  men and women in  th e  show.
On A p r il  10, 1912, th e  F ra n k lin  C ouncil o f  th e  K nigh ts o f 
Columbus gave a b e n e f i t  e n te r ta in m e n t a t  th e  o p era  house w ith  home­
town and n e ig h b o rin g  t a l e n t .
The r i s e  o f  th e  c u r ta in  was fo llow ed  by a chorus 
c o n s is t in g  o f a number o f  o u r town boys and g i r l s  and 
was g ra c io u s ly  re n d e re d . T h is  was fo llow ed  by a comedy 
in  two a c t s ,  ren d e red  by th e  boys and g i r l s  o f  I r i s h  
Bend e n t i t l e d ,  A Case o f  S u sp ic io n , under th e  d i r e c t io n  
o f  Mr. A rnauld  H ild a g o T ^
The p u p ils  o f  S t .  M ary 's  C e n tra l  High School p re se n te d  the
16M other Goose O p e re tta  on May 13, 1912.
The S t . M ary 's  Banner o f June 2 9 , 1912, s ta te d  th a t  a w es te rn
p la y ,  The Ranchman, was s ta g e d  in  F ra n k lin  two weeks e a r l i e r  f o r  th e
purpose  o f  r a i s in g  funds to  a id  f lo o d  v ic t im s .  The perform ance was
under th e  management o f  M rs. George Kramer. S e v e ra l days l a t e r  th e
c a s t  r e p e a te d  th e  drama a t  Mew I b e r i a . ^
On May 20, 1913, th e  g rades o f S t .  M ary 's  C e n tra l High School
produced an o p e r e t ta ,  The I s l e  o f  J e w e ls . T eachers  B e ss ie  S tead  and
18Agnes Blackman p rep a re d  th e  p u p ils  f o r  th e  p r e s e n ta t io n .  .
14I b i d . , A p r il  22, 1911.
l5 I b i d . , A p r il  13, 1912.
16I b i d . . May 18, 1912,
17I b i d . .  J u ly  6 , 1912.
18Ibid., May 24, 1913.
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The F ra n k lin  in h a b i ta n ts  w ere I n te r e s te d  enough In  am ateur 
th e a t r e  from 1900 to  1913 to  p roduce lo c a l  perform ances a n n u a lly  
and to  a t t r a c t  s e v e ra l  o u t o f  town d i r e c t o r s .  The Sedgwick D ram atic 
Company p re se n te d  an American In d ia n  p la y  in  1907, and in  1908,
B i l ly  Van from Lake C h arles  d i r e c te d  a m in s t r e l  show and lo n e  Duncan 
o f  P laquem ine produced The P r in c e s s  S e ren a d e .
Morgan C ity
Morgan C ity ,  one o f  th e  p r in c ip a l  towns o f  S t .  Mary P a r is h ,  i s
s i t u a t e d  on th e  A tc h a fa la y a  R iv er about tw enty  m ile s  e a s t  o f  F ra n k lin .
The town i s  n o ted  fo r  i t s  su g a r m i l l s ,  o y s te r  can n in g , and f is h in g
in d u s t r y .  In  1910, th e  p o p u la tio n  o f  th e  community had reached  w e ll
19o v er f iv e  thousand  p eo p le .
U n fo rtu n a te ly  i t  i s  d i f f i c u l t  to  g e t a com plete p ic tu r e  o f  th e  
1900 to  1914 p e r io d  o f  am ateur t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  in  Morgan C ity , 
due to  th e  f a c t  t h a t  e x i s t in g  is s u e s  o f th e  lo c a l  new spaper, The 
Morgan C ity  Review, a re  s c a t te r e d  th ro u g h  th e  y e a rs  u n t i l  1907. In  
December, 1908, how ever, th e re  was m ention o f  a m in s tr e l  b e in g  
produced by th e  E lks at th e  E vangeline  T h e a tre . The rev iew er commented 
on some o f th e  home town a r t i s t s  by sa y in g  th a t  " th e  s in g in g  o f  Miss 
Emma Morse and Mr. John M illa n , b o th  f a v o r i t e s  h e re , was e x c e l l e n t . "  u
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . . V ol. I I ,  p . 180.
^^The Morgan C ity  Review. December 5, 1908,
New I b e r i a
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New I b e r i a ,  "The Queen C ity  o f th e  T ech e ,"  i s  th e  c a p i t a l  o f
I b e r i a  P a r is h .  The town i s  lo c a te d  on Bayou Teche in  th e  c e n te r  o f
a r i c h  a g r i c u l tu r a l  re g io n , su g a r  and r ic e  b e in g  th e  p r in c ip a l  c ro p s .
21B efo re  1914 th e  p o p u la tio n  reached  c lo s e  to  e ig h t  thousand  p eo p le .
A f te r  th e  1880 's  th e re  w ere two o p era  houses in  New I b e r i a :
th e  Veasey Opera House, renamed th e  Verdome in  1901, and th e  Athenaeum,
known l a t e r  as th e  I b e r i a  Opera House. In  1898, th e  I b e r i a  Opera
House b u rned , and th e  Verdome met th e  same f a t e  in  1905. The E lks
o f New I b e r i a  b u i l t  t h e i r  th e a t r e  in  1907.22
Through th e  y e a r  1900 th e re  was l i t t l e  m ention o f  n o n -p ro fe s s io n a l
t h e a t r i c a l  a c t i v i t y  i n , t h e  New I b e r i a  new spapers. The Verdome Opera
House was a c t iv e  w ith  p ro fe s s io n a l  perfo rm an ces , and s e v e ra l  o f  th e
sc h o o ls  p re se n te d  g ra d u a tin g  e x e rc is e s  on i t s  s ta g e ,  b u t th e  lo c a l
a c to r s  were q u ie t .
The Weekly Ib e r ia n  p r in te d  an a r t i c l e  In  1901 in  w hich th e
e d i to r  had th e  fo llo w in g  to  say  about th e  opera  house:
We had th e  p le a s u re  o f  going  th rough  th e  Verdome 
T h e a tre  t h i s  week and w ere a g re e a b ly  s u rp r is e d  a t  the  
many improvements made in  th e  b u i ld in g  s in c e  l a s t  sea so n , 
th e  au d ito riu m  has been rep ap ered  e n t i r e l y  and a l l  wood­
work r e - o i l e d ,  a l l  th e  o ld  sc e n e ry  has been re p a in te d  
and th re e  drops added. One p a r lo r  scene b e in g  o f 
s p e c ia l  b e a u ty .
^ F o r t i e r ,  o£. c i t . . V ol. I I ,  p . 216,
^^M aurine B e rg e r ie , They T a s te d  Bayou W ater. New O rlean s:
P e lic a n  P u b lish in g  Company, 1962.
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The d re s s in g  room f a c i l i t i e s  heve been doubled  th e re  
b e in g  now e ig h t  good s iz e d  rooms n e a t ly  fu rn is h e d .
The o ld  p ian o  has d isa p p e a re d  and a handsome r ic h  
toned  in s tru m e n t now r e s t s  in  i t s  p la c e .
I n  fa c e  / s l c 7  th e  w hole th e a t r e  has undergone 
tho rough  r e p a i r s  and to  a l l  appearan ces  i s  a  new 
b u i ld in g .
In  th e  same is s u e  o f  The Weekly I b e r ia n  w hich c a r r ie d  th e  news
o f  th e  o p e ra  house r e p a i r s ,  th e r e  was a r e p o r t  abou t th e  fo rm a tio n
o f  an am ateur a c t in g  group .
A D ram atic Club was r e c e n t ly  o rg a n ize d  on Wednesday 
even ing  a t  th e  Mathews home in  E a s t End.
I t  i s  th e  c lu b 's  i n t e n t io n  to  se c u re  a t  l e a s t  tw enty  
members and to  produce p la y s  from tim e to  tim e w ith in  
th e  c i t y  and n e ig h b o rin g  tow ns.
The c lu b  w hich i s  to  be known as th e  J e f f e r s o n  
D ram atic Club was o rg an iz e d  w ith  th e  fo llo w in g  o f f i c e r s .
W. T . G ra n t..............................P re s id e n t
H. R. M athews.........................S e c re ta ry
M rs. A. B. M athews..............T re a s u re r
Lams on C hauvin .......................B usiness  Manager
John D avenport.......................P ro p e r ty  Man
The rem odeled Verdome T h e a tre  had i t s  opening Sunday, Septem ber
8 , 1901, w ith  a S p rin g  F e s t iv a l  o f  C h ild re n  under th e  d i r e c t io n  o f
24M rs. O scar Dupre.
The f i r s t  perform ance o f  th e  J e f f e r s o n  D ram atic Company was 
on th e  n ig h t  o f  November 15, 1901, when th e  c lu b  p re se n te d  th e  
d ra m a tiz a t io n  o f O u id a 's  n o v e l, Under Two F la g s , a t  th e  Verdome Opera 
House, M rs. W. H. Mathews p lay ed  th e  ro le  o f  P r in c e s s  Corona, and 
h e r  d au g h te rs  P r i c l l l a  and Annie p o r tra y e d  th e  r o le s  o f  Lord 
Rockingham 's s i s t e r  and C ig a r e t te .  David Davis appeared  in  th e
23i h .  Weekly I b e r i a n ,  A ugust 31, 1901. 
2^New I b e r i a  E n te r p r i s e . August 31, 1901.
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c h a r a c te r  o f  "Ranke, th e  I r i s h  K night o f  th e  P ig 's  K in ."  Edna 
H acker en ac ted  th e  r o le  o f  G uenevere. H arry  T u rn er and Louis P f i s t e r  
w ere c a s t  as C ap ta in  Leroux and Lord Rockingham. K ate M igues was 
Nora McShane, and A lb e r t  D. G enres perform ed th e  p a r t  o f  th e  v i l l a i n ,  
C o l. C h a teau ro y . The p a r t  o f  B e r t ie  C e c il  was p lay ed  by G odfrey 
Tem pleton , and h is  b r o th e r  B erk ley  C e c il  was Samson C hauvin. The 
w r i t e r  f o r  The Weekly I b e r ia n  ended th e  rev iew  o f  th e  drama as 
fo llo w s :
A lto g e th e r  th e  e n te r ta in m e n t was th o ro u g h ly  e n jo y ­
a b le ,  and New I b e r i a  has re a so n  to  be proud o f  h e r  new 
d ram a tic  company, and th e  "Grand o ld  man" f o r  whom th ey  
a re  named w ould no doubt bow h is  acknowledgement o f  th e  
com plim ent co u ld  he see  them upon th e  b o a r d s .^5
The Weekly I b e r i a n . Novenfoer 16, 1901, announced a c a l l  m eeting
o f  th e  J e f f e r s o n  D ram atic Company a t  th e  re s id e n c e  o f  M rs. W. K.
M athews. Mr. P f i s t e r  was e le c te d  p r e s id e n t ,  W. H. Mathews,
s e c r e ta r y ;  Annie B. Mathews, t r e a s u r e r ,  and A. D. G eneres, b u s in e ss
m anager. W. C. Coleman was e le c te d  s ta g e  m anager, and G odfrey
Tem pleton was acc e p ted  as a new member. W hether o r  n o t a p la y  was
produced i s  unknown s in c e  th e re  were no f u r th e r  r e p o r ts  co n cern in g
th e  J e f f e r s o n  D ram atic C lub.
M is fo rtu n e  s tru c k  th e  Verdome Opera House on May 20, 1905, when
th e  b u i ld in g  burned a lo n g  w ith  s e v e ra l  o th e r s  a t  abou t two o 'c lo c k  in
th e  m orning.
2 T^he Weekly Iberian. November 8, 1901.
26Ibld.. May 20, 1905.
A f te r  th e  f i r e ,  The Weekly I b e r ia n  e x p re ssed  i t s  concern  in  
s e v e ra l  e d i t o r i a l s  abou t th e  la c k  o f f a c i l i t i e s  f o r  t h e a t r i c a l  p ro ­
d u c tio n s  in  New I b e r i a .  One o f  th e s e  a r t i c l e s  appeared  on 
November 25, 1905.
Every week a c c e n tu a te s  th e  need o f  an o p e ra  house o r  
th e a t r e  fo r  t h i s  c i t y .  T here  i s  now no p la c e  f o r  p u b lic  
e n te r ta in m e n t in  t h i s  c i t y  o f  n in e  thousand  p o p u la tio n .
Our p eo p le  a re  g r e a t  lo v e rs  o f th e  p la y  and would 
p a t r o n is e  a w e ll  conducted  th e a t r e  l i b e r a l l y ,  as th e y  
have done in  th e  p a s t .  ,
The I b e r i a  Lodge No. 554 o f th e  B enevolen t and P r o te c t iv e  O rder
o f  th e  E lks pu rch ased  an o p era  house s i t e  on th e  c o rn e r  o f M ain and
F is h e r  S t r e e t s  and e re c te d  a  th e a t r e  b u i ld in g  in  1907. The new
E lk s ' T h e a tre ,  under th e  management o f  J u l iu s  S c h a r l f f ,  opened
27November 18, w ith  a p ro fe s s io n a l  comic o p era  company.
D uring th e  th re e  y e a rs  in  w hich New I b e r i a  was w ith o u t a 
t h e a t r e ,  th e  am ateurs o f  th e  conrounity w ere in a c t iv e .  Even w ith  
th e  new o p era  house i t  was 1911 b e fo re  th ey  produced a n y th in g . On 
Septem ber 19 o f  t h a t  y e a r ,  The T w en tie th  C en tu ry  M in s t r e l s , an 
o rg a n iz a t io n  o f  lo c a l  t a l e n t  under th e  d i r e c t io n  o f  C h arles  Byrne 
o f  B rookhaven, M is s is s ip p i ,  gave a perform ance a t  th e  E lk s ' T h e a tre .  
The show was p re se n te d  under th e  a u sp ic e s  o f  th e  New I b e r i a  F i r e  
Company. A ccording to  a rev iew  o f  th e  m in s t r e l  w r i t t e n  in  The Weekly 
I b e r i a n . Septem ber 23, th e  show was a l l  b u t ru in e d  by w ea th e r w hich 
p re v e n te d  th e  " a tte n d a n c e  o f  a l l  save th o se  o f  th e  s t o u t e s t  c o u ra g e ."
^Ibld.. November 9, 1907.
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Dom estic t a l e n t  from F ra n k lin ,  L o u is ia n a , came to  New I b e r i a
and e n a c ted  a  p la y  e n t i t l e d  The Ranchman a t  th e  o p era  house on 
28
June 21, 1912.
Over f i f t y  p u p ils  o f  th e  New I b e r i a  High School produced a p la y , 
S y lv ia , on th e  n ig h t  o f  June 4 , 1913. The perform ance was g iv en  on 
th e  E lk s ' s ta g e  f o r  th e  purpose o f  r a i s in g  money f o r  th e  A th le t ic  
Club o f  th e  h ig h  s c h o o l.  M iss W hite , o f  th e  m usic d ep artm en t, was 
in  ch arg e  o f  th e  m usic in  th e  p la y , and M iss B e l l ,  a ls o  o f  the  
f a c u l ty ,  coached th e  boys and g i r l s  in  a c t in g .
O pelousas
O p elo u sas, th e  S t .  Landry P a r is h  s e a t  lo c a te d  on Bayou Teche
f i f t y - f i v e  m ile s  w est o f  Baton Rouge, was founded abou t 1750. The
town was one o f  th e  f i r s t  s e tt le m e n ts  In  th a t  s e c t io n  o f  th e  s t a t e
and r e ta in e d  much o f  th e  atm osphere o f an e a r ly  F rench  conm unlty.^®
A lthough O pelousas was h a rd ly  more th an  h a l f  th e  s iz e  o f New
I b e r i a ,  4 ,632  p eo p le  by th e  census o f  1910, i t  was eq u a l to  th e
la r g e r  community in  i t s  i n t e r e s t  and e f f o r t s  in  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .
R e fe r r in g  to  th e  lo c a l  s ta g e ,  The S t . Landry C la r io n  p u b lish e d  th e
fo llo w in g  n o t ic e  on O ctober 20, 1900:
The young men o f  O pelousas a re  o rg a n iz in g  a m in s tr e l  
tro u p e , t h e i r  f i r s t  perform ance to  be fo r  th e  High School
^St. Mary * s Banner. June 29, 1912.
^ The Weekly Iberian. June 7, 1912.
30F o r t i e r ,  o£ . c i t . . V ol. I I ,  pp. 276, 277.
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annex w hich , I t  may be s a id ,  I s  th e  p rim ary  In c e n tiv e  o f 
th e  o r g a n is a t io n .
T h is  I n v e s t lg s to r  ta k e s  f o r  g ra n te d  th a t  a m in s tr e l  show was
perfo rm ed , b u t no f u r th e r  In fo rm a tio n  was o f fe r e d  by th e  new spapers.
I t  was n o t u n t i l  1903 th a t  th e  n o n -p ro fe ss  Io n a Is  w ere en co u n te red
In  th e  new spapers a g a in . The O pelousas C o u rie r  o f  May 23 made th e
s ta te m e n t' In c lu d ed  below .
The lo c a l  am ateurs who so  s u c c e s s fu l ly  p lay ed  C h arles  
Tow nsend's p o p u la r  comedy C ap ta in  R acket h e re  two weeks ago 
a re  go ing  o v er to  Crowley n e x t Wednesday to  o la y  f o r  th e  
b e n e f i t  o f  th e  m i l i t i a  company o f  th a t  tow n .31
F or s e v e ra l  y ea rs  th e  O pelousas Opera House had been in  need o f
r e p a i r s .  On Ja n u a ry  20, 1906, The C la r io n  News made a s ta te m e n t
co n cern in g  th e  c o n d it io n  o f  th e  b u i ld in g .
The o ld  drop c u r t a in ,  as d i la p id a te d  as th e  scene i t  
r e p re s e n te d , has been re p la c e d  by a new one w hich makes 
th in g s  look sm a r tly  more t id y  a t  l e a s t .
Then in  A p r i l ,  1907, Leonce Sandoz, p r o p r ie to r  o f  th e  b u i ld in g ,
p lanned  e x te n s iv e  r e p a i r s  to  be made upon th e  o ld  p lay h o u se . The
s t r u c tu r e  was to  be e n la rg e d  to  99 ' by 60 ' w ith  a  p roscen ium  opening  
32
o f  3 5 '.
The rem odeled Sandoz O pera House began i t s  f i r s t  seaso n  on 
Septem ber 1, 1907, and by December 14, The C la r io n  News was prom oting 
a s e m i-p ro fe s s io n a l p ro d u c tio n  to  be p u t on th e  s ta g e  by th e  Sedgwick 
D ram atic Company.
31See Crowley, page 17.
^ The Clarion News. April 6, 1907.
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Mr. Sedgw ick, h is  w ife ,  two d a u g h te r!  and a  so n , a re  
p r o f i c i e n t  h i s t r i o n i c  a r t i s t s  and have been  p u t t in g  on 
In d ia n  dramas in  th e  le a d in g  c i t i e s  and towns o f  th e  s t a t e  
and w i l l  p u t on The C h ie f 's  Revenge on December 17 and 18 
a t  th e  o p era  hou se .
E ig h teen  p eo p le  a re  engaged In  th e  dram a, th e  r e s t  o f
th e  t a l e n t ,  b e s id e s  th e  S ed g w ick s ', i s  drawn from th e
home c i t y .
M iss Olymphla L ass , who has an e n v ia b le  r e p u ta t io n  on 
th e  am ateur s ta g e ,  has been se cu red  by Mr. Sedgw ick.
The p ro fe s s io n a l  a c to r s  w ere v e ry  a c t iv e  a t  th e  op era  house fo r
th e  n e x t few y e a r s ,  b u t th e  am ateurs re p o r te d  l i t t l e .  On June 7 , 1910,
a com edy-drama, A G i r l  from th e  W est, was p re se n te d  a t  th e  th e a t r e
by lo c a l  t a l e n t  under th e  d i r e c t io n  o f  J .  E. Hoffman. The p la y  was
g iv en  by th e  Im n acu la te  C oncep tion  Convent o f  O pelousas in  th e
i n t e r e s t  o f  th e  Lake C h arle s  Convent w hich had been d e s tro y e d  -by
L a te r  in  th e  same m onth, th e  low er g rades o f th e  Im m aculate
C oncep tion  Convent in c lu d e d  in  t h e i r  annual e x e rc is e s  th e  t h r e e - a c t
34comedy Rebecca * s Triumph by G. M. B aker.
A c a s t  made up o f p u p ils  from th e  S t .  Landry High School 
p re se n te d  Jack  and th e  Bean S ta lk  a t  th e  sch o o l b u i ld in g ,  on May 30, 
1911, in  o rd e r  to  r a i s e  money f o r  th e  C a th o lic  Church B e ll  Fund.33
In  Ju n e , 1911, th e  Academy o f  th e  Im m aculate C oncep tion  o f fe r e d  
two perfo rm ances a t  th e  convent a u d ito r iu m . The p u p i ls  perform ed a
33Ibid.. June 4, 1910.
^Ibid., June 25, 1910.
35Ibld.. May 22, 1911.
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dram a, The Two B eg g a rs . and an o p e r e t t a ,  The B e ll  In  th e  F o r e s t . ^
In  1913, many in d iv id u a ls  t r a v e le d  te n  m ile s  so u th  from
O pelousas to  Grand C oteau in  o rd e r  to  a t te n d  th e  s e v e n t y - f i f t h
a n n iv e rs a ry  o f  th e  b e g in n in g  o f  S t .  C h arles  C o lle g e . D uring  th e
c e le b r a t io n  th e  s e n io r  s tu d e n ts  s ta g e d  th e  p la y  F id e n tu is  w ith  R.
37V oorhles a c t in g  th e  t i t l e  r o le .
A v a r i e ty  o f  lo c a l  dram as, sch o o l p la y s ,  and s p e c ia l  program s 
In c lu d in g  an In d ia n  p ag ean t by th e  Sedgwick P ro d u c tio n  Company, 
com prised th e  t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n ts  o f O pelousas d u rin g  th e  f i r s t  
t h i r t e e n  y e a rs  o f th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .
S t .  M a r t in v i l ie
S t .  M a r t in v i l l e ,  s i t u a t e d  on Bayou Teche, i s  th e  p a r i s h  s e a t  
and p r in c ip a l  community o f S t .  M artin  P a r is h .  The re fin e m e n t and 
c u l tu r e  o f  i t s  e a r ly  in h a b i ta n ts  ea rn ed  fo r  th e  town th e  s o b r iq u e t  
o f  " L i t t l e  P a r is  o f  L o u is ia n a .
4. *
Som ething o f  th e  c h a r a c te r  o f  th e  p eop le  o f  S t .  M a r t in v i l l e  was
re v e a le d  in  a l e t t e r  s ig n e d  w ith  an X and p r in te d  in  The Weekly
M essenger on F eb ru ary  17, 1900.
P le a se  k in d ly  p u b l is h  th e  fo llo w in g  f o r  th e  b e n e f i t  
o f  your many re a d e r s .
Program s a re  u n d er p re s s  which w i l l  announce an e n te r -
36Ibld.. June 17, 1911.
37Ibid., June 13, 1913.
33Fortier, o£. cit., Vol. II, p. 422.
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ta ln m en t to  ta k e  p la c e  S a tu rd a y  2 4 th ; th e  p ro ceed s  to  go 
In  p a r t  to  Mr. and M rs. S . J u d lc e  who had th e  m is fo r tu n e  
to  s e e  t h e i r  home d e s tro y e d  by f i r e ,  to  M rs. C la ra  R u sse l, 
and a ls o  to  Mr. C h a rle s  B oyer, who i s  in  d i r e  n eed .
The m anagers d e s i r in g  to  make a  su c c e ss  o f  t h i s  e n t e r ­
ta in m en t have se cu red  th e  a s s i s ta n c e  o f  th e  f a v o r i t e  lo c a l  
am ateurs in  m usic , e lo c u t io n  and t h e a t r i c a l  p e rfo rm an ces .
T here  w i l l  be ta b le a u x  a rra n g ed  by M rs. S, W. Ramsey who 
has h e r e to fo r e  shown g r e a t  a r t i s t i c  t a s t e  in  g ro u p in g  h e r  
s u b je c ts  in  th e  m ost e f f e c t i v e  m anner.
M iss Lucy H art w i l l  ap p ear in  a r e c i t a t i o n  e n t i t l e d  
H agar. a s to r y  from th e  o ld  te s ta m e n t.
The comedy Aunt Susan from P igeon  Creek m ust be seen  
to  be a p p re c ia te d .
The outcome o f  th e  above e n te r ta in m e n t was g iv en  no m ention  in  th e
n ew sp ap ers .
The Convent o f Mercy h e ld  i t s  c lo s in g  e x e rc is e s  on June 28 a t
C o lleg e  H a l l .  A drama by th e  t i t l e  o f  The S to le n  W ill was p re se n te d
39
d u rin g  th e  program .
On Jan u a ry  19, 1901, The W eekly M essenger made r e fe re n c e  to  a 
r e p e a t  perfo rm ance o f  Rebecca*s Triumph by S . M. B aker.
The young la d le s  who took p a r t  some tim e ago in  t h i s  
famous dram a, In ten d  r e p e a t in g  i t ,  add ing  th e  rom an tic  
p a r t ,  and new so n g s. The b r ig h t  winsomd d a u g h te r  o f  Dr.
De Mahy o f  our town w i l l  ap p ear as  th e  l o s t  c h i ld ,  M iss 
C. G reig  ta k e s  th e  p a r t  o f  D ora, and M isses Beinvenu and 
C lem ents resume t h e i r  o ld  r o le s ,  w hich w i l l  add to  th e  
su cc e ss  o f  th e  e n te r ta in m e n t.
The Weekly M essenger d id  n o t rev iew  R e b e c c a ^  T rium ph.
The p u p i ls  o f  th e  S i s t e r  o f  Mercy Convent p re se n te d  t h e i r  c lo s in g
e x e rc is e s  on Sunday, June 23, 1901, In  C o lleg e  H a l l .  The program  was
a v a r ie d  one, th e  fo rem ost p ie c e  b e in g  a d ram atic  c a n ta ta ,  Je p h th a h
^ The Weekly Messenger. June 30, 1900.
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and Hla D au g h te r. T here was a f a r c e ,  The Lady B ark e r; a F rench
comedy, The D eleuner du G e n e ra l; a r e c i t a t i o n  by l i t t l e  T u l l l e
De Mahy, Hew My G randm other Danced th e  M inuet, and so n g s, dances 
40and ta b le a u x .
The G re ig  M in s tre l  Company, a lo c a l  o rg a n iz a t io n ,  gave i t s  
f i r s t  p u b lic  appearance  on Sunday, J u ly  7, 1901, a t  Duchamp's H a ll 
w ith  a  program  In c lu d in g  so n g s, d r i l l s ,  and p la y s .
F or th e  n e x t two y e a rs  th e  c lo s in g  program s o f  th e  S i s t e r 's  
School o f  th e  Convent o f  Mercy took p la c e  a t  C o lleg e  H a l l .  On 
Sunday, June 22, 1902, " th e  programme was n o t too  long and th e  
s e l e c t io n s ,  d an ces , d r i l l s  and p la y s ,  e t c .  w ere new and w e ll  r e n ­
d e re d . "4 * At th e  annual c lo s in g  o f  th e  sch o o l on June 24, 1903, th e  
s e n io r  g i r l s  produced th e  d ram atic  c a n ta ta  E s t h e r ^
P a r t  o f  th e  S t .  M a r t in v i l le  High School commencement program  
in  Ju n e , 1904, was in  th e  form o f a tw o -ac t comedy And A ll About 
N o th in g . The Weekly M essenger. June 4 , 1904, l i s t e d  th e  c a s t  in  th e  
fo llo w in g  manner;
M rs. F i lm e r ....................................... M iss N lta  T e lly
M iss K a l l i e ....................................... M iss Leonide F ournet
M iss S ack ............................................M iss Lorenz a G u irard
C h a r i ty  M iss P ao la  F u s e l ie r
P e te  F ilm e r  M iss C e c il  Durand
Wat C o le .............................................. M iss H elen Blenvenu
Jim  Emmerson M iss C e c ile  G aiennec
40Ibld., June 22, 1901.
41Ibid., June 28, 1902.
42Ibid.. June 27, 1903.
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On Sunday, May 28, 1905, B u lw e r-L y tto n 's  The Lady o f Lyon was 
g iv en  by lo c a l  a c to r s  a t  Duchamp's H a l l .  The com nentator f o r  th e  
new spaper was Im pressed by th e  perform ance and s a id  th a t  th e  hero  and 
h e ro in e , J .  C. D asp lt and E s te l l e  F o u rn e t, " h e ld  th e  aud ience s p e l l ­
bound upon s e v e ra l  o c c a s io n s , and m ust have fo rce d  a lump up on many 
a  l i s t e n e r 's  th r o a t ,  I f  we a re  to  judge from th e  way we f e l t  d u rin g  
th e  r e a l  p a th e t ic  scenes o f  th e  p e rfo rm an ce ."  O thers In  th e  drama 
w ere V irg in ia  B a s s e t t ,  Jeanne Lacage, P au l G u erin , and E. B. D onnell, 
P r in c ip a l  o f  S t .  M a r t in v i l le  High S choo l. The Book Lovers Club 
sponso red  th e  p r o d u c t io n .^
The 1905 c lo s in g  e x e rc is e s  o f  S t .  M a r t in v i l le  High School took 
p la c e  a t  Duchamp's H a ll on June 13, 14, and 15. On th e  second day
o f  th e  a c t i v i t i e s ,  th e  M agnolia L i te r a r y  Club p re se n te d  a d eb a te
44fo llow ed  by a p lay  The P e rp le x in g  S i t u a t i o n .
On J u ly  1, 1905, The Weekly M essenger p r in te d  in fo rm a tio n  th a t  
Mr. Duchamp, manager o f Duchamp H a ll ,  would b eg in  e x te n s iv e  r e p a i r s  
on h is  b u i ld in g .
The s ta g e  w i l l  be b u i l t  in  th e  r e a r  o f  the  la rg e  h a l l ,  
g iv in g  much more s e a t in g  sp ac e , r e g u la r  o p e ra  c h a ir s  w i l l  
be p u t in ,  new sc e n e ry  and new c u r t a in s ,  and a p la c e  w i l l  
be made to  accom odate th e  c o lo re d  p e o p le . The main e n tra n c e  
w i l l  be made on Main S t r e e t  th rough  th e  p assag e  now occupied  
as a b a rb e r  shop.
43I b i d . ,  June 3, 1905. "The p la y  had a F rench  R ev o lu tio n a ry  
theme and was a g r e a t  su ccess  on th e  s ta g e ,  b u t th e  s c r i p t  was p o o r ."  
John A. Conway, H is to ry  o f  th e  T h e a tre . S e a t t l e :  U n iv e rs i ty  o f 
W ashington P re s s ,  1951, p . 180.
44Ibid., June 17, 1905.
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The young la d le s  o f  th e  E vangeline  L i te r a r y  Club gave The
S p in s te r s  * C onvention In A p r i l ,  1906. The program  was a b e n e f i t
A ftto  r a i s e  money fo r  E vangeline  P ark .
The s tu d e n ts  o f  th e  h ig h  sch o o l d e l iv e re d  a d eb a te  and 
perform ed a p la y  a t  th e  1908 c lo s in g  e x e rc is e s  a t  Duchamp's H a l l .
46The p la y , The L i t t l e  R eb e l, was sponsored  by th e  L i te r a r y  S o c ie ty .
On F eb ru ary  26, 1909, th e  p u p ils  o f  th e  h ig h  sch o o l gave a 
m in s t r e l  in  th e  i n t e r e s t  o f  t h e i r  L ib ra ry  Fund, M iss Jo h n s to n , 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  o f  th e  s c h o o l, was th e  manager o f  th e  m in s t r e l .
The Weekly M essenger o f th e  fo llo w in g  day s a id  th a t  "M iss Jo h n sto n  
as  o ld  mammy, in  h e r  church  song , a lo n e , was f u l l y  w orth  th e  p r ic e  
o f  a d m iss io n ."
D uring th e  commencement e x e rc is e s  o f  S t .  M a r t in v i l le  High
School in  May, 1909, th e  young la d le s  p re se n te d  a p la y , M£ Old
Kentucky Home.47
In  1910, th e  c lo s in g  e x e rc is e s  o f S t .  M a r t in v i l le  High School
took  p la c e  a t  Duchamp's Opera House on May 26 and 27. The s tu d e n ts
perform ed Annie L a u r ie . S e n io rs  A lphonse G uerin , Rosa G uidry , C e c i l ia
B e s l in ,  Eddie B lenvenu, R obert M a ra is t ,  and C aro l Simons a c te d  in
4 8French  La F l l l e  de L*A vare .
45I b i d . . A p r il  28, 1906.
46I b i d . .  May 30, 1908.
47I b i d . , May 29, 1909.
48Ibid., May 28, 1910.
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The l a s t  p r in te d  in fo rm a tio n  abou t th e  n o n -p ro fe s s io n a l  a c to r s  b e fo re  
1914 in  S t .  M a r t in v i l l e  appeared  in  The Weekly M essenger. Ja n u a ry  27.
1912. In  th e  new h ig h  sch o o l a u d ito riu m , f in is h e d  in  1911. th e  
s tu d e n ts  gave a d e b a te , a p ian o  s o lo ,  and two o n e -a c t  p la y s ,  A 
P u b lic  B e n e fa c to r  and M iss Tom Boy.
The Communities Around 
Bayou L afourche 
1900 to  1914
Convent
C onvent, th e  p a r i s h  s e a t  o f  S t .  James P a r is h ,  i s  lo c a te d  in  th e  
w e s te rn  p a r t  o f  th e  p a r is h  on th e  e a s t  bank o f  th e  M is s is s ip p i  R iv e r . 
The o r ig in a l  s e a t  was s i t u a t e d  on th e  w est s id e  o f  th e  r i v e r ,  n e a r ly  
o p p o s ite  th e  p re s e n t  c o u r th o u se , b u t in  1869 i t  was t r a n s f e r r e d  to  
th e  e a s t  bank n e a r  th e  Convent o f th e  S acred  H e a r t, from w hich the  
town re c e iv e s  i t s  name. The Convent and J e f f e r s o n  C o lleg e  a re  two 
p o in ts  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  in  th e  tow nsh ip . Convent had a popu-
A Qla t l 'o n  o f  abou t s ix  hundred peop le  in  th e  y e a r  1914. *
A lthough Convent i s  n o t on Bayou L afo u rch e , th e  c lo s e  p ro x im ity  
to  th e  s tream  and th e  c u l t u r a l  background o f th e  in h a b i ta n ts  g iv e  i t  
a c lo s e r  t i e  w ith  th e  bayou a re a  th a n  w ith  o th e r  s e t t le m e n ts  on th e  
e a s te r n  s id e  o f  th e  M is s is s ip p i  R iv e r .
^ ^ F o r t ie r ,  oj>. c l t . . V ol. I ,  p . 284.
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Among th e  e x i s t i n g  c o p ie s  o f L * In te rim . th e  w eekly new spaper o f  
C onvent, w r i t t e n  b o th  in  th e  F rench  and th e  E n g lish  lan g u ag es , was 
an a r t i c l e  ab o u t th e  f o r t i e t h  an n u a l commencement o f  J e f f e r s o n  
C o lle g e . The cerem onies w ere on June  20, 1905, in  Alumni A udi­
to riu m , and in c lu d ed  a  tra g e d y , F o s c a r i . and a F rench  comedy, A Qui 
le  N eveu. In  th e s e  perfo rm ances "H r. H argassons And Mr. E.
Lambremont e s p e c ia l ly  d is t in g u is h e d  them aelves and showed p ro f ic ie n c y  
as a c to rs ." ^ ®
No f u r t h e r  am ateur perfo rm ances w ere re p o r te d  in  th e  s c a t t e r e d  
is s u e s  o f  L1In te r im  u n t i l  November 30, 1912, when th e  fo llo w in g  
announcem ent was p r in te d .
Tomorrow ev en in g  a t  8 :00  o 'c lo c k ,  a t  th e  Alumni 
H a l l ,  th e  J e f f e r s o n  C o lleg e  D ram atic A s s o c ia t io n , under 
th e  a b le  d i r e c t io n  o f  Rev. F a th e r  C. A. D ougherty , w i l l  
e n t e r t a i n  th e  f a c u l ty  and t h e i r  f r ie n d s  to  th e  i n t e r e s t i n g  
drama in  th r e e - a c t s  At Y a le , a f t e r  w hich w i l l  fo llo w  th e  
moving p1c t u r e s .
D o n a ld so n v ilie
D o n a ld so n v ilie , th e  s e a t  o f  j u s t i c e  fo r  A scension  P a r is h ,  i s  
lo c a te d  in  th e  so u th w este rn  p a r t  o f  th e  p a r i s h ,  on th e  r ig h t  bank o f 
th e  M is s is s ip p i  R iv e r , n e a r  th e  so u rce  o f Bayou L a fo u rch e , and abou t 
e ig h ty  m ile s  by w a te r  above New O r le a n s . The town was founded in  
1806 by W illiam  D onaldson. The p o p u la tio n  by 1914 was ap p ro ach in g  
f iv e  th o u san d .
^ L ' I n te r im . June 24, 1905.
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . . V o l. I ,  pp . 229, 230.
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Newspaper p u b l ic a t io n s  o f  The D o n a ld so n v ilie  C h ie f a re  s c a rc e  
up to  th e  y e a r  1904. I t  i s  known from o th e r  s o u rc e s , however, t h a t
i n  1900, th e  D o n aId so n v ilie  am ateurs produced The V o lu n tee r
52 53M in s tre ls  and th e  Big D o n a ld so n v ilie  M in s t r e l ,  and th a t  th e  lo c a l
J e d e d ia h  Ju d k in  D ram atic Company was a c t iv e  d u rin g  th a t  p e r io d  o f
t i m e . ^
The D o n a ld so n v ille  C h ie f . August 27, 1904, announced a  hometown
e n te r ta in m e n t f o r  th e  fo llo w in g  day . The B ro th e rs  o f  th e  S acred
H eart School w ere go ing  to  p re s e n t  two com edies a t  the  Phoenix
O pera House, Ma Grandmere e t  La G ranm aire and A Q u ie t N ig h t. The
new spaper p r in te d  ho word co n cern in g  th e  outcome o f  th e  p e rfo rm an ce s .
On F eb ru ary  4 , 1905, The D o n a ld so n v ille  C h ie f p u b lish e d  a n o th e r
announcement abou t a fo rthcom ing  s ta g e  p ro d u c tio n .
The S e r lo  S tock  Company, an o rg a n iz a t io n  composed 
o f  p rom inen t New O rlean s  am ateu rs , w i l l  p re s e n t  A Debt o f 
Honor, a f o u r - a c t  melodrama a t  th e  Phoenix Opera House 
Sunday F eb ru ary  19, m atinee  and n ig h t ,  f o r  th e  b e n e f i t  o f 
S t .  Jo sep h  Commercial I n s t i t u t e  Alumni A s so c ia tio n .
P a r t  o f  th e  e n te r ta in m e n t o f  th e  A scension  High School Comnence-
ment in  May, 1905, f e a tu re d  a d ia lo g u e  e n t i t l e d  F o rg e t Me N ot, w ith
P ie r r e  B lanchard  and C h a ff in  Vega in  th e  le a d in g  r o l e s . ^
The d ram atic  s e c t io n  o f  th e  program f o r  th e  c lo s in g  o f  th e  S t .
Jo sep h  Commercial I n s t i t u t e  on June 24, 1905, was as fo llo w s :
^ The A ssum ption P io n e e r . F eb ru ary  10, 1900.
~*^ The Weekly I b e r v i l l e  S o u th . March 17, 1900.
^ I b i d . ,  A p r il  28, 1900.
^^The Donaldsonville Chief. May 27, 1905.
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D avid , th e  Shepherd  Boy
c a s t  o f  c h a r a c te r s
J e s s e , D a v id 's  F a th e r   P au l Landry
Sam uel, th e  p ro p h e t .............. M orton H enderson
A b ig a i l ,  Queen o f  C a rm e l,. G i lb e r t  C lre
Wm, B lum enthal 
A tte n d a n ts  to  th e  Q u e e n ...  Leonce C lre
Iban  Dehon
D av id ............................................... Jo sep h  K eatin g
S a u l ................................................  C h a rle s  M aurln
M lch o l............................ ............. .. K arl Leche
J o n a th a n ........................................ C h a rle s  Mel ancon
The M erchant o f  V enice
a drama in  fo u r  a c ts
p re s e n te d  by a c a s t  from th e  c la s s e s
o f  1906 and 1907
D ram atis P erso n ae
Duke o f  V e n ic e ..........................M alcolm Barlowe
T ubal
J a i l e r ............................................  R obert Ambrose
M ag n lflco
B a s s a n lo ........................................W ilfre d  Landry
A n to n io ..........................................  Jo sep h  B ordreaux
P o r t i a ............................................  Lee K ea tin g
S a la n io ..........................................  L e s l ie  I s r a e l
L o ren zo ..........................................  George G u l l a t t a
N e r i s s a ..........................................  R obert H iggarson
G ra t la n o ........................................ Edward Duepre
S h y lo ck ..........................................  Lee Babin
The Q u a rre l
56K arl Leche and F u lgence  C rocket
56Ibld.. June 24, 1905.
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The f a c u l ty  and p u p i ls  o f  A scen sio n  High School p re s e n te d  a 
c h i l d r e n 's  p la y , The P r in c e s s  S e re n a d e , a t  th e  P hoenix  T h e a tre  on 
O c to b er 31 , 1906, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  sch o o l l i b r a r y .  lo n e  Duncan 
o f  P laquem lne s ta g e d  th e  p ro d u c tio n  In  w hich more th an  e ig h ty  c h i ld r e n  
p e rfo rm e d . ^
The new Gondran T h e a tre ,  named a f t e r  A tto rn e y  G. A. G ondran, 
opened In  D o n a ld so n v ille  on Sunday, November 4 , 1906. The $30 ,000  
b r ic k  s t r u c t u r e ,  lo c a te d  a t  th e  c o rn e r  o f  R a ilro a d  Avenue and
58I b e r v i l l e  S t r e e t ,  had a s e a t in g  c a p a c i ty  f o r  s i x  hundred  p e rso n s .
The d eb u t o f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  a c to r s  o f  D o n a ld so n v ille  a t  
th e  Gondran T h e a tre  came on Ja n u a ry  2, 1907. The s tu d e n ts  o f  
A scension  High School p re s e n te d  The Way o f  th e  Maid f o r  th e  gymnasium
* ^ 59 fu n d .
On F eb ru a ry  3 , The D ix ie  D ram atic C lub o f  T hibodaux b ro u g h t a 
dram a, A R ig h ted  Wrong, to  th e  Gondran T h e a tre .  The c lu b  perform ed 
th e  p la y  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  H ubert T r e l l l e  C h a p te r , U nited  
D augh ters o f  th e  C o n fed eracy . The lo c a l  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  re p e a te d  
, t h e i r  p ro d u c tio n  o f  The Way o f  th e  Maid th a t  Sunday ev en in g  a f t e r  th e  
m a tin ee  p erfo rm ance  o f  A R ig h ted  Wrong. "L arge  au d ien ces  a t te n d e d  
b o th  show s.
5 7 jb id . ,  November 3 , 1906.
®®Ibid. ,  November 10, 1906.
59I b i d . ,  Ja n u a ry  5, 1907.
®®Ibld., February 9, 1907. See Thibodaux, page 87.
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A y e a r  l a t e r ,  on F eb ru ary  26, th e  D o n a ld so n v ille  D ram atic Club 
gave a  f o u r - a c t  comedy-drama, E sm eralda , by W illiam  G i l l e t t e ,  a t  th e  
Gondran T h e a tre .  R. N. S t a lo r ,  W ilfre d  Landry, R ichard  M elancon, 
Hermlne N icaud, Maud H ard ing , A llen  L ear, Hiram P r o f f i t t ,  B erth a  
G reen, and Laura Landry c a r r ie d  th e  r o le s  in  th e  p l a y .41
The c lo s in g  c o n c e r t  o f  th e  new D o n a ld so n v ille  High S choo l, 
d e d ic a te d  th e  p re v io u s  y e a r , took p la c e  in  th e  a u d ito riu m  on May 14, 
1908. The b u i ld in g  s to o d  in  th e  c e n te r  o f  a sq u a re  f ro n t in g  on
R a ilro a d  Avenue. "The second f lo o r  co n ta in e d  s ix  sch o o l rooms and
62an assem bly  h a l l  w ith  a s e a t in g  c a p a c i ty  o f  o v er s ix  h u n d red ."  The
program  took  p la c e  in  th e  assem bly room and in c lu d e d  th e  s e n io r
c la s s  p la y , a f o u r - a c t  comedy, In  Cap and Gown. The c a s t  o f
c h a ra c te r s  w ere:
C la ss  P r e s id e n t ....................... Nonle B radford
F i r s t  V ice P r e s id e n t   Rosa G authreaux
C lass  S e c r e t a r y . . . . . . . . . . .  E lean o re  Blowin
C lass  T r e a s u re r .......................  B erth a  M ichel
Second V ice P r e s i d e n t . , . . .  Rebecca Newman43
S t .  Jo seph  Commercial I n s t i t u t e  b ro u g h t i t s  1907-1908 sch o o l
s e s s io n  to  a c lo s e  on June 21 w ith  e x e rc is e s  s ta g e d  in  th e  Gondran
T h e a tre . The program  in c lu d ed  th e  fo llo w in g  c a s t  in  The W i l l .
B ro th e r  C u r r ie ......................... O 'N e il D aig le
B ro th e r  S w ipes.........................  Ed Tam bert
S q u ire  D raw l..............................W. Wagenspack ^
Frank M il l in g to n .....................  F u lgence C rocket
41I b i d . . F eb ru a ry  29, 1908. **^ I b i d . . A ugust 17, 1907.
63Ibid.. May 16, 1908. 44Ibid., June 27, 1908.
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Not h av in g  an a u d ito riu m  o f  i t a  own, th e  1909 g ra d u a tin g  
e x e rc is e s  o f  S t .  Joaaph  Commercial I n a t i t u t e  w ere h e ld  a g a in  on 
th e  a ta g e  o f  th e  Gondran T h e a tre .  D uring th e  program , C harlea  
M elancon, Frank B e a tro u s , and O acar C lre  perform ed a s h o r t  f a r c e ,
A p r i l  F o o la . 65
The C a th o lic  Schoola gave a T hankaglv ing  e n te r ta in m e n t a t  th e  
Gondran T h e a tre ,  on November 22, 1910. The " p ie c e  de r e s i s ta n c e "  
o f  th e  even ing  was a  comedy c a l l e d  Raaor J im . D. C. M a ttin g ly , Elmo 
L andry, Jo rd a  C iv e , and Edward Cox com prised th e  cast.* '* ’
The f i n a l  program  o f  th e  1910-1911 sch o o l y e a r  a t  D o n a ld so n v ille  
High School o ccu rre d  on May 26, w ith  th e  perform ance o f  Endymion. th e  
d ra m a tiz a t io n  o f  a Greek legend.® 7
On December 23, 1911, S t .  Jo sep h  Commercial I n s t i t u t e  c e le b ra te d  
i t s  S i lv e r  J u b i l e e .  The s tu d e n ts ,  a s s i s te d  by th e  young la d le s  o f 
S t .  V in c e n t 's  I n s t i t u t e ,  gave an e n te r ta in m e n t a t  th e  Gondran 
T h e a tre .  The program  In c lu d ed  d ram atic  a c t i v i t i e s ,  m u sica l s e le c t io n s ,  
m otion  p i c tu r e s ,  and d e c la m a tio n s . The p r in c ip a l  p la y  was Our F u tu re  
S e n a to r , w ith  D. C. M a ttin g ly  as th e  s e n a to r .  The c e le b r a t io n  ended 
w ith  a o n e -a c t  f a r c e ,  You W ill F ind  O u t. The comedians w ere D. C. 
M a tt in g ly ,  Elmo L andry, Adam L eb lance , and Jo rd a  C i r e ,8®
65I b i d . ,  June 26, 1909.
®®I b l d . . November 26, 1910.
67I b i d . , June 3 , 1911.
68I b i d . .  December 30, 1911.
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Mr. and M rs. W. D. P ark  s ta g e d  a "g ran d  o l io  and d ra m a tic
p r e s e n ta t io n "  a t  th e  Gondran T h e a tre  on A p r i l  12, 1912, f o r  th e
b e n e f i t  o f  th e  C a th o lic  C hurch . The program  c o n s is te d  o f  a cake w alk
by e le v e n  l i t t l e  c o u p le s , s e v e r a l  c h a r a c te r  and costum e so n g s, v o c a l
and in s tru m e n ta l  s o lo s ,  d ia lo g u e s ,  a V ir g in ia  r e e l ,  a o n e -a c t  p la y ,
69an  In d ia n  ta b le a u ,  a v i o l i n  and p ian o  d u e t ,  and ch o ru s  s e l e c t io n s .
S t .  Jo sep h  Commercial i n s t i t u t e  ended th e  1911-1912 term  w ith  
e x e r c is e s  a t  th e  Gondran T h e a tre  on June 19. A o n e -a c t  comedy, 
W anted. A C o n f id e n t ia l  C le rk , perform ed  by th e  g ra d u a tin g  c l a s s ,  was 
among th e  numbers on th e  p ro g ram .7®
L ocal m u sic ian s  and d ram a tic  t a l e n t  u n i te d  to  p r e s e n t  a  l i g h t  
o p e ra ,  The Chimes o f  Normandy. The p ro d u c tio n  was g iv en  a t  th e  
Gondran T h e a tre ,  December 19, 1912, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  D onald­
s o n v i l l e  High S choo l L ib ra ry .  C la ra  S tu a r t  sang  th e  le a d in g  
fem in in e  r o l e .  Annie P e r ry  Dodd perform ed  as G erm aine, and " sh a re d  
th e  honors o f  th e  ev en in g  w ith  M iss S t u a r t . "  F rank R ieg e r p o r tra y e d  
th e  le a d in g  r o le  o f  G aspard , th e  m i s e r .7 *
Two n o n - lo c a l  am ateur groups ap p eared  in  D o n a ld so n v ille  d u r in g
1913. On F eb ru a ry  1, The D o n a ld so n v ille  C h ie f rev iew ed  a p erfo rm ance 
g iv e n  th e  n ig h t  b e fo re  by th e  f i r s t  o f  th e se  t ro u p e s ,  th e  L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e r s i ty  D ram atic C lub.
69Ibid.. April 13, 1912.
70Ibid., June 22, 1912.
7*Ibid., December 21, 1912.
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The p r e s e n ta t io n  o f  T re lw m ev  o f  th e  W elle a t  th e  
Gondran T h e a tre  l a s t  n ig h t  by th e  L. S . U. D ram atic Club 
was w itn e sse d  by a  la rg e  and a p p r e c ia t iv e  au d ien ce . The 
au d ien ce  was l a r g e r  th an  th e  one w hich w itn e sse d  th e  
i n i t i a l  p r e s e n ta t io n  o f  th e  comedy In  th e  c lu b 's  home 
town o f  Baton Rouge.
On A p r il  25, th e  P ro g re s s iv e  T hesp ians o f  Thibodaux High School 
p lay ed  The O u tc a s t 's  D auahter a t  th e  lo c a l  h ig h  s c h o o l. The news­
p ap e r  n o ted  th a t  " in c lem en t w ea th e r  and th e  Baton Rouge S ta te  R a lly
72in te r f e r e d  w ith  th e  a t te n d a n c e ."
The sch o o ls  o f D o n a ld so n v ille  produced th e  m a jo r i ty  o f th e  s ta g e  
a c t i v i t i e s  in  th e  community betw een 1900 and 1914. S t .  Joseph  
Commercial I n s t i t u t e  and D o n a ld so n v ille  High School u s u a lly  p re se n te d  
p la y s  a t  t h e i r  annual c lo s in g  e x e r c is e s .  O th er groups such as th e  
Je d ed ia h  D ram atic Club and th e  D o n a ld so n v ille  D ram atic Club were 
a c t iv e  from tim e to  tim e , n e ig h b o rin g  tro u p e s , th e  S e r io  S tock 
Company o f  New O rle a n s , th e  D ix ie  D ram atic Club and th e  P ro g re s s iv e  
T hesp ians o f  Thibodaux, and th e  L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs i ty  D ram atic 
Club o f  Baton Rouge found au d ien ces in  D o n a ld so n v ille . A f te r  1906, 
th e  Gondran T h e a tre  was th e  scen e  fo r  most o f  th e  perform ances g iven  
in  D o n a ld so n v ille .
N ap o leo n v ille
N a p o le o n v ille , lo c a te d  on th e  w est bank o f Bayou L afo u rch e , was 
named by one o f  i t s  e a r ly  s e t t l e r s  who se rv ed  under Napoleon and
72Ibld., May 3, 1913. See Thibodaux, pages 89-90.
g r e a t l y  adm ired th e  g e n e r a l .  I t  l e  th e  c a p i t a l  and p r in c ip a l  town
o f  A ssum ption P a r is h .  Some id e a  o f  th e  grow th o f  th e  community can
be shown th ro u g h  a  com parison  o f  th e  census r e p o r t s .  I n  1890, th e
p o p u la t io n  was 172; in  1900, i t  was 945, and in  1910, i t  had reach ed  
731 ,2 0 0 . The lo c a l  new spaper was The A ssum ption P io n e e r , a ls o  c a l l e d  
Le P io n e e r  L 1A ssum ption , b ecau se  i t  was p r in te d  in  E n g lish  and 
F ren ch . F o llo w in g  1902, F rench  a l l  b u t d isa p p e a re d  from  th e  
new spapers o f  N a p o le o n v il le .
A group o f  p e rfo rm e rs  came from D o n a ld s o n v ille , te n  m ile s  to  
th e  n o r th e a s t  o f  N a p o le o n v il le ,  and p re s e n te d  The V o lu n tie r
M in s t r e ls  a t  th e  Corde O pera House on Ja n u a ry  21, 1 9 0 0 . Si nc e  no
rev iew  o f  th e  show was p r in t e d ,  n o th in g  more can  be s a id  o f  The 
V o lu n t ie r  M in s t r e l s .
On A p r i l  12, 1901, o v e r e ig h ty  c h i ld r e n  perform ed in  an e n t e r ­
ta in m en t a t  th e  Corde T h e a tre .  The lo c a l  c h a p te r  o f  th e  U n ited  
D augh ters o f  th e  C onfederacy  sp o n so red  th e  p ro d u c tio n  in  th e  i n t e r e s t  
o f  th e  C i r c u la t in g  L ib ra ry  F u n d .^
The N a p o le o n v ille  a c to r s  made a r e a l  c o n t r ib u t io n  to  am ateur 
d ra m a tic s  on December 18 and 19, 1905. They p re se n te d  Bronson 
H ow ard 's The Young M rs. W lnthrop a t  th e  Corde O pera House. A p r o f e s ­
s io n a l  a c t o r ,  P ercy  L ev in , and h i s  w ife  a c te d  th e  le a d in g  r o le s  and
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . . V o l. I I ,  p . 190.
^^The A ssum ption P io n e e r . F eb ru a ry  10, 1900.
75I b t d . . A p r i l  13, 1901.
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were su p p o rted  by n a t iv e  p e r fo rm e rs .  The Assumption P io n e e r .
December 23, s t a t e d  t h a t  th e  p la y  " su rp a s se d  in  ev e ry  way any p lay  
t h a t  was e v e r  a t tem p ted  by l o c a l  t a l e n t . "
On th e  subsequen t Thursday even ing , December 28, a n o th e r  home­
town c a s t  perform ed A Summer's Fancy on th e  Corde s ta g e  under  th e  
d i r e c t i o n  o f  P ercy  L evin , The newspaper s a id  th e  fo llo w in g  about th e  
two p la y s .
These p la y s  were b o th  a  su ccess  f i n a n c i a l l y ,  d e s p i t e  
th e  u n fa v o ra b le  w e a th e r .
To H r.  and Mrs. L evin , to  th e  lo c a l  peop le  who took 
p a r t  i n  them, and to  M ajor P h i l  H. G i l b e r t  who managed 
them, i s  due th e  c r e d i t . 7®
The combined m u sica l  t a l e n t  o f  N a p o le o n v i l le  and th e  su rro u n d in g
v i c i n i t y  perform ed P r e c io s o . th e  o pera  by C ar l  M aria Weber, a t  th e
Corde Opera House on A p r i l  2, 1 9 0 7 . ^
P o s te r s  and t i c k e t s  f o r  a comedy-drama, Saved, o r  A W ife 's  P e r i l .
appeared  in  N a p o le o n v i l le  e a r l y  in  Ja n u a ry  o f  1909. Local young
p eo p le  perform ed th e  p la y  a t  Corde P layhouse  on Jan u a ry  8 , and th e
proceeds  from th e  t i c k e t  s a l e s  went to  the  F i r e  D epartm ent. The c a s t
was as  fo llo w s :
George F an e ................................  R. A. G ehrlnger
R afae l  d l  R lv o la ..................... J .  W, Rogers
Joseph  Hawhins L u ig i  Sam LeBlanc
A. Cholomondeley.....................James M athem e
B e a t r ic e  F ane ............................L i l l y  Shepherd
T r ix y .............................................. Mary Louise G ehrlnger
Mrs. M erryw eather ...................C la ra  M arque tte  7®
7**Ibid., December 30, 1905
^Ibid.. January 9, 1909.
77Ibid.. April 6, 1907.
On December 23, 1910, th e  s tu d e n ts  o f  N a p o le o n v i l le  High School
gave th e  o p e r e t t a  S y l v i a , a t  th e  Corde Opera House, f o r  th e  b e n e f i t  
79o f  the  s c h o o l .
The Old M aid ' s Convention  p lay ed  a t  th e  o pera  on November 10,
1911, under  th e  a u sp ic e s  o f  th e  M o th e r 's  C lub. "Dr. Dugas, as
P r o fe s s o r  A lf re d  J .  Dunningeau, w i th  th e  w onderfu l machine, the
magic t ra n s fo rm (H )e r ,  was p e r f e c t  in  make-up and acting."® ®
In  1913, a c a s t  composed o f  l o c a l  c h i ld r e n  gave Tom Thumb's
Wedding, on J u ly  28, a t  th e  Corde Opera House. I s a b e l  F o lse  and
K a t ie  B lg ley  o f  D o n a ld so n v il le  s u p e rv is e d  th e  "w edding ."  The money
81which was c o l l e c t e d  went to  th e  N a p o le o n v i l le  Amusement P a rk .
The Corde Opera House was th e  c e n t e r  f o r  a l l  t h e a t r i c a l  
o f f e r i n g s  i n  N a p o le o n v i l le  b e fo re  World War I .  Local companies 
sponsored  by c lu b s  and o r g a n iz a t io n s  o f  th e  town produced most o f  th e  
pe rfo rm an ces .  School groups d id  v e ry  l i t t l e  s ta g e  work compared to  
what was b e in g  done by th o se  i n  su rro u n d in g  com m unities.
Plaquemine
Even though Plaquemine i s  lo c a te d  some twenty m iles  n o r th  o f  
D o n a ld s o n v i l le ,  and n o t  d i r e c t l y  on Bayou L afou rche , t h i s  w r i t e r  f e e l s  
t h a t  c u l t u r a l l y  th e  s o c ie ty  i s  c l o s e ly  a s s o c ia t e d  w i th  th o se  o f  th e
79
Ibid., December 24, 1910.
80Ibid., November 18, 1911.
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Lafourche  c o u n t r y .  Plaquem ine l a  th e  s e a t  o f  government and th e
l a r g e s t  s e t t l e m e n t  In  I b e r v i l l e  P a r i s h .  I t  I s  s i t u a t e d  In  th e
e a s t e r n  s e c t i o n  o f  th e  p a r i s h  on th e  w e s te rn  bank o f  th e  M is s i s s i p p i
82
R iv e r ,  The p o p u la t io n  o f  th e  town In  1900 was 3 ,5 9 0 .
There  w ere exchanges o f  t a l e n t  between Plaquem ine and Donald- 
s o n v i l i e  d u r in g  1900. The Plaquem ine D ram atic Club went to  D onald­
s o n v i l l e  on F e b ru a ry  26 and p r e s e n te d  The Noble O u tc a s t  a t  th e  
P hoen ix  T h e a t r e .  Dr. J .  A. R ic h a rd ,  F rank Hubbard, A lex  J e f f r i e s ,
F rank  Tuxw orth, Marx Kahn, B erd le  Duncan, B e l le  Kahn, Io n a  Duncan,
83Io n a  Dardenne, and S a l l i e  K aw alski made up th e  c a s t .  The J e d e d ia h
J u d k in  D ram atic Company came to  Plaquem ine on A p r i l  22 and gave a
perfo rm ance  in  th e  Hope Opera House. N e i th e r  th e  name o f  th e  p la y ,
n o r  th e  members o f  th e  c a s t  were m entioned  by th e  n ew sp ap e r .8^
The Plaquem ine P u b l ic  School conducted  I t s  ann u a l e n te r ta in m e n t
in  Ju n e ,  1900. The program  c o n s i s t e d  o f  th e  fo l lo w in g  numbers:
G ossip  Pantomime.....................  P r im ary  School
Chicky-M y-Crani-Crow................ T h ird  Grade
Grandma's Dream......................... F i r s t  Grade
Rope D r i l l ...................................  F o u r th  Grade
N ig h t ( t a b l e a u x ) .....................  High School
R e c i t a t i o n ...................................  Iona  Duncan
D e l iv e ry  o f  Diplomas 
Dancing 8 *
® ^ F o r t le r ,  oj>. c i t . . V ol. I I ,  p . 314.
8 \ h e  Weekly I b e r v i l l e  S o u th . F e b ru a ry  24, 1900. A ccord ing  to  
B ra d fo rd ,  o j j . c i t . . p . 187, th e  Plaquem ine D ram atic Club was o rg a n iz e d  
in  1870.
^ I b t d . , A p r i l  28, 1900.
85Ibid., June 2, 1900.
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Local a c to r s  p r e s e n te d  Down in  D ix ie  a t  Hope Opera House in  
August o f  1900. " A f te r  th e  p e r fo ra a n c e ,  dancing  was in d u lg e d  in
fi6
u n t i l  a l a t e  h o u r ."  L a te r  t h a t  month, th e  company went to  Bayou
87G oula, a  few m ile s  so u th * o f  P laquem ine, and r e p e a te d  th e  p la y .
By 1904, and f o r  some tim e t h e r e a f t e r ,  s e v e r a l  a c t i n g  groups 
e x i s t e d  i n  and around P laquem ine, p la y in g  a t  home as w e l l  as to u r in g  
from town to  town. In  May, th e  Plaquem ine D ram atic Company appeared  
on th e  s ta g e  in  W hite C a s t l e ,  a v i l l a g e  abou t te n  m ile s  to  the  
s o u t h . 8 8  In  th e  same month, th e  Bayou Goula am ateurs  p r e s e n te d  
The Maniac Wife in  S t .  J o h n 's  H a l l  in  Bayou G o u la . 8 9  The p la y e r s  of 
M arin g o u in , a borough e s t a b l i s h e d  t h i r t y  m ile s  n o r th  o f  P laquem ine, 
p r e p a re d  a p la y ,  Out in  th e  S t r e e t , which th e y  p re s e n te d  In  J u ly  as 
a  b e n e f i t  f o r  th e  p u b l i c  s c h o o l . 9®
In  1905, th e  Plaquem ine V a u d e v i l le  Company, under  th e  d i r e c t  on 
o f  Dr. J .  A. R ich a rd ,  went to  Bayou Goula and perform ed f o r  th e  
b e n e f i t  o f  S t .  P a u l ' s  C a th o l ic  Church. "The l o c a l  f o o t l i g h t  a r t i s t s ,  
e s p e c i a l l y  Dr. R ich a rd ,  made q u i t e  a h i t  in  t h e i r  v a u d e v i l l e  p l a y . "  
The newspaper w r i t e r  a l s o  f a v o ra b ly  m entioned Marx Kahn f o r  h i s  p e r ­
f o r m a n c e .^
8 6 I b i d . , August 11, 1900.
" i b i d . ,  August 25, 1900.
8 8 I b l d . . May 14, 1904.
" i b i d . .  May 21, 1904.
9 0 I b l d . , J u l y  9 , 1904. 9 1 I b i d . .  A p r i l  29, 1905.
On May 10, 1905, th e  Plaquemine Dramatic Club produced C h ar les  
Townsend1a Dr. Hopper o f  Wall S t r e e t  In th e  I n t e r e s t  o f  th e  c o n g re ­
g a t io n  o f  Ohaval Sholom. The rev iew er  f o r  The Weekly I b e r v i l l e  S o u th , 
May 13, had th e  fo l lo w in g  to  say  about th e  p ro d u c t io n :
The p r e s e n t a t i o n  o f  th e  p la y  w i th  Mr. Frank E. Hubbard
In  th e  le a d in g  r o l e  was s im p ly  a  su ccess  o f  s u c c e s s e s .  Mr.
Hubbard, as Dr. Hopper, was a t  h i s  b e s t  and k e p t  th e
au d ien ce  on th e  q u l  v lv e  th ro u g h o u t .
Dr. J .  A. R ichard  and Mr. Marx Kahn, In  t h e i r  comic 
p a r t s ,  k e p t  th e  house In  a good humor.
Mr. C. A. B a rk e r ,  J r .  was s p le n d id  and M isses lone  
Duncan, B e l le  Kahn and Mary V alega cou ld  n o t  have been 
improved upon.
A few days l a t e r ,  th e  tro u p e  took th e  p la y  tw e n ty - th r e e  m ile s
n o r th  o f  Plaquem ine to  G rosse T e te  and p lay ed  t h e r e  f o r  the  b e n e f i t
92o f  S t .  Jo se p h  C a th o l ic  Church. The n e x t  month, they  went to  Bayou
93Goula and perform ed  in  C a th o l ic  H a l l .
The Plaquem ine High School s tu d e n t s  p r e s e n te d  H iaw atha , a t  Hope
Opera House, as p a r t  o f  t h e i r  g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  on June 9 , 1905.9**
On Sunday, June 25, 1905, th e  i n h a b i t a n t s  o f  Plaquemine h e ld  a
f a i r  to  r a i s e  money f o r  equipment f o r  th e  f i r e  d ep ar tm en t.  "The
Plaquem ine D ram atic Club a l s o  a s s i s t e d  m a t e r i a l l y  by r e n d e r in g  th e
95drama, The P a r i s h  P r i e s t ."
Dr. J .  A. R ich a rd ,  G erva is  S k e l ly ,  H. Erphraim , S idney  Levy, Alex
9 2 I b l d . , May 20, 1905.
9 3 I b i d . ,  June 10, 1905.
9 4 I b l d . . June 10, 1905.
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J e f f r i e * , and Klelme W i lb e r t  w ere th e  l e a d in g  comedians in  The High
School M in s t r e l  g iv en  a t  Hope T h e a t r e ,  on March 27, 1907. "M aster
J .  A. R ic h a rd ,  J r . ,  a  l i t t l e  t o t  o f  f o u r  y e a r s ,  b ro u g h t  th e  house down
96
w i th  h i s  s in g in g  o f  "G ravy ."
The Plaquem ine D ram atic Club produced Between th e  A c t s , on May
19, 1907, a t  S t .  B a s i l ' s  Academy. Marx Kahn, Dr. J .  A. R ich a rd ,
A lv in  B a rk e r ,  G erv a ls  S k e l ly ,  B e l le  Kahn, B u rn a d e t te  B au rg eo ls ,  and
97V i r g in i a  E l l i s a l d e  w ere in  th e  c a s t .
For th e  1908 commencement e x h i b i t i o n  o f  S t .  B a s i l ' s  Academy,
th e  s tu d e n t s  o f f e r e d  an o p e r e t t a ,  L i t t l e  Red R id ing  Hood. Miss G.
W i lb e r t  p la y e d  th e  t i t l e  r o l e ,  M iss T. C o l l a l s  a c te d  th e  p a r t  o f  th e
w o l f ,  M iss M. Reynolds was th e  m o ther ,  and Miss M. M arloneax , th e
F a i r y  Queen. M isses M. B arker  and V. Landry were th e  a t t e n d a n t s ,  and
98th e  j u n i o r  p u p i l s  p o r t r a y e d  th e  f a i r i e s .
During a p e r io d  o f  s e v e r a l  y e a r s ,  th e  P laquem ine Dramatic Club 
was s i l e n t ,  th e n  on May 7, 1910, The Weekly I b e r v i l l e  South  inform ed 
th e  p u b l ic  t h a t  " th e  famous Plaquemine Dramatic Club w i l l  soon 
r e o rg a n iz e ,  and in  th e  n e a r  f u tu r e  g iv e  th e  p eo p le  o f  t h i s  p a r i s h  one 
o f  i t s  s p le n d id  p r o d u c t io n s ."  W hether o r  n o t  th e  group re -fo rm ed  and 
produced any p la y s  i s  n o t  c e r t a i n  because  th e  newspapers o f  th e  y e a rs
9 6 I b l d . ,  March 23, 1907.
9 7 I b l d . ,  May 25, 1907.
Q Q
Ibid., June 27, 1908.
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1911, 1912, and 1913 have been l o s t .
The L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  Dram atic C lub, on a th r e e  day
to u r  th rough  th e  bayou c o u n try ,  p lay ed  P i n e r o ' s  Trelawney o f  the
99W ells  in  P laquem ine, on Jan u a ry  29, 1913.
During th e  e a r l y  y ea rs  o f  the  c e n tu ry ,  th e  a c t i v i t i e s  o f  the
Plaquemine Dramatic Club in  and around th e  hometown h e lp ed  to  c r e a t e
I n t e r e s t  in  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r e .  T a le n te d  and a c t i v e  members
o f  th e  c lu b  such as Dr. J .  A. R ichard , Marx Kahn, and Iona  Duncan
had a s t im u la t in g  e f f e c t  upon lo c a l  t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s .
Plaquemine a c to r s  t r a v e l e d  to  n e ig h b o r in g  towns and perform ed p la y s .
D o n a ld so n v il le  and L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s
to  Plaquemine to  dem onstra te  t h e i r  h i s t r i o n i c  a b i l i t i e s .  The sch o o ls
o f  Plaquemine were somewhat I n a c t iv e  f o r  t h i s  p e r io d .
•
Thibodaux
Thibodaux, th e  p a r i s h  s e a t  o f  Lafourche P a r i s h ,  was f i r s t  p lanned  
and l a id  o u t  by Henry Thibodaux. By 1900, th e  p o p u la t io n  o f  th e  
community had reached  3 ,253 . I n  a d d i t i o n  to  th e  p u b l ic  s c h o o l ,  th e r e  
were Mt. Carmel Convent and Thibodaux C o lle g e .  The town p o sse sse d  an 
o pera  house which a d v e r t i s e d  i t s  program each Thursday in  th e  weekly
^ P u b l ic  Speaking Review. V ol. I I ,  No. 7 , March, 1913, p .  208.
I n  h e r  1949 t h e s i s  on The H is to r y  o f  Speech E duca tion  a t  L o u is ia n a  
S t a t e  U n iv e r s i ty .  1860 to  1928. Ruth Lathrop  re c o rd s  the  fo rm atio n  
o f  th e  Dramatic Club under th e  d i r e c t i o n  o f  P r o fe s s o r  John Quincy 
Adams.
newspaper, The Lafourche Comet . 1 0 0
On J u ly  11, 1901, The Lafourche Comet announced t h a t  th e  l o c a l  
a c to r a  were o rg a n is in g  a c lu b .
The Thibodaux Dramatic Club was o rg a n ise d  l a s t  Tuesday 
n ig h t  w i th  th e  fo llo w in g  o f f i c e r s :  P r e s id e n t ,  Dr. H. S.
Sm ith ; S tage  Manager, P. J .  Aucoln, and S e c r e ta r y ,  V. J .
Knoblach.
The drama c lu b  made I t s  debu t on December 27, 1901, a t  the  
Thibodaux Opera House, w i th  A Woman o f  Honor, a  t h r e e - a c t  p la y ,  g iven  
under  th e  a u sp ic e s  o f  th e  U nited  Daughters o f  th e  Confederacy .
At th e  opera  house on March 30, 1902, th e  D ix ie  Dramatic Club, 
a group composed o f  th e  younger t a l e n t  o f  Thibodaux, gave a p la y
i
c a l l e d  Uncle Rube. "Mr. C harles  A. Aucoln, a youth  o n ly  s ix t e e n  y ea rs  
o ld ,  appeared  In  th e  r o le  o f  Uncle Rube." O thers  In  th e  c a s t  were 
Eugene Coulon, C la ra  B ergeron , B e a t r ic e  Coulon, R. F . Badeaux, Guy J .  
Knoblock, George Webre, James Bourg, Emile J .  Aucoln, and G ertru d e  
F o l s e .  The A cto rs  were p le a se d  w i th  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  e f f o r t s  
and thanked th o se  who he lp ed  them by p u b l i s h in g  a l e t t e r  In  The 
Lafourche Comet on A p r i l  3, 1902.
We, th e  u n d e rs ig n ed ,  h e a r t i l y  thank P ro f .  Jo seph  A.
Trone f o r  h i s  k in d n e ss  In  hav ing  so  z e a lo u s ly  i n s t r u c t e d  
the  members o f  o u r  c lu b  in  so s u c c e s s f u l l y  p roducing  th e  
p la y  o f  Uncle Rube. Thanks a r e  ex tended  to  o u r  chaperons 
and m u sica l  d i r e c t r e s s ,  Mrs. L. E. Meyer, Mr. E. N. Roth,
J r .  and a l l  th e  members b e lo n g in g  to  h i s  o r c h e s t r a ,  and 
a l s o  to  a l l  who In  any way he lped  to  make th e  e n t e r t a i n ­
ment a s o c i a l  and f i n a n c i a l  s u c c e s s .
D ix ie  Dramatic Club
*®®Fortier, o^ . c i t ■| V o l• XXf p * 530• 
^ * The Lafourche Comet. J an u a ry  2, 1902.
F o r th e  n e x t  two y e a r s ,  u n t i l  th e  d e a th  o f  Jo sep h  A. Trone In
November, 1903 102 th e  D ix ie  D ram atic Club was u n u s u a l ly  busy
p ro d u c in g  p la y s  a t  th e  Thibodaux Opera House. The t ro u p e  p re s e n te d  
The Han from Borneo, on Septem ber 1, and A Noble O u tc a s t , on
On Sunday, November 30, 1902, one hundred and f i f t y  boys and
g i r l s  u n d er  th e  d i r e c t i o n  o f  M rs. C h a r le s  Badeaux gave A l ic e  i n
W onderland a t  th e  o p e ra  h o u se .  M arie  D ansereau , th e  Queen o f  H e a r t s ;
R eg in a ld  Badeaux, th e  Had H a t t e r ;  Emanuel L a b l t ,  th e  Dormouse; and
P au l  L egendre , th e  W hite R ab b it  were some o f  th e  l e a d in g  c h a r a c t e r s .
The w e a th e r  became so  bad t h a t  i t  p re v e n te d  a second showing o f  th e
104p la y  p lan n ed  f o r  Monday n i g h t .
The Thibodaux D ram atic  C lub , managed by May 0 .  F lan ag an , produced 
C h a r le s  Tow nsend's  C a p ta in  Racket a t  th e  o p era  house on J a n u a ry  15, 
1903. Some o f  th e  c h a r t e r  members o f  th e  company w ere in  the  c a s t  
w hich  fo l lo w s :
IQ^I b i d . t November 12, 1903. P r o f e s s o r  Trone was P r i n c i p a l  o f  th e  
Webre School and d i r e c t o r  o f  th e  D ix ie  D ram atic Club.
^Q^ I b i d . t Septem ber 4 ,  O c to b er  23, 1902.
* ^ I b l d . . December 4 ,  1902.
lOSjbid.. January 22, 1903. See Thibodaux, page 84,
O cto b er  16, 1902. 103
C a p ta in  R obert Racket
O badlah ...............................
Timothy Tolman..............
Mr. D a lro y ........................
Hobson.................................
C l a r i c e ...............................
M rs. Tolman.....................
K aty  (m a id ) .....................
F r a n c i s  Knoblock 
P h i l i p  Aucoln 
Dr. Jo sep h  D ex ter  
Guy Knoblock 
Volney Knoblock 
P a u l in e  D ansereau 
Corinne Aycock 
May 0 .  F la n a g a n * ^
The D ix ie  D ram atic Company p re s e n te d  a r u r a l  comedy, The C orner
S t o r e , a t  th e  Thibodaux Opera House in  Ju n e .  I t  was th e  l a s t  p la y
d i r e c t e d  by P r o f e s s o r  T ro n e ,  who a l s o  appeared  in  th e  c a s t .  The
p ro ceed s  from th e  p ro d u c t io n  p u rch ased  a d d i t i o n a l  sc e n e ry  f o r  the  
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o p e ra  house .
A f t e r  th e  d e a th  o f  Jo seph  T rone , th e  D ix ie  D ram atic Company
was i n a c t i v e  u n t i l  A p r i l  7, 1904, when th e y  s ta g e d  L i t t l e  H ero ine
a t  th e  o p e ra  house f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Home C i r c l e  O rc h e s t r a .
The p la y  was n o t  a f i n a n c i a l  s u c c e ss  because  o f  r a i n . * ® 7
Thibodaux C o lle g e  conducted  i t s  commencement e x e r c i s e s  on
June 29, 1904, a t  S t .  Jo seph  H a l l .  Among th e  m u sica l  s e l e c t i o n s ,
r e c i t a t i o n s ,  and sp e e c h e s ,  th e  s tu d e n t s  perform ed  a o n e - a c t  p la y ,
The New S q u i r e . * 0 8
On May 11, 1905, th e  Thibodaux Dramatic Club gave Twlxt Love
and Money a t  th e  o pera  house . The e d i t o r  o f  The L afourche  Comet
gave r e c o g n i t io n  to  th e  d i r e c t o r  o f  th e  p la y .
We th in k  t h a t  compliments a r e  e s p e c i a l l y  due to  Mr.
F . L. Knoblock, who co n ce ived  th e  id e a  o f  p r e s e n t in g  th e  
drama and who had th e  t r o u b le  and r e s p o n s i b i l i t y  o f  d r i l l i n g  
th o se  who took p a r t  in  th e  c a s t . 1^9
By 1906, th e  D ix ie  D ram atic Club was th e  p r i n c i p a l  group p roduc ing
1 0 8 I b i d . ,  June  18, 1903.
1 0 7 I b i d . ,  A p r i l  14, 1904.
1 0 8 I b i d . ,  June 30, 1904.
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p la y s  in  Thlbodaux. On F eb ru ary  22, the  c lu b  p re se n te d  B e t t e r  Than 
G old, w i th  a  c a s t  In c lu d in g  Guy J .  Knoblock, George Lambert, O l iv e r  
H. Eugerran , Claude Legarde, E. N. Roth, Maude W ill iam s ,  Enola 
M ola lson , and G ertru d e  Legendre.
The D ix ie  Dramatic Club to u re d  to  D o n a ld so n v il le  w i th  A R ighted  
Wrong and perform ed i t  a t  th e  Gondran T h e a tre  on Sunday, F eb ru a ry  3, 
1907 .111
The f o r t y - e i g h t h  annual e x e r c i s e s  o f  Thlbodaux C o lle g e ,
c e l e b r a t e d  a t  S t .  J o s e p h 's  H a ll  in  June o f  1907, in c lu d ed  a tw o -ac t
drama, The Cross o f  S t . Jo h n .
I n  June , 1908, th e  s tu d e n ts  o f  Mt. Carmel Academy p re se n te d
The T ra in  to  Mauro. Les 200 F rancs  de Recompens. and Aunt Maxwe111s
113R etu rn  as p a r t  o f  t h e i r  commencement program.
The Thlbodaux High School o f f e r e d  a  c lo s in g  day c o n c e r t  a t  th e  
o p era  h o u s e . in  June , 1909. Bonny T e l l , a  p la y  ac ted  by th e  p u p i l s ,  
was p a r t  o f  th e  program.
The 1909 commencement r e c i t a l  f o r  Mt. Carmel Convent o ccu rred  on 
June 24, w i th  th e  p r e s e n t a t io n  o f  an E n g lish  drama, The W itch o f 
Bramble Hollow, and a F rench  comedy, Comne dans l e  Grande Monde.
1 1 0 I b l d . . F eb ru ary  22, 1906.
***I b l d . . F eb ruary  7, 1907. See D o n a ld so n v il le ,  page 71.
1 1 2 I b i d . .  June 20, 1907. U 3 I b l d . .  June 25, 1908.
1 U I b i d . .  June 17, 1909.
1 1 5 I b i d . , June 24, 1909.
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Thlbodaux C o lleg e  p re p a re d  a  p la y ,  M o r r i s . th e  Wood C u t t e r , and 
perform ed I t  a t  th e  o p era  house on December 22, 1909.116
In  1910 th e  young peop le  o f  Thlbodaux formed a new t h e a t r i c a l  
o r g a n iz a t io n  p a t t e r n e d  a f t e r  th e  e a r l i e r  D ix ie  Dramatic Club (1902- 
1907).
The J u n io r  Dramatic Club r e c e n t l y  o rg an ized  by some 
young men and g i r l s  o f  t h i s  town under th e  a u sp ic e s  o f  
P r o fe s s o r  and M rs. W ill iam  T. Luck, i s  th e  o r g a n iz a t io n ,  
which f i l l e d  w i th  th e  s p i r i t  o f  th e  a r t ,  in te n d s  to  t ro d  
th e  same road as th e  one o f  a  s h o r t  p e r io d  back , t h a t  l e f t  
such glow ing, " f o o t p r i n t s  on the  sand o f  t im e ,"  and d o u b t­
l e s s  en co u n te r  th e  same a t t i t u d e  o f  m e r i t  and d i s t i n c t i o n ,  
o f  which due c r e d i t  must be a t t r i b u t e d  to  th e  young la d le s  
f o r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e  c lu b .
Genevieve Coulan, Mamie L e f o r t ,  lo n e  R iv e rs ,  Mabel Toups, I s a b e l l e
L e f o r t ,  C e le s le  P ens ion , A l ic e  L e f o r t ,  S tephens T h l b e r v l l l e ,  Gaston
Brand, Robert Legendre, Leonce B lanchard , and Lawrence M a rt in  a t te n d e d
th e  f i r s t  m eeting  o f  th e  J u n io r  Dramatic C lu b . * ^ 7
The new c lub  began fu n c t io n in g  im m ediately  and produced th re e
p la y s  in  1910. The i n i t i a l  e f f o r t ,  on F eb ru a ry  4 ,  was Bread on th e
118 119W ate r . The S q u i r e 1s D aughter was t h e i r  n e x t  o f f e r i n g  on May 1,
On Wednesday, June 1, th e  c lu b  p re se n te d  A G ilded  Youth and re p e a te d
120th e  p la y  th e  fo llo w in g  Sunday. A ll  th re e  p ro d u c t io n s  o f  th e  J u n io r  
Dramatic Club were s ta g e d  a t  th e  Thlbodaux Opera House.
1 1 6 I b i d . , December 23, 1909.
U 7 I b i d . , J an u a ry  27, 1910.
U 8 I b i d . , F eb ru a ry  10, 1910.
1 1 9 I b i d . , May 4 ,  1910.
1 2 ° I b i d . , June 9, 1910
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The 1911 g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  o f  Thlbodaux C o lleg e  took p la c e
l a t e  In  June  a t  th e  o p e ra  h o u se .  The s tu d e n t s  perfo rm ed  a o n e -a c t
f a r c e ,  Knaves and F o o l s . and a t h r e e - a c t  comedy, A P a i r  o f
121S p e c t a c l e s . by S idney  Grundy.
The 1912 s e n io r s  o f  Thlbodaux High School gave t h e i r  annual 
p l a y ,  C la ss  P la y  by A l ic e  G e rs te n b e rg ,  a t  th e  c lo s in g  e x e r c i s e s  In  
Ju n e .
*
The s tu d e n t s  o f  Thlbodaux High School formed a d ra m a tic  c lu b
In  1912 and c a l l e d  I t  th e  P r o g re s s iv e  T h e sp ia n s .  Members o f  th e
c lu b  (Teance Boudreaux, Henry L e b la n c ,  0 .  Roblchaux, Cody W a lla c e ,
S ad ie  F o l s e ,  and B e r th a  P icon ) perform ed  a o n e - a c t  f a r c e ,  S l a s h e r
and C r a s h e r , as th e  main f e a t u r e  o f  a C hris tm as e n te r ta in m e n t  g iv en  
123a t  th e  s c h o o l .
The L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  D ram atic Club b ro u g h t i t s  
p ro d u c t io n  o f  P i n e r o ' s  T relaw ney o f  th e  W ells  to  Thlbodaux High 
School on Ja n u a ry  30, 1913. The P r o g re s s iv e  T h esp ian s  sponso red  th e  
v i s i t i n g  c l u b . ^ 2 4
I n  A p r i l ,  1913, th e  P r o g re s s iv e  T h e sp ia n s ,  under  th e  d i r e c t i o n  
o f  P r o f e s s o r  E. S . C a rv e r ,  p r e s e n te d  a f o u r - a c t  drama, The O u t c a s t ' s
1 2 1 I b l d . . J u ly  6 , 1911.
1 2 2 I b i d . , June  13, 1912.
l ^ I b i d . t December 19, 1912. T h is  I s  th e  f i r s t  r e c o rd  found In 
t h i s  s tu d y  o f  a drama c lu b  i n  th e  h ig h  sc h o o ls  o f  L o u is ia n a .
124Ibld., February 7, 1913.
9°
4
125D a u g h te r , in  th e  sch o o l  a u d i to r iu m .  The c a s t  perform ed  th e  p la y  
a  second tim e on A p r i l  25 in  D o n a ld s o n v i l le .
Mr. P. J .  Ducet took  th e  th e s p ia n s  to  D o n a ld so n v il le  
and back i n  a  g a s o l in e  b o a t .  They were accompanied by 
M iss Mamie Walsh and M iss C orine  S t e c k l e r . 1 2 6
Thlbodaux p o s se s se d  th e  most a c t i v e  t h e a t r e  groups i n  th e  bayou 
c o u n t ry  from 1900 to  1914. The o r g a n iz a t io n s  and i n s t i t u t i o n s  
r e s p o n s ib le  f o r  th e  main p o r t i o n  o f  hometown t h e a t r e  w ere th e  
Thlbodaux D ram atic  C lub , th e  D ix ie  D ram atic C lub, th e  J u n io r  
D ram atic  C lub , Mt. Carmel Convent, Thlbodaux High S ch o o l,  and 
T hlbodaux  C o l le g e .  W ith  th e  I n t e r e s t  which th e  p eo p le  o f  th e  com­
m unity  had i n  such  g ro u p s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f in d  t h a t ,  in  
1912, Thlbodaux p o s se s se d  one o f  th e  f i r s t  p u b l ic  h ig h  sch o o l  drama 
c lu b s  in  th e  s t a t e .
I
Summary
Throughout th e  f i r s t  t h i r t e e n  y e a r s  o f  th e  tw e n t i e th  c e n tu ry ,  
th e  communities o f  Bayous Teche and L afou rche  p re s e n te d  much th e  same 
p i c t u r e  o f  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  as d id  th o se  o f  th e  so u th w e s te rn  p a r t  
o f  th e  s t a t e .  The c o n s id e ra b le  amount o f  t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n t  in  
D o n a ld s o n v i l le ,  New I b e r i a ,  O p e lo u sas ,  P laquem ine, and Thlbodaux was 
due in  p a r t  to  th e  e a r l y  s e t t l e m e n t  o f  th e  towns. The g r e a t  A cadian 
m ig ra t io n  to  L o u is ia n a  began abou t 1755, and one o f  th e  c h i e f  a r e a s
1 2 3 I b i d . .  A p r i l  3, 1913.
^**Ibid.. May 1, 1913. See Donaldsonville, page 75.
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o f  s e t t l e m e n t  in c lu d e d  th e  O p e lo u sas ,  A t ta k a p a s ,  and L afourche  r e g io n s .  
Because o f  h i s  rom an tic  tem peram ent, th e  Frenchman en joyed  e n te r *  
t a i n i n g  as  w e l l  a s  b e in g  e n t e r t a i n e d .  N o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r e  came 
as a second n a tu r e  to  him and was p a r t  o f  h i s  " j o i e  de v iv r e "  which 
he c o n s id e re d  h i s  b i r t h r i g h t .
Every town p o s se s se d  an o p e ra  house ,  and th e  c i t i z e n s  p o in te d  
t o  i t  w i th  p r i d e .  Most o f  th e  l o c a l  perfo rm ances  were g iv en  a t  th e  
o p e ra  h o u se s ,  in c lu d in g  a l l  k in d s  o f  dramas, m u s ic a l  p l a y s ,  m i n s t r e l s ,  
and v a u d e v i l l e  shows. More p la y s  w ere g iv en  th a n  any o t h e r  form o f  
s t a g e  p r e s e n t a t i o n ,  w i th  th e  m i n s t r e l  show coming second i n  popu­
l a r i t y .  Each town produced a t  l e a s t  one m in s t r e l  show d u r in g  t h i s  
p e r io d  o f  t im e .  Some p la c e s  such  as S t .  M a r t i n s v i l l e ,  w i th  th e  
G re lg  M in s t r e l  Company, and New I b e r i a ,  w i th  i t s  E lk s '  T h e a t r e ,  had 
w e l l  e s t a b l i s h e d  groups o f  m in s t r e l  men.
The most a c t i v e  o r g a n iz a t io n s  in  am ateur t h e a t r e  were th e  sch o o ls  
and th e  d ram a tic  c lu b s .  Many o f  th e  drama c lu b s  had been a c t i v e  
b e fo re  1900, and some, such  as th e  Plaquemlne and th e  D o n a ld so n v il le  
D ram atic  C lubs ,  c o n t in u e d  to  f u n c t io n  in  th e  tw e n t i e th  c e n tu ry .  
Thlbodaux had s e v e r a l  independen t o r g a n iz a t io n s  o f  a c to r s  p ro d u c in g  
p l a y s ,  and Thlbodaux High School formed th e  P r o g re s s iv e  T h e sp ia n s ,  
i n  1912.
The n o n -co m n erc ia l  s t a g e  in  th e  Teche and L afourche  d i s t r i c t s  
b e f o re  World War I  r e v e a le d  th e  I n t e r e s t  and v i t a l i t y  p o s se s se d  by th e  
p eo p le  a s s o c i a t e d  w i th  n a t i v e  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .  They s e t  a s t a n ­
d a rd  o f  ach ievem en t,  in  q u a n t i t y  i f  n o t  in  q u a l i t y ,  w hich o t h e r  com­
m u n i t ie s  o f  th e  s t a t e  co u ld  have a f fo rd e d  to  em ula te .
CHAPTER I I I  
SOUTHEASTERN LOUISIANA, 
THE FLORIDA PARISHES 
1900 TO 1914
SOUTHEASTERN LOUISIANA 
THE FLORIDA PARISHES
The p a r i s h e s  o f  L o u is ia n a  e a s t  o f  th e  M is s i s s ip p i  R iver  a re
known as  th e  F l o r i d a  P a r is h e s  b ecau se ,  u n t i l  1819 Spain  claim ed the
t e r r i t o r y  as p a r t  o f  West F lo r id a .*  The a r e a  i s  f i l l e d  w i th  p in e
f o r e s t s ,  w h ite  sandy-bo ttom  r i v e r s ,  and h e a l th  r e s o r t s .  Truck
gard en in g  i s  a w idesp read  o c c u p a t io n .  N orth  o f  Baton Rouge a r e  th e
two F e l i c i a n a  p a r i s h e s  which were s e t t l e d  by th e  B r i t i s h  d u r in g  the
American R e v o lu t io n ,
B ogalusa , Covington , F r a n k l ln to n ,  Greenburg, Kentwood, and S t .
F r a n c i s v i l l e  have been s e le c t e d  fo r  a s tu d y  o f  t h e i r  am ateur
t h e a t r i c a l  o f f e r i n g s .  M ention i s  made o f  some o f  th e  a c t i v i t i e s  which
took p la c e  in  Amite, C l in to n ,  L iv e rp o o l ,  and S l i d e l l ,  b u t  most o f  th e
in fo rm a t io n  from th e s e  towns were l o s t  o r  n ev e r  re c o rd e d .  Baton
Rouge and New O rleans  a re  a p a r t  o f  S o u th e a s t  L o u is ia n a ,  b u t  s e p a ra te
s tu d i e s  have been made o f  th e  am ateur perform ances g iven  d u r in g  th e
2f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry  in  th e s e  two com m unities.
^W illiam Q. S croggs, The S to ry  o f  L o u is ia n a . I n d ia n a p o l i s :
B o b b s-M err i l l  Company, 1924, p . 202.
^George B r ia n ,  A H is to ry  o f  T h e a t r i c a l  A c t i v i t i e s  in  Baton Rouge 
from 1900 to  1923. Unpublished m a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e r s i ty ,  1951, and Edward McCarty Baldwin, A H is to ry  o f  Le P e t i t e  
T h e a tre  du Vieux C a r r e . 1917-1923. Unpublished m a s t e r 's  t h e s i s ,  
Tulane U n iv e r s i ty ,  1950.
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Covington
C ovington, th e  s e a t  o f  S t .  Tammany P a r i s h ,  Is  s i t u a t e d  n o r th
o f  Lake P o n tc h a r t r a ln ,  In  th e  h e a r t  o f  a g r e a t  p ine  f o r e s t ,  on the
banks o f  th e  Bogue F a lay a  R iv e r .  I n  1900, th e  p o p u la t io n  had
3
reached  3 ,060 , b u t  by 1910 I t  had dropped to  2 ,610 .
The Covington Dramatic Club gave th e  f i r s t  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n *
ment a f t e r  th e  b eg in n in g  o f  th e  new c e n tu ry .  On A p r i l  21, 1900, In
C a s t le  H a l l ,  the  members o f  th e  c lub  perform ed A Husband to  O rd e r .
The p la y e r s  were as fo llo w :
Baron de Beaupre ..................... L. S. Smith
P i e r r e  M archeaux..................... J .  B. L a n c a s te r
Ana to  1 L a te u r .............. .............J u l i a n  Smith
P h l l l p e a u ..................................... A. L. S t r a i n
S e r v a n t .........................................  Deed Smith
J o s e p h in e ..................................... Emma Whelp ley
Madame P h l l l p e a u ..................... Ruby Warren ^
Two church  groups sponsored  p lay s  in  the  s p r in g  o f  1901. The
la d ie s  o f  the  M eth o d is t  Church p re se n te d  W ill  You Marry Me?, on
A p r i l  12, in  a new b u i ld in g  be lo n g in g  to  Roublon and S t r o b le .  The
fo llo w in g  month th e  E p is c o p a l ia n s  gave a drama, Conrad, a t  C a s t le
H a l l . 6
In  th e  P a v i l io n  a t  th e  p u b l ic  park  on Bogue F a laya  R iv e r ,  the
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . .  V ol. I ,  pp. 297, 298.
A
S t . Tammany Farm er. A p r i l  28, 1900.
5 I b l d . , March 30, 1901.
6Ihid., April 6, 1901.
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l o c a l  drama s o c i e ty  p r e s e n te d  a p la y  on A p r i l  26, 1902, f o r  th e
b e n e f i t  o f  th e  Covington F i r e  Departm ent.
The f e a tu r e  o f  th e  even ing  was a  charming drama, in  
two a c t s ,  e n t i t l e d ,  The Chimney C o rn e r , ren d ered  by th e  
Covington D ram atic Club.
A n e a t  s ta g e  had been e r e c te d  f o r  th e  o c c a s io n ,  th e  
sc e n e ry  and th e  b e a u t i f u l  drop c u r t a i n  b e in g  th e  h a n d i ­
work o f  o u r  l o c a l  a r t i s t ,  Mr. S i l a s  L. S m ith .7
I n  1903, th e  E n te r p r i s e  Dramatic Club, composed o f  " t h i r t y - s i x
young l a d ie s  and g en tlem en ,"  made i t s  appearance  in  Covington . On
fi
A p r i l  25, th e  group p re s e n te d  O ff th e  S tage  a t  th e  P a v i l io n .
The E n te r p r i s e  Dramatic Club was busy a g a in  in  June w i th  a
i
t r a v e s t y  o f  Romeo and J u l i e t  g iven  a t  th e  P a v i l io n .  The p ie c e  was a 
s i x - a c t  rag tim e  b u r le sq u e  o f  th e  Shakespearean  t ra g e d y  d i r e c t e d  by
Q
Deeden W ill iam s .
Members o f  th e  S t .  Tammany T r ib e  o f  th e  Red Men p re se n te d  ta b le a u x
a t  the  Covington P a v i l io n  on August 15, 1903. The program c o n ta in e d
scenes  such as "C ain  and A b le ,"  " In d ia n  S c e n e s ,"  "Pocahontas and
C a p ta in  John S m ith ,"  and "Columbia in  h e r  G lory" (w ith  f i r e w o r k s ) .
P r o fe s s o r  H. D uvalle  o f  New O rleans  s ta g e d  th e  ta b le a u x ;  N. J .
D u p lan tis  e r e c te d  a 50 ' by 50* p la t fo rm  f o r  th e  e x h i b i t i o n ,  and W. P.
%
M in ck le r  s u p e r in te n d e d  th e  e n t i r e  e n t e r t a i n m e n t . ^
7 I b i d . . May 3, 1902.
8 I b i d . . A p r i l  18, 1903.
9 I b l d . .  June  6 , 1903.
IQlbid.. August 22, 1903.
In d ig en o u s  a c t o r s  produced th r e e  p la y s  a t  th e  Covington 
P a v i l i o n  d u r in g  1904. They p lay ed  Wide Enough f o r  Two, on A p r i l  16, 
as a b e n e f i t  f o r  th e  Covington  Base B a l l  Uniform Fund; I n  th e  Fog , 
on May 6 , f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  l i b r a r y ,  and on June 6  and 11,
Echoes from C h ild h o o d , a tw o -a c t  comedy w r i t t e n  by Deeden W illiam s 
f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  P r e s b y t e r i a n  M a n s e .^
In  1905, th e  P a v i l i o n  rem ained th e  p o p u la r  p la c e  to  g iv e  t h e a t r i ­
c a l  p e r fo rm an ces .  On May 12, Mrs. C h ar le s  Wascom d i r e c t e d  Maidens
12
A ll  F o r lo r n  f o r  th e  M e th o d is t  L ad ies  Aid.
John  P u d e re r ,  F . J .  K e l l e r ,  F . Roehl, F. Boubousqule, A l i c e .
L a fay e , M rs. L. Hayden, and Mary Reid perform ed Between th e  A c t s , a t
th e  P a v i l i o n ,  on Septem ber 14 and 15, 1905, f o r  th e  purpose  o f  a id in g
13th e  l i b r a r y  fund.
I n  Ju n e ,  1906, "Miss M. Lafaye and Frank W e lle r  h e ld  th e  a t t e n t i o n  
o f  th e  au d ien ce  f o r  f u l l y  h a l f  an hour" In  a o n e - a c t  p la y ,  The.
Reformer Reformed. ^
The Covington  D ram atic Club p r e s e n te d  C h a r le s  Townsend's 
C a p ta in  R a c k e t , w i th  Edmund S te rn  in  th e  t i t l e  r o l e ,  a t  C a n t r e l l  H a ll  
on A u g u s t -30 and 31, 1 9 0 7 . ^
l l I b i d . , A p r i l  23, June 11, 1904.
1 2 I b l d . . May 13, 1905.
13I b i d . ,  Septem ber 23, 1905.
14 %I b i d . ,  June 13, 1906.
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The S t . Tannumv Farmer r e p o r t e d  f iv e  d ram a tic  perfo rm ances
produced In  Covington  d u r in g  1908. The f i r s t  o f  th e s e  was A r a b e l l a ' s
Poor R e l a t i o n s , g iv en  on May 26, a t  C a n t r e l l  H a l l ,  In  c o n n e c t io n  w i th
th e  commencement e x e r c i s e s  f o r  Covington High S c h o o l . ^ 8  The Dixon
Academy o f  C ovington  c e l e b r a t e d  i t s  1908 conmencement by In c lu d in g  a
p la y ,  Lend Me F iv e  S h i l l i n g s . The young men o f  th e  academy
p lay ed  a l l  th e  r o l e s ,  b o th  male and fem ale . C a r r o l l  Bobb, as Mr.
G o l ig h t ly ,  and A r th u r  McQulrk, as C a p ta in  Phobbs, were " d e s e rv in g  o f
18s p e c i a l  m e n t io n ."  G. M. B a k e r 's  Above th e  Clouds p lay ed  on
August 7, 1908, w i th  th e  fo l lo w in g  peop le  in  th e  c a s t :  Mrs. E le n e r
Lyons, Mrs. C. M. P o o le ,  Miss Edna Champagene, E. E. Lyons, J .  B.
L a n c a s te r ,  L. L. Morgan, Edmund S t e m ,  John F. Dundorf, J u l i a n  Sm ith ,
and F red  P o e h l .  Mrs. E. E. Lyons d i r e c t e d  th e  p la y  in  th e  i n t e r e s t
19o f  r a i s i n g  money f o r  th e  p u b l ic  l i b r a r y .  The l a s t  o f  th e  p la y s  o f  
1908 o c c u r re d  a t  C a n t r e l l  H a l l ,  on November S, when Down by th e  Sea
p lay ed  w i th  many o f  th e  same a c to r s  from Above th e  C lo u d s . F red
20Poehl was in  ch a rg e  o f  th e  p ro d u c t io n .
1 6 I b i d . , May 30, 1908.
1 7Who/s Who in  the  T h e a t r e , a b io g r a p h ic a l  r e c o rd  o f  th e  con­
tem porary  s t a g e ,  com piled and e d i t e d  by John P a rk e r ,  m en tions  Lend Me 
F iv e  S h i l l i n g s  as b e in g  a  f a r c e  w r i t t e n  by J .  Maddlson Mortone and 
produced f o r  th e  f i r s t  tim e a t  th e  Haymarket T h e a tre  in  London, in  
1846.
1 8 S t .  Tammany F a n n e r . June 20, 1908.
^ I b l d . ,  August 8 , 1908.
^Ibld.. November 14, 1908.
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Miss Alma Adis d i r e c t e d  The Squ ire*a  D aughter aa p a r t  o f  th e
e n te r ta in m e n t  f o r  th e  t h i r t e e n t h  annual a e aa lo n  o f  the  L o u la lana
Preaa A a a o c la t lo n  which met In  Covington d u r in g  A p r i l  o f  1909.2^
In  May, 1910, Mra. George C. B u llen ,  fo rm er ly  Mias Deeden
W lll lam a , a tag ed  The Mikado a t  C a n t r e l l  H a l l  w i th  a c a s t  o f  t h i r t y -
two l o c a l  am ateura .
The coatumes f o r  The Mikado were very  ex p en s iv e ,  and 
th e  expense was borne by th e  in d iv id u a l  members o f  the  
company:
Frank Boudousqule................ ...........Koko
Mrs. C. L, S m ith ..............................K a t ish a
I r v in g  C la r k .......................................  P ish  T ish
George C a r p e n te r ..............................Mikado
Lucy C a r l l r .........................................  P e t t i  S ing
E l le n  C la r k .........................................  Peep Boo
John D undorf.......................................  Pooh-bah
E l le n  R a t to ......................................... Yum Yum
C arl Kohnke......................................... Nanki Poo 2 2
23In  th e  " S l i d e l l  Department" o f  The S t .  Tammany Farm er, on 
March 4 ,  1911, was th e  r e p o r t  t h a t  A Lesson to  L o v e rs , a t h r e e - a c t  
p la y ,  was p re se n te d  th e r e  on F ebruary  23 In th e  K nights of. P y th ia s  
H a l l .
At th e  S c h o la s t l e a  Academy c lo s in g  in  June o f  1912, a c a n ta t a  
e n t i t l e d  Midsummer N ight was perform ed by a la rg e  s tu d e n t  c a s t . 2^
2 1 I b l d . .  May 1, 1909,
2 2 I b l d . . May 28, 1910.
2 ^ S l l d e l l ,  L o u is ia n a ,  i s  lo c a te d  about t h i r t y  m iles  s o u th e a s t  o f  
Covington In  S t .  Tammany P a r i s h .
2 ^ I h l d . ,  June 29, 1912. S c h o la s t l c a  Academy a t  Covington was a 
b o a rd in g  and day sch o o l  f o r  g i r l s .
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The S p i n s t e r * * Convention  was perform ed by a group i n  C ovington,
on June 5, 1913. H aro ld  Z e rg in g e r ,  who p lay ed  th e  p a r t  o f  P r o fe s s o r
25Makeover, took th e  o n ly  male r o le  in  th e  perform ance.
The groups p roduc ing  drama in  Covington from 1900 to  1914 were 
th e  Covington Dramatic C lub, The E n te r p r i s e  Dramatic C lub, The D ix ie  
Academy, The Covington High S chool,  and S c h o la s t i c a  Academy. Most 
o f  th e  p ro d u c t io n s  were g iven  a t  C a n t r e l l  H a ll  o r  in  th e  P a v i l io n  a t  
Bogue F a la y a  P a rk .
F ra n k l in to n
F r a n k l in to n  i s  th e  s e a t  o f  j u s t i c e  in  Washington P a r i s h .  The 
town i s  lo c a te d  in  th e  w e s te rn  p a r t  o f  the  p a r i s h ,  te n  m ile s  so u th  o f 
th e  M is s i s s ip p i  boundary l i n e  and e ig h t  m ile s  e a s t  o f  th e  T ch efu n c te  
R iv e r .  The p o p u la t io n  o f  F r a n k l in to n  in  1900 was 236, in c r e a s in g  to  
814 by 1910.26
The o n ly  reco rd ed  t h e a t r i c a l  perform ance by n o n -p ro fe s s io n a l  
a c to r s  in  F r a n k l in to n  d u r in g  1900 to  1914 d isc o v e re d  by t h i s  w r i t e r ,  
was in  The Era L e a d e r . J a n u a ry  19, 1911. S l i d e l l  t a l e n t  p re se n te d  
V a l le y  Farm a t  th e  F r a n k l in to n  C e n tra l  I n s t i t u t e .
G reensburg
Located in  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  S t .  H elena P a r i s h ,  G reensburg,
^ Ibid., June 7, 1913.
26F o r t i e r ,  o£. c i t . ,  V ol. I ,  p . 440.
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th e  p a r i s h  s e a t  o f  government, had a  p o p u la t io n  o f  268 p e rso n s  in  
1910. The N o r v i l l a  C o l l e g ia te  I n s t i t u t e  was founded th e r e  about 
1877 .27
The Amite Dramatic Club2® went to  G reensburg on Ja n u a ry  13, 1900,
and p re se n te d  The S o c ia l  G la s s , a temperance p la y ,  a t  th e  N o r v i l l a
C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e .  The c a s t  In c lu d ed  George L o t e t t e ,  George Dees,
Bennie S t e m ,  E g b e rts  S t u a r t ,  S t e l l a  S t u a r t ,  and E l l a  H i t t .
The s tu d e n ts  o f  th e  G reensburg F i t t i n g  Schoo l, a  B a p t i s t  b o a rd in g
s c h o o l ,  gave a c o n c e r t  in  t h e i r  auditforium on th e  even ing  o f
December 6 , 1901. There were songs,  in s t ru m e n ta l  music and a one-
30a c t  f a r c e ,  Popping th e  Q u e s t io n .
I n  1902, th e  Greensburg F i t t i n g  School p r e s e n te d  two e n t e r ­
ta inm en ts  under th e  d i r e c t i o n  o f  C. C. C l in e ,  p r i n c i p a l  o f  th e  sc h o o l .
In  May, th e  s tu d e n ts  produced Ten N igh ts  In £  Bar Room f o r  th e
31commencement e x e r c i s e s .  The o th e r  program, g iv en  in  December,
c o n s is te d  o f  a d r i l l  by a l l  th e  s tu d e n t s ,  a  Hoop-Dri11 by th e  young
32l a d i e s ,  and a Negro f a r c e  c a l l e d  The H earaphone.
C lo s in g  e x e r c i s e s  a t  th e  F i t t i n g  School on May 25, 1903, in c lu d ed
2 7 F o r t i e r ,  0 £ .  c i t . . Vol. I ,  p .  480.
2 ®Amite, L o u is ia n a ,  i s  found in  Tangipahoa P a r i s h  abou t tw enty  
m ile s  from G reensburg .
29 S t . Helena Echo. J an u a ry  19, 1900.
3 ® Ib id . , December 13, 1901.
31Ibld.. May 16, 1902. 32Ibid., December 26, 1902.
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a Negro m i n s t r e l  show.
From th e  v e ry  appearance  o f  th e  "coona" th e  crowd 
became m erry and w ere k e p t  In  good humor th ro u g h o u t th e  
e n t i r e  e x e r c i s e .  P r o f e s s o r  C l in e  a c te d  as m a s te r  o f  
ceremony and P .  C. F l l l e r y  and W. S . H o llan d ,  th e  end 
men, poked fun a t  everybody and " j a r r e d "  a g r e a t  number
o f  b o y s .33
The G reensburg  High School gave a  v a r i e t y  e n te r ta in m e n t  f i l l e d
w i th  songs and r e c i t a t i o n s  in  Chapel H a l l  on November 24, 1 9 04 .3^
I n  1907, t h e  h ig h  sc h o o l  in  G reensburg  burned on New Y e a r 's  Day.
The sc h o o l  was moved to  th e  o ld  N o v l l l a  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e ,  th e n
35known as Womack H a l l .  The Womack B u i ld in g  was a l s o  d e s tro y e d  by
36f i r e  i n  March o f  th e  same y e a r .
37L iv e rp o o l  School o f f e r e d  th e  fo l lo w in g  program in  c o n n e c t io n  
w i th  th e  commencement in  Ju n e ,  1907.
C h o ru s .....................
D ia lo g u e .................
D ia lo g u e .................
R e c i t a t i o n ............
D ia lo g u e .................
R ead in g  .
P l a y ..........................
D r i l l ........................
T a b leau  D ialogue
Welcome Song 
P ro logue
R e c i t a t i o n  and Chorus
"Nobody's C h ild "
"Our F o l l i e s "  
"Thame's L e t t e r "
"No P e d d le r s  Wanted"
M other Goose 
"The B u rg la r"
I n te r m is s io n
3 3 I b i d . ,  May 29, 1903.
^ I b i d . ,  November 18, 1904.
3 3 I b i d . , Ja n u a ry  4 ,  1907.
3 6 I b i d . , March 8 , 1907.
^ L i v e r p o o l ,  L o u is ia n a ,  i s  abou t seven  m ile s  n o r th  o f  G reensburg .
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Pantomime.....................................  America
R ead ing ..........................................  "The L a s t  Hymn"
F a r c e   ................................. "The Darky W ood-dealer"
D ia lo g u e ........................................ " P la y in g  Pranks on a  Negro Boy"
C horus............................................  " S t e a l  Away"
P l a y . . . . ........................................ "Hind Your Own B u s in ess"  8
W ith th e  lo s s  o f  G reensburg  High School and Womack H a l l ,  and the  
i n a c t i v i t y  o f  th e  F i t t i n g  S ch o o l ,  t h e r e  was no f u r t h e r  r e c o rd  o f  
a c t i v i t y  from 1908 to  1914.
Kentwood
Kentwood, found in  th e  n o r th w e s te rn  c o r n e r  o f  Tangipahoa P a r i s h ,
<ao
had a p o p u la t io n  o f  2 , 0 0 0  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  c e n tu r y .  7
Most o f  th e  Kentwood newspapers between 1900 and 1914 a re
a v a i l a b l e ,  b u t  no lo c a l  p ro d u c t io n s  have been d is c o v e re d  by t h i s
w r i t e r  o t h e r  th a n  th o se  w hich fo l lo w .
On June 23, 1900, th e  c l o s i n g  c o n c e r t  o f  S t .  M ary 's  I n s t i t u t e
in c lu d e d  a comedy, Imps o f  th e  T ru n k , and a t h r e e - a c t  p l a y ,  D o lo re s .
40o r  Through th e  F i r e s  o f  Sorrow , w r i t t e n  by C h a r le s  James Cannon.
In  th e  s p r in g  o f  1909, th e  l a d i e s  o f  th e  P r e s b y te r i a n  Church
o rg a n iz e d  a company o f  c h i l d r e n  and g i r l s  to  p r e s e n t  The P r in c e s s
S erenade  a t  th e  A th e r to n  T h e a t r e .
Miss lo n e  Duncan o f  P laquem ine, L o u is ia n a ,  who i s  
h e re  f o r  th e  pu rpose  o f  t r a i n i n g  th e  p e r fo rm e rs ,  has
3 8 I b i d . . June  7, 1907.
39 Kentwood Com m ercial, A p r i l  7, 1900.
40Ibld.. June 23, 1900.
41s u p e r in te n d e d  th e  e n te r ta in m e n t  a number o f  t im es .
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S t .  F r a n c l s v i l l e
S t .  F r a n c l s v i l l e ,  th e  p a r i s h  s e a t  o f  West F e l i c i a n a ,  i s  n e a r  the
M is s i s s ip p i  R iv e r .  By 1900 th e  town had 1,059 I n h a b i t a n t s ,  which in
421910 had d ec rease d  to  966.
The l a d i e s  o f  Grace E p isco p a l Church gave an e n te r ta in m e n t  a t  
P y th ia n  H a ll  on May 11, 1900, which "proved to  be no e x c e p t io n  to  the  
long r o l l  o f  such su c c e sse s  th ey  have c h ro n ic le d  in  th e  p a s t . " '  The 
fo llo w in g  review  by th e  e d i t o r  o f  The True Democrat, th e  w eekly news­
p ap e r  o f  S t .  F r a n c l s v i l l e ,  appeared  on May 12, 1900.
The m u sica l  program was n o t  le n g th y ,  b u t  I t s  every  
number was p le a s in g .  The sun flow er  ch o ru s ,  which had been 
t r a in e d  by Mrs. R. A. H a r r is o n ,  was a p r e t t y  n o v e l ty .  A 
c u r t a i n  had been s t r e t c h e d  and on i t  had been a rran g ed  su n ­
f low ers  w i th  s t a l k s  and f o l i a g e .  But in s t e a d  o f  golden 
brown c e n te r s  o f  the  f lo w e rs ,  a charming c h i l d ,  o r  g i r l  
* fa c e  appeared  in  each one. These sang th e  p r e t t y  chorus 
w h ile  a l i t t l e  g i r l  (Amelia Barrow) g ra v e ly  p l i e d  h e r  
w a te r in g -p o t  upon the  f low ers  so t h a t  th ey  cou ld  s in g  
b e t t e r .
George S te r n ,  d re s se d  i r r e p r o a c h a b ly  as a negro dude, 
sang th e  s o lo  a s s i s t e d  in  chorus by th e  su n flo w e rs .
Miss E th e l  C a r t e r  o f  Jack so n ,  L o u is ia n a ,  r e c i t e d  in  
sweet v o ic e ,  "The P easan t  H e ro in e ."
A nother amusing ch o ru s ,  which had been I n s t r u c t e d  by 
Miss S ad ie  E l l i s ,  was th e  chorus o f  B t r e e t  r a t s .  The boys 
composing i t  were d re s s e d  in  c h a r a c t e r ,  and were a m otley  
th ro n g ,  som ething on th e  o rd e r  o f  F a l s t a f f ' s  r e c r u i t s .
The "Frog Chorus" was sung by M isses L e la  GoIson and 
Mary Hamison in  d u e t .
^ * S t . H elena Echo. May 28, 1909. See J e n n in g s ,  page 23, and 
D o n a ld s o n v i l le ,  page 71.
42F o r t i e r ,  0 £ .  c i t . , V ol. I I ,  p . 412.
Miss Irma M a t t in g ly ,  a d e a r  l i t t l e  maid o f  n in e  y e a r s ,  
n e x t  p lay ed  a v i o l i n  s o lo  sw e e t ly .
Miss Mable C a r te r  o f  Jackson  gave a r e c i t a t i o n ,
"Naughty Z e l l , "  w i th  c e r t a i n  l o c a l  h i n t s  t h a t  b rough t down 
th e  house.
Mrs. C. J e f f  M i l l e r  o f  New O rleans  ren d ered  " I n v o c a t io n ,"  
a v o c a l  s o lo .
L i t t l e  L i ly  C a r t e r ,  a n o th e r  o f  the  g i f t e d  C a r te r  
c h i l d r e n ,  r e c i t e d  " D a is y 's  F a i t h . "
Irma M a tt in g ly  n e x t  ren d ered  a c u te  l i t t l e  s e l e c t i o n  in  
v e r s e ,  fo llow ed  by Mrs. M i l l e r  who sang " C a lv a ry ."
Miss E l l a  Montgomery p layed  th e  accompaniments.
An e n te r ta in m e n t  perform ed a t  P y th ia n  H a l l  on th e  even ing  o f
September 26, 1901, was a b e n e f i t  f o r  th e  S t .  F r a n c l s v i l l e  Synagogue
Fund. The f i r s t  p a r t  o f  th e  program c o n s is te d  o f  an o v e r tu r e  and
r e c i t a t i o n s ,  and th e  second p a r t  was a f a rc e  e n t i t l e d  I c e  on P a r le
F r a n c a l s e .  by T. J .  W il l iam s .  Gus F r ie n d  was th e  d i r e c t o r  o f  the
The 1908 c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  th e  J u l i u s  Freyhan High School took 
p la c e  a t  P y th ia n  H a ll  on May 21 and 22, w i th  a p la y ,  B i l l  P o s t e r ' s  
Dream, as a p a r t  o f  th e  c e r e m o n y .^
The J u l i u s  Freyhan High School gave a schoo l o p e r e t t a  e n t i t l e d  
The Rose and P e a r l  on May 23, 1912, a t  P y th ia n  H a l l .  Miss Ruby S. 
P h i l l i p s ,  th e  t e a c h e r  in  music and a r t ,  t r a in e d  th e  p u p i l s . 4 ^
The fo llo w in g  y e a r ,  Ruby P h i l l i p s  and h e r  p u p i l s  p r e se n te d  
P r in c e s s  Chrysanthemum. an o p e r e t t a ,  on May 24, The c a s t  appeared  on
4 ^The True Democrat. September 28, 1901. 
4 4 I b i d . , May 23, 1908.
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th e  program in  th e  fo llo w in g  o rd e r :
P r in c e s s  Chrysanthemum
T o to .......................................
Yum Yum . ...................
Du Du.....................................
Tu L ip ...................................
F a i r y  Moonbeam................
Empero W h a t- fo r -W h i. . .
P r in c e s s  S o -T ru ..............
P r in c e  S o - S l l .  .........
Top N o t................................
Saucer  E yes.......................
Almond E yes.............. ..
Mary Hamilton 
L l n t o t  W illiam s 
J o s i e  B inning 
Magie Gore 
Helen Johnson 
Amy Leake 
Mr. Breldenback 
Robert Bannow ( s i c )  
James S t e r l i n g  
Anna May C o rn e l l
. Maud H are lson
F e l i x  Braud 46
During t h i s  tim e a l l  t h e a t r e  e n te r ta in m e n ts  g iven  in  S t .  F r a n c i s -  
v i l l e  took p la c e  in  P y th ia n  H a l l .  The J u l i a n  Freyhan High Schoo l, 
Grace E p isc o p a l  Church, and th e  S t .  F r a n c l s v i l l e  Synagogue were th e  
groups which produced th o se  s ta g e  perfo rm ances .
P r io r  to  World War I ,  S o u th e a s te rn  L o u is ia n a  r e v e a le d  a 
d i f f e r e n t  p i c t u r e  in  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  th e  l o c a l  s ta g e  from t h a t  
o f  th e  Bayou Country  and Southwest L o u is ia n a .  The towns o f  th e  F lo r id a  
P a r is h e s  had fewer t h e a t r e s  in  which t h e i r  peop le  cou ld  perform , 
s m a l le r  a c t in g  groups from which to  draw t a l e n t ,  and n o t  as many 
i n h a b i t a n t s  from which to  a t t r a c t  a u d ie n c e s .  These communities d id  
a t te m p t  to  p r e s e n t  th e  same types  o f  p ro d u c t io n s ,  though fewer in  
number, as d id  th e  towns lo c a te d  westward a c ro ss  th e  M is s i s s ip p i  
R iv e r .  They gave m in s t r e l  shows, dramas, m usica l  rev iew s, and v a r i e t y
Summary
46lbid., May 24, 1913.
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e n te r ta in m e n ts ,  u s u a l ly  In  a h a l l  o r  a  p a v i l i o n ,  because  o f  th e  lack  
o f  o p e ra  h o u ses .  Of co u rse  Baton Rouge and New O rleans  had f in e  
t h e a t r e s  a t  t h i s  t im e , b u t  b o th  th e s e  com aun lt les  have been o m itted  
from t h i s  s tu d y .
P r o t e s t a n t  groups In  S o u th e a s t  L o u is ia n a  were a c t i v e l y  p roduc ing  
p la y s  and s ta g e  amusements. The M ethod is ts  o f  Covington p re se n te d  a 
comedy, W il l  You Marry Me?; th e  P re s b y te r ia n s  o f  Kentwood sponsored  
The P r in c e s s  S e ren ad e , and th e  S t .  F r a n c l s v i l l e  E p isc o p a l ia n s  o f f e r e d  
v a r i e t y  shows.
Of th e  towns I n v e s t ig a t e d ,  Covington proved to  be th e  most 
p r o d u c t iv e .  The Covington Dramatic Club was a c t i v e  e a r l y  In  th e  
c e n tu ry  and p re s e n te d  A Husband to  O rder in  1900. Two y ea rs  l a t e r  
th e  E n te r p r i s e  Dramatic Club was formed and became a c t iv e  under the  
le a d e r s h ip  o f  Deeden W il l ia m s .
Both p r i v a t e  and p u b l ic  sch o o ls  p re se n te d  s e n io r  c l a s s  p lay s  
and commencement programs a n n u a l ly .  The Dixon Academy and S t .  
S c h o la s t l c a  Academy were p r i v a t e  schoo ls  in  C ovington. The G reensburg 
F i t t i n g  School was a B a p t i s t  I n s t i t u t e  in  G reensburg . S t .  M ary 's  
I n s t i t u t e  was a p a r o c h ia l  sch o o l in  Kentwood. The p u b l ic  sch o o ls  o f 
t h i s  s e c t io n  were Covington High School, G reensburg High School, and 
J u l i a n  F reyhan High School in  S t .  F r a n c l s v i l l e .
B ogalusa, soon to  be one o f  th e  most a c t i v e  communities in  the  
s o u th e a s t ,  was founded d u r in g  t h i s  p e r io d ,  b u t was no t In c o rp o ra te d  
as a town u n t i l  1914; thus  i t  i s  n o t  Inc luded  in  t h i s  e a r l y  s e c t io n  o f  
th e  work on S o u th e a s t  L o u is ia n a .
CHAPTER IV 
NORTH LOUISIANA 
1900 TO 1914
NORTH LOUISIANA
To th e  n o r th  o f  A le x a n d r ia ,  in  c e n t r a l  L o u is ia n a ,  one le a v e s  
th e  low lands and swamps and moves i n to  th e  up lands  and p in e  h i l l s .
The m idd le  and n o r th e rn  s e c t i o n s  o f  th e  s t a t e  w ere p o p u la te d  by 
p e rso n s  o f  E n g l i s h ,  S c o t t i s h ,  and I r i s h  d e s c e n t ,  whose a n c e s to r s  
came t o  L o u is ia n a  d u r in g  th e  w estw ard  movement o f  th e  l a t t e r  h a l f  o f  
th e  e ig h t e e n t h  c e n tu r y  and th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n th  c e n tu r y .  
T y p ic a l  American p io n e e r s ,  th e  Imm igrants came m ain ly  from Alabama, 
G e o rg ia ,  and o t h e r  A t l a n t i c  s t a t e s .  Most o f  th e  peop le  w ere In d u s-
m
t r i o u s  and p ro sp e ro u s  fa rm e rs .  I n s t e a d  o f  l a r g e  p l a n t a t i o n s ,  as were 
found in  s o u th e rn  L o u is ia n a  a t  th e  opening  o f  th e  tw e n t i e th  c e n tu r y ,  
N orth  L o u is ia n a  was f i l l e d  w i th  sm a ll  farms and numerous towns and 
v i l l a g e s .*
The w r i t e r  has  s tu d ie d  t e n  communities f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
to  th e  n o n - p r o f e s s io n a l  t h e a t r e  in  th e  g e o g ra p h ic a l  a r e a  d e s ig n a te d  
by t h i s  work as N o rth  L o u is ia n a .  The communities a r e  A le x a n d r ia ,  
F a r m e r v i l l e ,  Homer, Lake P ro v id e n c e ,  Monroe, N a c h i to c h e s ,  R a y v l l l e ,  
S h re v e p o r t ,  S t .  Jo se p h ,  and T a l l u l a h .  O th e r  towns a re  m entioned in  
th e  w r i t i n g ,  b u t  th e y  do n o t  o f f e r  th e  i n v e s t i g a t o r  m a t e r i a l  enough 
to  m e r i t  com plete  y e a r ly  co v e ra g e .
^Grace King and John A. F ic k e n ,  A H is to r y  o f  L o u i s i a n a . New 
O r le a n s :  L. Graham C o ., p .  255.
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A lex an d ria
A le x a n d r ia ,  th e  c a p i t a l  o f  Rapides P a r i s h  and one o f  the  
p r i n c i p a l  c i t i e s  o f  L o u is ia n a ,  i s  on th e  r i g h t  bank o f  Red R iver  in  
th e  n o r th e a s t e r n  p a r t  o f  th e  p a r i s h . ^  The p o p u la t io n ,  acc o rd in g  to  
th e  U nited  S ta te s  Census Bureau r e p o r t  o f  1910, was 11,213, tw ice  the  
number g iv en  by th e  census o f  1900.
I n  h i s  t h e s i s ,  A H i s t o r i c a l  Study o f  P r o fe s s io n a l  Dramatic 
A c t i v i t i e s  in  A le x a n d r ia . L o u is ia n a , from th e  Beginning  to  1920.
W allace  A. Gray s t a t e s  t h a t  th e  f i r s t  th re e  y ea rs  o f  th e  c e n tu ry  were 
n e c e s s a r i l y  q u i e t ,  e s p e c i a l l y  f o r  th e  p r o f e s s io n a l  a c t o r s ,  as th e  town 
was w i th o u t  an o p e ra  house . The am ateurs used v a r io u s  p la c e s  in  
which to  p r e s e n t  t h e i r  perfo rm ances . On New Y e a r 's  Day, 1900, an 
o p e r e t t a ,  L i t t l e  Red R iding  Hood, was produced under th e  d i r e c t i o n  o f
3
MrB. H. Huson a t  West A lex an d r ia  School.
The se v e n th  annual commencement o f  S t .  F ra n c is  X av ie r  Commercial 
C o lleg e  took p la c e  on June 17, 1900, in  th e  schoo l h a l l .  The program 
c o n s i s t e d  o f  r e c i t a t i o n s ,  v o c a l  m usic, a p a t r i o t i c  o p e r e t t a ,  a drama 
e n t i t l e d  A Fam ily  o f  M a r ty r s . and a f a rc e  c a l l e d  Gentlemen o f  the  J u r y .^
During th e  f i r s t  month o f  1901 lo c a l  p la y e r s  gave two pe rfo rm ­
ances o f  The Old M aid 's  Convention a t  th e  co u r th o u se  f o r  th e  b e n e f i t
2A lcee F o r t i e r ,  L o u is ia n a . Vol. I .  New O r le a n s :  Century  H is to ry  
A s s o c ia t io n ,  1914, pp . 32, 33.
~*The D a lly  Town T a lk , J an u ary  1, 1900.
4 I b i d . , June 17, 1900.
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o f  th e  A le x a n d r ia  P u b l ic  L ib ra ry .  "Mayor Welch c a r r i e d  o u t  h ia  r o le  
as t r a n s fo rm -h e r  to  th e  d e l i g h t  o f  everyone."®
The K nights  o f  Colun&ua p re s e n te d  an " o p e r a t i c  e x t r a v a g a n z a ,"  
1492. In  Ju n e ,  1901, a t  C a th o l ic  H a l l  on F o u r th  S t r e e t .  R. A.
B urnet w ro te  th e  l i b r e t t o  and C ar l  P f lu e g e r  composed th e  m u sic .^
The S t .  F ra n c is  X av ie r  Coranercial C o llege  c e le b r a te d  i t s  1902 
commencement in  Ju n e .  The s tu d e n ts  perform ed R ichard  B r in s le y  
S h e r id a n 's  f i v e - a c t  drama, P l z a r r o ,  and a comedy, Wanted. A C o n f i­
d e n t i a l  C le r k . 7
The P i n e v i l l e  Dramatic Company en ac ted  Diamonds and H ea r ts  on 
O ctober  7, 1902, a t  th e  p u b l ic  school.** P i n e v i l l e  Is  lo c a te d  in  
Rapides P a r i s h  d i r e c t l y  a c ro ss  Red R iver  from A le x a n d r ia .
At th e  end o f  th e  1902-1903 schoo l y e a r ,  th e  p u p i l s  o f  s e v e ra l  
sc h o o ls  perform ed In  a number o f  d ram a tic  and m u sica l  shows. The 
c lo s in g  program o f  S t .  James E p isco p a l  Church School in  May o f f e r e d  
a scene from S h a k e s p e a re 's  King John and a c a n t a t a ,  The D airy  Maid*s 
S u p p e r . ** A le x an d r ia  High School h e ld  I t s  annual c o n c e r t  in  the  l a t t e r  
p a r t  o f  th e  same month in c lu d in g  a c a n t a t a ,  The C a d e t 's  P i c n i c .*-** In  
June  th e  g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  o f S t .  F ra n c is  X av ier  C o lleg e  co n ta in e d
10Ibld., June 1, 1903.
I b i d . . J an u ary  22, 1901. 
6 I b i d . .  June 12, 1901. 
7 I b i d . . June 27, 1902. 
® Ib id . ,  O ctober 18, 1902. 
9 I b l d . , May 30, 1903.
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an a l l e g o r y ,  E r i n 1a V ia to n . **
By th e  a p r ln g  o f  1903 p lana  f o r  a new o pera  houae had been com­
p l e t e d .  The Rapides Opera Houae, on th e  c o m e r  o f  T h ird  and 
W aahlngton S t r e e t s ,  was a s t r u c t u r e  62' by 60* w i th  an o r c h e s t r a  
s e a t in g  f i v e  hundred p e o p le ,  a  proscenium  a rc h  30' wide and 26' h ig h ,  
and a  g a l l e r y  s e a t i n g  300 p e o p le .  The o f f i c i a l  opening o f  the  
t h e a t r e  was on th e  n ig h t  o f  O ctober 21, 1 9 0 3 .^
The f i r s t  am ateur show appeared  a t  th e  Rapides Opera House about 
a month a f t e r  i t s  open ing . I t  was an Old F o lk s 1 C o n c e r t , a revue
f i l l e d  w i th  d r i l l s ,  songs,  and comedy perform ed by th e  o ld e r  c i t i z e n s
13o f  the  c i t y .  Mrs. W alle r  Johnson d i r e c t e d  the  e n te r ta in m e n t .
I n  th e  s p r in g  o f  1904, a n o th e r  s e t  o f  schoo l c lo s in g  e x e r c i s e s  
c o n ta in e d  programs w i th  d ram atic  p ro d u c t io n s .  I n  the  h a l l  a t  S t .
James School on T h ird  and F u l to n  S t r e e t s ,  th e  p u p i l s  p re se n te d  a 
c a n t a t a ,  The F e s t i v a l  o f  th e  Rose. ^  S t .  F ra n c is  X av ier  C o llege  c lo se d  
I t s  s e s s io n  w i th  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  a t h r e e - a c t  drama, The Young 
C a p t iv e s .
The fo llo w in g  Ju n e ,  St* James School p re se n te d  a d ia lo g u e ,  A l l 1s 
Well That Ends W e l l , w i th  th e  m en's r o le s  b e in g  taken  by th e  young
^ T b i d . ,  June 24, 1903.
1 2 I b i d . ,  O ctober 21, 1903.
^ I b i d . . November 27, 1903,
^ I b l d . , June 1, 1904.
l 5 I b i d . ,  June 25, 1904.
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la d le *  o f  th e  s e n io r  c l a s s ,  and S t .  F ra n c is  X av ier  C o llege  perform ed 
an o p e r e t t a ,  Old G lo ry , o r  The Bovs o f  '7 6 .
I n  th e  f a l l  o f  1905, Mr. and M rs. H. H. Donohue d i r e c t e d  some 
o f  th e  l o c a l  c h i ld r e n  In  F rances  A. B a r n e t t ' s  The L i t t l e  P r in c e s s .
They perform ed th e  p la y  a t  th e  Rapides Opera House w i th  E l le n  Grogan
17p la y in g  th e  r o le  o f  th e  p r in c e s s .
J .  S . A tk inson , a  p a s t  s ta g e  d i r e c t o r  w i th  C h arle s  Frohman,
came to  A lex an d r ia  w i th  a l l  th e  costumes and paraphernalia  n e c e s sa ry
f o r  th e  p ro d u c t io n  o f  an o p e r e t t a ,  Echoes from th e  O p e ra s . A lo c a l
c a s t  perform ed th e  m u sica l  drama a t  th e  Rapides T h e a tre  on Jan u ary  15,
1906. Ben W le l,  Mrs. Dr. Randolph, Mrs, Nachman, Mrs. Blackman, Mrs.
Hochendel, C h ar les  Law less, Mr. Hochendel, and Roy A lb e r t  sang the
le a d in g  p a r t s . ^
H arry  M i l l e r  and C l i n t  D raper, I t i n e r a n t  showmen from New
York, d i r e c t e d  and perform ed i n  The E lk s 1 M in s t r e l  a t  th e  Rapides
Opera House on Jan u a ry  18, 1906. J .  Norman Kramer p re s id e d  over  th e
19f l r s t ' p a r t  as th e  i n t e r l o c u t o r .
In  Ju n e , 1906, th e  s tu d e n ts  o f  S t .  F ra n c is  X a v ie r 's  Academy gave 
a p la y  a t  th e  c lo s in g  e x e r c i s e s .
1 6 I b i d . ,  J u ly  1, 1905.
1 7 I b l d . . O ctober 28, 1905. Mr. and Mrs. Donohue a l s o  d i r e c t e d  
The L i t t l e  P r in c e s s  i n  Lake C h ar les  in  1906. See page 39.
18The Weekly Town T a lk , J an u a ry  20, 1906.
^ The Daily Town Talk. January 19, 1906.
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The drama, The School o f  Sorrow , was th e  le a d in g  f e a t u r e  
o f  th e  even ing  and was g r e a t l y  e n jo y ed ,  th e  p u p i l s  showing 
c a r e f u l  and th o ro u g h  t r a i n i n g  In  t h e i r  p a r t s .  T h is  same 
drama u n d er  th e  name o f  The Two Orphans was p r e s e n te d  In  
t h i s  c i t y  some weeks ago by a p r o f e s s i o n a l  company, b u t  I t  
I s  th o u g h t  by th o se  who saw th e  p le y  l a s t  n i g h t  t h a t  th e  
young l a d l e s  o f  th e  Academy In  many ways s u rp a s se d  th e
p e r fo rm a n c e . 2 0
The n e x t  y e a r  H arry  M i l l e r  and C l i n t  D raper  r e tu rn e d  t o  A le x a n d r ia  
d u r in g  th e  f i r s t  week i n  J a n u a ry  and began r e h e a r s a l s  f o r  th e  second
an n u a l  Elks * M i n s t r e l . They gave th e  show a t  th e  Rapides T h e a t re  on
21Ja n u a ry  16.
S t .  F r a n c i s  X av ie r  Academy c e l e b r a t e d  I t s  f o u r t e e n th  coninencement
a t  th e  Rapides Opera House in  J u n e ,  1907. The p u p i l s  perform ed th r e e
p la y s :  a  Negro s k i t ,  Coal H eaven1s Revenge; a  f a r c e ,  A Race f o r  a
22D in n e r ; and a m u s ic a l  comedy, A G ra in  o f  S a l t .
M rs. John Gray d i r e c t e d  a c h i l d r e n ' s  o p e r e t t a ,  The Land o f  Nod, 
as  a b e n e f i t  f o r  S t .  James Church in  A p r i l ,  1908. Mrs. I r a  W.
S y l v e s t e r  In tro d u c e d  th e  p la y  w i th  h e r  poem The Land o f  N od.23
The 1907-1908 sc h o o l  y e a r  a t  S t .  F r a n c is  X av ie r  Academy c lo se d  
In  June w i th  th e  s tu d e n t s  g iv in g  a v a r i e t y  o f  t h e a t r i c a l  p e rfo rm an ces .  
The a c t i v i t i e s  com prised  a o n e - a c t  comedy, Knaves and F o o l s ; a m in i ­
a t u r e  m i n s t r e l ,  Our M erry Making M i n s t r e l s . and a f a r c e ,  F i r s t  C lass  
H o te l . Not th e  B e n t le y  H o t e l . 24
^^ Ih e  Weekly Town T a lk . June  16, 1906. ^*I b i d . . J a n u a ry  19, 1907.
22xhe D a i ly  Town T a l k . June  26, 1907. 2 3j b l d . t A p r i l  27, 1908.
^Ibid., June 23, 1908. The Bentley Hotel was built in
Alexandria in 1907.
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I n  F eb ru ary  1909 Mias L. Hereux was th e  I n t e r l o c u t o r  f o r  The 
L a d ie s ' M in s t r e l  g iven  a t  th e  Rapides T h e a tre  as a  b e n e f i t  f o r  th e  
Jew ish  Temple. The Murphy fam ily  o f f e r e d  s p e c i a l  music f o r  th e  
show.
The g ra d u a t in g  e x e r c i s e s  o f  S t .  F ra n c is  X av ie r  Commercial C ollege
took p la c e  a t  th e  Rapides T h e a t re  on June 30, 1909.
The crowning a c t  o f  th e  even ing  was th e  p r e s e n t a t i o n  o f  
th e  f o u r - a c t  drama, Fam ily  o f  M a r ty r s . o r  Rome o f  th e  C a ta ­
combs . The c a s t  was composed o f  Ewln L. S a i l ,  Joseph  S ta c k ,
John H. B a l l ,  A1 B lo s s a t ,  Ely Richey, Elwood H eam e, and 
James Andrews. 6
Three sch o o ls  p re se n te d  fo u r  d ram atic  p ro d u c t io n s  d u r in g  1910; 
A lex an d r ia  High Schoo l, S t .  James Schoo l,  and S t .  FranclB X avier  
C o l le g e .  In  June th e  s e n io r  c l a s s  p la y  a t  A lex an d ria  High School was 
a o n e -a c t  f a r c e ,  The Day B efore  th e  Wedding . 2 7  The p u p i l s  a t  S t .
James School produced The J o l l y  P ic n ic  P a r ty  on th e  n ig h t  o f  June 3. 
S t .  F ra n c is  X av ie r  Commercial C o llege  c e l e b r a te d  i t s  s e v e n te e n th  
annual commencement a t  th e  Rapides Opera House in  June w i th  a t h r e e -
2 o
a c t  drama, Young C a p t iv e s . ° The A lex an d r ia  High School s tu d e n ts
p re p a re d  an o p e r e t t a ,  A R eh earsa l  o f  C i n d e r e l l a , and p re se n te d  i t  a t
29th e  schoo l au d i to r iu m  in  December.
25r h e  Weekly Town T a lk . F eb ru ary  20, 1909.
26 I b i d . ,  J u ly  3, 1909. The Fam ily  o f  M arty rs  was th e  same s c r i p t  
used  by th e  schoo l a t  th e  1900 commencement. See page 107.
2 7 I b i d . ,  June 4 ,  1910.
2 8 I b i d . ,  June 24, 1910.
2^Ibid., December 16, 1910,
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Mr*. Daisy Jo h n s to n  and Miss G ussle  P incus were th e  d i r e c t o r s  
f o r  a  L ad les  * M in s t r e l  perform ed a t  th e  Rapides T h e a tre  on June 5,
1911. Mrs. L. M. Wade a c te d  as I n t e r l o c u t o r . 3 0
The Rapides T h e a tre  vaB th e  scene  f o r  th e  c o n c lu s io n  o f  the
1910-1911 sch o o l y e a r  a t  S t .  F ra n c is  X a v ie r 's  Academy. The p u p i l s
31e n a c te d  two p la y s ,  The F a i r y  Governess and Double Throne. 1
A le x a n d r ia  t a l e n t  p re se n te d  a p ro d u c t io n  o f  G i lb e r t  and S u l l i v a n ' s
The Mikado a t  th e  Rapides T h e a tre  on F eb ru ary  23, 1912. A1 Baker from
Chicago d i r e c t e d  th e  comic o p e ra ,  and Fred C h a n e l le 's  o r c h e s t r a
produced th e  m usic . The p r e s e n t a t i o n  was a b e n e f i t  f o r  the  C h r i s t
32Church o rgan  fund.
On May 28, 1912, th e  p u p i l s  o f  S t .  James School gave t h e i r  
s e n io r  p la y ,  The M i n i s t e r ' s  W ife . 3 3
The S t .  F ra n c is  X av ie r  Academy's commencement a t  th e  Rapides 
T h e a tre  i n  Ju n e ,  1912, in c lu d e d  a o n e -a c t  p la y ,  Luncheon Under 
D i f f i c u l t i e s
J .  Norman Kramer was th e  i n t e r l o c u t o r  f o r  th e  1912 E lk s ' M in s t r e l  
a t  th e  Rapides T h e a tre  in  November. J .  E, K eefe, J r . ,  a member o f 
th e  M i l l e r  and D raper P ro d u c tio n  Company, d i r e c t e d  th e  "Grand F i r s t
30Ib  i d . .  June 6 , 1911.
~**The Weekly Town T a lk . June 10, 1911.
3 2 I b l d . . F eb ru ary  24, 1912.
3 3 I b i d . , June 1, 1912.
3AIbid., June 15, 1912.
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P a r t"  o f  th e  show. The Second P a r t  waa a o n e -a c t  f a r c e ,  The Gay De­
c e iv e r * ,  a c te d  by C l i n t  D raper ,  W. C. Simpson, and Mr. and Mrs. B. D. 
Vance. The Murphy Fam ily O rc h e s t r a  fu rn is h e d  music f o r  th e  m i n s t r e l .  J  
In  1913, th e  A le x an d r ia  High School s tu d e n ts  p re se n te d  two 
p ro d u c t io n s  in  th e  schoo l a u d i to r iu m . They perform ed a  p a t r i o t i c
c a n t a t a ,  Our F la g , in  May, and in  J u n e , ' t h e  s e n io r  c l a s s  produced
36G a l l l g e r  under th e  d i r e c t i o n  o f  Mrs. E. L, Aaron.
On June 6 , 1913, the  S t .  James School Dramatic Club p re se n te d  a
p la y ,  The B e t ty  Wales G i r l s  and M is te r  K idd, in  th e  schoo l a u d i to r iu m .
37M e r r i l l  F low er p lay ed  the  r o le  o f  B e t ty  W ales. 1
The commencement e x e r c i s e s  o f  S t .  F ra n c is  X av ier  Academy a t  the 
Rapides T h e a tre  in  June o f  1913, in c lu d ed  an o p e r e t t a ,  The B e l l  in  
th e  F o r e s t , a  s a c re d  drama, The Drop o f  B lood, and an o r i g i n a l  f a r c e ,  
The Sea o f  T r o u b le s . 3 8
In  th e  A lex an d r ia  a re a  from 1900 to  1914, the  P i n e v i l l e  Dramatic 
C lub, S t .  James S choo l,  S t .  F ra n c is  X av ie r  Academy, S t .  F ra n c is  
X av ie r  Commercial C o l le g e ,  and A lex an d ria  High School were th e  groups 
concerned  w i th  r e g u la r  p ro d u c t io n s  fo r  th e  lo c a l  s ta g e .  Under th e  
d i r e c t i o n  o f  members o f  th e  M i l l e r  and Draper P ro d u c tio n  Company, th e  
E lk s '  Club p re s e n te d  s e v e ra l  m in s t r e l s  a t  th e  Rapides Opera House where
3 3 I b i d . . November 23, 1912.
3 6 I b l d . .  June 7, 1913.
3 7 I b l d . . June 7, 1913.
3 8 I b i d . .  J u ly  5, 1913.
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many o f  th e  non-com mercial perform ances took p la c e .
L o u is ia n a  C o lleg e  was founded In  P i n e v l l l e  In  1906, and In  1912 
th e  sch o o l  produced I t s  f i r s t  d ra m a tic  p r e s e n t a t i o n .  The s tu d e n ts  
perform ed O l iv e r  G o ld sm ith 's  She Stoops to  Conquer in  th e  chapel 
au d i to r iu m  o f  M a r t in  F in e  A rts  B u i ld in g ,  Mrs. H. M. W eathersby was 
the  d i r e c t r e s s  o f  th e  p la y .  F u r th e r  in fo rm a tio n  co n cern in g  t h i s
39c o l l e g e  d ram atic  group i s  found in  th e  t h e s i s  by James L arry  B a l l .
F a rm e rv l l le
F a r m e rv l l l e ,  th e  c a p i t a l  o f  Union P a r i s h ,  i s  in  th e  so u th
c e n t r a l  p a r t  o f  th e  p a r i s h  and i s  s i t u a t e d  in  th e  t im ber b e l t .
Lumbering i s  t h e r e f o r e  an im p o rtan t in d u s t r y  to  th e  community. The
p o p u la t io n  was o n ly  600 in  1910, b u t  f o r  i t s  s i z e  th e  town was one
o f  th e  b u s i e s t  and most e n t e r p r i s i n g  in  th e  s t a t e .
A f te r  th e  b eg in n in g  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry ,  th e  f i r s t
t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n  in  F a rm e rv l l le  was on December 22, 1905.
The p la y  F r id a y  n ig h t ,  The Old Maids * C onven tion , 
g iven  by th e  schoo l a t  th e  K nights  o f  P y th ia s  H a l l  was 
q u i t e  a s u c c e s s .  *
In  December, 1906, home t a l e n t  o f  F a rm e rv i l le  p re se n te d  Ten N igh ts  
in  a Bar Room, th e  temperance p la y  by T. S. A r th u r ,  a t  the  Knights o f
P y th ia s  H a ll  as a b e n e f i t  f o r  the  sch o o l l i b r a r y . ^
Q Q
James L a rry  B a l l ,  A H is to ry  o f  Speech E ducation  a t  L o u is ia n a  
C o l le g e . 1906 to  1960. Unpublished m a s te r 1s t h e s i s ,  L o u is ian a  S ta t e  
U n iv e r s i ty ,  1962, p .  110.
A n
F o r t i e r ,  oj>. c l t . . Vol. I ,  p .  393.
/ 1 42The G a z e t te ,  December 27, 1905. I b i d . . December 26, 1906.
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The p u p i l s  and f a c u l t y  o f  F a r m e rv l l l e  High School perform ed a 
"m u sic a l  e x t r a v a g a n z a / '  N a t io n a l  F lo w er , on Ja n u a ry  7 , 1909. 
A pprox im ate ly  e ig h ty  p eo p le  p a r t i c i p a t e d  In  th e  p ro d u c t io n .  Miss 
Maude S e l lg  was s t a g e  m anager, and M rs. Duke S e l l g  was m u sica l  
d i r e c t o r .
On May 18, 1910, The G a z e t te  n o t i f i e d  i t s  r e a d e r s  t h a t  Farm er- 
v i l l e  High School was to  p r e s e n t  A1 M a r t i n 's  Country  S t o r e , a f i v e -  
a c t  comedy-drama w r i t t e n  by A rc h ib a ld  Humbolt and M a r te l l e  E v e r e t t .
No f u r t h e r  in fo rm a t io n  was p r i n t e d  c o n c e rn in g  th e  p la y .
The L i t t l e  P r in c e s s ,  o r  The P r in c e  o f  S i l v e r  H e a r ts  was p lay ed  
by f i f t y  f i r s t  and second g rade  c h i l d r e n  o f  th e  p u b l ic  sch o o l in  May 
o f  1913. The p u p i l s  were coached by Mrs. J .  0 .  H o d n e t t . 4 4
On th e  n ig h t  f o l lo w in g  The L i t t l e  P r i n c e s s . th e  h ig h  sch o o l  
s tuden tB  e n a c te d  two p la y s ,  Scenes i n  a Union S t a t i o n  and A Case o f  
S u sp e n s io n .4 ^
The t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  in  F a rm e rv l l le  were connec ted  in  one 
way o r  a n o th e r  w i th  th e  s c h o o l .  The p u p i l s  gave perfo rm ances  a t  th e  
sc h o o l  b u i l d i n g .  Local peo p le  perform ed s e v e r a l  p la y s  a t  th e  K nigh ts  
o f  P y th ia s  H a l l  as b e n e f i t s  f o r  th e  s c h o o l .
43Ibid.. January 12, 1910.
44Ibid.. May 7, 1913.
45Ibid., May 7, 1913.
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Homer, th e  p a r i s h  s e a t  and p r i n c i p a l  town In  C la ib o rn e  P a r i s h ,
I s  In  th e  c e n t e r  o f  a l a r g e  c o t to n  growing d i s t r i c t .  I n  1910 th e
46p o p u la t io n  was 1 ,8 5 5 , seven  hundred  more th an  th e  U n ited  S t a t e s
Census l i s t e d  i n  1900. The c e n t e r  f o r  l o c a l  perfo rm ances  was th e
Kinnebrew Opera House w hich s e a te d  an au d ien ce  o f  t h r e e  hundred .
A c h i l d r e n ' s  o p e r e t t a ,  Snow W hite and th e  Seven D w arfs, p lay ed
a t  th e  Kinnebrew Opera House in  Homer on th e  n ig h t  o f  F r id a y ,
Ja n u a ry  30, 1903.
The music by Miss Sherwood, Mr. Darden F ord , and 
M iss E th e l  N elson  was most e x c e l l e n t  and w h ile  th e  o p e r e t t a  
was f a i r l y  w e l l  p r e s e n te d ,  s e v e r a l  p a r t s  showed e v id en ce  
o f  i n s u f f i c i e n t  r e h e a r s a l s .  '
The p u b l ic  sc h o o l  e n t e r t a i n e d  a t  th e  Kinnebrew Opera House on th e  
even ing  o f  March 20, 1903, w i th  a chorus  by th e  p u p i l s ,  r e a d in g s ,  
m usic ,  and th e  o p e r e t t a ,  The Frog Who Would a Wooing Go. P r o f e s s o r  
Reid p lay ed  th e  r o l e  o f  th e  f ro g ,  Miss Reid p o r t r a y e d  th e  p a r t  o f  Miss 
Mouse, and Mr. T h o m b erg  was Uncle Rat.^®
A column in  The G uardian  J o u r n a l . A p r i l  27, 1904, under  th e  
c a p t io n  "S choo l I t e m s ,"  c o n ta in e d  th e  fo l lo w in g  announcement s ig n e d  
by Dora F o r ts o n .
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . ,  V ol. I ,  p .  511. 
4 ^The G uard ian  J o u r n a l . F e b ru a ry  4 ,  1903.
4 8 I b i d . , March 25, 1903.
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The Avonian L i t e r a r y  S o c ie ty  w i l l  g iv e  a program 
F r id a y  ev en in g ;  th e  e n t i r e  tim e w i l l  be devoted  to  a 
f a r c e  e n t i t l e d ,  Mg Lord In  L iv e r y . I n  as much as th e  
doors  w i l l  have to  be used as e x i t s  f o r  th o se  In  th e  p la y ,  
v i s i t o r s  a r e  re q u e s te d  to  a r r i v e  prom ptly  a t  2 o 'c lo c k .
A f te r  two th e  h ig h  schoo l room w i l l  n o t  be opened f o r  
v i s i t o r s .
The fo llo w in g  December th e  p u p i l s  and te a c h e r s  o f  th e  h ig h
schoo l gave a com ical o p e r e t t a ,  P e n e lo p e , a t  K innebrew 's  Opera 
49House.
On March 8 , 1905, th e  "School I tem s" column by Dora F o r tso n  
announced a f o r t y  m inute p la y  e n t i t l e d  The I r i s h  Linen P e d d le r  to  
be g iven  a t  the  h ig h  schoo l on March 17. No f u r t h e r  m ention o f  th e  
p la y  was made in  th e  new spapers .
In  o rd e r  to  r a i s e  money fo r  th e  town c lo c k ,  th e  l a d ie s  o f  the
M inerva Club and th e  U p - to -d a te  F i c t i o n  Club p u t  on a comedy,
C o n fu s io n , a t  th e  o pera  house , on May 27, 1908.50
The C la ib o rn e  B rass  Band o f  Homer p re se n te d  The Males t i c  
M in s t r e l s  a t  th e  Kinnebrew T h e a tre  on th e  even ing  o f  J u ly  7, 1908,
" to  a crowded house o f  th re e  hundred p e o p le ."  The end men were S h e r­
wood, Johnson, W illiam s and F o r d . ^
A c a s t  o f  f i f t y  l a d le s  in  b la c k  faces  produced a P e te r  Pan 
M in s t r e l  d i r e c t e d  by Miss J .  P e a r l  Rogers o f  New C a s t l e ,  In d ia n a ,  a t  
th e  opera  house on Jan u a ry  19, 1 9 0 9 . ^  The l a d le s  o f  th e  C iv ic
4 9 I b i d . , December 14, 1904.
5 0 I b i d . , May 27, 1908.
51Ibid., July 8, 1908. ^ Ibid.. January 27, 1909.
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League gave th e  m in a t r e l  show as a b e n e f i t  f o r  th e  cem etery  fund. I n  
O ctober  o f  t h a t  y e a r ,  l o c a l  t a l e n t  from Homer p r e se n te d  a comedy,
The Country  M i n i s t e r , f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  M ethod is t Orphanage a t  
Ruston.®^
Coached by Miss Eaton o f  th e  h igh  schoo l f a c u l t y ,  th e  s tu d e n ts  
perform ed scenes  from The Merchant o f  V enice a t  th e  opera  house In  
F eb ru a ry  o f  1 9 1 0 .^
The Woman H a te r  by Roland Reed was p layed  a t  th e  opera  house 
by home t a l e n t  on March 15, 1911. The c a s t  c o n s is te d  o f  C. 0 .
F erguson , Mrs. J ,  J .  Baker, W. D. G off, H e rb e r t  Ford, Leonard Palm er, 
Theran F ord , Mrs. A. McCranle, Moreland Meadows, W illiam  S h ip le y ,
H arold  Baker, and Mrs. Oscar T a y l o r . ^
Darden Ford and h i s  music p u p i l s  perform ed an o p e r e t t a  in  f iv e  
a c t s ,  Golden H a ir  and th e  Three B e a rs . a t  th e  o pera  house on March 
22, 1912.56
In  th e  y e a r  o f  1913 the  o n ly  r e p o r t  o f  am ateur t h e a t r i c a l  a c t i v i t y  
was in  th e  G a z e t te  J o u rn a l  o f  May 7, 1913. The n o t i c e  appeared  as 
f o l lo w s :
The g ra d u a t in g  c l a s s  w i l l  g ive  a p la y  a t  th e  Opera 
House Thursday , May 15, a t  8  p.m.
N e i th e r  th e  name o f  th e  above p la y  nor  th e  r e s u l t s  o f  th e  perform ance
^ I b l d . . November 3, 1909.
^ I b i d . ,  F eb ru ary  23, 1910.
5 5 I b i d . , March 22, 1911.
5 6 I b i d . , March 27, 1912.
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was g iven  In  any o f  th e  subsequen t news i tem s .
Homer was a c t i v e  in  am ateur t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n t  and, 
a c c o rd in g  to  t h i s  s tu d y ,  produced seven  p la y s ,  fo u r  o p e r e t t a s ,  and 
two m in s t r e l s  from 1900 to  1914. The m a jo r i ty  o f  the  p ro d u c tio n s  
were g iven  a t  th e  Kinnebrew T h e a t re .
Lake Prov idence
Lake P ro v id en c e ,  th e  c h i e f  town in  E a s t  C a r r o l l  P a r i s h ,  i s  in  
th e  e a s t e r n  p a r t  o f  the  p a r i s h  a t  th e  fo o t  o f  th e  lak e  from which 
i t  d e r iv e s  i t s  name. The p o p u la t io n  o f  th e  covanunity in  1910 was 
1 ,5 6 8 .57
A lo c a l  group e n ac ted  George M. B a k e r 's  temperance drama, The
L a s t  L o a f , a t  th e  Lake P rovidence  Opera House in  November o f  1900.
The c a s t  in c lu d e d  J .  L. Kennedy, P ro f .  Robert R o b e r ts ,  R. P. Kennedy,
58S. B. Kennedy, E. F. G uem ard , Hay B rea rd , Eva Davis and Eddie Bass.
The 1901 commencement e x e r c i s e s  o f  th e  Lake Prov idence High 
School o c c u r re d  d u r in g  th e  month o f  Hay a t  th e  o pera  house. O tto  
H a ll  took th e  t i t l e  r o le  in  th e  whitewash scene from Tom Sawyer. 
C h ar le s  W h i t t in g to n  p layed  J im  and Anna Brown re p re s e n te d  Aunt P o l ly ,  
Home town a c to r s  p re se n te d  The Queen o f  the  S o u th , a p la y  w r i t t e n  
by Hary Duvol o f  H l s s l s s i p p i  and d e d ic a te d  to  th e  Daughters o f  the
^Fortier, ©£. cit.. Vol. I I ,  p . 32.
^®The Banner Democrat. November 10, 1900.
59The Lake Providence Sentry. Hay 9, 1901.
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C o nfederacy , a t  Lake P ro v id en ce  Opera House on June 14, 1901.
E. F . G u em ard ,  J .  L. Kennedy, M a r t in  H aley , S. B. Kennedy,
C a ro l  B re a rd ,  Royal P ow ell ,  Nlmmo W hite , C. F . Lipmann, K ate  
S i t t o n ,  Eva D av is ,  and P e a r l  Burney appeared  i n  th e  Lake P rov idence  
c a s t  o f  N evada. a t  th e  o p era  house on Ja n u a ry  23, 1 9 0 2 . ^
Domestic t a l e n t  s ta g e d  a drama, I n  Honor Bound, by S idney  Grundy 
d u r in g  November, 1904. The fo l lo w in g  c a s t  gave th e  perfo rm ance :
62W. A. Hanway, V i r g in i a  M arks, N a rc l s s e  Kennedy, and Sam Kennedy.
Lake P ro v id en c e  a c t o r s  w ere o ccup ied  w i th  th e  p ro d u c t io n  o f  
dramas a t  th e  o p e ra  house d u r in g  t h i s  p e r io d  o f  t im e .  Some o f  th e  
same fa m ily  names a p p ea r  more th a n  once in  th e  l o c a l  c a s t s :  B re a rd ,
D av is ,  and Kennedy. The sc h o o ls  o f  Lake P ro v id en ce  w ere n o t  as a c t i v e  
in  th e  p ro d u c t io n  o f  d ra m a tic  works as w ere th e  tow nspeop le .
Monroe
Monroe, th e  s e a t  o f  government f o r  th e  P a r i s h  o f  O u a c h i ta ,  i s
s i t u a t e d  in  th e  v a l l e y  o f  th e  r i v e r  from w hich th e  p a r i s h  g e ts  i t s
name. By 1910 th e  p o p u la t io n  o f  th e  town had exceeded te n  thousand
p e r s o n s ,  tw ice  th e  number (5 ,4 2 8 )  th e  U nited  S t a t e s  census  had
63r e p o r t e d  in  1900.
6IW  Banner Democrat, June 15, 1901.
6 1 I b l d . .  Ja n u a ry  23, 1902.
k^The Lake P ro v id en ce  S e n t r y . November 18, 1904.
^ F o r t i e r ,  oj>. c i t . . V ol. I I ,  pp. 168-170.
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John Humble, lo n g - t im e  r e s i d e n t  o f  Monroe, s t a t e d  in  an i n t e r ­
view on Jan u a ry  21, 1964, t h a t  h i s  e a r l i e s t  r e c o l l e c t i o n  o f  an 
am ateur p ro d u c t io n  b e in g  s ta g e d  in  th e  community was in  1904. Tom 
S t u a r t  w ro te  and d i r e c t e d  a melodrama, The House D iv id ed , and a 
lo c a l  c a s t  perform ed th e  p la y  a t  S u g a r 's  Opera House on th e  c o rn e r  
o f  DeSlard and T h ird  S t r e e t s  where th e  Paramount T h e a tre  s ta n d s  
to d ay .
In  1910, Anthony B lanks, f a c u l ty  member o f  th e  C i ty  School,
began th e  p o l i c y  o f  p roduc ing  p lay s  a t  th e  sc h o o l .  The f i r s t  s c r i p t
was The Coed, o r  One Yard to  Go. in  which Henry P a rk e r  and B e tty
64Haas took th e  le a d in g  p a r t s .
In  th e  summer o f  1910, Tom S t u a r t ,  th e n  c u s to d ia n  o f  th e  C i ty  
School and i n t e r e s t e d  in  h o m e - ta le n t  t h e a t r e ,  d i r e c t e d  a Monroe c a s t  
in  The Broadway M in s t r e l s  a t  th e  Lyceum T h e a tre  on DeSlard S t . 6 5
An a t te m p t  to  o rg a n iz e  The Monroe Dramatic Club in  1910 r e s u l t e d  
in  th e  perform ance o f  o n ly  one p la y  by th e  g roup. D irector-Tom  
S t u a r t  s ta g e d  Too Much M arried  in  th e  Lockwood b u i ld in g ,  an annex to  
th e  C i ty  S c h o o l . 6 6
Mrs. M innie R u f f in ,  a h i s t o r y  te a c h e r ,  and Anthony Blanks 
coaibined e f f o r t s  to  produce Hicks a t  C o l le g e , a t  C i ty  School in  the  
s p r in g  o f  1911. Ham ilton Goodgame and Emmie Garmon a c te d  th e  le a d in g
^ I n t e r v i e w  w i th  Frank B reese  o f  Monroe on F eb ruary  1, 1964.
6^Monroe News S t a r . August 4 ,  1910.
6 6 I b i d . .  September 10, 1910.
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r o le s  in  th e  p ro d u c t io n .
M rs. R u ff in  d i r e c t e d  The C o lleg e  Widow by George Ade f o r  th e  
C i ty  School in  th e  s p r in g  o f  1912. J e s s i e  Goldman perform ed the  
le a d in g  p a r t ,  and John Humble a l s o  appeared  in  th e  p r o d u c t io n .6**
H e rb e r t  D lckard and P a t  W h it t in g to n  w ro te  an o r i g i n a l  m usica l  
show, B i l l y ,  which they  produced w i th  h o m e - ta le n t  a t  S u g a r 's  Opera 
House in  the  s p r in g  o f  1912. L i l l i e  McCormick was th e  p iano  
accom panist f o r  th e  show.6^
In  May o f  1913, George Ade*8 J u s t  Out o f  C o llege  was th e  s e n io r  
p la y  a t  C i ty  S choo l.  A u s tin  P ro p h l t  a c te d  th e  le a d in g  r o l e ;  John 
Humble was In  th e  c a s t ,  and M rs. M innie R u f f in  d i r e c t e d  th e  p roduc­
tio n .^®
Tom S t u a r t ,  Anthony B lanks ,,  and Mrs. M innie R u ff in  were re sp o n ­
s i b l e  f o r  most o f  th e  Monroe t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  from 1900 to 
1914. A ll  th r e e  d i r e c t o r s  were I n t e r e s t e d  in  th e  sch o o l  d ram atic  
programs as w e l l  as th o se  p u t  on by c i t i z e n s  o f  th e  community. The 
Monroe Dramatic Club was formed in  1910, b u t  d id  n o t  become a 
permanent o r g a n iz a t io n .  P erfo rm ers  used e i t h e r  th e  o pera  house o r  the  
schoo l b u i ld in g  f o r  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s .
^ I n t e r v i e w ,  Frank B reese .
6 ® Interv iew , John Humble.
69In te rv ie w  w i th  H e rb e r t  D ickard , C o n su lt in g  E n g in ee r ,  Monroe, 
L o u is ia n a ,  J an u a ry  30, 1964.
^ I n t e r v i e w ,  John Humble.
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N a tc h ito c h e s
N a tc h i to c h e s  s ta n d s  on th e  banks o f  th e  Cane R iver s e v e n ty - f iv e  
m iles  s o u th e a s t  o f  S h re v e p o r t .  The town was In c o rp o ra te d  In  1819, 
and became th e  s e a t  o f  N a tc h i to c h e s  P a r i s h .  I n  1900 th e  p o p u la t io n  
was 2 ,3 9 8 .7 *' The peop le  o f  th e  community s ta g e d  many o f  t h e i r
72t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  a t  th e  Grand Opera House, b u i l t  i n  1895.
The f i f t e e n t h  annual commencement o f  L o u is ian a  S t a t e  Normal
School took p la c e  i n  Ju n e , 1900. The program f e a tu re d  a c a n t a t a ,
The Happy Fam ily  o f  F a th e r  Time. C h ild re n  from the  t h i r d  and fo u r th
73grades  o f  th e  model sch o o ls  com prised th e  c a s t .
In  th e  same month, th e  Convent o f  S t .  M ary 's  Academy c lo se d  i t s
sch o o l te rm . The g i r l s  o f f e r e d  a pantomime, Old Folks a t  Home; a
b u r le sq u e ,  Keeping Bad Company: a tw o -ac t  comedy, A White L ie ;  a
s k e tc h ,  A Fam ily Not to  P a t t e r n  A f t e r , and a f a r c e ,  D isco n te n te d  
74
S i s t e r s .
The D o ra f lo ra  Comedy Company o f  N a tc h i to c h e s  p r e se n te d  a b u r le sq u e  
o f  th e  m u sica l  show F lo ra d o ra  on June 26, 1902. Rena and V io le t  
P h i l l i p s  s ta g e d  D o ra f lo ra  a t  th e  Grand Opera House as a b e n e f i t  to  
b u i ld  a p u b l ic  f o u n t a i n .7^
7 ^Germaine F o r te -B o b in sk l  and C la ra  M ildred  Sm ith, N a tc h i to c h e s . 
New O r le a n s :  Dameron-Pierson Company, 1936, p. 69.
^ C l i n t o n  B rad fo rd , The N o n -P ro fe ss io n a l  T h e a tre  in  L o u is ia n a  from 
th e  Beginning to  1900. Unpublished D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  Baton Rouge, 
L o u is ia n a ,  1951, p . 340.
73The N a tc h ito c h e s  E n t e r p r i s e . June 7, 1900.
74Ibld.. June 28, 1900. 75Ibid.. July 3, 1902.
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I n  o r d e r  to  h e lp  th e  N a tc h i to c h e s  B rass  Band o b ta in  equipm ent, 
t h i r t y  men perform ed In a home t a l e n t  m in s t r e l  on O ctober 26. A. E. 
Bath , manager o f  th e  Grand Opera House, d i r e c t e d  th e  m i n s t r e l . 7 8
The members o f  th e  M e th o d is t  Church gave a program a t  th e  o p era  
house on May 4 ,  1906. They perform ed c h o ra l  numbers, songs, r e c i t a ­
t i o n s ,  and a f a r c e ,  A P a r l ia m e n t  o f  S e r v a n t s . Mrs. L. Wycoff, Roda
S e l i c k ,  M rs. Edward Suddath , F rances  N elken , Mrs. James Johnson , May
77Lee, E l l s e  DeVoe, and Edna Connel were in  th e  c a s t  o f  th e  p la y .
A tro u p e  made up o f  th e  alum ni from S t .  J o h n 's  C o llege  in  S h rev e­
p o r t  t r a v e l e d  to  N a tc h i to c h e s  and p lay ed  His P r iv a t e  S e c r e t a r y , a t
78th e  o pera  house , on A p r i l  13, as a  b e n e f i t  f o r  th e  C a th o l ic  Church.
On A p r i l  26, th e  l a d ie s  o f  th e  M e th o d is t  Church sponsored  a 
group o f  t h i r t y  c h i l d r e n  in  an o p e r e t t a ,  Queen F l o r a ' s  Day Dream, 
and a p la y ,  The C o u r t in g  o f  M other Goose, a t  the  opera  h o u s e . 7 9
D uring th e  S t a t e  Normal School commencement week, th e  p u p i l s  o f  
th e  Model School gave an o p e r e t t a ,  Message in  Many V o ic e s . Three days 
l a t e r ,  on May 15, th e  c o l le g e  s tu d e n ts  p re se n te d  Wooing O' i t ; The Old 
and th e  New, an o r i g i n a l  b u r le sq u e  o f  The Taming o f  th e  Shrew and 
Romeo and Ju lie t .® ®
7 4 T h .  N a tc h i to c h e s  T im es. O ctober 27, 1905.
7 7 I b l d . . May 4 ,  1906.
7 8 I b l d . . A p r i l  12, 1907.
7 9 I b l d . . A p r i l  26, 1907.
® ° I b id . . May 15, 1908.
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S t .  M ary 's  Acadamy h e ld  i t s  1909 g ra d u a t in g  e x e r c i s e s  a t  th e
Olympic T h e a tre  on June 15. The p u p i l s  p re se n te d  a program In c lu d in g
a p la y ,  A Joke on th e  Toymaker and C h r is to p h e r  Columbus in  t a b l e a u x .8*
L u c i l l e  Gibson d i r e c t e d  a m in s t r e l  £or th e  Memorial Cemetery
82A s so c ia t io n  and p re s e n te d  I t  a t  th e  o p era  house on F eb ru a ry  14.
F o r ty - f iv e  M e th o d is t  c h i ld r e n  and a d u l t s  perform ed A B urlesque
o f  M other Goose a t  th e  Olympic Opera Rouse on November 25, f o r  the
83b e n e f i t  o f  th e  M e th o d is t  Parsonage Fund.
The Model School and High School o f  S t a t e  Normal C o llege  gave a
c a n t a t a  The Lay o f  th e  B e l l  on May 3, d u r in g  th e  annual commencement 
84e x e r c i s e s .
The Convent o f  S t .  M ary 's  Academy o f f e r e d  i t s  1911 c lo s in g
c o n c e r t  a t  th e  Olympic T h e a tre  in  Ju n e .  The program in c lu d ed  r e c i t a -
85t l o n s ,  m usica l  numbers, and an o p e r e t t a .
On F ebruary  20, 1912, th e  boys from S t .  M ary 's  Academy a c te d  in  
a o n e -a c t  f a r c e ,  Medica, and gave r e c i t a t i o n s ,  songs, and d r i l l s  a t  
th e  s c h o o l . ^
8 1 I b i d . ,  June 18, 1909.
8 ^ I b i d . ,  F eb ru a ry  18, 1910,
83
I b i d , , December 2, 1910,
8 4 I b i d . ,  May 5, 1911.
8 5 I b i d . .  June 16, 1911.
88Ibld.. February 23, 1912.
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On Hay 4 ,  1912, th e  p u p l la  a t  th e  Hodel Schools o f  S t a t e  Normal
C o llege  p re se n te d  h i s t o r i c a l  ta b le a u x  based  upon the  developm ent o f
L o u is ia n a .  They gave th e  c e l e b r a t i o n  in  honor o f  th e  c e n te n n ia l  o f
L o u is ia n a 's  s ta te h o o d .
In  March, 1913, th e  L o u is ian a  S t a t e  Normal f o o tb a l l  team gave
a p la y ,  Thompson o f  th e  V a r s i t y , in  th e  schoo l a u d i to r iu m . The schoo l
o r c h e s t r a  conducted  by P ro fe s s o r  Browne M art in  fu rn ish e d  music fo r  th e
p ro d u c t io n .  The proceeds  went to  purchase  f o o tb a l l  sw ea te rs  f o r  the  
8 8team.
Local t a l e n t  under th e  d i r e c t i o n  o f  C. Byrne produced The
M arried  B achelo r  a t  th e  opera  house on September 8 , 1913. The c a s t
89was Jo  P o r t e r ,  Alma K i le ,  W. Aymond, Frank Emmerson, and C. Byrne.
i
S to p h e r 's  G re a te r  M in s t re ls  p lay ed  a t  th e  opera  house on 
December 26, 1913. P ro fe s s o r  H. W, S to p h e r  d i r e c t e d  th e  show to  
r a i s e  money f o r  new band instrum ents  a t  L o u is ian a  S ta t e  Normal School.
A ccording to  th e  U nited  S t a t e s  Census Bureau, th e  p o p u la t io n  o f  
N a tc h i to c h e s  i n  1913 was about th r e e  thousand . L o u is ia n a  S t a t e  
Normal School added a n o th e r  thousand to  th e  community d u r in g  th e  
school y e a r .  Along w i th  the  c o l l e g e ,  th e  Model Elem entary  School and
8 7 I b t d . .  May 10, 1912.
88The N a tc h i to c h e s  E n t e r p r i s e . March 20, 1913.
89I b i d . . September 11, 1913.
90 I b i d . ,  J an u ary  1, 1914. H. W. S topher  became head o f  the 
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  School o f  Music in  1915 and h e ld  t h a t  
p o s i t i o n  u n t i l  1940.
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th e  Model High School fu rn is h e d  th e  l a r g e s t  number o f  n o n - p ro f e s s io n a l  
t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s .  O ther  groups c o n t r ib u t i n g  from tim e to  tim e 
w i th  s ta g e  a c t i v i t i e s  were S t .  M ary 's  Academy and th e  M e th o d is t  
Church. Most o f  th e  above o r g a n i s a t i o n s  p layed  a t  the  Grand Opera 
House, c a l l e d  th e  Olympic Opera House a f t e r  1905.
S t .  Joseph
S t .  Jo seph  i s  in  th e  e a s t  c e n t r a l  p a r t  o f  Tensas P a r i s h  on the
91
M is s i s s ip p i  R iv e r .  I n  1900, th e  town had a p o p u la t io n  o f  740.
The members o f  th e  S t .  Joseph  Dramatic A s s o c ia t io n  o f f e r e d
t h e i r  v e r s io n  o f  The Old M aid1s Club a t  Masonic H a l l  on F eb ru a ry  25,
1908. Mrs. B. F. Young, Kate Watson, B u rn e t te  Lewis, E d i th  McDonald,
H e n r ie t t a  Watson, Eula  K idd, E l iz a b e th  W hitney, E f f i e  Moore, Joseph
C urry , Jane  W ilcox, C e c i le  Losey, H yacin th  F rench , Mrs. B. F. Bonney,
Almeda Van Hoose, Mrs. Annie S nodgrass ,  J .  T. M oseley, James Mobley,
92and J .  E. Q u a r le s  appeared  in  th e  e n te r ta in m e n t .
At th e  c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  th e  N ew ellton  High Schoo l, tw elve
m ile s  n o r th  o f  S t .  Jo sep h ,  The Tensas G a z e t te  r e p o r te d  t h a t  th e
s tu d e n ts  perform ed a " c o m e d ie t ta "  in  two a c t s ,  Young D octor D iv in e .
The s e n io r  s tu d e n ts  o f  S t .  Joseph  High School gave Taking  F a t h e r ' s
93P la c e  a t  th e  Masonic H a l l  d u r in g  t h e i r  1910 comnencement.
^ F o r t i e r ,  o£ . c i t . ,  V ol. I I ,  p . 417.
9^The Tensas G a z e t t e . F eb ru a ry  28, 1908.
9 3 I b i d . . May 20, 1910.
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On A p r i l  14, a f t e r  th e  1911 sch o o l  r a l l y  a t  S t .  Jo sep h ,  th e  S t .  
Joseph  Dramatic A s s o c ia t io n  p re s e n te d  a  o n e -a c t  comedy, The Dress
QA
R ehearsal.
I n  Nay, 1911, th e  commencement e x e r c i s e s  o f  S t .  Jo sep h  High
QC
School a t  Masonic H a l l  Inc lu d ed  a s h o r t  p la y ,  A Box o f  Monkeys.
The " S t .  Jo seph  High School N otes" in  The Tensas G a s e t te ,  May 9, 
1913, n o t i f i e d  th e  p u b l ic  t h a t  th e  s tu d e n ts  would p r e s e n t  a p la y  on 
May 15 a t  Masonic H a l l ,  b u t  th e  newspaper gave no name to  th e  p ie c e  
and no review  fo llow ed  th e  perfo rm ance .
From 1900 to  1914, th e  S t .  Jo sep h  Dramatic A s s o c ia t io n  and S t .  
Jo sep h  High School fu rn is h e d  the  l o c a l  t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s .  The 
p e rfo rm ers  used  th e  s ta g e  o f  th e  Masonic H a l l  because  o f  th e  lack  
o f  a t h e a t r e  o r  a sch o o l a u d i to r iu m .
S h re v e p o r t
S h re v e p o r t ,  in  th e  n o r th w e s t  c o rn e r  o f  th e  s t a t e  on th e  banks 
o f  th e  Red R iv e r ,  i s  th e  s e a t  o f  government f o r  Caddo P a r i s h .  The 
p o p u la t io n  o f  S h re v e p o r t  in  1900 was 16 ,013, b u t  by 1910 i t  had more 
than  d o u b l e d . ^
S h rev ep o rt  always has been a th e a t r e - c o n s c io u s  community w i th  
numerous p r o f e s s i o n a l  and n o n - p ro f e s s io n a l  t ro u p e s  a p p e a r in g  each
94Ibid.. April 14, 1911.
95Ibid., May 12, 1911.
9^Fortier, oj>. cit., Vol. II, pp. 449, 450.
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month. Many o f  th e  perform ances were s ta g e d  a t  th e  Grand Opera House
97c o n s t r u c te d  In  1889.
Some o f  th e  am ateur t h e a t r i c a l  endeavors  o f  S h rev ep o rt  have been 
covered  In  £  H is to ry  o f  th e  S h re v e p o r t  L i t t l e  T h e a t re  from 1922 to  
1958. an u n p u b lish ed  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n  by Edward Devereaux Brown, 
and E l le n  F rances  M cM illan 's  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  K  H is to ry  o f  
C en tenary  P layhouse  from 1911 to  1962. T h is  r e s e a rc h  covers  th o se  
n o n - p ro f e s s io n a l  t h e a t r e  a c t i v i t i e s  n o t i n v e s t i g a t e d  by Brown and 
McMillan.
The C a th o l ic  D ram atic Club made use o f  th e  Grand Opera House
In  F eb ru ary  o f  1900. They perform ed th e  p la y  F o i le d  under th e  s u p e r-
98v i s i o n  o f  C y r i l  D adsw ell.
On March 16, 1900, F . L. P oo ley , L. Gideon, John F ord , Mat
S to n e ,  S ara  D av is , Miss E c to r ,  and V inn ie  Z e ig le r  a c te d  in  Snowball
99by S idney  Grundy a t  th e  Grand T h e a t r e .
S ix ty  p e rfo rm ers  and an e le v e n  p ie c e  o r c h e s t r a  produced the  E l k s ' 
M in s t r e l  a t  th e  Grand Opera House on September 14, 1 9 0 0 .^ 0
I n  May o f  1901, th e  p u p i l s  o f  th e  p u b l ic  sch o o ls  concluded t h e i r
97 L i l i a  McLure and J .  Edward Howe, H is to r y  o f  S h rev ep o rt  and 
S h re v e p o r t  B u i l d e r s . S h re v e p o r t :  J .  Ed. Howe, P u b l i s h e r ,  1937, p . 172,
®®The Evening J o u r n a l . F eb ru a ry  9, 1900.
" i b i d . .  March 16, 1900.
^■®®Ibid., September 16, 1900.
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c lo s in g  e x e r c i s e s  w i th  e c a n t a t a ,  Awakening o f  S p r in g . ^ 1
The o ld e r  c h i l d r e n  o f  th e  p u b l ic  sch o o ls  p re se n te d  an o p e r e t t a ,
A M usica l P i c n i c , and th e  p rim ary  grades  o f f e r e d  a m usica l  p la y ,
102The Queen*s S u r p r i s e , a t  commencement tim e in  May, 1902.
B 'N al B r l t h  e n t e r t a i n e d  on Ja n u a ry  19, 1903, w i th  a  program a t
C o lu m b ia  H a l l .  The b eg in n in g  o f  th e  e v e n t  c o n s is te d  o f  m usica l
103s e l e c t i o n s ,  and th e  second p a r t  was a o n e -a c t  p la y ,  M is ta k e s .
R. J e f f e r s o n  H a l l ,  "a  p r o f e s s io n a l  d i r e c t o r  from Memphis,
T e n n e sse e ,"  was s ta g e  manager f o r  a p ro d u c t io n  o f  th e  comic opera
Dorothy by C. B. S tephenson and A lf re d  C e l l l e r  a t  th e  Grand T h e a tre
on June 3 and 4 ,  1904. Bebee Brown sang th e  r o le  o f  Dorothy and
104headed a c a s t  o f  e ig h ty  p e o p le .
At th e  t h i r t y - s i x t h  annual commencement o f  S t .  V incen t Academy,
in  June o f  190S, th e  s tu d e n ts  en ac ted  t h r e e  p la y s ,  a French o p e r e t t a
in  o n e - a c t ,  Le M oulin des O iseaux ; a o n e -a c t  f a r c e ,  The Champion o f
105Her Sex: and a  c a n t a t a  in  th r e e  a c t s ,  The Enchanted Bower.
Sponsored by th e  Redmen and a s s i s t e d  by s e v e ra l  l o c a l  a c t o r s ,
*
th e  Sedgwick Dramatic Company came to  S h rev ep o rt  in  J u ly ,  1906, and 
perform ed The American In d ia n  a t  th e  Park T h e a t r e ,  which opened in
l 0 1 I b i d . , May 22, 1901.
l 0 2 I b i d . ,  May 28, 1902.
103I b i d . . J a n u a ry  25, 1903.
1 0 4 I b l d . .  June 5, 1904.
105Ibid., June 19, 1905.
1904 .106 The la r g e  p a v i l i o n ,  used m o stly  fo r  summer p ro d u c t io n s ,
accommodated an aud ience  o f  o v e r  a thousand p e o p le .
The 1907 conmencement c e l e b r a t i o n s  in c lu d ed  a c a n t a t a ,  The
108Enchanted Wood, by th e  s tu d e n ts  o f  S h rev ep o rt  High Schoo l, a 
c l a s s i c a l  p la y ,  C e re s . and an o p e r e t t a ,  The R e b e l l io n  o f  th e  D a i s i e s , 
by th e  g i r l s  o f  S t .  V in c e n t 's  Academy.*®®
A c a s t  o f  s i x t y  p e rfo rm ers  In  The Elks * M in s t r e l  h e ld  th e  s ta g e  
o f  th e  Grand T h e a tre  on March 8 , 1909. "H arry  E h r l i c h ,  th e  p o p u la r  
manager o f  th e  Grand, p lay ed  h i s  p a r t  to  p e r f e c t i o n  and drew rounds 
o f  a p p la u s e ."  Bobbie Burgess and Joe  Schendel were th e  s ta g e  
managers f o r  th e  m in s tre l .* * ®
The Texas Avenue M eth o d is t  E p iscopa l Church o f f e r e d  a m in ia tu re  
m a r r ia g e ,  The Tom Thumb Wedding, on September 23, 1910. A number o f  
c h i ld r e n  t r a in e d  by Mrs. Dr. S e lb e r  and Mrs. Frank Hutchens a c te d  as 
members o f  th e  wedding. The e n te r ta in m e n t  was a  fund r a i s i n g  p r o je c t  
to  remove th e  d eb t  from th e  p a r s o n a g e .***
Twenty young l a d ie s  p a r t i c i p a t e d  in  th e  p ro d u c t io n  o f  The Old
106 .The S h re v e p o r t  J o u r n a l . J u ly  2, 1906. The w r i t e r  found t h i s  
to  be th e  on ly  r e f e r e n c e  to  th e  Sedgwick Company in  N orth  L o u is ia n a .  
They d id  p la y ,  however, in  s e v e r a l  towns in  th e  s o u th e rn  p a r t  o f  the  
s t a t e .  See pages 20, 24, 39, and 61.
*®^The Evening J o u r n a l , A p r i l  17, 1904,
IQSrhe S h re v e p o r t  J o u r n a l . May 27, 1907,
1 0 9 I b i d . .  June 17, 1907.
110Ibid.. March 9, 1909.
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M aids/ Convention a t  th e  Grand T h e a tre  on A p r i l  21, 1911. The 
Young Lad les  M iss io n a ry  S o c ie ty  o f  S h re v e p o r t  sponsored  th e  show.
Mrs. P. M. Welsh d i r e c t e d  and appeared  as one o f  th e  c h a r a c te r s  In  
th e  show . 1 1 2
The 1911 g ra d u a t io n  program a t  S t .  V in c e n t 's  Academy In c lu d ed  a
French o p e r e t t a ,  Lee Bohemlnnes; a pantomime by th e  e l o c u t io n  c l a s s ,
113and a f l v e - a c t  drama, C o r n e l i a .
Mr. and Mrs. B. H. Flood d i r e c t e d  a m u sica l  s p e c t a c l e ,  P r in c e s s
B onn ie . a t  th e  Grand Opera House on A p r i l  12, 1912. The company
Inc lu d ed  F. L. Hunt, E a rn e s t  Hawkins, H aro ld  Sour, Hugh McCann,
E rn e s t  S p ik e , Gordon C o l l i n s ,  M. E. Edwards, Mrs. W illiam  Roberson,
E lean o r  R ic k e t t s ,  Beulah Meyer, J u l i a n  D o s te r ,  and f i f t y  s in g e r s  and
d a n c e r s .  The costumes f o r  th e  p ro d u c t io n  were r e n te d  from a
114costum er In  New O r le a n s .
S tu d e n ts  a t  S t .  M ary 's  Convent p r e s e n te d  Jeanne D'Arc a Rowen; 
a  c o l l e c t i o n  o f  d ram atic  scenes  by J u l i e  J .  Dubos; and a t h r e e - a c t  
f a r c e ,  Nancy, a t  T r i n i t y  H a l l  on June 20, 1912.
The f i r s t  n o n -p ro f e s s io n a l  p ro d u c t io n  to  be reco rd ed  by th e  
newspapers o f  1913 came on A p r i l  24, when L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  
Dramatic Club gave a m atinee  and even ing  perform ance a t  th e  Grand Opera
l l 2 l b l d . .  A p r i l  22, 1911.
1 1 3 I b l d . .  June 14, 1911.
1 1 4 I b l d . . A p r i l  12, 1912.
U 5 Ibid.. June 14, 1912.
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House. The t ro u p e  p re s e n te d  The E s r l  o f  P aw tu ck e t, a comedy by 
Augustus Thomas. As a  c o u r te s y  to  th e  c lu b ,  th e  S h rev ep o rt  High 
School d e c la r e d  a  h o l id a y  on th e  day o f  th e  p r e s e n t a t i o n .
A h o m e - ta le n t  c a s t  e n ac ted  G i l b e r t  D o y le 's  comedy-drama What 
Would a Gentleman Do? a t  th e  T ra v is  S t r e e t  A udito rium  on A p r i l  25. 
1913. The newspaper rev iew  o f  th e  p la y  gave s p e c i a l  m ention to  th e
a c t i n g  done by L o la  Mae T harpe , H. A. Peterm an, J r . ,  and F ay r ln n e
117F innegan . The p ro d u c t io n  was d i r e c t e d  by H. A. Peterm an, J r .
The g ra d u a t in g  c l a s s  o f  S t .  M ary 's  Convent h e ld  i t s  e x e r c i s e s  
i n  June o f  1913 a t  Holy T r i n i t y  H a l l .  The program in c lu d ed  a drama, 
Through F i r e s  o f  Sorrow ; a pantomime, A Memory and A Hope; and a
1 1 Q
t a b le a u ,  At th e  P a r t i n g  o f  th e  Ways.
The annual commencement o f  S t .  J o h n 's  C o llege  was c e le b r a te d  a t
th e  Grand Opera House on June 20, 1913. A comedy, A l l  th e  Comforts
119o f  Home, was th e  f e a tu r e  e n te r ta in m e n t .
The newly formed S h rev ep o rt  Dramatic Club a c te d  a p la y  w r i t t e n  
by R. D. C arton  e n t i t l e d  The R etu rn  o f  Mark D enzll  a t  the  Grand 
T h e a t re  in  August o f  1913. Herman A r th u r  Peterm an, J r . ,  d i r e c te d  
and a c te d  in  th e  show a long  w i th  Oswald Simmons, C l i f f o r d  D eal,
120Murray Werner, Margery Land May, Emily Hunt, and F ay r ln n e  F innegan .
1 1 6 I b l d . .  A p r i l  25, 1913. 1 1 7 I b i d . .  May 8 , 1913.
1 1 8 I b i d . . June 6 , 1913.
1 1 9 I b i d . .  June 20, 1913.
120Ibid.. August 9, 1913.
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The C a th o l ic  Dram atic Club, th e  S h rev ep o rt  O rder o f  th e  E lke , 
th e  S h re v e p o r t  High S chool,  S t .  V in c e n t 's  Academy, S t .  M ary 's  Convent, 
S t .  J o h n 's  C o l le g e ,  and th e  S h rev ep o rt  Dramatic Club were th e  groups 
w hich  were a c t i v e l y  engaged i n  th e  p ro d u c t io n  o f  t h e a t r i c a l  e n t e r ­
ta in m en t in  S h rev ep o rt  from 1900 to  1914,
T a l lu l a h
T a l lu l a h ,  th e  p a r i s h  s e a t  o f  Madison P a r i s h ,  i s  in  th e  c e n t r a l  
p a r t  o f  th e  p a r i s h .  The town had a p o p u la t io n  o f  847 in  th e  y e a r  o f  
19 1 4 .121
S c a t t e r e d  i s s u e s  o f  th e  T a l lu l a h  w eekly newspaper, The Madison 
J o u r n a l , from 1900 to  November, 1912, re v e a le d  no a c t i v i t i e s  o f  l o c a l  
d ram atic  g roups.
In  November o f  1912, an amateur t ro u p e  from R a y v l l l e ,  L o u is ia n a ,
went to  T a l lu l a h ,  a d i s t a n c e  o f  t h i r t y - s i x  m i le s ,  and perform ed th e
122p la y  C a p ta in  Racket a t  th e  l o c a l  o pera  house .
The s tu d e n ts  o f  th e  T a l lu l a h  High School p re se n te d  th e  p la y
Moses a t  th e  o p era  house on F eb ruary  7, 1913. E l iz a b e th  Johnson in
th e  r o le  o f  E lea n o r  T h o r n h i l l ,  and M e rt ie  Bloom p la y in g  th e  p a r t  o f
1 2 ^Moses headed th e  c a s t . “
121 F o r t i e r ,  0 £ .  c i t . ,  V ol. I I ,  p .  520. 
* 2 2 Madison J o u r n a l , November 23, 1912. 
•^2^I b l d . , F eb ru ary  8 , 1913.
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Suamary
The su rv ey  o f  d ra m a tic  o f f e r in g s  i n  N orth  L o u is ia n a  p r i o r  to  
1914 d i s c lo s e s  th e  e x is te n c e  o f  t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  in  each com­
m unity o f  t h i s  s t ro n g h o ld  o f  Anglo-Saxon P r o te s t a n t i s m .  C e r ta in ly ,  
th e  l a r g e r  c i t i e s  o f  A le x a n d r ia ,  Monroe, and S h rev ep o rt  gave th e  
g r e a t e s t  number o f  s ta g e  p r e s e n t a t i o n s ,  b u t  th e  s m a l le r  communities 
a l s o  made c o n t r ib u t io n s  to  th e  t o t a l  p i c t u r e .
There  w ere n o t ,  however, as many permanent t h e a t r e  groups in  
N orth  L o u is ia n a  as in  th e  r e s t  o f  th e  s t a t e .  More o f te n  the  peop le  
g o t  to g e th e r  in  o rd e r  to  produce one show a t  a tim e w i th o u t  concern  
f o r  o rg a n iz in g  c lu b s .  U su a lly ,  th e  reason  f o r  g iv in g  th e  p la y s  was as 
a b e n e f i t .  N e v e r th e le s s ,  s e v e ra l  groups such as th e  P i n e v i l l e  Dram atic 
Club and th e  C a th o l ic  Dramatic Club o f  S h rev ep o rt  d id  e x i s t  on a more 
l a s t i n g  b a s i s .
The h ig h  sch o o l s e n io r  p la y  began in  N orth  L o u is ia n a  abou t 1910. 
P lays  had been perform ed fo r  many y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  commencement 
t im e s ,  b u t  th e  s p e c i a l  c l a s s  p la y  was j u s t  making i t s  ap p earance . I n  
N ew ellton  High S choo l, th e  s e n io r s  p re se n te d  a p la y  c a l l e d  Taking 
F a t h e r ' s  P la c e  in  May, 1910. The A lex an d r ia  High School s e n io r s  p e r ­
formed a month l a t e r  in  The Day B efore  th e  Wedding.
Many o f  th e  p roducers  o f  p u b l ic  and p a ro c h ia l  schoo l perform ances 
were f o r t u n a t e  to  f in d  a h a l l  o r  a t h e a t r e  in  which to  work. The 
t h e a t r e s  w hich e x i s t e d  in  N orth  L o u is ia n a  and w ere used by th e  lo c a l  
a c to r s  were th e  Grand Opera House in  S h re v e p o r t ,  th e  Kinnebrew Opera 
House in  Homer, th e  Lake Prov idence Opera House, th e  N a tc h ito c h e s  Opera
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House, th e  Rapides T h e a tre  In  A le x a n d r ia ,  S u g a r 's  T h e a tre  in  Monroe, 
and th e  T a l l u l a h  Opera House.
Some o f  th e  names most f r e q u e n t ly  seen  in  c o n n e c tio n  w i th  the  
dom estic  t h e a t r e  o f  N orth  L o u is ia n a  were S. B. Kennedy o f  Lake 
P ro v id en c e ,  Mrs. M innie R u ff in  o f  Monroe, and H. A. Peterm an, J r . ,  
o f  S h re v e p o r t .
M in s t r e l  t ro u p e s  were p o p u la r  and p layed  a n n u a l ly  in  th e  c i t i e s  
o f  A le x an d r ia  and S h rev ep o rt  where th ey  were u s u a l ly  sponsored  by 
th e  F r a t e r n a l  O rder o f  th e  E lk s .
Summary o f  th e  Years 1900 to  1914
In  th e  y ea rs  p r i o r  to  th e  F i r s t  World War, th e  peo p le  o f  
L o u is ia n a  were as p ro sp ero u s  and c o n te n te d  as th ey  had e v e r  been 
d u r in g  t h e i r  h i s t o r y .  The s i t u a t i o n  was a f a v o ra b le  one to  the  
growth and development o f  th e  e n te r ta in m e n t  f i e l d ,  s in c e  l e i s u r e  time 
and good f o r tu n e  tend  to  b le s s  the  e f f o r t s  o f  th e  perfo rm ing  a r t i s t .
Most o f  th e  communities o f  th e  s t a t e  su p p o rted  a town band 
which p lay ed  c o n c e r ts  f o r  th e  p u b l ic  and accompanied shows p re se n te d  
by b o th  p r o f e s s io n a l  and dom estic  g roups.  P r o fe s s o r  H. W. P a te ,  l e a d e r  
o f  th e  A b b e v i l le  C oncert Band, was a  prom inent name in  t h i s  a r e a  
because  o f  h i s  I n t e r e s t  in  d ev e lo p in g  lo c a l  t a l e n t .
Numerous d ram a tic  c lu b s  e x i s t e d  in  th e  e a r l y  1900*s w i th  some o f 
them re a c h in g  back In  o r i g i n  to  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  as d id  th e  
C re sc e n t  Dramatic Club o f  Crowley and th e  Plaquemlne Dramatic Club. 
O thers  such  as  th e  J e f f e r s o n  Dramatic Club o f  New I b e r i a  and th e
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S h re v e p o r t  Dramatic C lub, were newly formed.
M in s t r e l  shows w hich had been a f a v o r i t e  amusement th rough  th e  
p re v io u s  c e n tu ry  were s t i l l  p o p u la r .  U su a lly  th e  home town m in s t r e l  
was sponsored  snd perform ed by members o f  a  f r a t e r n a l  o rd e r  such as 
th e  Elks o r  th e  K nights  o f  Columbus. The Lake C h arle s  Elks gave an 
annual m i n s t r e l  show b eg in n in g  in  1905.
S tage  p ro d u c t io n s  w i th  c h i l d r e n  were p r e v a le n t  th ro u g h o u t the  
s t a t e .  Of c o u r se ,  most o f  th e se  p la y s  came from th e  lower grades  o f  
th e  p u b l ic  and p r i v a t e  s c h o o ls ,  b u t  t h e r e  were some s p e c i a l  groups 
which produced c h i l d r e n ' s  t h e a t r e .  Mrs. C. M. P a rk e rso n  o f  L a fa y e t te  
formed th e  Push and P u l l  Dramatic Company in  1907, and gave j u v e n i l e  
p la y s  and e n te r ta in m e n ts  in  t h a t  c i t y  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
Most o f  th e  communities In  L o u is ia n a  p o ssessed  an o p e ra  house 
e a r l y  in  th e  c e n tu ry .  Many o f  th e  s t r u c t u r e s  w ere b u i l t  b e fo re  1900. 
F a l k 's  Opera House i n  L a fa y e t t e ,  S u g a r 's  Opera House in  Monroe, th e  
Grand Opera House in  S h re v e p o r t ,  and Sandoz Opera House in  O pelousas 
were some o f  th e  o ld e r  t h e a t r e  b u i ld in g s  in  th e  s t a t e .  O ther  p l a y ­
houses were c o n s t r u c te d  d u r in g  th e  1900 to  1914 p e r io d .  The J e f f e r s o n  
T h e a tre  was b u i l t  In  L a fa y e t te  in  1905, The Arcade T h e a t re ,  which i s  
s t i l l  in  use  today  in  Lake C h a r le s ,  s t a r t e d  in  1910. The Rapides 
Opera House o f  A lex an d r ia  opened i t s  doors in  1903. The t h e a t r e s  were 
owned and o p e ra te d  by an In d iv id u a l  o r  manager h i r e d  by th e  owner.
A d i f f e r e n t  k in d  o f  t h e a t r e  began s p r in g in g  up over th e  s t a t e  by 
th e  end o f  th e  f i r s t  decade . The V ic to r  T h e a tre  In  A b b e v i l le ,  th e  
C h ry s ta l  T h e a tre  in  S h re v e p o r t ,  and the  Parkview T h e a tre  in  Covington
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were moving p i c t u r e  h o u ses .  They were fu rn is h e d  n o t  o n ly  w i th  
p r o j e c t o r s ,  b u t  w i th  s ta g e s  f o r  th e  pu rpose  o f  h o ld in g  on to  th e  
e s t a b l i s h e d  way o f  p e rfo rm in g  l e g i t im a te  drama and v a u d e v i l l e .  The 
f i lm  was n o t  y e t  w e l l  enough ac c e p te d  t o  s ta n d  on I t s  own. The 
o ld e r  s t y l e s  o f  o p e ra  houses e v e n tu a l ly  added m otion p i c t u r e  
p r o j e c t o r s  to  t h e i r  equipm ent.
Through th e  e a r l y  y ea rs  o f  th e  c e n tu ry  the  d ram a tic  c lu b s ,  
s c h o o ls ,  and th e  o t h e r  p ro d u c in g  o r g a n iz a t io n s  made use o f  th e  p r o f e s ­
s i o n a l  s ta g e s  which were w i l l i n g l y  o f f e r e d  by th e  o pera  houses and 
m otion  p i c t u r e  t h e a t r e s .
A f te r  1900, s c h o o l  p ro d u c t io n s  began to  make up a l a r g e  p o r t io n  
o f  th e  n o n - p ro f e s s io n a l  t h e a t r e  i n  th e  s t a t e .  High S ch o o ls ,  which 
many tim es housed b o th  e lem en ta ry  and secondary  g ra d e s ,  p r e se n te d  
programs u s in g  c h i ld r e n  o f  s ch o o l  a g e s .  More sc h o o ls  w i th  s ta g e s  
and a u d ito r iu m s  began to  ap p e a r .  Bogalusa High Schoo l,  c o n s t r u c te d  
In  1912, o f f e r e d  s ta g e  f a c i l i t i e s  f o r  th e  p e r fo rm e rs .  S t .  V incen t 
Academy in  S h re v e p o r t  added a new a u d i to r iu m  in  1907.
The am ateur groups In L o u is ia n a  were drawn from n e a r ly  ev e ry  k in d  
o f  o r g a n iz a t io n :  s c h o o ls ,  c h u rc h e s ,  f r a t e r n a l  o r d e r s ,  and c lu b s .
The p ro d u c t io n s  p u t  on by th e s e  groups w ere p r e s e n te d  f o r  v a r io u s  
r e a s o n s ,  b u t th e  m a jo r i ty  o f  th e  groups perform ed in  o r d e r  to  r a i s e  
money, u s u a l ly  f o r  some p h i l a n th r o p ic  c a u s e .  P roducing  a  p la y  m ere ly  
as a  form o f  a r t  o r  as a  s o c i a l  o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  was seldom 
done.
Very few o f  th e se  L o u is ia n ia n s  engaged in  non-com m ercial t h e a t r i -
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c e l s  had any a s p i r a t i o n s  f o r  th e  p r o f e s s i o n a l  s t a g e .  They seemed to  
be s a t i s f i e d  w i th  what th ey  accom plished  a t  home; f o r ,  tim e and 
a g a in ,  th e  same names a p p ea r  in  announcements, p rogram s, and rev iew s 
o f  l o c a l  p e rfo rm an ces .  P r o fe s s o r  R. F. £ i s c o  and Frank S h a t tu c k  o f  
Lake C h a r le s ,  P r o f e s s o r  J .  A. Trone o f  Thibodaux, Mrs. M a t t i e  
Kennedy o f  Crowley, Mrs. C. M. P a rk e rso n  o f  L a f a y e t t e ,  M iss lo n e  
Duncan o f  P laquem lne, and Mrs. M innie R u f f in  o f  Monroe, a r e  some o f  
th e  p e o p le  who made r e a l  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  t h e a t r e  o f  L o u is ia n a  
from 1900 to  1914.
As f a r  as th e  g e o g ra p h ic a l  s e c t io n s  o f  t h i s  s tu d y  a re  concern ed , 
N orth  L o u is ia n a  and S o u th e a s t  L o u is ia n a  to g e th e r  produced o n ly  one 
t h i r d  th e  number o f  t h e a t r i c a l  perform ances  t h a t  Southw est L o u is ia n a  
p roduced . One o f  th e  reaso n s  f o r  such a d i f f e r e n c e  i s  t h a t  many o f  
th e  com nun ities  examined by t h i s  w r i t e r  i n  th e  N orth  L o u is ia n a  
P a r is h e s  and th e  F lo r id a  P a r is h e s  were newer and s m a l le r  in  s i z e  th an  
th e  towns o f  Southw est L o u is ia n a .  I t  must be remembered, however, 
t h a t  Baton Rouge and New O rlean s  have n o t  been in c lu d e d  in  t h i s  
work. A nother re aso n  f o r  th e  d i f f e r e n c e  Is  t h a t  th e  temperament and 
th e  c u l t u r a l  p a t t e r n  o f  the  peop le  l i v i n g  in  th e  so u th e rn  p a r t  o f  th e  
s t a t e  w es t  o f  th e  M is s i s s i p p i  R iver seem to  have made them more 
r e c e p t iv e  to  t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n t .  Harnett T. Kane e x p la in s  th e  
d i s t i n c t i o n  in  th e  fo l lo w in g  manner.
As South  L o u is ia n a  i s  a p la c e  a p a r t ,  th e  South  L o u i s i ­
a n ia n  i s  an American a p a r t .  He i s  a p a r t  from o th e r  A m ericans, 
from o th e r  S o u th e rn e rs ,  from o th e r  L o u is ia n ia n s  as w e l l .  He 
i s  bound on one s id e  by th e  G u lf ,  and on th e  o th e r  t h r e e  
s id e s  by men as d i f f e r e n t  from him as a r e  t h e i r  t e r r i t o r i e s  
from h i s .
He i s  no rm a lly  calm , I n t e r m i t t e n t l y  e x c i t a b l e ,  end 
rom antic  In  tem peram ent. His n o r th e rn  b r o th e r  Is  t i g h t  
l ip p e d  and d ra w lin g .  The one i s  q u i x o t i c ,  u n d e rs ta n d in g ,  
w i th  l a u g h te r  in  h i s  ey e , a joke  on h i s  tongue . The 
o th e r  l a  a  man whose s t r e n g t h  may be t h a t  he makes few 
a l lo w a n c e s ,  one t o  whom th e  lo w la n d e r 's  s im p le  j o l e  de 
v lv r e  i s  as f o r e ig n  as  a r e  th e  w ords. ^
l ^ H a r n e t t T .  Kane, Bayous o f  L o u is ia n a . New York: W illiam
Morrow and Company, 1943, pp. 8 , 9 .
CHAPTER V 
SOUTHWEST LOUISIANA 
1914 TO 1919
THE WAR YEARS 
1914 TO 1919
I n  no o t h e r  p a r t  o f  th e  U nited  S t a t e s  d id  th e  I n i t i a l  y e a rs  o f  
th e  war In  Europe have th e  e f f e c t  I t  d id  In  L o u is ia n a .  I n  h i s  book, 
L o u is la n a . th e  P e l i c a n  S t a t e . Edward Adams Davis w r i t e s  t h a t  
" L o u is ia n ia n s  were ea g e r  t o  a s s i s t  F ran ce , fo r  many o f  them were 
d escen d an ts  o f  F rench  C r e o le s ."  M otion p i c t u r e s  o f  c o n d i t io n s  in  
F rance  were shown and w e l l  a t t e n d e d ,  e s p e c i a l l y  in  th e  so u th e rn  a re a s  
o f  th e  s t a t e .  C o l le c t io n s  were tak en  up to  a id  the  peo p le  o f  Europe; 
many o f  th e s e  c o n t r ib u t io n s  came from perform ances g iven  by n a t iv e  
t a l e n t .  In  1917, when America e n te r e d  th e  w ar, th e  e f f o r t  on th e  
p a r t  o f  l o c a l  e n t e r t a i n e r s  to  h e lp  t h i s  co u n try  was emphasized 
th roughou t th e  s t a t e .  Because some o f  th e  am ateur groups changed the  
purpose  o f  t h e i r  b e n e f i t  perform ances from lo c a l  to  n a t i o n a l  and 
i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  and because fewer p r e s e n t a t io n s  were g iven  
d u r in g  th e  war y e a rs  than  in  p re v io u s  tim e , t h i s  1914 to  1919 s e c t io n  
has i t s  b e in g .
A b b ev il le
By th e  y e a r  1914, m otion p i c t u r e s  were very  p o p u la r  th roughou t 
th e  c o u n try ,  and were n o t  overlooked  in  A b b e v i l le ,  where o f te n t im e s  
th e  am ateur p e rfo rm ers  sh a red  t h e i r  aud iences  w i th  th e  c u r r e n t  f i lm s  
b e in g  shown a t  th e  l o c a l  t h e a t r e .  The A b b e v i l le  M e r id io n a l . J a n u a ry
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31, 1914, r e p o r te d  a sch o o l  e n te r ta in m e n t  g iven  a t  th e  V ic to r  T h e a tre  
on F e b ru a ry  5, by th e  c h i ld r e n  from th e  p rim ary  to  th e  s e v e n th  g rad es  
o f  th e  A b b e v i l le  High S choo l.  The moving p i c t u r e s  w ere shown f i r s t ,  
and th e n  th e  aud ience  saw an hour long e n te r ta in m e n t  o f  a  Tom Thumb 
Wedding by th e  p rim ary  g rad es  and P l a n t a t i o n  Scenes w i th  songs and 
d r i l l s  by th e  o ld e r  p u p i l s .
Tha t same y e a r ,  on June  11 and 12, th e  A b b e v i l le  High School 
h e ld  i t s  g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  a t  th e  V ic to r  T h e a t r e .  The s e n io r s  
p r e s e n te d  a p la y ,  Kentucky B e l l e , under  th e  d i r e c t i o n  o f  Mrs. F e l i x  
J .  Samson,^
W ith th e  a id  o f  Jacques  de C a s t i l l o ,  a number o f  young l a d i e s  in  
A b b e v i l le  o f f e r e d  a Lad ies  M in s t r e l  on th e  n ig h t  o f  J u ly  3, 1914.
The show p layed  a t  th e  V ic to r  T h e a tre  f o r  the  b e n e f i t  o f  th e  C a th o l ic
2
Cemetery A s s o c ia t io n .
The sch o o l used th e  V ic to r  T h e a tre  a g a in  in  l i e u  o f  an
a u d i to r iu m  f o r  i t s  1914 conmencement e x e r c i s e s  on May 26 and 27, 1915. 
♦
The program f o r  each o f  th e  d a te s  was d i f f e r e n t .  On th e  f i r s t  n ig h t  
an e n te r ta in m e n t  composed o f  fo u r  ev en ts  took p la c e .  The p rim ary  
group perform ed L i t t l e  Red R id ing  Hood; th e  in te rm e d ia te s  d id  a 
c o l o n i a l  d r i l l ,  and th e  s e n io r s ,  under th e  d i r e c t i o n  o f  M rs. Lequenec,
•a
a c te d  a o n e -a c t  p la y ,  A Case o f  S u s p ic io n .
A^bbeville Progress. June 14, 1914.
^Abbeville Meridional. June 27, 1914.
3Ibid., May 22, 1915.
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From th e  r e p o r t s  found In  The M e r id io n a l , th e  f i n a l  am ateur 
t h e a t r i c a l  perform ance f o r  1915 was a  Tom Thumb Wedding, p re se n te d  
on Septea& er 3, a t  S t .  Ann's H a l l .  Miss Hune d i r e c t e d  th e  c a s t  o f  
c h i ld r e n  who gave th e  program as  a  b e n e f i t  f o r  th e  C a th o l ic  g r a v e ­
y a rd .^
The 1916 h ig h  sch o o l commencement e x e r c i s e s  took p la c e  a t  th e  
V ic to r  T h e a tre  on May 24 and 25. On th e  f i r s t  n ig h t  o f  th e  e x e r c i s e s ,  
F. J .  de C a s t i l l o  s ta g e d  th e  s e n io r  p la y ,  The W hirl  o f  th e  W orld , a 
m u s ica l  comedy w hich in c lu d e d ,  a s id e  from th e  p r i n c i p a l  c a s t ,  a 
chorus  o f  tw e n ty - f iv e  g i r l s . ^
The M e r id io n a l  o f  June 17, 1916, p o in te d  o u t  t h a t  on th e  p re v io u s  
S a tu rd a y  and Sunday n i g h t s ,  a t  th e  V ic to r  T h e a t r e ,  th e  p u p i l s  o f  Mt. 
Carmel Convent had g iv en  th r e e  p la y s :  Nancy, th e  S ick  D o l ly . A Cup 
o f  C o f fe e , and Lost Among th e  F a i r i e s .
On J u ly  15, 1916, The M e r id io n a l  c a r r i e d  th e  s t o r y  t h a t  a group
o f  am ateur a c to r s  had p re s e n te d  The Broken Rosary a t  th e  V ic to r
T h e a tre  in  th e  i n t e r e s t  o f  th e  o rgan  fund o f  th e  C a th o l ic  Church.
The c a s t  in c lu d e d  the  fo l lo w in g  p eo p le :
Mrs. P r o c to r .............................. Miss Kate Young
P r in c e s s  Lonibary.............. .. Miss Rosa Lyons
F a th e r  O'Day............................ F loyd B roussard
John V ix to n ................................  F erd inand  Mouton
E u n ice ............................................M iss C am ille  B roussard
Lanty  Be H a i r ............................ V em  Douglas
^I b i d . , Septem ber 18, 1915.
5 I b i d . ,  May 27, 1916. C a s t i l l o  had produced h i s  p la y ,  The Royal 
Runaway, in  A b b e v i l le  in  1912, and The L a d le s 1 M in s t r e l  in  1914.
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The M e r id io n a l  choee to  conment s p e c i f i c a l l y  about o n ly  one o f  th e  
a c to r s  in  th e  drama:
. . . .F loyd  was q u i t e  I r i s h  in  h i s  speech  and th e  casso ck  
becomes him so  w e l l  t h a t  we f e e l  i t  would be a c a p i t a l  
id e a  f o r  him to  s tu d y  fo r  o r d e r s .
The fund f o r  th e  o rgan  a t  th e  C a th o l ic  Church re c e iv e d  a n o th e r  
c o l l e c t i o n  from a s p e c i a l  d ram atic  e n te r ta in m e n t  produced by Robert E. 
Downs. The newspaper d e s c r ib e d  Mr. Downs as b e in g  an a c t o r ,  p l a y ­
w r ig h t ,  a u th o r  and l e c t u r e r .  The s c r i p t  f o r  th e  perform ance in  
A b b e v i l le  was one o f  Mr. Down's own c o m p o sit io n s ,  The O u tc a s t s , a 
t h r e e - a c t  r u r a l  comedy-drama. I t  was announced t h a t  th e  c a s t  would 
be s e l e c t e d  from th e  t a l e n t  o f  th e  community, w i th  th e  e x c e p t io n  o f  
Mr. Downs and a Miss T h e resa  N e lso n .^  I n  th e  program, p re se n te d  on 
Sunday, Septem ber 24, a t  S t .  Ann's H a l l ,  Miss N e ls o n 's  name does n o t  
ap p e a r  in  th e  c a s t  l i s t ,  and no e x p la n a t io n  f o r  th e  change was g iven . 
The c a s t  was:
J im , tram p, l e a d .....................Mr. R. E. Downs
P h i l l i p  Gray, v i l l a i n , . . . .  Floyd Edwards 
Amos H u n te r ,  c h a r a c t e r . . . .  C h e s te r  Derveloy
Mose, n e g ro ................................  Louis Thibod iaux  ( s i c )
B e t ty ,  c h a r a c t e r  l e a d   Miss Kate Young
B e r th a ,  "The O u tc a s t "   Miss Lawrence Derveloy ^
On th e  even ing  o f  May 23, th e  V ic to r  T h e a tre  was crowded f o r  a
perform ance by th e  p u p i l s  o f  th e  p rim ary  and In te rm e d ia te  g rades  o f
th e  p u b l ic  s c h o o l .  By way o f  a d v e r t i s i n g  th e  e n te r ta in m e n t ,  The
M e r id io n a l . May 19, 1917, p u b l ish e d  th e  fo llo w in g :
^Ibid., September 16, 1916.
^Ibid., September 23, 1916.
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PROGRAMME
O v e r tu re . . . "P oe t and th e  P e a s a n t " . . .Suppe 
Wanda B roussard  
O p e r e t t a . . ."The Quest o f  th e  Pink P a ra so l"
P rim ary  and f i r s t  g rades  
"P o lka  de C o n c e r t " . . .Sherw ood.. . I r e n e  
B rasseaux  ( s i c )
"The M in u e t " . . .a  c o lo n i a l  d a n c e . . .Second gradeB 
"Timid L i t t l e  Maids from J a p a n " . . .T h ird  grades  
"Galop M l l i t a l r e " . . .Bohm.. . I r e n e  Brousseaux ( s i c )  
and Wanda B roussard  
M otion S o n g s . . ." T h e  L i t t l e  T ra d e -L a d ie s ,"  ’"The 
L i t t l e  S o ld ie r s  and th e  Red Cross Maids"
The 1917 commencement o f  Mount Carmel Convent on June 19 and 20 
was f i l l e d  w i th  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .  The com plete program f o r  the  
two days was in  The M e rid io n a l  on June 16. Among the  p lay s  and m u sica l  
perform ances in c lu d e d  in  th e  e x e r c i s e s  was a F rench  s c r i p t ,  L'Arooire 
M agique. The o th e r  p la y s  on the  program were an E n g lish  p l a y l e t ,  
T roub le  o f  th e  L i t t l e  F o lk s . a c te d  by th e  younger c h i ld r e n ;  M^ A unt1s 
H e i r e s s . a comedy in  one a c t ;  and P a t r i c i a , th e  Unknown M a r ty r , a 
r e l i g i o u s  drama o f  a n c ie n t  Rome. The l a t t e r  p ie c e  was "a  l a r g e  and 
im p ress iv e  p ro d u c t io n ."
The Olympian S o c ie ty ,  a h igh  schoo l l i t e r a r y  c lu b ,  c e le b r a te d  
George W ash ing ton 's  B ir th d a y  w i th  a program a t  th e  V ic to r  T h e a tre  on 
F eb ru a ry  22, in  which a l l  o f  th e  numbers were o f  "a  p a t r i o t i c  nature."**
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  co n cern in g  th e  V ic to r  T h e a tre  i s  t h a t  
c a r p e n t e r s ,  p a i n t e r s ,  and o th e r  workmen completed a "new" V ic to r  
T h e a tre  in  th e  s p r in g  o f  1918, which was fo rm ally  opened w i th  th e  
g ra d u a t in g  e x e r c i s e s  o f  th e  A b b e v il le  High School.  There was no r e p o r t
8Ibld.. March 2, 1918.
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o f  a p la y  b e in g  done by th i a  c la a a  o f  s e n io r s .  The M e rid io n a l  o f  
June 1, 1918, m entioned t h a t  th e  V ic to r  was a t  t h a t  tim e one o f  the  
l a r g e s t  t h e a t r e s  i n  sou thw est L o u is ia n a ,  h av ing  a s e a t in g  c a p a c i ty  
o f  one thousand .
The s i s t e r s  o f  Mt. Carmel Convent h e ld  th e  c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  
t h e i r  sch o o l on June 17 and 18 a t  th e  V ic to r  T h e a t re .  The program 
opened w i th  a c a n t a t a ,  F l o r i n d a . O ther p lay s  on th e  f i r s t  d a te  o f  
th e  e x e r c i s e s  were L i t t l e  C a r r i e  Lee*s Q u a r te r . The Humors o f  the  
S t r i k e , and a French monologue, Madame P ro v e rb . The grand f e a tu r e  o f 
th e  fo llo w in g  even ing  was th e  p r e s e n ta t io n  o f  th e  h i s t o r i c a l  drama, 
Joan  o f  A rc , w i th  music and d a n c in g . 9
Crowley
The y e a r  1914 was the  most p ro d u c t iv e  f o r  am ateur t h e a t r e  in  
Crowley d u r in g  th e  n ex t  f iv e  y e a r s .  The Crowley Dramatic Club 
a roused  I n t e r e s t  i n  dom estic  t h e a t r e  when i t  o rg an ized  d u r in g  March 
o f  1914.*® The group produced i t s  f i r s t  p la y ,  Jumbo Jym. a t  th e  
Grand Opera House, on March 27, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  p u b l ic  sc h o o l .  
The c a s t ,  d i r e c t e d  by Mrs. M a t t ie  Kennedy, was composed o f  th e  
fo llo w in g :
Lawer Che a turn............................W. L. G rice
Mr. G obb le ton ............................ J .  W. Oxford
Mrs. G obb le ton ......................... Miss Mary H e s te r
A d la ld e ......................................... Miss Emma Sue B ryan t
9Ibid., June 22, 1918.
^ The Daily Signal. March 10, 1914.
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H enrie  M e l v i l l e ....................... A. A. Smith
Hannah............................................Miss E th e l  H^pres
Jumbo iJuSf J  * M. Baker
A la r g e  c a s t  perform ed a tem perance p la y  a t  the  C h r i s t i a n  Church
on th e  n ig h t  o f  March 26. The Endeavor S o c ie ty  o f  th e  chu rch
sponsored  th e  p la y ,  A Cunning C o n sp ira c y .
The w eekly new spaper, The Crowley S i g n a l . A p r i l  11, 1914,
announced th e  f i r s t  C o tton  Blossom M in s t r e l  in  th e  fo llo w in g  manner:
L. D. I s r a e l  w i l l  leave  to n ig h t  f o r  New O rleans  to  
g e t  costumes f o r  th e  F ire m e n 's  b e n e f i t  m i n s t r e l ,  which 
w i l l  be p u l l e d  o f f  a t  the  o p e ra  house T hursday, A p r i l  23,
1918 . . .
The s e n io r  c l a s s  o f  Crowley High School p re se n te d  a p la y ,  The
C o lleg e  B a l l , a t  th e  Grand Opera House on June 4 ,  1914. Again the
p la y  was d i r e c t e d  by Mrs. M. A. Kennedy.
For th e  purpose  o f  h e lp in g  to  reduce th e  S t .  M ichael Church d e b t ,
a f o u r - a c t  comedy-drama was g iven  by th e  S t .  M ichael Dr c Club
on December 10, 1914. The p la y  was Uncle Rube, and Rudolph K e l l e r ,
George O 'R l l l l o n ,  L. B. De B e l le v u e ,  M. L. B e l to n ,  W alte r  Simeon,
Lawrence M a r t in ,  G e r tru d e  D elahaye, Mercedes B e l to n ,  and B e a t r i c e
14Delahaye were in  th e  c a s t .
On F r id a y  n ig h t ,  A p r i l  23, 1915, th e  second C otton  Blossom
1 1 I b i d . . March 25, 1914.
1 2 l b i d . . March 27, 1914.
1 3 I b i d . , June 4 ,  1914.
^Ibid., December 10, 1914.
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M in s t r e l  was p re se n te d  a t  th e  Grand Opera House under th e  a u sp ic e s  o f
th e  Crawley C oncert B and .15 The show was so w e l l  r e c e iv e d ,  s a id  The
D a ily  S ig n a l  o f  A p r i l  30, t h a t  managers I s r a e l  and S in g le to n  dec ided
to  g ive  a n o th e r  perform ance a t  th e  Grand on May 4 ,  a t  which time
Rudolph Boudreaux sco red  a tremendous h i t  w i th  h i s  rag tim e  song, At
th e  Rag Time B a l l . ^
At th e  Grand T h e a tre  on A p r i l  28, th e  h ig h  sch o o l boys en ac ted
The E d i to r  in  C h ie f , f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  a t h l e t i c  team. Mrs.
M a t t ie  Kennedy was th e  coach f o r  th e  p l a y , * 7
The 1915 g ra d u a t in g  c l a s s  o f  th e  Crowley High School p r e s e n te d  a
t h r e e - a c t  comedy drama, The S o r r e l  Ridge Dramatic C lub , a t  th e  o pera
house on June 2. Again Mrs. Kennedy occupied  th e  p o s i t i o n  o f  
18d i r e c t o r .
The members o f  S t .  M ic h a e l 's  Dramatic Club were a c t i v e  e a r l y  in
1916. For th e  b e n e f i t  o f  th e  new a l t a r  a t  S t .  M ic h a e l 's  Church, th e
group produced C ap ta in  R ack e t, a t  th e  Grand Opera House on F eb ru ary  1.
L. B. De B e llev u e  p lay ed  th e  t i t l e  r o le  o f  C ap ta in  R obert R acket.
Rudolph K e l l e r ,  George O 'R l l l i o n ,  Fred Babin, Miss C. Boudreaux, Miss
19F . Ju m o n v ll le ,  and Miss Lou ise  Lapleau were th e  o th e r s  in  th e  c a s t .
1 5 I b i d . . A p r i l  23 ,-1915 .
1 6 I b i d . .  May 5, 1915.
1 7 I b t d . , A p r i l  28, 1915.
1 8 I b i d . , June 2, 1915. *
1 9 I b i d . , F ebruary  2, 1916.
The Crowley High School s e n io r  c l a s s  p la y  o f  1916 was Tha G i r l
From Upper 7_, g iv en  on May 31, a t  th e  Grand Opera House. " S ix  o r
seven  hundred peo p le  packed th e  t h e a t r e "  to  see  th e  t h r e e - a c t
w e s te rn  p la y .  The Im portance a t ta c h e d  t o  th e  h ig h  schoo l s e n io r  p la y
i n  th o se  days i s  i n d ic a te d  by th e  f a c t  t h a t  th e  h e a d l in e  a c ro s s  th e
f r o n t  page o f  The D a l ly  S ig n a l  f o r  June 1 r e a d ,  "S e n io r  C lass  F lay
Was G rea t  S u c c e s s ."
The l o c a l  t h e a t r e  groups in  Crowley became le s s  a c t i v e  by 1917 as
o n ly  two p ro d u c t io n s  by th e  n o n - p ro f e s s io n a l  p e rfo rm ers  were s ta g e d .
One was g iven  by th e  h ig h  sch o o l s e n io r s  and th e  o th e r  by th e  Knights
o f  Columbus. On May 25, th e  s e n io r s  perform ed a p la y  c a l l e d  The
Hoodoo. w hich re c e iv e d  a com plim entary review  on th e  f r o n t  page o f
th e  new spaper. "The young a c to r s  covered  them selves and t h e i r  coach ,
Mrs. Kennedy, w i th  G l o r y . The D a ily  S ig n a l  o f  O ctober 10, 1917,
h e a d l in e d  The K nigh ts  o f  Columbus M i n s t r e l s , which had been b e fo re  an
au d ien ce  a t  th e  Grand T h e a tre  on th e  p rev io u s  n ig h t .  The show was
d iv id e d  i n t o  two p a r t s ;  th e  o l i o  program, c o n s i s t i n g  o f  c h a r a c t e r  and
n o v e l ty  numbers, and th e  second p a r t  e n t i t l e d  "A N ight In  Bohemia,"
w i th  Boyd M il to n  a c t i n g  as t o a s tm a s te r .  Frank S h a ttu ck  o f  Lake
C h ar les  was a  v i s i t i n g  m in s t r e l  p e r fo rm e r ,  and i t  Is  i n t e r e s t i n g  to
n o te  what th e  Crowley rev iew er  s a id  abou t him:
. . . 1  have p u rp o se ly  l e f t  th e  dance by Frank S h a ttu ck  
t i l l  th e  l a s t ,  because  I  d id  no t know how to  d e s c r ib e  i t ,
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b e s id e s  i f  I  had m entioned i t  b e f o re  i t  would have 
copped th e  w r i t e - u p  aa i t  d id  th e  ahow. Mr. S h a t tu c k  
ia  one o f  th e  b e a t  e c c e n t r i c  dancera  t h a t  e v e r  d e c o ra ­
t e d  th e  Opera Houae a t a g e ,  a  n a t u r a l  comedian and "a  
g i f t  w i th  th e  f e e t "  made him a moat p le a a in g  e n t e r ­
t a i n e r .  He g r a c io u a ly  reaponded to  a e v e r a l  r e c a l l s  . . .
The newspapers o f  1918 reco rd ed  o n ly  one am ateur pe rfo rm an ce ,
t h a t  o f  th e  Crowley High School g ra d u a t in g  c l a a a ,  which produced  th e
p la y  P a ta y  from D ako ta , a t  th e  o p e ra  houae on May 28. M erle  Smith
im peraona ted  th e  t i t l e  r o l e ,  and th e  p ro d u c t io n  was once a g a in  under
21th e  s u p e r v i s io n  o f  Mrs. James Kennedy.
Jen n in g s
The Jen n in g s  D ram atic Club began p ro d u c in g  p la y s  around the
y e a r  o f  1914 w i th  The B a c h e lo r 's  Romance and The D o c to r 1 s W ife as
t h e i r  f i r s t  o f f e r i n g s . 2 2  i h e  t h i r d  p i e c e ,  perform ed by th e  c lu b  f o r
th e  b e n e f i t  o f  th e  E lk s ,  was W hat 's  in  a Name? , p r e s e n te d  a t  th e
Ardennes T h e a t re  on December 11, 1914. The c a s t  was made up from
th e  membership o f  th e  d ra m a tic  t ro u p e :
Miss K a th e r in e  V eid.
Miss M arlon McDowell
M iss Sophie L ee ..........
Miss B lanche C o f f in .
Lewis K r le lo w ..............
W allace  H. A d a m s .. . .
J .  S. M a l l e t t . . . . . . . .
2 l I b i d . , May 29, 1918.
e re  i s  no r e c o rd  o f  th e  e x a c t  d a te s  o f  th e s e  two p la y s ,  
p o s s i b l y  because  o f  m is s in g  I s s u e s  o f  th e  Jen n in g s  Weekly T im es.
25Jen n in g s  Weekly T im es . December 18, 1914. The c a s t  o f  c h a r a c ­
t e r s  i n  W h at 's  i n  a Name? i s  th e  same as t h a t  o f  O scar  W ild e 's  
Im portance  o f  Being E a r n e s t .
Lady B ra c k n e l l
Gwendoline
C e c i ly  Cardew
Miss P rism
Algenon M oncrief
Rev. Canon C harub le  ( s i c )
John W orthing 23
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The Je n n in g s  newspaper In  1915 re c o rd e d  o n ly  one n o n - p r o f e s s io n a l
t h e a t r i c a l  o f f e r i n g .  The s e n io r  c l a s s  o f  th e  h ig h  sc h o o l  gave i t s
an n u a l  p l a y ,  The C o lleg e  Chap. on May 26, a t  th e  Woman's C h r i s t i a n
24Temperance Union A udito rium .
On March 20, i.916, th e  s e n io r  c l a s s  o f  J en n in g s  High School gave
The X Y Z A f f a i r . Two members o f  th e  c l a s s ,  F rances  G i l l  and C am ille
H u n te r ,  w ro te  th e  s c r i p t .  Mrs. G a u th ie r  o f  th e  h ig h  sc h o o l  f a c u l t y
t r a i n e d  th e  c a s t .  The Jen n in g s  Weekly Timas o f  March 24 had th e
f o l lo w in g  comnents to  make abou t th e  p ro d u c t io n :
The p la y  was an a t t r a c t i v e  l i t t l e  c o m p o s it io n ,  u p - to -  
d a t e ,  and w i th  c a tc h y  m usic . Some o f  th e  s e l e c t i o n s  were 
o r i g i n a l , ,  some j u s t  p o p u la r  songs re n d e re d  as s o lo s ,  d u e ts  
and ch o ru se s  among them.
About f i f t e e n  hundred p eo p le  a t te n d e d  th e  o r i g i n a l  Humbug C ircu s  
e x h ib i t e d  i n  J e n n in g s  on May 18, 1916, by J .  J .  J e n n in g s ,  a p r o f e s ­
s io n a l  humbug c i r c u s  man. The amusement was p u t  on u nder  th e  a u sp ic e s
25o f  th e  lo c a l  c i v i c  league  u s in g  some tow nspeople .
L a fa y e t te
26The French  c l a s s  o f  th e  A g r i c u l tu r a l  High School a t  C arencro  
I n v i t e d  th e  p u b l i c ,  by means o f  an announcement in  th e  D a i ly  Adver­
t i s e r , F e b ru a ry  17, 1914, to  a t t e n d  a F rench  p la y ,  Les C a p r ic e s  de 
G i s e l l e , on th e  fo l lo w in g  S a tu rd a y .
2 4 I b i d . , June 3, 1915.
2 ^IbidL_, May 19, 1916. The Humbug C ircu s  perform ed in  O pelousas 
on May 6 , and in  New I b e r i a  on May 21, 1916.
26(jarencro  i s  a community s i x  m i l e s  n o r th  o f  L a f a y e t t e ,  L o u is ia n a .
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I n  L a f a y e t t e ,  d u r in g  th e  e a r l y  months o f  1914, th e  am ateurs  w ere 
p e rfo rm in g  s ta g e  shows c o n s i s t i n g  o f  s p e c i a l t y  a c t s .  On Monday 
n i g h t ,  May 4 ,  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e  was crowded f o r  a v a r i e t y  e x t r a v a -  
g an sa ,  The C a b r e t , a r ra n g e d  and s ta g e d  by M rs. C. M. P a rk e rso n .
Tommy G ilb e a u  a c te d  as m a s te r  o f  ceremony and in t ro d u c e d  th e  
p e r fo r m e r s . 2 7
P r e s id e n t  E. L. S tephens o f  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  
w ro te  a l e t t e r  to  th e  e d i t o r  o f  th e  D a i ly  A d v e r t i s e r  in  c o n n e c t io n  
w i th  ^the p ro d u c t io n  o f  an h i s t o r i c a l  p a g e a n t .  The l e t t e r  as i t  
appeared  in  th e  new spaper on May 14, 1914, i s  rep roduced  h e re  in  
p a r t :
Dear S i r :
I t  has been  s e r i o u s l y  p roposed  to  produce an Acadian 
P agean t on a  l a r g e  s c a l e ,  t o  be p r e s e n te d  to  as many as 
f i v e  thousand  o r  more p e o p le  in  th e  y e a r  1915, which w i l l  
be t h e  160th a n n iv e r s a r y  o f  th e  e x i l e  o f  th e  A cadlans from 
Nova S c o t i a  i n  17 5 5 .2®
An o rg a n iz e d  group was formed to  work on th e  p ro d u c t io n  w i th  Dr. S tephens
as  p r e s i d e n t ;  Mayor De C lo u e t ,  v ic e  p r e s i d e n t ;  and J .  J .  T o u m e t ,
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r .  The p ag ean t  d id  n o t  m a t e r i a l i z e  and t h e r e  was
no f u r t h e r  m en tion  o f  i t  i n  th e  new spapers .
I n  th e  S p r in g  a Young Man* s F ancy , as produced by M t. Carmel
^ L a f a y e t t e  D a l ly  A d v e r t i s e r . May 5, 1914.
^®The l a s t  word abou t th e  A cadian P ag ean t was p r i n t e d  in  th e  
L a f a y e t t e  D a i ly  A d v e r t i s e r  on May 25, 1914. The a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  
a number o f  c i t i z e n s  g a th e re d  a t  th e  C i ty  H a l l  to  o rg a n iz e  a body 
c o r p o r a te  f o r  th e  pu rp o se  o f  p r e s e n t in g  a d ra m a tic  p r e s e n t a t i o n  o f  
th e  A cadian e x i l e s .
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Convent on Mey 16, 1914, was r e p e a te d  two weeks l a t e r  a t  th e  
J e f f e r s o n  T h e a tre  f o r  a  b e n e f i t  to  S t .  Joseph  C a th o l ic  Church. The 
fo l lo w in g  names appeared  In  th e  c a s t :  Ruth Mouton, Eunice B lan ch e t,
A d e tte  B u rq u le re ,  H elen Sandoz, L u c l ie  Comeaux, H a t t i e  Moutoh, Anne
2QLabbs, and R obert Mouton. 7
By th e  end o f  1914, th e  In f lu e n c e  o f  th e  war In  Europe was 
b e in g  f e l t  In  L a f a y e t t e .  I n  th e  December 21 I s s u e  o f  th e  D a lly  
A d v e r t i s e r  th e  e d i t o r  w ro te :
The e n te r ta in m e n t  S a tu rd a y  n ig h t  g iven  by lo c a l  t a l e n t  
under  th e  a u sp ic e s  o f  th e  S o c l e t i e  F ra n c a is e  de A ttakapas  
f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  women and c h i ld r e n  and noncombatants 
made d e s t i t u t e  by th e  w ar, to  be tu rn e d  over to  th e  P r in c e  
o f  Wales R e l i e f  Fund, proved v e ry  e n t e r t a i n i n g .  The 
a t te n d a n c e  was v e ry  good c o n s id e r in g  th e  bad w e a th e r  and 
th e  au d ien ce  showed t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  d i f f e r e n t  
numbers by f re q u e n t  ap p lau se  and e n c o re s .
On F e b ru a ry  12, 1915, th e  peo p le  o f  L a fa y e t te  saw th e  p r e s e n t a t i o n  
o f  th e  E lk s 1 B urlesque  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre .
The g r e a t  amusing f e a tu r e  o f  th e  evening  was th e  take  
o f f  o f  s e v e r a l  c a n d id a te s  f o r  mayor by Fred and P o th le r  
V oorhles  and P a t r i c k  Mouton. Odo B la n c h e t,  Abe Plonsky 
and C. Colomb In  t h e i r  p a r t s  were good and th e  whole p e r ­
formance caused  l o t s  o f  fun and enjoym ent. The makeups 
were f in e  and th e  h i t s  evoked l o t s  o f  la u g h s .  0
The Olympia Opera Company p re se n te d  "one o f  th e  most Im press ive  
m u s ica l  shows to  be s ta g e d  In  L a f a y e t t e . "  The group waB a l o c a l  o r g a n i ­
z a t i o n  u s in g  n a t iv e  t a l e n t  under th e  management o f  P r o fe s s o r  M. F.
29Ibid., May 16, 1914.
3Qlbld., February 13, 1915.
Sontag  o f  S o u thw es te rn  I n s t i t u t e .  A f te r  s i x  weeks o f  r e h e a r s a l s  w i th
th e  chorus t r a in e d  by Mrs. A lf re d  Mouton and th e  I n t e r p r e t a t i o n  o f
l i n e s  and s ta g e  b u s in e s s  in  th e  hands o f  Mr. E. P. G i l c h r i s t ,  a c a s t
o f  f o r t y - f i v e  peo p le  p r e se n te d  th e  G i l b e r t  and S u l l iv a n  o p e ra ,  The
Mikado, a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  on May S, 1915. The le a d in g  members
o f  th e  c a s t  w ere p r in t e d  In  th e  D a ily  A d v e r t i s e r  o f  F eb ru ary  15.
D ram atis  P ersonae
Mikado o f  J a p a n ....................... James P. C a f fe ry
Nanki Poo, h i s  s o n ................ P . J .  V oorhies
Pooh Bah.......................................  E. P. G i l c h r i s t
P is h  T u sh .....................................F red  I .  C a irn s
Yum Yum..........................................Miss Aurore La foe
P i t t i  S in g .......................................Miss G er tru d e  Mouton
Peep Bo Miss M artha P e l l e r i n
K a t i s h a ......................................... Mrs. H. V. M ie l ly
James P. C a f fe ry  was th e  a s s i s t a n t  s ta g e  manager f o r  The M ikado.
and Eva Mouton was th e  p iano  accom pan is t.  The Reverend F a th e r  T e u lin g
was i n  charge  o f  s e l e c t i n g  and p ro c u r in g  th e  n e c e s sa ry  costumes from
New O r le a n s .  Mrs. C h arles  M. P a rk e rso n  designed  th e  s ta g e  d e c o r a t io n s .
The s e r v ic e s  o f  Eppie Moss, as dancing  d i r e c t o r ,  were s e c u re d ,  and she
gave r e g u la r  le s so n s  " t o  th e  chorus  in  th e  t e r p s ic h o r e a n  a r t . " ^ ^
I f  th e  acco u n ts  o f  th e  jo u rn a l  o f  th e  day can be r e l i e d  upon,
The M ikado, by th e  Olympia Opera Company, was a " b ig  su c c e ss"  in  
32L a f a y e t t e .  The company a l s o  went on to u r  and p lay ed  th e  Sandoz Opera
33House in  O pelousas on Thursday, May 11.
31Ibid., March 18, 1915.
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The J e f f e r s o n  T h e d tre  was f i l l e d  to  c a p a c i ty  on May 18, 1915,
f o r  th e  commencement e x e r c i s e s  o f  th e  c i t y  s c h o o ls .  The program
c o n ta in e d  s e v e r a l  d ram atic  p ro d u c t io n s .  The f i r s t  o f  th e se  was a
p la y ,  Rose F a i r i e s . by th e  p u p i l s  from th e  f i r s t  and second g ra d e s ;
th e n ,  F a i r i e s  in  S p rin g  was p re se n te d  by th e  p rim ary  d ep ar tm en t,
and th e  l a s t  p ro d u c t io n  was a m usica l p la y ,  The F a i ry  Shoemaker
34
O p e r e t t a , done by a la rg e  number o f  s ch o o l  c h i ld r e n .
The s tu d e n ts  o f  th e  L o u is ia n a  I n d u s t r i a l  I n s t i t u t e  perform ed
A C in d e r e l l a  Pagean t on the  a t h l e t i c  f i e l d  f o r  one o f  th e  l a r g e s t
crowds e v e r  to  w i tn e s s  an ev en t  a t  th e  I n s t i t u t e  up to  t h a t  tim e.
Miss Hugh L a u r in 's  gym nastic c l a s s ,  a s s i s t e d  by some o f  th e  men
s tu d e n t s ,  gave th e  p r e s e n t a t i o n .  P r o fe s s o r  E. P. G i l c h r i s t
fu rn is h e d  th e  band f o r  th e  perform ance from h is  departm en t o f
m usic . Wm. D. Campbell was th e  p iano  accom pan is t,  and th e  s e e in g
c l a s s  made the  costum es. A few o f  th e  le a d in g  c h a r a c te r s  and th e
ro le s  they  c a r r i e d  were:
G er tru d e  McConnell................  P r in c e  Charming
Edna A ucoln.............................. . C in d e r e l la
M arie B u r le ig h .   ..............  S tepm other
Anne Labbe..................................  Ugly S i s t e r
E l l a  Poche............................ Ugly S i s t e r
Mable G u id ry ......................... ...  F a i ry  Godmother3 3
S t .  C e c i l i a ' s  P a ro c h ia l  School c lo s in g  e x e r c i s e s  took p la c e  on
June 2, a t  which tim e two p lay s  were perform ed: The School o f
34Ibid., May 19, 1915.
35Ibid., May 21, 1915.
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S o r r o w * a drama In  fo u r  a c t s ,  and La C a r te  P o s t a l e , a s h o r t  French
p l a y , 3 6
For t h e i r  f i n a l  drama o f  th e  y e a r ,  the  p u p i l s  o f  Mt. Carmel
Convent s ta g e d  Joan  o f  A rc , a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on June 17,
37w i th  Jeanne Jeanmard p la y in g  th e  t i t l e  r o l e .
E x is t in g  newspapers and in fo rm a t io n  a re  s c a rc e  f o r  th e  y ea r  
1916 in  L a fa y e t t e ,  and th o se  which were found y ie ld e d  no reco rd  
o f  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .
In  1917, on November 27, th e  D a ily  A d v e r t i s e r  re p o r te d  
t h a t  a few n ig h t s  e a r l i e r  th e  American Red Cross r e c e iv e d  p r o ­
ceeds from a v a u d e v i l l e  by l o c a l  a r t i s t s  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t re .
"One o f  th e  s o c i a l  e v e n ts  o f  th e  season" was th e  Wedding 
o f  Tom Thumb g iven  by s i x t y  c h i ld r e n  under the  guidance o f  Miss 
Dora Barnard . The "wedding" took p la c e  a t  th e  h ig h  schoo l under 
th e  a u sp ic e s  o f  th e  p rim ary  sch o o l o f  which Mrs. A. A. K i t t r i d g e  
was p r i n c i p a l .  The n e t  p roceeds  o f  th e  e n te r ta in m e n t  were 
d iv id e d  between th e  h igh  sch o o l and th e  p rim ary  schoo l f o r  t h e i r  
Red Cross w o rk .3®
The h igh  sch o o l s tu d e n ts  made a n o th e r  Red Cross c o n t r ib u t io n  
on March 8 , 1918. Clay D a lfe re s  a c te d  as m as te r  o f  cerem onies to
36ibld.. June 7, 1915.
37Ibld.. June 18, 1915.
3®Ibid., December 15, 1917.
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i n t ro d u c e  v a r io u s  songs, d an ces ,  r e c i t a t i o n s  and ta b le a u x .  The 
s ta g e  d e c o ra t io n s  c o n s i s t e d  o f  th e  s t a r s  and s t r i p e s  and f la g s  o f  
o u r  a l l i e d  n a t io n s  a long  w i th  th e  Red Cross b a n n e r s . 3 9
The Red Cross co n tin u ed  to  b e n e f i t  from perform ances a t  th e  
J e f f e r s o n  T h e a tre  when Mrs. C h arles  M. P a rk e rso n  o rg an ized  a 
v a u d e v i l l e  perform ance to  accompany a m otion p i c t u r e  f i lm  on 
A p r i l  2 3 , ^  and Sou thw este rn  I n s t i t u t e  gave a program on May 17 ,4 * 
composed o f  m u s ica l  numbers, r e c i t a t i o n s  and dances . P ro fe s s o r  
Son tag , Miss Mabel L e ftw ich , and Miss Hugh McLaurin, th e  dance 
and gym nastic  i n s t r u c t o r  a t  th e  c o l l e g e ,  were in  charge  o f  th e  
pro^rAD*
Miss P ao la  Mouton coached and re h e a rse d  th e  L a fa y e t te  High 
School p u p i l s  f o r  a p r e s e n t a t i o n  o f  th e  o p e r e t t a  The W indmills 
o f  H o lla n d , a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on May 20. The members o f  
th e  c a s t  were W ill iam  Breaux, C leava Guchereau, E lean o r  A llerm an, 
M artha B ro u ssa rd ,  V incent P a tu re a u ,  Frank R ickey, Randolph C a n t r e l l  
and E th e l  B ro u s sa rd .43
3 9 I b i d . , March 9 , 1918.
4 0 I b i d . ,  A p r i l  16, 1918.
4 l I b i d . , May 18, 1918.
^ i n t e r v i e w  w i th  Mrs. Annie Lee West S ta h l  o f  Monroe, L o u is ia n a ,  
O ctober  20, 1962. Mrs. S ta h l  p a r t i c i p a t e d  in  th e  program as a 
s tu d e n t  p e rfo rm er  from Sou thw estern  I n s t i t u t e .
4^Lafayette Advertiser. May 21, 1918.
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When th e  U nited  S t a t e s  e n te r e d  World War I ,  in  1917, th e  
peop le  o f  L a fa y e t te  and th e  su rro u n d in g  p a r i s h  gave prompt and 
e n t h u s i a s t i c  su p p o r t  to  th e  ca u se .  Many, in c lu d in g  s tu d e n ts  a t  
S ou thw este rn  I n s t i t u t e ,  v o lu n te e re d  w i th o u t  w a i t in g  f o r  th e  d r a f t ,  
and some o f  th e  young men who cou ld  speak French  w e l l  were s e n t  
to  F rance as i n t e r p r e t e r s . ^
At home everyone d id  h i s  p a r t  f o r  th e  war e f f o r t  in c lu d in g  
th e  n o n - p ro f e s s io n a l  p e rfo rm ers  who gave one b e n e f i t  show a f t e r  
a n o th e r  f o r  th e  purpose  o f  r a i s i n g  money to  h e lp  w in th e  war.
Toward th e  l a t t e r  p a r t  o f  1918, an epidem ic o f  Spanish  
I n f lu e n z a  g r ip p e d  th e  c o u n try .  There were so many c a se s  in  
L a fa y e t te  t h a t  a l l  p u b l ic  g a th e r in g s  were postponed and th e  sc h o o ls  
and churches  were c l o s e d . ^  During th e  l a s t  h a l f  o f  t h i s  y e a r  o f  
v i c t o r y  in  war and c a ta s t ro p h e  In  d i s e a s e ,  th e  am ateur t h e a t r e  o f  
L a fa y e t te  was i n a c t i v e .
Lake C harles
By th e  y e a r  1914, th e  p o p u la t io n  o f  Lake C h arles  was ap p ro ach ­
in g  16 ,000, and th e  town was s t r e t c h i n g  a lm ost th e  e n t i r e  le n g th  
o f  th e  e a s t  s id e  o f  th e  lake  which sh a re s  i t s  n a m e .^
^ G r i f f i n ,  H arry L . ,  The A ttak ap as  C o u n try . American P r i n t i n g  
C o .,  1959, p . 146.
^ L a fa y e t te  A d v e r t i s e r . O ctober 16, 1918.
^ Lake C h a r le s  D a i ly  Am erican. J u ly  25, 1913.
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The on ly  am ateur perform ance reco rd ed  f o r  th e  y e a r  1914 was th e  
e n te r ta in m e n t  g iven  on June 2 , In  th e  C e n t r a l  School A uditorium , 
as a  s u b s t i t u t e  f o r  th e  annua l c l a s s  p la y .  The program c o n s i s t e d  
o f  s e v e r a l  p a r t s  in c lu d in g  a chorus  w i th  i l l u s t r a t e d  songs, 
d i r e c t e d  by Mrs. Ora Reams; a  medley o f  s e l e c t i o n s  from o p e ra s ,  
coached by R. F. C isco ;  The War C o rre sp o n d e n t . a f a r c e  comedy on 
th e  Mexican s i t u a t i o n ;  and a m in s t r e l  show by the  h ig h  sch o o l  b o y a .4 ^
On May 26, 1915, th e  s tu d e n ts  gave a p la y  and an o p e r e t t a  a t  
th e  C e n t r a l  School A ud ito rium . The High School L i t e r a r y  S o c ie ty  
en a c te d  th e  p la y  L1e n f a n t  Vote o r  The S to le n  C h i ld , in  F rench , 
and th e  g i r l s  o f  th e  h ig h  sch o o l p r e se n te d  th e  o p e r e t t a  The 
C o lleg e  G i r l  and th e  Milk M aid . 4 8
The f i r s t  and second g rades  a t  C e n t r a l  School were h o s ts  to  
th e  p u b l ic  on May 27, when they  gave two p la y s ,  M is t r e s s  M ary 's  
Garden P a r ty  and The House in  the  Woods. and an o p e r e t t a ,  The Toy 
Shop . 4 9
The s e n io r s  p re se n te d  t h e i r  c l a s s  p la y ,  The Magic C h e s t . a 
m u s ica l  drama based upon th e  Greek legend o f  Pandora, on June 3, 
a t  th e  h ig h  s c h o o l .  Rosa H art  d e l iv e r e d  th e  p r o l o g u e . E m i l i e
4 7 I b i d . , June 3, 1914.
4 8 I b i d . , May 27, 1915.
4 9 I b i d . ,  May 28, 1915.
^ I n t e r v i e w  w i th  Rosa H art  o f  Lake C h ar les  on December 1,
1962. This  i s  th e  f i r s t  m ention  in  p r i n t  o f  Miss H art  ap p e a r in g
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S pau ld in g  and Robert Leake p lay ed  th e  r o le s  o f  Pandora and E p lth u a .  
R. F. C isc o ,  th e  d i r e c t o r ,  p layed  p iano  w i th  th e  o r c h e s t r a , 5 *
The Tuxedo M i n s t r e l , by Draper and M i l l e r ,  was th e  1915 
p ro d u c t io n  p u t  on by th e  Lake C h ar le s  E lk s .  The i n t e r l o c u t o r  was 
U. A. B e l l  and many o f  the  o ld  t im e rs  appeared  once ag a in  in  t h e i r  
b la c k fa c e d  r o l e s .  The D a ily  American p r a i s e d  th e  work o f  Frank 
S h a t tu c k  by s a y in g  t h a t  he was "a  l o c a l  m in s t r e l  man o f  th e  f i r s t  
magnitude and an E lk 's  m in s t r e l  would h a rd ly  be com plete  w i th o u t  
h im . " 5 2
Under the  gu idance o f  t h e i r  t e a c h e r s ,  M isses Wemp and Moore, 
th e  f o u r th  g rades  gave an e n te r ta in m e n t  a t  C e n tra l  School on May 
12, 1916. The f i r s t  p a r t  o f  th e  program was a p la y ,  Mother Goose 
U p - to -D a te . which was fo llow ed by a f a n ta s y  c a l l e d  The F a i ry  
M in s t r e l  o f  G lenm ature . 5 5
F ive  days l a t e r ,  th e  s e n io r  c l a s s  a t  C e n tra l  School en ac ted  
M aste r  W ill  o f  S t r a t f o r d , a s to r y  o f  W illiam  Shakespeare  as a  b o y .5^
in  an am ateur p ro d u c t io n  in  Lake C h a r le s .  L a te r ,  i n  1927, she 
became th e  f i r s t  p r e s id e n t  o f  th e  Lake C h arle s  L i t t l e  T h e a t re .
5*P a l ly  Am erican. June 4 ,  1915.
5 2 I b l d . . December 22, 1915. See Monroe, November, 1915.
5 3 I b i d . . May 13, 1916.
3 ^I b i d . , May 18, 1916. The p la y  d e a l t  w i th  th e  boyhood dreams
o f  S hak esp eare ,  hav ing  been w r i t t e n  f o r  th e  Drama League in  honor 
o f  th e  t e r c e n te n a r y  o b s e rv a t io n  o f  th e  d e a th  o f  the  p la y w r ig h t .
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The D a ily  American s t a t e d  t h a t  "Dewey S w itz e r ,  as F i l c h ,  th e  p e d la r ,  
was e a s i l y  th e  s t a r  o f  th e  e v e n in g ."  M arian N orth  p lay ed  th e  r o le  
o f  Queen E l i z a b e th ;  Rudolph K rausse p o r tr a y e d  S h akespeare ;  and 
Annabel W illiam son  was T l t l a n a ,  The F a i r y  Queen.
Two p ro d u c t io n s ,  s ta g e d  a t  th e  1916 c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  S t .  
C h a r le s  Academy and th e  Convent S choo l, on June 19, w ere: a 
f a n ta s y ,  A F o r e s t  C a r n iv a l , and a t h r e e - a c t  comedy, Down You G o . ^  
E a r ly  in  th e  y e a r  1917, th e  C a lc a s ie u  C o u n c il ,  No. 1207,
K nights  o f  Columbus, p lanned  to  p u t on a m in s t r e l  show and secu red  
a d i r e c t o r .
. . . O r l l l  O 'R e i l l y ,  a member o f  D a l la s  C o u n c il ,  K nigh ts  
o f  Columbus, who makes a s p e c i a l t y  o f  p u t t i n g  on home- 
t a l e n t  perform ances f o r  v a r io u s  o rd e rs  and o r g a n iz a t io n s ,  
a r r i v e d  in  Lake C h a r le s  y e s t e r d a y . ^
On F eb ru ary  17, th e  D a lly  American P re ss  pronounced th e  K nights  o f
Columbus M i n s t r e l . which had been g iven  a t  th e  Arcade T h e a tre  the
n ig h t  b e f o re ,  "an  e n t i r e  s u c c e s s . "  The end men, upon whom the
su ccess  o f  any m in s t r e l  show depends, were Frank S h a t tu c k ,  Ed
Hochendel, George H e b e r t ,  Homer Kirkwood, W ilf re d  C o l l e t t e ,  J .  J .
Dubourge, P . ' D .  LeBleu and O r l l l  O 'R e i l ly .
A womanless wedding, Who's Who in  M atrimony, h e ld  th e  boards
a t  th e  Arcade T h e a tre  on December 17, 1917, f o r  th e  b e n e f i t  o f
55Ibid., June 19, 1916.
^ Ibid., January 25, 1917.
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th e  Red C ro ss .  E th e l  Mae Barremore had charga  o f  the  arrangem ents
f o r  the  program. The c a s t  was made up o f  th e  fo llo w in g  men:
P r e a c h e r   ..............C h ar les  C lin e
S i n g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Judge W. C. Braden
P i a n i s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P ercy  Jones
B r id e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .  D r. D. C« 1 la s
C r o o m . C .  D. Kimball
B es t  Man.......................................  J .  P . Barremore
and o t h e r s 57
58The boys from G e rs tn e r  F ie ld  gave a v a r i e t y  show a t  the  
Arcade on F ebruary  15, 1918, f o r  the  b e n e f i t  o f  the  Navy K n i t t in g  
League. S e rg ean t  Law ler, o f  th e  U nited  S t a t e s  A ir  F o rce ,  was 
chairm an o f  th e  program. The D a lly  American P ress  commented th a t  
I t  was " th e  l a r g e s t  audience perhaps ev e r  assem bled In Lake 
C h a r le s . " 5 9
A second show by th e  G e rs tn e r  F ie ld  men came on November 18, 
1918, when they  gave a n o th e r  v a u d e v i l l e .  The newspaper had th e se  
comnents to  make co n cern in g  th e  perform ance;
The b e n e f i t  p ro d u c t io n  a t  th e  Arcade on Monday even ing
by th e  boys from G e rs tn e r  F ie ld  fo r  th e  U nited War Works
Fund n e t t e d  $1 ,625 . This perform ance was given by th e
S ou thern  Amusement Company.. ,
Much o f  th e  am ateur perfo rm ing  done In  Lake C harles  d u r in g  the  
war y e a r s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  th e  U nited  S t a t e s  e n te re d  the  c o n f l i c t ,
5 ^I b i d . , December 18, 1917.
C D
An a i r b a s e  a t  Lake C harles  d u r in g  World War I .
59The Lake Ch&rles Dally American Press, February 16, 1918.
^Ibld., November 20, 1918.
was fo r  th e  purpose  o f  r a i s in g  funds fo r  war work.
In  th e  l a s t  few months o f  1918, th e  S pan ish  In f lu e n z a  v i s i t e d  
Lake C h a r le s , as i t  had many o th e r  com n u n lties  th ro u g h o u t th e  s t a t e  
and c o u n try . A ll s o c ia l  a c t i v i t i e s  c e a sed , and In th e  month o f  
December, G e rs tn e r  F ie ld  was p u t under q u a ra n tin e .
CHAPTER VI 
THE BAYOU COUNTRY 
1914 TO 1919
The Communities Along 
Bayou Teche 
1914 to  1919
P ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  engagem ents f lo u r is h e d  in  th e  so u th e rn  
p a r t  o f  L o u is ia n a  d u r in g  th e  e a r ly  y e a rs  o f  W orld War I ,  and con ­
tin u e d  to  make appearan ces  a f t e r  th e  U n ited  S ta te s  became In v o lv e d . 
Added to  th e  r e g u la r  to u r in g  tro u p e s  w hich v i s i t e d  th e  Bayou C ountry , 
th e  show boats, th e  te n te d  d ra m a tic  com panies, and th e  c h a u ta u q u a s ,  ^
k e p t th e  p r o fe s s io n a l  a c to r s  b u sy . As fo r  th e  am ateu rs , th ey  
appeared  le s s  f re q u e n t ly  w ith  th e  w earin g  on o f  th e  w ar y e a r s .
F ra n k lin
A c a s t  o f  ap p ro x im a te ly  th re e  hundred c h i ld r e n  from th e  grade 
sc h o o l o f  S t .  M ary 's  C e n tra l High School perform ed V oices o f  N a tu re , 
a t  th e  O pera House in  May o f  1914. The o p e r e t ta  was g iv en  u nder th e  
d i r e c t io n  o f  L eota Jones and Agnes Blackman, members o f  th e  f a c u l ty ,  
a s s i s t e d  by P e a r l  S ilv e rm an , a cc o m p an is t . 2
*The Chatauqua i n s t i t u t i o n  grew o u t o f  an a n n u a lly  conducted  
camp m eeting  h e ld  by th e  M e th o d is t E p isc o p a l Church a t  C hautauqua, 
New Y ork. S u b je c ts  o f  i n s t r u c t io n  w ere o f fe r e d  in  th e  whole f i e l d  
o f  e d u c a tio n  a lo n g  w ith  p o p u la r  e n te r ta in m e n t and sometim es dram a.
I n  1904 a c i r c u i t  p la n  was in a u g u ra te d  by w hich th e  sp eak e rs  and 
e n t e r t a i n e r s  appeared  s u c c e s s iv e ly  a t  d i f f e r e n t  chau tauquas th ro u g h ­
o u t th e  c o u n try .
2 S t . M ary1s B anner. May 16, 1914.
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A y e a r  l a t e r ,  on June 4 , th e  p eo p le  o f  th e  community produced
F i  F i  o f  th e  Toy Shop a t  th e  F ra n k lin  Opera Houae. The one hundred
members o f  th e  c a s t ,  under th e  d i r e c t io n  and management o f  Roy D.
W hitman, w ere com plim ented by The S t . M ary 's  Banner o f  June 12, 1915.
The rev iew er w ro te  t h a t  "n e v e r  b e fo re  In  F ra n k lin  has a p la y  been
s ta g e d  by am ateurs to  e q u a l i t . "  The p r in c ip a l  a c to r s  in  F I F I o f  the
Toy Shop a re  l i s t e d  below .
Bonnie ( th e  to y  g i r l )   M iss L u c lie  N ay lo r
F i F I ( th e  P a r i s ia n  D o ll) .  M iss L eo ta  Jo n e s ,
(m u sica l d i r e c t r e s s  o f  S t .  M ary 's  High 
School)
In k sp o t (co m ic ) ....................... M iss C la ra  Alpha
L t.  L ln e h e a r t ............................ Hon. L. 0 . P eco t
P r in c e  L o lly  Pop.....................Mr. Jo sep h  J .  Schw artz
C ap t. B a rn a c le ......................... Mr. L. A. Lous t  a  l o t
A D o l l 's  B a rn a c le ...................M iss Annie Sm ith
Man in  th e  Moon....................... Mr. E a rl V eeder
Bo P eep ..........................................M iss Fanny O 'N e il l
Loosy ( ra g  d o l l ) .....................M iss Agnes Blackman
A u re lia  ( F a i r y ) . . . ................ M rs. L. A. L o u s ta lo t
Jack  Hammer................................ Mr. Eugene B u h ler
Clowns............................................Mr. W allace Pugh
Mr. C h arles  F ro s t
Sandman.......................................... Hon. C h a rle s  Kramer
Jap an ese  D o ll ............................M iss L ou ise  B ig le r
Between th e  y e a rs  o f  1916 and 1919, th e  Red P a th  Chautauqua
appeared  a n n u a lly  in  F ra n k lin ;  th e  H ild a  Morgan S tock  Company p layed
th e r e  upon s e v e ra l  o c c a s io n s ;  and th e  F ra n k lin  Eagle Band h e ld  c o n c e r ts
*
th ro u g h  th e  summer m onths, b u t  th e re  i s  no f u r th e r  in d ic a t io n  o f  
am ateur perfo rm ances in  th e  new spapers o f  th e  community.
Morgan C ity
No am ateur t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  w ere n o ted  by th e  new spapers 
in  and around Morgan C ity  u n t i l  J u ly  17, 1916. The Review B u l le t in  .
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a p u b l ic a t io n  p r in te d  in  B erw ick , L o u i s i a n a , ^ m entioned t h a t  t h e i r  
home t a l e n t  had p roduced  The Broken R o sa ry , th e  n ig h t  b e f o re ,  a t  th e  
E v a n g e lin e  T h e a tre  in  Morgan C ity .  Leon G ilso n  d i r e c te d  th e  p la y  and 
a l s o  p la y e d  th e  r o le  o f  F a th e r  O 'Day. M rs. A m elia Ryan to o k  th e  
le a d in g  p a r t  in  th e  dram a.
The Morgan C itv  Review o f  A ugust 24, 1916, co n sen ted  upon th e  
la r g e  crowd w hich  a tte n d e d  th e  M errv M in s tre ls  o f  th e  p re v io u s  
e v e n in g . V. W. Nunez, r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  S ta n d a rd  O il  Company 
and sometim e m in s t r e l  man, was b o th  th e  d i r e c t o r  and th e  i n t e r l o c u t o r  
o f  th e  show. M iss G enevlve Grevemberg was in  ch arg e  o f  th e  m u sic a l 
numbers In  th e  m in s t r e l .
The E lks War R e l ie f  M in s t r e l , s ta g e d  a t  th e  O pera House on th e  
n ig h t  o f  December 5 , 1917, c o n s is te d  o f  m u sica l s p e c i a l t i e s ,  w h ite  
and b la c k  fa c e  a r t i s t s  in  ra g tim e , b a l l a d s ,  and jo k e s .^
In  1918 th e  K nigh ts o f  Columbus p re s e n te d  a  m in s t r e l  a t  th e  
O pera HouBe u nder th e  d i r e c t io n  o f  Jack  Me C o n n lf f ;  J u l i u s  H e b e r t, 
Eddie A rceneaux, L ouis Klhneman, Raymond C raw ford , John Mac Mahon 
and Jim  D rury w ere th e  endmen.^
^Berwick i s  a town s i t u a t e d  a c ro ss  th e  A tc h a fa la y a  R iv e r from 
Morgan C ity .
^The Morgan C ity  Review. December 6 , 1917.
5Ibid., June 14, 1918.
New I b e r i a
From a s tu d y  o f  th e  a n n a ls  o f  th e  p e r io d ,  i t  i s  n o ted  th a t  v e ry  
l i t t l e  was accom plished  by th e  am ateur p e rfo rm ers  o f  New I b e r i a  
d u r in g  th e  w ar y e a r s .^
On May 21, 1916, p rom inent New I b e r ia n s  appeared  in  The Humbug 
C ircu s  in  s p e c i a l ty  and clown a c t s .  The c i r c u s  was sponso red  by 
th e  E lk 's  Lodge.^
The New I b e r ia n  E n te rp r is e  o f F eb ru ary  10, 1917, announced th a t  
th e  commencement e x e rc is e s  o f  Mount Carmel Convent w ere to  ta k e  
p la c e  two days l a t e r  w ith  an o p e r e t t a ,  S a in t  E liz a b e th * s  Roses as 
p a r t  o f  th e  c e le b r a t io n .
In  th e  f a l l  and w in te r  o f  1918, th e  New I b e r ia n  new spaper 
r e p o r te d  th e  sch o o ls  and o th e r  p u b lic  p la c e s  c lo se d  because o f  th e  
number o f  in f lu e n z a  c a s e s .
O pelousas
I f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  a c to r s  had been in a c t iv e  in  th e  town o f  
New I b e r i a  d u r in g  th e  1914 to  1919 p e r io d , th ey  w ere even le s s  a c t iv e
**The P a r is h  P la y e r s ,  a p ro fe s s io n a l  to u r in g  tro u p e , appeared  in  
New I b e r i a  in  th e  s p r in g  o f  1916 a lo n g  w ith  th e  f i r s t  C hautauqua to  
be p re se n te d  in  th e  community. The group en ac ted  th re e  o n e -a c t  
p la y s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  ty p es  o f  drama done w ith  th e  l i t t l e  
th e a t r e  movement w hich was becoming p o p u la r  in  th e  U n ited  S t a t e s .
Mr. H aro ld  H eaton headed th e  p la y e rs  and gave l e c tu r e s  co n cern in g  
th e  new th e a t r e  movement. The Weekly I b e r i a n . A p r il  22, 1916.
^The Weekly Iberian. May 27, 1916.
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In  O pelousas c o v e rin g  th e  same le n g th  o f  tim e ; how ever, im ported  
am ateurs from  L a fa y e tte  p re se n te d  The Mikado a t  th e  Sandos T h e a tre , 
on May 11, 1915 .8
A s h o r t  d is ta n c e  so u th  o f  O pelousas, a t  Grand C oteau , S a in t  
C h a rle s  C o lleg e  o f fe r e d  a f iv e - a c t  dram a, Under th e  F la g , in  t h e i r  
a u d ito riu m  on June 2 1 . 9
The l a s t  am ateur p r e s e n ta t io n  in  th e  a r e a ,  and th e  o n ly  one 
g iv en  w i th in  th e  l im i t s  o f  O pelousas d u rin g  th e  y e a rs  o f  th e  w ar, 
was The Humbug C irc u s . The two r in g ,  one p la tfo rm , te n te d  show made 
use  o f  th e  p eo p le  o f  th e  town in  th e  r o le s  o f  c i r c u s  a r t i s t s .
S t .  M a r t in v i l le
The dom estic  t a l e n t  o f  S t .  M a r t in v i l le  k e p t re a so n a b ly  busy 
d u r in g  th e  w ar y e a rs  in  Europe. In  O ctober o f  1914, a  b e n e f i t  was 
g iv en  a t  th e  th e a t r e  fo r  a m ain tenance fund f o r  th e  cem etery . Songs, 
m usic , s k e tc h e s ,  and a o n e -a c t  p la y  e n t i t l e d  Le P a te s  made up th e  
program . M isses Jeanne B e r tra n d , L ucie M a rtin , Camile Bienvenu w ere 
a c t r e s s e s  in  th e  dram a, and th e  a c to r s  w ere J .  F . H o te , I .  F . Power, 
and Reuben B ienvenu.
The s tu d e n ts  o f  th e  S t .  M a r t in v i l le  High School and th e  S t .
8__
The S t . Landry C la r io n . May 11, 1915, See L a fa y e t te ,  March 18, 
1915, page 155.
9 I b i d . , June 26, 1915.
^ ^ I b i d . , May 6 , 1916. The Humbug C ircu s  p lay ed  in  New I b e r i a  
on May 21, 1916. See page 168.
^ The Weekly M essenger. O cto b er 24, 1914.
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M a r t in v i l le  C oncert Bend gave an E a e te r  F e te .  Becauae o f  th e  co ld  
w e a th e r , H iaw atha, a  p la y  d i r e c te d  by P r in c ip a l  W. S. Edwards, was
12moved from th e  h ig h  sch o o l grounds to  th e  s ta g e  o f  th e  O pera House.
In  F eb ru ary  o f  1916, J .  C. B ienvenu f i t t e d  th e  S t .  M a r t in v i l le  
T h e a tre  w ith  new c h a i r s  and added a second moving p ic tu r e  m achine 
p e rm it t in g  th e  f ilm s  to  be shown w ith o u t i n t e r r u p t io n .  The th e a t r e  
im provem ents a ls o  in c lu d ed  a new p la y e r  p ia n o .
The p u p i ls  o f  th e  J e a n e r e t t e  High School t r a v e le d  to  th e  
ren o v a ted  B ienvenu T h e a tre  in  th e  e a r ly  days o f  M arch, 1916, and 
p re se n te d  t h e i r  v e r s io n  o f  th e  p la y  M rs. Haywood’s H e lp . 1^
The c lo s in g  e x e rc is e s  o f  th e  S i s t e r s  o f  Mercy took  p la c e  a t  
C o lleg e  H a ll on June 22, 1916, T hree  d ram a tic  p ro d u c tio n s  w ere 
in c lu d ed  on th e  program : The M ag ic ian , an o r ig in a l  humorous o p e r e t t a ;
Through D arkness to  L ig h t . a drama in  th re e  a c t s ;  and Le Judgem ent de 
Mme. Salom on, a p la y  in  th e  F rench  language.^
The commencement e x e rc is e s ,  f o r  S t .  M a r t in v i l le  High School 
f e a tu re d  a sch o o l ground perfo rm ance o f H iaw atha. a s c r ip t -  w hich had 
been  done by th e  sch o o l two y ea rs  e a r l i e r . ^
Among th e  1917 sp e ec h e s , m u sic , and r e c i t a t i o n s ,  w hich c o n s ti*  
tu te d  th e  c lo s in g  e x e rc is e s  o f  M t. Carmel C onvent, a t  th e  Bienvenu
13Ibid., February 19, 1916.1 2 I b l d . . A p r i l  10, 1915. 
1 4 I b i d . .  March 11, 1916. 
1 5 I b i d . , June 24, 1916. 
1 6 I b i d . .  June 2 , 1917.
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O pera House, th e  s tu d e n ts  perform ed a p la y  in  F ren ch , L * E lec tio n  o f
Madame R oblneau . and a pantom im e, The Song o f  th e  M y s tic . * 7
On Septem ber 28, 1917, th e  p u p i ls  o f  th e  h ig h  s c h o o l, coached
by M iss G enevieve H inks, gave The P a g e a n t. a dancing  perform ance
18s ta g e d  a t  th e  B ienvenu T h e a tre .
In  November 1918, th e  sch o o ls  o f  th e  com nunlty w ere c lo se d  
becau se  in f lu e n z a  was sw eeping a c ro ss  th e  s t a t e .  P eople d id  n o t 
w ish  to  m eet in  groups fo r  f e a r  o f  sp re a d in g  th e  d is e a s e ;  th e r e f o r e ,  
no am ateur perfo rm ances w ere g iv en  in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  1918 and 
th e  e a r ly  p a r t  o f  1919. In  th e  m eantim e, th e  In h a b i ta n ts  o f  S t .  
M a r t in v i l l e ,  l i k e  th o se  in  o th e r  towns in  th e  s t a t e ,  w ere k ee n ly  
aw are o f  th e  ra g in g  w ar a c ro ss  th e  A t l a n t i c ,  and e n te r ta in m e n t was 
n o t th e  fo rem ost th o u g h t In  t h e i r  m inds.
The Communities Around 
Bayou L afourche 
1914 to  1919
In  th e  L afourche a re a  th e  peop le  co n tin u ed  abou t t h e i r  everyday  
b u s in e s s  w ith o u t th e  r e a l i z a t i o n  th a t  th e  w orld  was on th e  verg e  o f 
a c a la m ity .  However, when Am erica e n te re d  th e  w ar in  1917, th e  d a i ly  
ta s k s  o f  th e  in h a b i ta n ts  were in te r s p e r s e d  w ith  e f f o r t s  fo r  th e  cause  
o f t h e i r  c o u n try . The n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  groups o f  th e
17Ibid., June 23, 1917.
l^Ibld.. November 3, 1917.
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L afourche re g io n  became le e e  and le s s  a c t iv e  as th e  European c o n f l i c t  
came c lo s e r  and c lo s e r  to  th e  American p e o p le . The lo c a l  p e r f o r -  
mances w hich w ere g iven  d u r in g  th e  1917-1918 p e r io d  w ere u s u a lly  
done in  th e  s p i r i t  o f  s e rv ic e  to  th e  co u n try .
Convent
"The La P la c e  D ram atic C lub19 was th e  r e c ip ie n t  o f  a ro y a l 
r e c e p t io n  on t h e i r  / s iq 7  f i r s t  v i s i t  to  S t .  James P a r i s h ."  On 
Sunday, J u ly  5, 1914, th e  v i s i t o r s  b ro u g h t th e  th r e e - a c t  comedy-drama,
The S q u i r e 's  D au g h ter, and perform ed th e  p la y  In  th e  Holy Name Opera
20House a t  S t .  James f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  S t .  James C a th o lic  
C h u rch .21
In  1914, two p la y s  w ere perform ed by th e  J e f f e r s o n  C o lleg e  
D ram atic Club fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  J e f f e r s o n  A th le t ic  A s so c ia tio n . 
Mr. and M rs. P. M. Lambremont d i r e c te d  The Kingdom o f  H e a r t1s C onten t
a t  Alumni H a ll  on Septem ber 27.22 On December 19, a t  th e  same p la c e ,
23th e  c lu b  produced a th r e e - a c t  f a r c e ,  Turned Up.
I t  was n o t u n t i l  March o f 1918 th a t  th e  am ateur p e rfo rm ers  o f
19La P la c e , L o u is ia n a , i s  s i tu a te d  some t h i r t y  m iles  to  th e  e a s t  
o f  Convent.
2 ^ S t. Jam es, L o u is ia n a , i s  lo c a te d  a c ro ss  th e  M is s is s ip p i  R iv er 
from C onvent.
2 ^L1I n te r im . J u ly  11, 1914.
2 2 lb id . , O ctober 3 , 1914.
^Ibid.. December 19, 1914.
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th e  Convent community w ere h eerd  from a g a in . At t h a t  tim e th ey  
perform ed fo r  th e  w ar needa o f  th e  American Red C ro ss.
R eh e a rsa ls  a r e  In  p ro g re s s  f o r  a S o ire e  M u slca le  to  
be g iv en  a t  J e f f e r s o n  C o lleg e  H a l l ,  d u r in g  th e  t h i r d  week 
o f  A p r i l ,  by M iss L i l l i a n  C. B o u rg eo is , f o r  th e  b e n e f i t  
o f  th e  Am erican Red C ro ss . An e n te r ta in m e n t,  w ith  f o r ty  
In  th e  c a s t ,  p rom ises to  be v e ry  I n te r e s t i n g .  A L i l l i ­
p u tia n  Wedding and S p an ish  Dance a re  two o f  th e  m ain 
a t t r a c t i v e  f e a tu re s  o f  th e  p ro g ra m .^
D o n a ld so n v llie
Dom estic t a l e n t  p re se n te d  U ncle Ephraim* s Sumner B o a rd e rs . a
th r e e - a c t  comedy d e p ic t in g  r u r a l  l i f e ,  on A p r il  17, 1914, a t  th e
\
Grand T h e a tre .  P ro fe s s o r  M. J .  Durand and M iss E liz a b e th  B o tt
25d i r e c te d  th e  p la y  In  th e  I n t e r e s t  o f  th e  p u b lic  h ig h  s c h o o l.
An item  co n ce rn in g  re n o v a tio n s  b e in g  made upon th e  Grand 
T h e a tre  appeared  in  th e  December 4 is s u e  o f  th e  1915 D o n a ld so n v llie  
C h ie f .
August B arbay, o f  P laquem lne, has been awarded th e  
c o n t r a c t  f o r  r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  r e a r  w a ll  and sce n e ry  
l o f t  and f o r  rem odeling  th e  au d ito riu m  o f  th e  Grand 
T h e a tre . The work was commenced th i s  m orning and th e  
house w i l l  be In  shape f o r  th e  p r e s e n ta t io n  o f  moving 
p ic tu r e s  by C hristm as week. The f in i s h in g  touches w i l l  
n o t be com pleted  u n t i l  ab o u t th e  15 th  o f  Ja n u a ry .
As a fund r a i s in g  p r o je c t  f o r  t h e i r  sch o o l l i b r a r y ,  th e  p u p i ls  o f
th e  sev en th  and e ig h th  g rad es  o f  S t .  V in c e n t 's  I n s t i t u t e  e n ac ted  the
comedy-drama, R eb ecca 's  T rium ph, a t  th e  Grand T h e a tre  on May 3,
24Ibld., March 30, 1918.
2\he Donaldsonville Chief. April 25, 1914.
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1916 .26
P ie r r e  V. B lanchard  s u p e rv is e d  a p r e s e n ta t io n  o f  th e  M erry
Widow a t  th e  Grand T h e a tre  on June 7 , 1916. M ild red  Buquol, E th e l
W erner, In ez  Greenwood, Roland B ln n ln g s , O tto  M eatay er, Elmo
R odrique , and f a l t e r  La11ande o f  N a p o le o n v llle  took  th e  p r in c ip a l
r o l e s .  The Chamber o f  Commerce sponso red  th e  p ro d u c tio n  f o r  th e
p u rpose  o f a c q u ir in g  money to  p u rch ase  equipm ent f o r  a  p u b lic  p la y -  
27g ro u n d .
The am ateurs o f D o n a ld so n v llie  w ere q u ie t  d u r in g  1917-1918.
W orld War I  and th e  In f lu e n z a  ep idem ic w ere f a c to r s  in  red u c in g  t h e i r  
a c t i v i t i e s .
N a p o le o n v llle
28In  Jan u a ry  o f  1914, th e  C iv ic  League o f L a b a d ie v ll le  
sponso red  a home t a l e n t  m in s t r e l  in  o rd e r  to  o b ta in  money to  
p u rch ase  c h a i r s  f o r  t h e i r  h ig h  sch o o l a u d ito r iu m .2^
The e lem en ta ry  g rades o f th e  N a p o le o n v llle  High School perform ed 
an o p e r e t t a ,  The F a iry  Crow ning, f o r  th e  commencement e x e rc is e s  in  
May o f  1914 .30
2 6 I b i d . , May 6 , 1916. 2 7 I b i d . , June 10, 1916.
2 ^ L a b a d ie v ll le ,  L o u is ia n a , l i e s  te n  m ile s  to  th e  so u th  o f
N a p o le o n v llle  on Bayou L afo u rch e .
2®The A ssum ption P io n e e r . Ja n u a ry  24, 1914.
3 0 I b i d . , May 16, 1914.
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The 1915 s e n io r  p la y  o f  th e  N a p o le o n v llle  High School w ai The 
FrgglyBSg^, e n a c te d  by th e  s tu d e n ts  d u r in g  th e  comnencentent c e le b r a ­
t io n  In  May. The members o f  th e  c a s t  w ere Leo G u l l l o t f H. A liv e s ,
K. B aker, H. L a n ie r ,  E. F a l lo n ,  Simon V i ta le ,  Henry Dugas, B ess ie
31W ell, C e c il  D iaz , D e lta  R o b ertso n , and F lo re n c e  G u l l lo t .
Sponsored by th e  te a c h e rs  and th e  M others Club o f  th e  h ig h
sc h o o l, a two day e n te r ta in m e n t took  p la c e  In  th e  sch o o l au d ito riu m
on December 20 and 21. The f i r s t  and second g rad es  p re se n te d  t h e i r
v e r s io n  o f  C hristm as I s  Coming, and th e  h ig h  sch o o l p u p ils  o f fe re d
A P e rp le x in g  S i t u a t i o n . The program  was g iv en  fo r  th e  b e n e f i t  o f
32th e  sch o o l l i b r a r y  fund.
On June 1, 1916, th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  p re se n te d  a  p la y ,
The l i n e r  Shades o f  H onor, in  th e  a u d ito riu m  o f th e  s c h o o l . 3 3
M iss Pugh coached th e  p u p i ls  o f  th e  p rim ary  g rad es  o f  th e  
N a p o le o n v llle  High School in  a p la y  c a l le d  Boy B lue by C. M. W ise .3** 
The p ro d u c tio n  was g iv en  a t  th e  sch o o l d u r in g  commencement week o f  
May, 1916, " f o r  th e  purpose  o f r a i s in g  some money w ith  w hich to  
p u rch ase  a  l i b r a r y  f o r  M iss P u g h 's  c la ss ro o m ."
3 1 I b l d . .  May 29, 1915.
3 2 I b l d . . December 18, 1915.
3 3 I b i d . . June 3 , 1916.
^ I n te r v i e w  w ith  th e  a u th o r ,  Dr. C laude M erton Wise o f Baton 
Rouge, L o u is ia n a , r e t i r e d  head o f  th e  D epartm ent o f  Speech a t  
L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  from 1924 to  1958, May 21, 1963.
35Ibld., May 26, 1917.
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Because o f  th e  la c k  o f  ap ace , th e  h ig h  sch o o l a u d ito riu m  was
36ta k e n  to  make two e x t r a  c lassro o m s In  th e  sumner o f 1917. T h is , 
a lo n g  w ith  th e  te n s io n s  a ro u sed  by th e  w ar and th e  f e a r  b ro u g h t on 
by th e  In f lu e n z a  epidem ic th ro u g h o u t th e  a r e a ,  gave th e  p e rfo rm ers  
o f  N a p o le o n v llle  l i t t l e  in c e n t iv e  to  produce t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n ­
m ents .
P laquem ine
M issin g  p u b l ic a t io n s  o f  The Weekly I b e r v i l l e  S o u th , d u r in g  th e  
y e a rs  o f  1914 to  December o f  1917, hamper re s e a rc h  co n cern in g  th e  
a c t i v i t i e s  o f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  a c to r s  in  Plaquem ine a t  th a t  
tim e . I t  i s  known, how ever, t h a t  a l l  th e a tre -m in d e d  p eo p le  o f  th e  
community p n x io u s ly  w atched th e  c o n s tr u c t io n  o f a new p lay h o u se .
The lo c a l  new spaper o f  F eb ru ary  2 , 1918, p r in te d  th e  announcement o f
th e  open ing  o f  th e  W ilb e r t T h e a tre  on Sunday, F eb ru ary  3.
W ith in  a few weeks tim e th e  home t a l e n t  p e rfo rm ers  w ere making 
u se  o f  th e  new s ta g e .  On A p r il  6 , a m in s t r e l  show a t  th e  W ilb e r t 
T h e a tre  b e n e f i te d  th e  K n igh ts o f  Columbus War Camp Fund. The tro u p e  
was composed o f  th e  " b e s t  lo c a l  t a l e n t "  from Baton Rouge and Plaquem ine
and in c lu d e d  " f i f t y  u g ly  men and tw e n ty - f iv e  p r e t ty  g i r l s .
The f e a tu re d  p a r t  o f  th e  1918 c lo s in g  e x e rc is e  o f S t .  B a s i l  
Academy was a th r e e - a c t  dram a, The Ring Remembered. p re se n te d  a t  th e
36Ibld.. June 1, 1918.
3 T^he Weekly Iberville South. April 6, 1918.
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sch o o l on Sunday, June 23. °
Thibodaux
A v a r i e ty  p ro g ra a  c o n s is t in g  o f  m usic , so n g s, and v a u d e v il le  
was g iv en  in  th e  h ig h  sch o o l a u d ito riu m  by th e  s tu d e n ts  o f Thibodaux 
C o lleg e  on A p r i l  23, 1915.33
The c lo s in g  e x e rc is e s  o f L afourche C ro ssin g 4® sch o o l w ere c e l e ­
b ra te d  in  May o f  1916 w ith  th e  fo llo w in g  program .
Welcome
The Q u a r re l ................................  12 t in y  to t s
The V e s ta l V ir g in s ................  S p e c ta c u la r - -n in e
v i r g in s  and a S y b il
Boys Horn D r i l l .......................  12 boys
V aca tio n  so n g ............................ A ll
P a ra so l M aidens....................... In te rm e d ia te  g i r l s
D andelion F r o l i c .....................A s c o re  o f maids
Goodbye.........................................  6  p rim ary  boys4
In  1916, th e  f i f ty - s e v e n th  annual g ra d u a tin g  e x e rc is e s  o f  
Thibodaux C o lleg e  te rm in a te d  w ith  a drama, G u il ty  W ithout C ause . 4 2
The C hristm as e n te r ta in m e n t o f  M t. Carmel Academy on December 
21, 1917, in c lu d ed  a F rench  p la y ,  V ieux J o u e ts  e t  Jo u e ts  N eu fs . and 
an E n g lish  p la y , A C hristm as G u e s t . 4 3
3 8 I b i d . , June 29, 1918.
33The La Fourche Comet. A p r il  23, 1915.
4®Lafourche C ro ssin g  i s  s i t u a t e d  fo u r  m ile s  down th e  bayou from 
Thibodaux.
4 1 I b i d . ,  May 4 , 1916. 4 2 I b i d . ,  June 22, 1916.
43Ibid.. December 22, 1917.
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O rgan ised  In  Septem ber o f 1917, th e  Thibodaux C o lleg e  Band
p lay ed  I t s  f l r a t  c o n c e r t  In  J a n u a ry , 1918, coupled  w ith  a  o n e -a c t
f a r c e ,  Raxor J im , p lay ed  by th e  fo llo w in g  a c to ra :
R asor J im   ..................... J .  C l i f fo r d  T ay lo r
F re d d ie  W ards............................ Leonard Toupa
De F ak e .........................................  J u s t i n  Toupa
C am p ln ln l..................................... C h a r lto n  F o lse 4 4
The La Fourche Comet was anx ious to  do som ething  abou t an o p era
house f o r  Thibodaux and p u b lish e d  an e d i t o r i a l  on June 13, 1918, In
o rd e r  to  a t t r a c t  p u b lic  a t t e n t i o n  to  th e  s i t u a t i o n .
Thibodaux w i l l  soon be w ith o u t an o p era  house th e  
s t r u c tu r e  th a t  was e re c te d  a lo n g  in  th e  8 0 's by th e  
Thibodaux F i r e  Company No. I ,  b e in g  a lm ost dem olished .
We remember d i s t i n c t l y  when th e  p eo p le  o f  t h i s  town w ere 
ap p ea led  to  fo r  funds to  e r e c t  th e  o p era  house . . . .
We b e t  t h a t  I t  i s  p o s s ib le  now, w ith  th e  r ig h t  peop le  a t
th e  head o f  a  move, to  r a i s e  enough money h e re  w ith in  a
w eek, to  b u i ld  an o p era  house t h a t  would be e n t i r e l y  o u t 
o f  d e b t ,  and y e t th e  tim es h e re  a re  n o t c o n s id e red  as 
"good" in  a f in a n c ia l  way as th ey  w ere between 1880 and 
1890.
The f i n a l  am ateur p ro d u c tio n  in  Thibodaux d u rin g  1914 to  1919 
was th e  Thibodaux C o lleg e  commencement p la y , A S trenuous L i f e , in  
Jun e , 1918.45
The non -co m n erc ia l p e rfo rm ers  o f  th e  Bayou C ountry p re se n te d  
s e v e ra l  e n te r ta in m e n ts  d u rin g  th e  w ar y ea rs  f o r  th e  a id  o f  th o se  in  
th e  European c o n f l i c t .  The S o c le t ie  F ra n c a ise  de A ttak ap as  o f 
L a fa y e tte  p re se n te d  a program  in  1915 fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  P r in c e
44Ibid., January 24, 1918.
45Ibid., June 20, 1918.
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o f  W ales U ar R e l ie f  Fund. The Elka o f  Morgan C ity  o f fe r e d  t h e i r  War 
R e l ie f  M ln a tre l  In  1917. At J e f f e ra o n  C o lleg e  H a ll In  Convent, th e  
a tu d e n ta  p a r t i c ip a te d  In  an Am erican Red Croaa War R e l ie f  Fund 
M ln a tre l  In  1918. The K nigh ts o f  Columbus War R e l ie f  Fund M ln a tre l  
o f  1918 waa a p ro d u c tio n  In  P laquem ine. O th er leaa  p r e te n t io u s  
programa In  sch o o l a ssem b lie s  h e re  and th e re  r a is e d  money f o r  th e  w ar 
e f f o r t .
F la y e rs  w ere a c t iv e  in  d ram atic  groups d u r in g  1914 to  1916, bu t 
th e  c lu b s  and sc h o o ls  began to  produce few er p la y s  a f t e r  1917. The 
In f lu e n z a  epidem ic s tru c k  th e  a re a  in  1918 and a l l  p u b lic  m eetin g s 
w ere d isc o u ra g e d . At th e  same tim e , th e  minds o f  th e  p eo p le  w ere on 
th e  w ar. Even a f t e r  Germany s ig n ed  th e  a r m is t ic e ,  on November 11, 
1918, and th e  f ig h t in g  ce a se d , th e  memory o f  th e  w ar l in g e re d  on and 
am ateur perfo rm ances o f  any k in d  w ere a l l  b u t fo rg o t te n  in  th e  
com m unities a long  th e  Bayous.
CHAPTER VII 
SOUTHEASTERN LOUISIANA 
THE FLORIDA PARISHES 
1914 TO 1919
Bogalusa
The new est town in  th e  s t a t e  was B ogalusa , founded in  1907.
S i tu a te d  in  th e  e a s te r n  s e c t io n  o f  W ashington P a r is h ,  th e  s i t e  was
named a f t e r  Bogue L usa, a s tream  w hich runs th rough  th e  a re a .
B ogalusa was In c o rp o ra te d  In to  a town on J u ly  4 , 1914.*
A f te r  e ig h t  y e a rs  o f  c o lo r f u l  e x is te n c e  as a m il l  
town w ith  no p o l i t i c a l  s ta tu s  w h atev er o th e r  th an  as  p a r t  
o f  Ward Four o f  W ashington P a r is h ,  th e  p eo p le  o f  B ogalusa 
d ec id ed  to  o rg a n is e  a governm ent o f  t h e i r  own. A p r iv a te  
census com plete  A p r il  1, 1913, showed th a t  th e  p o p u la tio n  
o f  u n in c o rp o ra te d  B ogalusa was 10,000 o f  w hich 6 ,300  were 
w h ite .  T h is  p o p u la tio n  seemed to  j u s t i f y  such a  move.
The f i r s t  re co rd  o f  a n o n -p ro fe s s io n a l  d ram atic  perform ance
a p p e a rin g  in  The B ogalusa E n te rp r is e  was a  h ig h  sch o o l p r e s e n ta t io n .
The B ogalusa High School L i te r a r y  S o c ie ty  m ee tin g , on March 4 , 1915,
in  th e  sch o o l a u d ito riu m , in c lu d ed  on i t s  program  a d ra m a tiz a tio n  o f
3
R obert L ouis S te v e n so n 's  T re a su re  I s  land  by th e  freshm en boys.
I .  T . S . A sto ry  d i r e c te d  a th r e e - a c t  f a r c e ,  The Elopem ent o f 
E l l e n , a t  th e  Magic C ity  T h e a tre  on A p r i l  6 , 1915, under th e  a u sp ic e s  
o f  th e  L ad les  o f  th e  E p isco p a l G u ild . 4
^ F o r t ie r ,  A i d e .  L o u is ia n a . C en tu ry  H is to r i c a l  A s s o c ia t io n , New 
O rle a n s , v o l .  1, p . 113.
2Q uick, Amy. The H is to ry  o f B og alu sa . The Magic C ity  o f  L o u is ia n a .
U npublished  m a s te r 's  t h e s i s ,  L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1942.
% he B ogalusa E n te r p r i s e . March 11, 1915.
4Ibid.. April 8, 1915.
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Ten day* l a t e r ,  a t  th e  Y.M.C.A. o f B ogalusa , th e  L adles Aid 
S o c ie ty  o f  th e  M eth o d is t Church p re se n te d  an am ateur amusement,
The D e e s tr ic k  S k u le . J .  K. Johnson was th e  " sk u le m a s te r"  and th e  
" sk u le "  consult te e  was composed o f  G overnor J ,  Y. S a n d e r s ,  5 C, J .
Wade, W. H. S u l l iv a n ,  H. E. H opper, and J .  A. S p ek en h le r. Some o f  
th e  " s te w d e n ts"  in  th e  f r o l i c  w ere James Canada, Hardy P o o le , Roy 
P ie rc e ,  and W a lte r  Lonnergan.®
The B ogalusa Y.M.C.A. became a p o p u la r  p la c e  f o r  p re s e n t in g  
am ateur p e rfo rm an ces . In  May, th e  h ig h  sch o o l o f fe re d  i t s  S en io r 
D ram atic Club p la y , At th e  End o f  th e  Rainbow. I n . t h a t  b u i ld in g ,^  
and In  O ctober th e  Chaminade M usic and Drama Club gave a c a n ta ta ,
Pan on a Summer Day.**
N in e te e n -B lx te e n  was a busy y ea r  f o r  th e  dom estic  p e rfo rm e rs .
H. E. Hopper proved to  be th e  " s t a r  o f  th e  e v e n in g ,"  when a show 
c a l le d  The Hal G. F ee ls  M in s tre ls  was done a t  th e  Y.M.C.A. on A p r il  
2 5 .9 The Chaminade M usic and Drama Club p lay ed  Every Youth on th e  
Y.M.C.A. s ta g e  on May 4.*-® M iss A. 0 .  Jackson  d i r e c te d  th e  1916 c la s s
^Mr. J a re d  Young Sanders was governo r o f  L o u is ian a  from 1908 to
1912.
®The B ogalusa E n te r p r i s e . A p r il  15, 1915.
^ I b i d . , May 6 , 1915.
® Ib ld . ,  O ctober 14, 1915.
9 I b i d . ,  A p r il  27, 1916.
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p la y , Pan C upid . Head Coach, fo r  B ogaluaa High School in  th e  Y 
au d ito riu m  on May 2 9 . ^  The G i r l s '  A th le t i c  Club o f B ogaluaa 
p re se n te d  a m u sica l rev u e , A La F o l l i e s , as  a b e n e f i t  f o r  th e  a t h l e t i c
team o f  th e  h ig h  s c h o o l. E l is a b e th  S u l l iv a n  su p e rv ise d  th e
12p ro d u c tio n .
The c a s t  o f  th e  second annual Hal £ .  F e e ls  M in s tre l  perform ed
13a t  th e  Y on A p r il  17, 1917. In  May, th e  h igh  sch o o l s e n io r s
p re se n te d  The A r r iv a l  o f  K i t ty  a t  th e  Y.M.C.A. E liz a b e th  S u ll iv a n  
14was in  c h a rg e .
A group o f  young la d le s  known as th e  Joan  o f  Arc G ir ls  e n t e r ­
ta in e d  t h e i r  f r ie n d s  on March 18, 1919, in  th e  gymnasium o f  the
a
Y.M.C.A. by a c t in g  a p l a y l e t ,  M rs. B la n e y 's  B o a rd e rs . M iss R. B e ll  
was th e  d i r e c to r  and M iss Lena May M ackie took c a re  o f  th e  m usic fo r  
th e  p la y .
In  June o f  th e  same y e a r , The B usiness G i r l s '  Club o f  B ogalusa 
o f fe r e d  i t s  v e r s io n  o f  The Old M aids ' C o n v en tio n . The perform ance 
was s ta g e d  a t  th e  Y .M .C.A .1®
B ogalusa was c re a te d  and developed  d u rin g  a p e r io d  o f  w orld  
s t r e s s .  Even though th e  U n ited  S ta te s  was f i n a l l y  drawn in to  World
H l b l d . , June 1, 1916. 
l ^ I b i d . , O ctober 12, 1916.
1 3 I b i d . , A p r il  19, 1917.
1 4 I b i d . , May 31, 1917.
15Ibid., March 20, 1919. 16Ibid.. June 26, 1919.
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War I ,  th e  peop le  o f  B ogalusa co n tin u ed  to  work hard  f o r  t h e i r  lo c a l  
grow th and c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  Only in  th e  l a t t e r  y e a rs  o f  th e  
w ar was th e r e  any s la c k  in  th e  number o f  am ateur perfo rm ances g iv en  
in  th e  community. The y e a r  o f  th e  A rm is tic e , f o r  in s ta n c e ,  produced 
no re c o rd s  o f  n o n -p ro fe s s io n a l t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s .
C ovington
The dom estic  th e a t r e  in  C ovington d u rin g  th e  y ea r o f  1914 was 
occup ied  w ith  s e v e ra l  p ro d u c tio n s  w hich w ere r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  
k in d  and number o f  perform ances to  be g iven  in  t h a t  com nunity 
th ro u g h  th e  coming y e a r s .  A du lt a c t in g  groups p re se n te d  two p la y s ,
The D e e s tr lc k  S k u le ,^-7 and The T e a se r^  a t  th e  Bogue F a lay a  Park 
P a v i l io n ;  a  tw o -a c t p la y , S w e e th e a r ts . ^  sh a red  th e  b i l l  w ith  a th r e e -  
r e e l  m otion p ic tu r e  a t  th e  Parkview  T h e a tre ;  th e  commencement program  
fo r  S t .  P au l C o lleg e  ( th e  o ld  Dixon Academy b u ild in g )  In c lu d ed  a
th r e e - a c t  dram a, The P ro sc r ib e d  H e i r Mi ss  Anne M o rre ll  d i r e c te d
21The Elopement o f E lle n  a t  th e  p a v i l io n  fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  
J e f f e r s o n  Number One F i r e  Company; and th e  p u p ils  o f  th e  Garden
17The S t .  Tammany F arm er. F eb ru ary  14, 1914.
*8 I b l d . , December 26, 1914.
1 9 I b i d . ,  March 7, 1914.
2 0 I b l d . , June 20, 1914.
2 1 I b i d . ,  J u ly  4 , 1914.
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D i s t r i c t  School gave The L ost P r in c e  In  th e  same month o f  th e  
p re v io u s ly  m entioned show, The T e a s e r .
The T e a se r  took  p la c e  a  second tim e in  Ja n u a ry  o f  th e  fo llo w in g  
y e a r .  Under th e  sp o n so rsh ip  o f  th e  K in g 's  D au g h ters , th e  c a s t ,  M rs. 
D. 1 . A ddison, A. C. McCormack, M rs. A. C. McCormack, C. S. A. 
Fuhrmann, H olgar Kohnke, L u c ile  S m ith , and L ola  C h r l s to f f e r ,  appeared  
a t  th e  Parkview  T h e a tre .
The perform ance a t  th e  Parkview  overshadow ed th e  
perform ance a t  th e  Park  P a v i l io n ,  f o r  th e se  re a so n s : The
Parkview  had b e t t e r  a c o u s t ic s  and p re s e n ts  / s i c /  a more 
r e a l i s t i c  a tm osphere . . . .
Mr. and M rs. Joseph  D. C l i f to n  r e t i r e d  from th e  p ro fe s s io n a l  
s ta g e  and s e t t l e d  in  C ovington sometime in  th e  e a r ly  p a r t  o f  1915.
In  May o f  th a t  same y e a r , Mr. C l i f to n  produced The L i t t l e  Red Lady, 
a p a s to r a l  p la y  o f  h is  own co m p o sitio n , a t  th e  Park  P a v i l io n  f o r  
th e  b e n e f i t  o f  th e  O rder o f  th e  Moose. M rs. C l i f to n  c a r r i e d  th e  
" s t e l l a r  r o l e . "  O th ers  in  th e  lo c a l  c a s t  w ere M rs. Lou Levenson, 
L o la  C h r l s to f f e r ,  C. S . A. Fuhrmann, F rank B oudousquie, A. C. McCor­
mack, Jo sep h  D. C l i f to n ,  and M aste r  K enneth M oise.^3
On June 12, 1915, S t .  P a u l 's  D ram atic Club p re se n te d  a t  t h e i r  
sch o o l a  th r e e - a c t  comedy c a l l e d  The High School Freshm an. ^
^ I b i d . . Jan u a ry  9 , 1915.
23I b i d . ,  May 22, 1915. Mr. Jo seph  C l i f to n  and M iss June A g n o tt, 
M rs. C l i f t o n 's  s ta g e  name, w ere r e t i r e d  from th e  p ro fe s s io n a l  s ta g e  
w here th ey  had been members o f  th e  Craw ford D ram atic Company. The 
tro u p e  had p lay ed  in  C ovington th re e  seaso n s  e a r l i e r .
24
Ibid.. June 19, 1915.
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The annual c lo s in g  o f  S t .  S c h o la s t ic a  Academy on June 23, 1915,
o f f e r e d  th re e  p la y s  on t h e i r  program : The Removal. The E choes. and
25
J u s t i c e  and M ercy.
In  th e  sumner o f  1915, Mr. and M rs. Joseph  C l i f to n  gave a 
b e n e f i t  f o r  th e  lo c a l  l i b r a r y  a t  Bogue F a lay a  P ark . The p la y , Her 
L ife  f o r  H is . was w r i t t e n  by Mr. C l i f to n  and h is  w ife  headed th e  
c a s t . 2 8
The F ire m e n 's  M in s t r e l , a t  th e  Park  P a v il io n  in  December
concluded  C o v in g to n 's  dom estic  t a l e n t  shows fo r  1915 .22
In  J u ly  o f  1916, h ig h  f lo o d  w a te rs  in  th e  a re a  o f  C ovington
ru in e d  Bogue F a lay a  P ark  and d e s tro y e d  th e  p a v i l io n  where so  many
am ateur p r e s e n ta t io n s  had been s ta g e d  in  th e  p a s t . 2 8
A C hristm as Masque fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  firem en  was g iv en  a t
th e  Parkview  T h e a tre  in  th e  month o f  December, 1916, The masque was
som eth ing  un ique in  th e  way o f  e n te r ta in m e n t and h a p p ily  combined
29m usic and d ancing  in  a p le a s in g  l i t t l e  p la y .
S t .  P a u l 's  D ram atic Club gave a f r o l i c  a t  th e  Parkview  T h e a tre  
in  A p r il  o f  1917. The program  in c lu d ed  a number o f  s k i t s  and r e c i t a ­
t i o n s ,  and a m in s t r e l  show w ith  W. H. W arner as th e  i n t e r lo c u to r ,
2 5 I b i d . ,  June 26, 1915.
2 6 I b i d . ,  August 28, 1915.
2 2 I b i d . , Jan u a ry  1, 1916.
2 8 I b l d , . J u ly  8 , 1916.
2 9 I b i d . . December 30, 1916.
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J .  W. S ta n a rd  and A. C la ra v le  as endmen, and a la rg e  chorus o f
. 30s tu d e n t s .
N in e te e n -e ig h te e n  saw few am ateur perfo rm ances In  and around 
C ov ing ton . T hree m ile s  to  th e  e a s t ,  In  A b lta  S p r in g s , th e  p u b lic  
sch o o l c h i ld r e n  perform ed t h e i r  v e r s io n  o f  th e  f a i r y  t a l e ,  Snow 
W h ite .
. . . The re n d e r in g  o f  t h i s  l i t t l e  p la y  showed r e a l  t a l e n t  
among th e  l i t t l e  o n es , b e a u t i f u l  s in g in g  v o ic e s ,  and won­
d e r f u l  c o n c e n tra t io n  f o r  c h i ld re n  o f  t h a t  ag e . T here  
rem ained b u t one c o n c lu s io n  fo r  th e  au d ien ce ; There must 
have been genu ine  u n d e rs ta n d in g  and c o o p e ra tio n  betw een 
te a c h e rs  and p u p i l s .
The lo s s  o f  th e  Bogue F a lay a  Park P a v i l io n ,  th e  coming o f World 
War 1 , and th e  sp rea d  o f  th e  In f lu e n z a  epidem ic o f  1918 r e s u l te d  in  
th e  c e s s a t io n  o f  n o n -p ro fe s s io n a l t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  in  th e  
C ovington a r e a .  No new spaper r e p o r ts  abou t lo c a l  perform ances in  
C ovington appeared  d u rin g  th e  y e a rs  o f  1918 and 1919.
In  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  F lo r id a  P a r is h e s ,  t h e a t r i c a l  
a c t i v i t i e s  fo r  F ra n k lln to n ,  G reensburg , and Kentwood were a ls o  very  
s c a rc e  d u rin g  th e s e  y e a rs .
F ra n k lln to n
On th e  day p rec ed in g  th e  May, 1914, g ra d u a tin g  e x e rc is e s  o f  th e  
p u b lic  sch o o ls  in  F ra n k lln to n , th e  chorus c la s s e s  and th e  h ig h  sch o o l 
s tu d e n ts  p re se n te d  an even ing  o f  e n te r ta in m e n t.  The main f e a tu re  o f
3 0 I b i d . ,  A p r il  28, 1917.
31Ibid., June 1, 1918.
th e  program  was a p la y , Mr. Bob, d i r e c te d  by M iss N e l l i e  Sam uels, a
32member o f  th e  te a c h in g  s t a f f .
*
The d ram a tic  p ro d u c tio n  o f  th e  1917 s e n io r  c la s s  o f  F ra n k lln to n
High School was e n t i t l e d  C o lleg e  G i r l s 1 Klmona C lub , and -was produced
in  May by s tu d e n ts  under th e  gu idance o f  N e l l ie  Sam uels, a s s i s t a n t
33p r in c ip a l  o f  th e  s c h o o l.
In  1918, th e  c la s s  p la y  a t  th e  h ig h  sch o o l was Our W ives. a
th r e e - a c t  comedy s ta g e d  u nder th e  d i r e c t io n  o f M isses Lloyd and 
34R eeves.
G reensburg
S tu d en ts  o f G reensburg High School a c te d  in  "a  s o c ie ty  drama 
»
in  f o u r - a c t s , "  Farm F o lk s , a t  th e  new sch o o l au d ito riu m  fo r  th e  
conanencement on June 1, 1917. Mr. P ie rc e ,  th e  sch o o l p r in c ip a l ,
35d i r e c te d  th e  p la y ;  Eugenia W hite su p e rv ise d  th e  m usic and songs.
The G reensburg D ram atic Club o f th e  h ig h  sch o o l p re se n te d  a
p la y , Diamonds and H e a r ts . Once ag a in  Mr. P ie rc e  was d i r e c to r  fo r
36th e  young a c to r s  in  h is  s c h o o l.
3^The Era L e a d e r , May 28, 1914. 
33I b i d . , May 23, 1918.
^ I b i d . ,  May 28, 1918.
33S t .  H elena Echo. May 25, 1917.
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Kentwood
The o n ly  am ateur t h e a t r i c a l  p ro d u c tio n  reco rd ed  in  th e  Kentwood 
C onm arcial d u rin g  th e  p e r io d  o f  tim e from 1914 to  1920 was th e  h ig h  
sch o o l p la y , The Elopement o f E l le n , w hich was g iv en  in  F eb ru a ry , 
1918.37
S t .  F r a n c i s v i l l e
The J u l i a n  F rehan  High School s e n io r s  w ere v ery  a c t iv e  in  1914.
They p re se n te d  th re e  p la y s  w ith in  th e  y e a r . In  A p r i l ,  M iss D ixon, o f
th e  sch o o l f a c u l ty ,  d i r e c te d  a o n e -a c t  p la y , In  th e  S p rin g  & Young
M an's Fancy. a t  th e  P astim e T h e a tre . On May 22, The B u rg la r  Man
was p re se n te d  by th e  s e n io rs  w ith  th e  fo llo w in g  c a s t :
M rs. B l u f f . . . ' .  ,  M iss Mamie C a r te r
B i l ly  B lu f f ................................ M is8 J o s le  B inn ing
L ina Wantman.................................M iss Mary H am ilton
Bess L agbehind............................ M iss L i l l i a n  D an ie l
D orothy D o o l i t t l e ..................... M iss L i l l i e  Tooraen
Eva O th erw ise ...............................M iss P e a r l  Harvey
C a r r ie  C heerup............................ M iss B eulah Sm ith
Susan T e l l t a l e ............................ M iss Mamie C u tre r
P a t Onlyman...................................Mr. W il l ie  F o r t39
Diamonds and H e a r ts , th e  l a s t  p la y  fo r  th a t  y e a r ,  in v o lv ed  a d u l ts  in
th e  c a s t  as w e ll  as s e n io r s .
. . . th e  s e n io r s  w ere a s s i s te d  by S u p t. Crump, who proved
37Kentwood Com m ercial. F eb ru a ry  14, 1918,
38The True D em ocrat. A p r il  24, 1914.
39Ibid.. May 23, 1914.
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h im se lf  " a  s t a r " ,  Mr. F rank  B acot and Mr. D avidson.
Tha a c t in g  was v e ry  even , a l l  do ing  t h e i r  p a r t s  
p a r t i c u l a r l y  w e l l ,  b u t as  a fo rem en tio n ed  Mr. Crump, 
h a v in g  a  humorous r o l e ,  was e s p e c ia l ly  s u c c e s s fu l  in  
am using h is  a u d ie n c e . I n  th is ,  he was a b ly  a s s i s t e d  by 
M iss H o rten se  F u lto n , who Im personated  th e  a f f e c t i o n a t e ,  
m idd le  aged s i s t e r  and unassum ing k ln d h e a r te d  c o u n try ­
woman to  p e r f e c t io n .  0
At P y th ia n  H a ll In  A p r i l ,  1915, M rs. L. V. Schwing d i r e c te d
K entucky B e lle  in  c o o p e ra tio n  w ith  o th e r  am ateurs o f  S t .  F r a n c i s v i l l e
41f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Union Church in  th e  n in th  w ard.
The s e n io r s  o f J u l i a n  F reh an  High S ch o o l, a s s i s t e d  by S u p e r in ­
te n d e n t Crump, F rank Bacot and In n e r  B a l l ,  perform ed V a lle y  Farm, 
on May 27, 1915.
Much o f  th e  sc e n e ry  was home made, b e in g  c o n s tru c te d  
by M r. F rank  B acot and h i s  manual t r a in in g  c l a s s .  Whole 
s c re e n s  had been r e p a ire d  and re p a p e re d , and a r u s t i c  
c o t ta g e  and w e l l  cu rb  made. I t  w i l l  be a boon to  th e  
p u b lic  i f  t h i s  sc e n e ry  i s  l e f t  a t  th e  h a l l ,  as th e  
b u c o lic  sce n e ry  a lr e a d y  th e re  i s  as f a m i l ia r  to  everyone 
as M other Goose rhym es, M rs. Crump was coach . . . 4*
The fo llo w in g  y e a r ,  th e  s e n io r  c la s s  o f  th e  h ig h  sch o o l s e le c te d  
Esm eralda f o r  th e  an n u a l p la y . M rs. R. E. Crump d i r e c te d  th e  p ro ­
d u c tio n  a t  P y th ia n  H a ll  in  M ay.4**
I
The J u l i a n  F rehan  High School p u p i ls  p re se n te d  a program  co n ­
s i s t i n g  o f  m u s ic a l, l i t e r a r y ,  and d ram a tic  numbers a t  P y th ia n  H a ll  in
4® Ib id • , December 26, 1914.
41I b i d . , A p r il  10, 1915.
42I b i d . ,  May 29, 1915. 
4^ I b i d . . May 6, 1916.
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F eb ru a ry  o f  1918. The p la y  w hich was g iv en  a t  t h a t  tim e was G ir ls  a t  
B oard ing  S c h o o l.44
In  A p r i l ,  Jacq u es  de C a s t i l l o ,  in  th e  t i t l e  r o le  o f  h is  p la y ,
The Red P r in c e . perform ed w ith  th e  J u l i a n  F rehan High School p u p ils
a t  P y th ia n  H a l l .  "The p roceeds w ere d iv id e d  betw een Mr. de C a s t i l l o  
and th e  sch o o l Improvement F und ."4 ^
The towns o f  B ogalusa and C ovington  produced th e  most t h e a t r i c a l
a c t i v i t i e s  in  S o u th e a s t L o u is ia n a  from 1914 to  1919. A lthough 
B ogalusa was a new town, in c o rp o ra te d  in  1914, i t  p re se n te d  a 
com parable number o f  a c t i v i t i e s  to  th o se  o f  th e  w e ll  e s ta b l i s h e d  
com nunity , C ov ing ton . In  th e  summer o f  1916, how ever, C ovington 
l o s t  th e  P a v i l io n  a t  Bogue F a lay a  Park where a good tu n y  o f  th e  
perfo rm ances had been g iv e n .
Of th e  o th e r  towns s tu d ie d ,  S t .  F r a n c i s v i l l e  f a r  exceeded 
F ra n k lln to n ,  G reensburg , and Kentwood in  th e  number o f  p ro d u c tio n s  fo r  
t h i s  p e r io d .  Most o f  th e  p la y s  p u t on in  S t .  F r a n c i s v i l l e  were 
p re s e n te d  by th e  J u l i a n  F rehan  High S ch o o l. In  1918, Jacq u es  de 
C a s t i l l o ,  th e  s t a t e  drama coach , took  h is  p la y ,  The Red P r in c e , to  th e  
sc h o o l in  S t .  F r a n c i s v i l l e .  T his i s  th e  o n ly  re c o rd  in  t h i s  s tu d y  o f  
a  C a s t i l l o  s c r i p t  p re se n te d  in  S o u th e a s t L o u is ia n a .
Of a l l  th e  perfo rm ances g iv en  by am ateurs in  th e  s o u th e a s te rn  p a r t  
o f  L o u is ia n a  f o r  t h i s  p e r io d , none w ere re p o r te d  as hav in g  been' g iven  
in  th e  i n t e r e s t  o f  U orld  War I .
44Ibid., March 1, 1918. 45Ibld., April 26, 1918.
CHAPTER V III 
NORTH LOUISIANA 
1914 TO 1919
A lexandria
During th e  tim e o f  th e  F i r s t  World War, th e  l o c a l  p e rfo rm ers
were l e s s  a c t i v e  th a n  th e y  had been In  p re c e d in g  y e a r s .  I n  1914,
however, th e y  produced fo u r  o f f e r i n g s .  A1 G. F racee  managed The
E lk s * M in s t r e l  a t  t h e  Rapides T h e a tre  in  A p r i l  w i th  J .  Norman
1
Kramer as I n t e r l o c u t o r .  The fo llo w in g  months, th e  A lex an d ria  High
School s e n io r s  gave t h e i r  annual p la y ,  A£, th e  End o f  th e  Rainbow.
in  th e  sch o o l  a u d i to r iu m .^  Mrs. C. N. G ly n n * d ire c ted  a o n e -a c t
comedy, Casey on T r i a l ,  as p a r t  o f  the  c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  S t .
3
F ra n c is  X a v ie r 's  C o lleg e  a t  th e  Rapides T h e a tre  on June 4 .  The 
J u v e n i le  departm en t o f  S t .  James Church School p r e s e n te d  a  c a n t a t a ,  
P r in c e s s  S u n sh in e , on June 6  in  th e  schoo l au d i to r iu m  under th e  
d i r e c t i o n  o f  E l le n  and Annie Warnock.^
The fo llo w in g  y e a r ,  S t .  F ra n c is  X a v ie r 's  Academy concluded i t s  
1915 commencement w i th  a p ro d u c t io n  o f  A l l  I s  Not Gold That G l i t t e r s  
a t  th e  Rapides T h e a t re  on June 9 . 3
The ‘s tu d e n ts  o f  P rov idence  Academy perform ed a  drama, The
*D aily  Town T a lk . A p r i l  17, 1914.
2
Weekly Town T a lk . June 6 , 1914.
3 I b i d . . June 5, 1914.
4 I b i d . ,  June 6 , 1914.
5Ibld.. June 12, 1915.
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Counte■■ o f  T i v o l i , d u r in g  th e  g ra d u a t in g  e x e r c i s e s  o f  1916 a t  th e  
Rapides Theatre.**
L o u is ia n a  C o l le g e ,  in  P i n e v i l l e ,  developed  and su p p o rted  by 
th e  B a p t i s t  Church, h e ld  I t s  e le v e n th  annual c lo s in g  e x e r c i s e s  on 
June 2, 1917, w i th  a s p e c i a l  program. The Arrow M aker’s D au g h te r , 
a d r a m a t i s a t io n  o f  L o n g fe l lo w 's  The Song o f  H iaw atha , was perform ed
7
by th e  s tu d e n ts  under th e  d i r e c t i o n  o f  D ah lia  C au d e ll .
The s e n io r  c l a s s  o f f e r i n g  a t  B olton  High School in  1917 was
Runaway G re tch en . which p lay ed  a t  th e  Rapides T h e a tre  on June 7.
The p la y ,  a romance o f  S e r b ia ,  was w r i t t e n  and d i r e c t e d  by Jacques
de C a s t i l l o ,  th e  s t a t e  drama coach. The p ro d u c t io n  was in t e r s p e r s e d
with, songs and d an ces .  The c a s t  was as  fo l lo w s :
L iz a .................................................. K a th r in e  Roberts
Duke Roger.................................... Mr. de C a s t i l l o
Rondo................................................C l i f t o n  Mobley
P r in c e s s  F r i d a .........................  C la ra  Dee Shumake
B la z e r ............................................ A r th u r  Naquin
Fren ch y .........................................  B ertram  P a tu re u a
Hemdrick....................... ............... T r u e t t e  Gandy
Ludwig........................................... .Robert Turner®
The P ro g ress  o f  L i b e r t y , a p a t r i o t i c  p a g e a n t ,  g iv en  on A p r i l  6 ,
1918, was rep.eated f iv e  days l a t e r  a t  th e  army camp Beauregard j u s t
o u ts id e  o f  A le x an d r ia  and P i n e v i l l e .  D. D. Nye was th e  d i r e c t o r  o f  
• •
th e  p ro d u c t io n  and f o r  th e  o r i g i n a l  p r e s e n t a t i o n  used th e  so u th  s id e
^The D aily  Town T a lk . June 11, 1916.
^The Weekly Town T a lk . June 2, 1917.
®Ibid., June 9, 1917.
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o f  th e  c i t y  h a l l  as  th e  s ta g e  a r e a  w i th  th e  B en tley  H ote l as an
Qa r c h i t e c t u r a l  and s c e n ic  background.
F a rm e rv i l l e
F a r m e rv i l l e  High School in c lu d e d  g rades  o f  th e  e le m e n ta ry  and 
secondary  l e v e l s  and was r e s p o n s ib le  f o r  th e  n o n - p ro f e s s io n a l  
t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  community d u r in g  th e s e  y e a r s .
F i f t e e n  s tu d e n t  a c to r s  perform ed a Halloween p la y ,  A L i t t l e  
G i r l  i n  Red, a t  F a rm e rv i l le  High School on th e  even ing  o f  O ctober  30, 
1914,. f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  sc h o o l  fund.*®
The p u p i l s  o f  th e  f i r s t  fo u r  g rades  o f  F a rm e rv i l le  High S c h o o l , '  
under  th e  s u p e rv i s io n  o f  H is se s  Beam and Avery, gave a program f o r  
George W ash in g to n 's  Day, F e b ru a ry  19, 1915. The t h i r d  s e l e c t i o n  
on th e  program was a s k e tc h ,  The Boy Who P u t His M other F i r s t , and 
th e  t w e l f th  number was a  p la y ,  W ash in g to n 's  B i r th d a y .
The h ig h  schoo l s tu d e n ts  s ta g e d  a C hristm as p la y ,  M rs. B riggs 
o f  th e  P o u l t r y  Y ard , in  December, 1915.*^
I n  co n n e c t io n  w i th  th e  th re e -h u n d re d th  a n n iv e r s a ry  o f  th e  d e a th  
o f  W ill iam  S h ak esp ea re ,  th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  perform ed a b u r le sq u e  
on The M erchant o f  V enice on December 1, 1916. Mrs. C. M. T a y lo r ,
*®The Gazette. November 4, 1914.^Ibid.. March 16, 1918.
**Ibid., February 17, 1915.
*^Ibid., December 22, 1915.
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th e  e x p r e s s io n  t e a c h e r ,  and C la ra  B r ld w e ll  d i r e c t e d  th e  p r e s e n t a ­
t i o n . 1 3
The rem ainder  o f  th e  p e r io d  o f  tim e from 1914 to  1919 i s  
b a r r e n  o f  r e p o r t s  co n ce rn in g  am ateur perform ances in  F a r m e rv i l l e .  
A p p a ren tly  th e  h igh  sch o o l  r e f r a i n e d  from g iv in g  perform ances  d u r in g  
th e  l a t t e r  y e a rs  o f  World War I .
Homer
In  o rd e r  to  r a i s e  money to  pu rch ase  a sm a ll  p r i n t i n g  p re s s  to  
be used in  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  schoo l p a p e r ,  th e  p u p i l s  o f  the  
s e n io r  c l a s s  o f  th e  Homer High School p r e s e n te d  a p la y ,  L o s t , a 
C haperon, a t  th e  Homer Opera House on Ja n u a ry  16, 1 9 1 4 .^
The Homer am ateurs  perform ed Henry W. S a v a g e 's  a l l e g o r y ,  
Everywoman. a t  th e  o p e ra  house in  th e  e a r l y  p a r t  o f  March, 1914.
M rs. W. L. Ward, who p layed  th e  p a r t  o f  Everywoman, 
and to  whom c r e d i t  i s  l a r g e l y  due f o r  i n i t i a t i n g  and 
o r g a n is in g  th e  perfo rm ance , had n o t  long s in c e  w i tn e sse d  
th e  p la y  on a la r g e  s ta g e  by p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  hence 
was w e l l  q u a l i f i e d  to  d i r e c t  and coach th e  perform ance 
i n  a l l  th e  p a r t s . 15
Mrs. Hugh T a y lo r  and Mr. Darden Ford d i r e c t e d  th e  l i g h t  o pera  
M artha  by F lotow , which was p r e s e n te d  a t  th e  o p era  house , and l a t e r  
a t  th e  new h ig h  sch o o l a u d i to r iu m  in  December, 1914. M ildred  Senne
13Ibid.. November 29, 1916.
1^ The Guardian Journal. January 21, 1914.
^Ibld.. March 18, 1914.
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sang  Che r o le  o f  Martha.***
The f i r s t  and second g rades  o f  Homer High School perform ed in  
th e  p la y  H anse l and G r e ta 1 a t  th e  sch o o l a u d i to r iu m  on November 26, 
1 9 1 5 .17
The M eth o d is t  c h o i r  gave a home t a l e n t  m u s ica l  comedy, The 
T a le  o f  a  H a t , a t  th e  h ig h  sch o o l  on F eb ru ary  11, 1916. The p roceeds  
from th e  p la y  w ere used to  buy hymn books f o r  th e  ch u rch .
Miss A. Godwin and a c a s t  o f  lo c a l  t a l e n t  p r e s e n te d  The L l t t l e s t  
Rebel a t  th e  o p era  house on F eb ru a ry  14, 1916. The money from th e  
p la y  b e n e f i t e d  th e  Homer L ib ra ry .
Miss Annie H e a th 's  music c l a s s  perform ed a May f e s t i v a l ,  The 
I s l e  o f  J e w e ls , a t  th e  schoo l a u d i to r iu m  in  1917.20
The Homer High School c lo se d  th e  1918 s p r in g  se m e s te r  a t  th e  
a u d i to r iu m  on May 18. "The P la y ,  Cupid a t  V a s s a r . was to  have been 
g iven  on Thursday evening  b u t  on account o f  some u n av o id ab le  c o n d i ­
t i o n  was postponed  and perform ed on S a tu rd a y ,"21
*^I b i d . . December 16, 1914.
1 7 I b i d . . November 24, 1915.
1 8 I b i d . , F eb ruary  16, 1916.
1 9 I b i d . ,  F eb ru ary  16, 1916.
20l b i d . . May 9, 1917. The c i t y  o f  Monroe had p re s e n te d  The I s l e  
o f  Jew els  in  O ctober ,  1915.
2 1 I b l d . . May 22, 1918.
Monroe
Monroe a c to r s  p r e s e n te d  M rs. B usby 's  P ink  Tea, s u p e rv is e d  by 
M rs. M innie R u f f in ,  a t  c i t y  sc h o o l  in  A p r i l  o f  1914. The e n t e r ­
ta in m en t in tro d u c e d  a  number o f  h i s t o r i c  dances in c lu d in g  th o se  o f  
America. The c a s t  o f  a c to r s  was composed o f  th e  fo llo w in g  p eo p le :
Mrs. Busby...................................L i l i a n  Meyers
Mr. Busby.....................................  Douglas M iles
Mrs. D a s h le ig h .........................  Daisy S tro n g
A n n e t te .......................................... P a u l in e  P ro p h i t
Miss Mary Busby.......................  C o rd e l ia  T l tc h e
Mrs. H lg h to n e ............................ S arah  Mathew
Mrs. U p p e r ten ............................Mrs. G. B. Cooley
M rs. W lseace .............................. M rs. K a t ie  Green2 2
At S u g a r 's  T h e a t re  on May 2, 1914, th e  s tu d e n ts  o f  S t .  H y a c in th 's
Academy p re s e n te d  a m u sica l  p la y ,  B l b l . B er th a  Mason, th e  toym aker 's
d a u g h te r ,  re c e iv e d  s p e c i a l  m ention  from th e  newspaper rev iew er  " f o r
th e  manner in  which she ex ecu ted  h e r  p a r t ,  every  word c l e a r  and
23d i s t i n c t  and e v e ry  a c t i o n  s u i t e d  to  th e  w ord ."
The s e n io r  c l a s s  o f  the  Monroe High School en ac ted  t h e i r  annual 
p la y ,  P u t t i n g  i t  O ver, a comedy by Lee A r th u r ,  a t  th e  schoo l a u d i ­
to r iu m  on May 29, 1914. Those s tu d e n ts  who took p a r t  were V i r g in ia  
R u s s e l l ,  Lady B ird  Dixon, A ls to n  P r o p h i t ,  Leonidas Ross, N e l l i e  Webb, 
Ewin Marx, B e a t r i c e  Callman, and Warren T a y lo r . 2^
22Monroe News Star. April 22, 1914.
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Neva B reese p lay ed  th e  le a d in g  r o l e  in  a comedy, T ro u b le s ,  a t  the
Monroe C i ty  School A uditorium  in  December o f  1914 f o r  th e  b e n e f i t  o f  
25th e  Lyceum fund.
Douglas M iles  d i r e c t e d  th e  High School M in s t r e l  .a t  C i ty  School
A uditorium  on A p r i l  13, 1915, f o r  th e  purpose  o f  r a i s i n g  money f o r
th e  A t h l e t i c  A s s o c ia t io n ;
The end men, m aste rs  I s s a c  Lemle and B risco e  
T ro u se d a le ,  as th e  b la c k fa c e  comedians were s p l e n d i d .®
On A p r i l  22, a t  S t .  M atthew 's  H a l l ,  the  members o f  th e
* -
S o d a l i ty  Club p re s e n te d  the  p la y  R ebecca 's  Triumph as a b e n e f i t  to  be
g iven  to  Bishop Van de Ben o f  A lex an d r ia  on th e  o cc a s io n  o f  h is
27tw e n ty - f iv e  y ea rs  in  th e  p r ie s th o o d .
The s e n io r s  o f  th e  C i ty  High School b rough t th e  1915 commencement
e x e r c i s e s  to  a c lo s e  on May 28 w i th  th e  p r e s e n ta t i o n  o f  C h a r le y 's  Aunt
*
by Brandon Thomas.
Mr. A. G. Cook, J r . ,  as  C harley  Wyheham was s p le n d id ,  
as was Mr. Leroy B. F i s h e r  as Jack  Chesney, u n d e rg rad u a te s  
o f  S t .  O de 's  C o l le g e ,  O xford. Miss Neva B reese  and Miss 
P h y l l i s  Cummings as n ie c e  and ward o f  Mr. S tephens S p e t t ig u e  
were th e  sw e e th e a r ts  o f  C harley  and Jack  and knew w e l l  how 
to  c a p t i v a t e  and h o ld -a n  audience . . .
Mrs. R u f f in ,  as m a n a g e r - in -c h ie f ,  had s p e c i a l  s cen ery  
p a in te d  so  t h a t  th e r e  would be no j a r  o r  d is c o rd  in  th e  
p ro d u c t io n  o f  C h a r le y 's  A un t. 2**
2 ^I b i d . . December 22, 1914.
2 6 X b id . ,  A p r i l  14, 1915.
2 7 I b i d . , A p r i l  23, 1915. 
2 ® Ib id . , May 29, 1915.
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An o p e r e t t a ,  The I s l e  o f  J e w e ls , was sponsored  by th e  p a rk  com­
m i t t e e  o f  th e  c i v i c  league  a t  C i ty  School on O ctober 1, 1915. Those 
who p lay ed  th e  p r i n c i p a l  p a r t s  were L o u I b W h i t f i e ld ,  Mae Sm ith , W. A. 
W alker, and Eva S tro u d .  The p ro d u c t io n  was r e p e a te d  a t  th e  same
29a u d i to r iu m  on O ctober  5, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  F ree  Lyceum C ourse . 7  
On November 14, 1915, a t  th e  C i ty  Schoo l, a c o l l e c t i o n  o f  v o ic e s  
from S h re v e p o r t  and Monroe p re s e n te d  An Evening w i th  th e  F in e  A rts  
as a  b e n e f i t  fo r  th e  F ree  Lyceum Course . S p e c ia l  ta b le a u x  c a l l e d
"The P e r s ia n  Carden R ubaya it"  w ere p a r t  o f  th e  e n te r ta in m e n t .
30A rth u r  B i ld in g  from Birmingham was th e  d i r e c t o r .
The Monroe News S t a r  o f  J an u a ry  15, 1916, appeared  in  what I t  
termed "a l a r g e  volum e."  The u su a l  le n g th  o f  the  newspaper a t  t h a t  
tim e was e i g h t  p ag es ,  b u t upon t h a t  d a te  th e  p u b l i c a t i o n  was ex tended  
to  f o u r te e n  p ages .  The added s e c t io n  was c a l l e d  "The B o o s te r  B d i t io n "  
and c a r r i e d  news abou t th e  work o f  th e  Benevolent P r o t e c t i v e  O rder o f  
th e  E lk s .  A program o f  the  E lk s '  show, The Tuxedo Club M in s t r e l s ,  
g iven  on J a n u a ry  18, 1916, f i l l e d  th e  f i r s t  page o f  "The B o o s te r  
E d i t i o n . "
2®Ibid., October 8, 1915.
30Ibid., November 20, 1915.
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Mrs. M innie R u f f in  p r e s e n te d  th e  C i ty  High School s e n io r  p la y ,
Fanny and th e  S e rv a n t  Problem , by Jerome K. Jerom e, on th e  even ing  o f
31May 26, 1916, in  th e  sch o o l  a u d i to r iu m .
For th e  te r c e n te n a r y  commemoration o f  S h a k e s p e a re 's  d e a th ,  Mrs. 
M innie R u f f in  d i r e c t e d  A Midsummer N ig h t 's  Dream In  the, s p r in g  o f  
1916, f i r s t  a t  th e  h ig h  schoo l a u d i to r iu m  and a few days l a t e r  on th e  
lawn o f  th e  Cooley home on S t .  John S t r e e t . 3^
On May 31, 1918, Mrs. R u ff in  coached th e  s e n io r  c l a s s  p la y ,  
N iobe, A l l  S m ile s . 33
N a tc h i to c h e s
The g ra d u a te s  o f  L o u is ia n a  S t a t e  Normal o f f e r e d  a d r a m a t iz a t io n  
o f  The P r in c e s s  by A lf re d  Tennyson a t  th e  sch o o l c lo s in g  in  May o f
1914 .34
Love o r  Money, a p la y  g iven  by lo c a l  am ateurs  a t  th e  Olympic 
Opera House, b e n e f i t e d  th e  C a th o l ic  S t r e e t  Paving Fund, in  J u ly  o f
1915 .35
I n s t r u c t r e s s e s  Abbot and Dancy s u p e rv is e d  an a d a p ta t io n  o f  
C in d r e l l a  a t  L o u is ia n a  S t a t e  Normal in  J u ly  o f  1916.
3 1 l b i d . ,  May 27, 1916.
•^ I n te r v ie w  w i th  Mrs. A. M. M e llg ren  o f  Monroe, L o u is ia n a ,  on 
F eb ru ary  4 ,  1964. She was a s tu d e n t  a t  th e  sch o o l  and w i tn e s s e d  th e  
S hakespearean  p ro d u c t io n .
33In te rv ie w  w i th  Mrs. M e llg ren .
34r h e  N a tc h i to c h e s  E n t e r p r i s e , May 21, 1914.
3 3 I b i d . , August 5, 1915.
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The p la y  was g iv en  on th e  c o u r t .  The b e a u t i f u l  Doric 
p i l l a r s  w hich i s  a l l  t h a t  i s  l e f t  o f  th e  h i s t o r i c  o ld  
m a tro n 's  b u i ld in g  formed a  w onderfu l background f o r  the  
s ta g e  s e t t i n g  and th e  lo v e ly  costumes o f  th e  a c t o r s .  6
The p u p i l s  o f  S t .  M ary 's  Academy gave a p la y ,  The H ea r t  o f
37F ra n c e , a t  th e  Olympic T h e a t r e  in  May o f  1917.
An o r i g i n a l  c h i l d r e n ' s  p la y  was perform ed a t  th e  Amuzu T h e a tre  
i n  Ju n e ,  1918.
The fam ily  and f r i e n d s  have e v e ry  r i g h t  to  be proud 
o f  Miss Irm a Sompayrae, th e  a u th o r  o f  A lic e  in  T h r i f t  
Land, as i t  i s  an u n u su a l ly  c l e v e r  l i t t l e  p la y  a r ran g ed  
w i th  d ra m a tic  e f f e c t s  t h a t  would do c r e d i t  to  an e x p e r i ­
enced p la y w r ig h t .3®
R a y v l l le
I n  an in te rv ie w  on August 12, 1963, w i th  Mrs. John McCarthy 
o f  R a y v l l l e ,  fo rm er ly  Miss L u c i le  Helm, a scrapbook b e lo n g in g  to  
M rs. R. S. Swetman re v e a le d  a program g iven  a t  R a y v l l le  High School 
in  th e  y e a r  o f  1916. S in c e  th e  newspapers o f  th e  town a r e  m iss in g  
d u r in g  th e  tim e o f  World War I ,  t h i s  program has been th e  on ly  
m a t e r i a l  uncovered by th e  w r i t e r  o f  t h i s  work. The program i s  as 
f o l lo w s :
36Ibid., July 27, 1916.
37Ibid., May 24, 1917.
38Ibid., June 27, 1918.
Programme 
The Sweet G i r l  G rad u a te !  
by th e  S e n io r  C laes  
R a y v l l l e  High School 
T hursday , June  1 s t . ,  1916 
C h a ra c te r s
H is s  Maude DeSmythe.............. Miss P a ts y  Hogood
M rs. DeSmythe.............. ............. Miss V iv ia n  Jones
Mr. DeSmythe............................. Mr. J a c k  T r a y lo r
Mr. J ack  H am ilto n ..................Mr. W a lte r  Jones
M iss V a le r i e  R eyno lds  M iss L u c i le  Helm
Madame S a te e n ............................ M iss Nancy W right
Madame Return.............................. Miss J u l i a  E l l i s
P r o f .  Grindem............................ Mr. W il l iam  Jones
Mr. C h inese  B u lb u s ............... Mr. M arlon S t o d g h l l l
K a th e r in e ..................................... Miss H azel H un ter
' Mrs. Duncan Buie
D i r e c to r
*■
S t .  Joseph
The conmencement e x e r c i s e s  o f  S t .  Jo sep h  High School took p la c e
In  May o f  1914 w i th  two p la y s  b e in g  p r e s e n te d ;  a f a n t a s y ,  The Flower*s
P a r t y , o f f e r e d  by th e  s m a l l e r  c h i l d r e n ,  and a f a r c e ,  The Heavenly
39T w ins , e n a c te d  by th e  s e n i o r s .
At th e  S t .  Jo sep h  High School p a v i l i o n ,  b u i l t  on C ourt Square
e s p e c i a l l y  f o r  th e  o c c a s io n ,  th e  s tu d e n t s  p r e s e n te d  A S p r in g
P ag ean t on May 10, 1915.^®
*
^The Tensas Gazette. May 22, 1914.
During th e  n e x t  two y e a rs  the  n e ig h b o r in g  towns o f  W aterp roof
41and N ew ellton  o f f e r e d  s ta g e  p ro d u c t io n s .  The peo p le  o f  W aterp roo f  - 
perform ed The Old M aids1 Conference on th e  even ing  o f  June 1, 1916.
An announcement o f  th e  fo rthcom ing  p ro d u c t io n  appeared  In  th e  
Tensas G a s e t te  on May 26, 1916, I n  N ew ellton , th e  h ig h  sch o o l  
commencement in  May, 1917, in c lu d e d  an o p e r e t t a ,  Mid Sumner Eve, 
perform ed by the  p rim ary  and in te rm e d ia te  g ra d e s ,  and th e  p la y  
Kentucky B e l l e , e n a c te d  by th e  h ig h  sch o o l  s t u d e n t s . 4 ^
S h rev ep o rt
The f i r s t  o f  s e v e r a l  l o c a l  p ro d u c t io n s  g iv en  in  1914 was G. H. 
B ro a d h u r s t 's  comedy, What Happened to  J o n e s . The S h rev ep o rt  
Dramatic Club produced th e  p la y  under th e  d i r e c t i o n  o f  Herman A rth u r-  
Peterm an, J r . ,  a t  th e  Grand Opera House on Jan u a ry  5 and 6 .4 ^
N o n -p ro fe s s io n a l  t a l e n t  under  th e  management o f  Mrs. E. W lldon 
Jones o f f e r e d  a m u s ica l  show, Miss Bob W h ite , a t  th e  o p era  house on 
th e  even ing  o f  March 10, 1914. Gus K lin e  was the  m u sica l  co n d u c to r  
and Herman A r th u r  Peterm an, J r . ,  was th e  b u s in e s s  m anager . 4 4
4 *W aterproof i s  s i t u a t e d  about te n  m iles  so u th  o f  S t .  Joseph  and 
N ew ellton  i s  th e  same d i s t a n c e  t o  th e  n o r th  in  Tensas P a r i s h .
42The Tensas G a z e t t e . May 18, 1917.
43S h rev ep o rt  J o u r n a l . J a n u a ry  6 , 1914.
44Ibid.. March 11, 1914.
Sc. M ary 's  Convent h e ld  I t s  annual c lo s in g  program a t  T r i n i t y
H a l l  in  June o f  1914. The s tu d e n ts  e n ac ted  a tw o -ac t  drama which
* 4 5was c a l l e d  The W hite Dove o f  O neida .
The t w e l f th  annual commencement ev en t  o f  S t .  J o h n 's  C o lleg e  in
June o f  1914 f e a tu r e d  a comedy, The Sophomore. They perform ed th e
46p la y  a t  th e  Grand Opera House.
On September 7, 1914, l o c a l  a c to r s  perform ed E. Denny's A ll  o f
a Sudden Peggy a t  th e  Grand T h e a t r e .  Mrs. R. H. Davis s ta g e d  th e
p la y  and L o la  Mae Tharpe p lay ed  th e  t i t l e  r o l e .  O thers  in  th e  tro u p e
were Jo e  B ea s ley ,  James McCann, Herman A rth u r  Peterm an, J r . ,
R ichard  B e l l ,  Murray W erner, Louise  Buckley, O live  Henry, Emily Hunt,
47and Mrs. R. H. D avis .
I n  th e  summer o f  1914, Mr. J .  M. D oll o rg a n ise d  a m otion p i c t u r e  
group in  S h rev ep o rt  which he c a l l e d  The D oll P ro d u c tio n  Company.
The purpose  o f  th e  o r g a n iz a t io n  was to  produce f i lm s  w r i t t e n  and 
a c te d  by dom estic  a r t i s t s .  Herman A r th u r  Peterman was engaged by the  
company as  d i r e c t o r .  The i n i t i a l  s c r i p t ,  and the  o n ly  one produced, 
was The Man o f  th e  M inu te . When th e  p i c t u r e  was com pleted th e
p ro d u ce r  showed I t  a t  th e  C r y s ta l  T h e a tre  in  September o f  1914. The
c a s t  in c lu d e d  F ay r in n e  F innegan , H. A. Peterm an, J r . ,  and O t to  W elkoff
4 5 I b i d . . June 10, 1914.
4 6 I b i d . .  June 13, 1914.
4 ^I b l d . . September 8 , 1914.
4®Ibid., September 10, 1914.
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The lo c a l  T hesp ians  were on th e  s ta g e  o f  th e  Grand T h e a t re  a g a in  
on March 5, 1915, w i th  th e  S h re v e p o r t  Dramatic C lu b 's  v e r s io n  o f  
S idney G rundy 's  The Way to  Win a Woman. H. A. Peterm an, J r . ,  was 
th e  d i r e c t o r  f o r  th e  p ro d u c t io n ,  and Miss O liv e  Henry c a r r i e d  th e  
le a d in g  r o l e . 4 9
A c a s t  o f  f i f t y  members o f  th e  S h re v e p o r t  Ad Club p re s e n te d  a 
m in s t r e l  a t  th e  Grand Opera House on A p r i l  13, 1915. James McCann 
d i r e c t e d  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  show and Meyer Benson, th e  second .
J im  Crow les, th e  Ad Club P r e s id e n t ,  was th e  i n t e r l o c u t o r . ^0
S t .  V in c e n t 's  Academy h e ld  I t s  conmencement e x e r c i s e s  f o r  th e  
s p r in g  o f  1915 in  th e  sch o o l a u d i to r iu m . The s tu d e n ts  perform ed a 
F rench  p la y ,  Le Cour De S u z e l ; a f a n ta s y ,  The W itches o f  S p i t e f u l  
G le n ; and a drama, The V en e tian  S la v e .
For th e  j o i n t  b e n e f i t  o f  th e  Ad Club and th e  S h rev ep o rt  High 
S choo l,  P r i s c i l l a , an o p e r e t t a  adap ted  from L o n g fe l lo w 's  poem, was 
s ta g e d  a t  th e  Grand Opera House in  A p r i l  o f  1916. J u l i a  D oste r  f i l l e d  
th e  t i t l e  r o l e  o f  P r i s c i l l a . E a r l  Bellows dea igned  and c o n s t r u c te d  
th e  s e t t i n g s .  E. H. Flood a c te d  as s ta g e  manager fo r  th e  p r o d u c t io n .®
The U nited  Conmercial T ra v e le r s  Lodge No. 127 p re se n te d  The 
G rea t M in s t r e l  under  th e  gu idance o f  Joe  Bren o f  th e  Joe  Bren Produc-
4 9 I b i d . ,  March 6 , 1915.
5 0 I b i d . , A p r i l  14, 1915.
5 1 I b l d . .  June 11, 1915.
5 2 I b i d . ,  A p r i l  28, 1916.
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t i o n  Company o f  C hicago , a t  th e  Grand T h e a t r e ,  on May 12 and 13,
1 9 1 6 .53
Johnny Dauer c o o rd in a te d  a home t a l e n t  V a u d e v i l le  Revue a t  th e  
Grand T h e a t r e  i n  November, 1917. The e n te r t a in m e n t ,  g iv e n  u n d e r  th e  
a u a p ic e s  o f  th e  S h re v e p o r t  C ounc il  No. 1108, K nigh ts  o f  Columbus, 
was f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  American Red C r o s s . ^
The number o f  n o n - p r o f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  d im in ish ed  
a n n u a l ly  d u r in g  th e  w ar y e a r s .  The Red Cross b e n e f i t  show was th e  
l a s t  o f  th e  l o c a l  e n te r ta in m e n ts  to  be reco rd ed  by th e  newspapers 
a f t e r  America e n te r e d  th e  c o n f l i c t .
T a l l u l a h
L ocated  i n  N o r th e a s t  L o u is ia n a ,  on th e  o p p o s i te  s id e  o f  th e  
s t a t e  from S h re v e p o r t ,  and p o s s e s s in g  no more th a n  a thousand  in h a b i ­
t a n t s ,  T a l l u l a h  was a lm o st w i th o u t  l o c a l  s t a g e  p e rfo rm an ces .  The 
M adison J o u r n a l  reco rd ed  o n ly  two p ro d u c t io n s  and b o th  o f  them in  1914.
The music and a r t  t e a c h e r ,  V i r g in i a  R ob er tso n , d i r e c t e d  a p la y ,  
Coming Through th e  Rye, a t  t h e  T a l l u l a h  Opera House in  A p r i l ,  1914, f o r  
th e  b e n e f i t  o f  th e  h ig h  s c h o o l . ^
On June  4 ,  1914, T a l l u l a h  High School h e ld  i t s  consnencement
53Ibld.. May 13, 1916.
^ Ibid.. November 15, 1917.
33The Madison Journal. April 11, 1914.
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e x e r c i s e s  a t  th e  schoo l b u i ld in g .  The s e n io r  c l a s s  p r e se n te d  A 
Mock Conaancement as p a r t  o£ th e  p r o g r a m .^
N orth  L o u is ian a  was no l e s s  devoted to  p a t r i o t i s m  d u r in g  World 
War I  th an  South  L o u is ia n a ,  b u t  th e  am ateur perfo rm ers  were no t as 
a c t i v e  in  g iv in g  b e n e f i t s  f o r  th e  war e f f o r t s  as t h e i r  so u th e rn  
n e ig h b o rs .
The n a t iv e s  o f  A lex an d r ia  and S h rev ep o rt  appeared  a t  l e a s t  
tw ice  b e fo re  th e  p u b l ic  in  the  i n t e r e s t  o f  th e  war n eed s .  In  1916, 
th e  K nights  o f  Columbus V au d ev il le  p lay ed  in  S h rev ep o rt  f o r  the  
b e n e f i t  o f  th e  American Red Cross work o v e r se a s .  The peop le  o f  
A le x a n d r ia  produced a  p a t r i o t i c  p ag e a n t ,  P ro g ress  o f  L ib e r ty  a t  
A le x an d r ia  and a l s o  a t  Camp Beauregard in  1918.
Each community in  th e  N orth  L o u is ian a  a r e a  p o ssessed  a p u b l ic  
h igh  sch o o l which produced p lay s  o f  one k in d  o r  a n o th e r .  S h rev ep o rt  
High S choo l,  w i th  i t s  a c t i v e  Dramatic Club, was th e  most p ro d u c t iv e  
o f  th e  secondary  s c h o o ls .  A lex an d ria  High School was second in  th e  
number o f  p ro d u c t io n s ,  and th e  Monroe C i ty  School fo llow ed in  t h i r d  
p la c e .  O ther  s t a t e  sch o o ls  o f f e r e d  s c a t t e r e d  p ro d u c tio n s  through  
th e se  y e a r s .
P r iv a t e  schoo ls  such as S t .  F ra n c is  X av ie r  C o llege  in  A lex an d r ia ,  
S t .  M ary 's  Convent in  N a tc h i to c h e s ,  S t .  H y a c in th 's  Academy in  Monroe, 
and S t .  ’V in cen t Academy in  S h rev ep o rt  made s u b s t a n t i a l  c o n t r ib u t io n s  
to  l o c a l  t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s .
56Ibid., May 30, 1914.
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Three c o l le g e s  In  N orth  L o u is ia n a  were p ro d u c in g  dramas and 
o th e r  e x h ib i t i o n s  d u r in g  th e  w ar y e a r s .  These c o l le g e s  were 
L o u is ia n a  C o llege  In  P l n e v l l l e ,  L o u is ia n a  S t a t e  Normal a t  N a tc h i to c h e s ,  
and C entenary  C o llege  In  S h re v e p o r t .  C en tenary  C o llege  I s  n o t  a p a r t  
o f  t h i s  s tu d y .
A ll  p r e s e n t a t i o n s  grew fewer In  number d u r in g  1917 and 1918 
because  o f  th e  w ar. The In f lu e n z a  epidem ic which was ra g in g  In  South 
L o u is ia n a  was n o t  as g r e a t  a t h r e a t  to  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  s t a t e .
Summary 
o f  th e  Years 
1914 to  1919
At th e  b eg in n in g  o f  t h i s  p e r io d  o f  tim e in  L o u is ia n a ,  a g r i c u l t u r e  
was f a i r i n g  w e l l ,  b u s in e s s  was good, and th e  peop le  were n o t  aware 
t h a t  th e  w orld  was on th e  v e rg e  o f  a c a t a s t r o p h e .  Taken as a whole 
th e  s i t u a t i o n  was a f a v o ra b le  one, f o r  p r o f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  
t ro u p e s  were to u r in g  th rough  th e  s t a t e ,  m o t io n -p ic tu re s  had become 
q u i t e  p o p u la r ,  and th e  am ateur a c to r s  were g e t t i n g  s e t  to  do b ig  
th in g s  in  th e  coming y e a r s .
The Crowley Dramatic Club (1914), th e  Jen n in g s  Dramatic Club 
(1914), th e  Olympia Opera Company o f  L a fa y e t te  (1915), and the  
Charminade Music and Drama Club o f  Bogalusa (1915), were formed d u r in g  
th e  war y e a r s .  No new c lu b s  were o rg an ized  a f t e r  1916. Those groups 
a l r e a d y  in  e x i s te n c e  b e fo re  1914, th e  S t .  M ichael Church Dramatic Club 
o f  Crowley, th e  Convent Dramatic C lub, and th e  S h rev ep o rt  Dramatic
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Club, were b u s i l y  p ro d u c in g  program s.
Communities a l l  o v e r  th e  s t a t e  were p rom oting  and d ev e lo p in g  
h ig h  s c h o o ls .  N ear ly  ev ery  one o f  th e s e  sch o o ls  produced one o r  two 
p r e s e n t a t i o n s  a  y e a r .  The s e n io r  c l a s s  p la y  had become a t r a d i t i o n  
by t h i s  t im e .  Many o f  th e  sc h o o ls  w i th  i n s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  s t i l l  
had to  use  th e  l o c a l  t h e a t r e ,  m o t io n -p ic tu r e  house ,  o r  a p r i v a t e  h a l l  
i n  which to  g iv e  t h e i r  p la y s  and c e l e b r a t e  t h e i r  commencements.
S ou thw estern  L o u is ia n a  I n s t i t u t e  in  L a fa y e t t e ,  L o u is ia n a  C o llege  
in  P l n e v l l l e ,  and L o u is ia n a  S t a t e  Normal School in  N a tc h i to c h e s  
p r e s e n te d  f e s t i v a l s ,  dramas, and m u sica l  shews which were open to  
th e  p u b l i c .
S e v e ra l  s ch o o ls  in  th e  s t a t e  remembered th e  t e r c e n te n a r y
c e l e b r a t i o n  o f  the  d e a th  o f  W ill iam  S hakespeare  in  1916. The s tu d e n ts
o f  Lake C h a r le s  G e n tra l  High School o f f e r e d  M aste r  W ill  o f  S t r a t f o r d .
A s tu d e n t  c a s t  p lay ed  a b u r le sq u e  o f  The M erchants o f  V enice a t  th e
F a r m e rv i l l e  High S choo l.  I n  Monroe, th e  C i ty  High School p r e se n te d
'  *%
an o u td o o r  p ro d u c t io n  o f  A Midsunsner N ight*a Dream.
N a tiv e  p e rfo rm ers  were a c t i v e l y  engaged in  r a i s i n g  money f o r  th e  
w ar needs and a ro u s in g  p a t r i o t i c  f e e l in g s  by means o f  t h e i r  t a l e n t s .
I n  1915, th e  S o c l e t i e  de A ttakapas  perform ed a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  
in  L a fa y e t te  f o r  th e  purpose  o f  g a in in g  funds to  a id  European f a m il ie s  
made d e s t i t u t e  b.y th e  w ar. The K nights  o f  Columbus s ta g e d  a v a u d e v i l l e  
in  S h rev ep o rt  i n  1916 f o r  the  b e n e f i t  o f  th e  American Red Cross work 
o v e r s e a s .  A lex an d r ia  produced The P ro g re s s  o f  L i b e r t y , a  p a t r i o t i c
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p a g e a n t ,  In  1918. Tha t tame y e a r  th e  s o l d i e r s  o f  G e r s tn e r  F i e ld  
perform ed s e v e r a l  v a r i e t y  shows f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  U nited  War 
Work and th e  Navy K n i t t i n g  League. School c h i l d r e n  th roughou t 
L o u is ia n a  gave programs o f  v a r io u s  k in d s  in  th e  I n t e r e s t  o f  th e  work 
done by th e  American Red C ro ss .
The names which fo llo w  b e long  to  p eo p le  who were p rom inent in  
th e  t h e a t r e  ind igenous  to  L o u is ia n a  between 1914 and 1919. P r o f e s ­
s o r s  M. F . Sontage and E. P. G i l c h r i s t  a long  w i th  Miss Hugh McLaurln 
worked to g e th e r  on c o l l e g e  p ro d u c t io n s  a t  S ou thw este rn  L o u is ia n a  
I n s t i t u t e  in  L a f a y e t t e .  P r o fe s s o r  J .  F. C isco  was a v a lu a b le  coach 
to  th e  s tu d e n t  a c to r s  o f  Lake C h ar les  C e n t r a l  High School where Rosa 
H a r t ,  l a t e r  to  be d i r e c t o r  o f  th e  Lake C h ar les  L i t t l e  T h e a t r e ,  
appeared  in  th e  1915 s e n io r  p la y .  I n  Covington , Mr. and Mrs. Joseph  
C l i f t o n  s t im u la te d  lo c a l  t a l e n t  p erfo rm ances .  R. E. Crump and Frank 
Bacot encouraged the  s tu d e n t  a c to r s  a t  J u l i a n  F rehan  School in  S t .  
F r a n c l s v l l l e .  Mrs. M innie R u f f in  was in d is p e n s a b le  to  th e  T hesp ians  
a t  th e  Monroe C i ty  S choo l.  I n  th e  sch o o ls  o f  A b b e v i l le ,  A le x a n d r ia  
and S t .  F r a n c l s v l l l e ,  Jacques  de C a s t i l l o  p r e s e n te d  h i s  p la y s  The W hirl 
o f  th e  W orld. The Red P r in c e . and Runaway G re tchen  w i th  s tu d e n t  c a s t s .
CHAPTER IX 
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THE POST WAR YEARS 
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The t h i r d  d iv i s i o n  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  b eg ins  w ith  1919, the  
y ear  a f t e r  World War I .  The in f lu e n z a  epidemic co n tin u ed  in  the  
s t a t e  d u r in g  th e  b eg inn ing  months o f  the  y e a r .  The s t r e s s  o f  war 
was s t i l l  w ith  th e  p e o p le ,  and lo c a l  e n te r ta in m e n t  was a t  such a 
low l e v e l  o f  p r o d u c t iv i t y  i t  took s e v e ra l  y ea rs  t o  make a r e t u r n  
and su rp a ss  th e  number o f  a c t i v i t i e s  p r e se n te d  in  L o u is ian a  b e fo re  
the  war. C on tinu ing  through  a p e r io d  o f  grow th, and change i n  the 
manner o f  o rg a n iz in g  and p roducing  dramas, th e  s tu d y  ends in  1925. 
During t h a t  time the  n o n -p ro fe s s io n a ls  came to  r e a l i z e  the  need 
fo r  b e t t e r  d i r e c t o r s ,  fo r  s t r i c t  r e h e a r s a l  p e r io d s ,  and fo r  r e a l  
a t t e n t i o n  p a id  to  th e  b u s in e s s  o f  producing  p la y s .  The meaning of 
the  word am ateu r ,  a lo v e r  o f h i s  a r t ,  came i n to  new im portance by 
the  end of th e  f i r s t  q u a r te r  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .
A b b ev il le
A b b e v i l le  p e rfo rm ers  were i n a c t iv e  in  1919 u n t i l  th e  p u p i l s  o f  
Mt. Carmel Convent gave t h e i r  annual p r e s e n ta t io n s  a t  the  V ic to r  
T h e a tre  on June  1 .^  They gave th re e  p la y s :  a p a t r i o t i c  drama,
^A b b e v i l le  M e r id io n a l , June 21, 1919.
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The B i r th  o f  Freedom; e  F rench  comedy, Un H e r i t a g e , end e drama, 
M arg are t  o f  A n jou .
A p a ra g ra p h  co n c e rn in g  th e  end o f  S t .  A nn 's  H a l l ,  where 
numeroua am ateur ahows had been g iv en  In  th e  p a s t ,  ap p e a re d  in  
The M erid io n a l  on J a n u a ry  10, 1920.
Thla  huge t a b e r n a c l e  which waa e r e c t e d  h e re  In 
1907 a f t e r  th e  b u rn in g  o f  th e  C a th o l ic  Church and 
ae rv ed  f o r  a e v e r a l  y e a ra  aa a  tem porary  houae o f  
w orah lp , w i l l  aoon be no more. Work o f  dem ollah lng  
th e  b u i ld in g  began Wedneaday and a few daya more 
w i l l  -find  n o t  a  t r a c e  o f  th e  b ig  b u i ld in g .
The f ln d ln g a  o f  t h l a  l n v e a t l g a t l o n  I n d ic a t e  t h a t  1921 waa a 
r a t h e r  n o n -p ro d u c t iv e  y e a r  fo r  th e  n o n - p ro fe a a lo n a l  e n t e r t a i n e r s  o f  
A b b e v i l l e .  In  May, Mount Carmel gave a f e s t i v a l  w i th  m u s ic a l  p la y s  
and r e c i t a t i o n s  a t  th e  c o n v e n t ,  and a g a i n ,  on August 31, th e  Boy 
S co u ts  from L a f a y e t t e  p r e s e n te d  Around th e  Camp F i r e , a  s c o u t  e x h i b i ­
t i o n  and m i n s t r e l ,  a t  th e  V ic to r  T h e a t r e ,  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Boy
2S co u ts  o f  L a f a y e t t e .
Thelma R ich a rd so n ,  an i t i n e r a n t  d i r e c t r e s s ,  p roduced a home 
t a l e n t  p la y  In  A b b e v i l le  on May 29, 1922. I t  was rev iew ed  by The 
M e rid io n a l  o f  May 31.
Loud was th e  p r a i s e  o f th e  au d ien ce  who w i tn e sse d  
th e  p r e s e n t a t i o n  o f  The M icrobe o f  Love by lo c a l  t a l e n t  
a t  th e  V ic to r  T h e a t re  on Tuesday o f  t h i s  week . . .
The M icrobe o f  Love i s  a comedy p a r  e x c e l l e n c e ,  however, 
th e  su c c e ss  o f  I t  was no doubt due much t o  th e  d i r e c t r e s s ,
Miss Thelma R ich a rd so n ,  and th e  l o c a l  t a l e n t  o f  which 
t h e r e  i s  a p le n ty .
2Ibld.. August 27, 1921.
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Perhaps th e  perform ance o f  The Microbe o f  Love had som ething to
do w ith  s t im u la t in g  a renewed I n t e r e s t  In  n o n -p ro fe s s io n a l  d ram a tic s
in  A b b e v i l le .  A p le a  to  g iv e  n a t iv e  t a l e n t  a chance to  e n t e r t a i n
was p u b l ish e d  In  The M erid io n a l  on December 9 ( 1922.
L e t ' s  g e t  t h a t  l o c a l  t a l e n t  e n te r ta in m e n t  Idea 
s t a r t e d  and keep I t  going  th roughou t th e  coming months.
Many communities a r e  s u c c e s s f u l l y  a d o p t in g  I t  In  the  
p la c e  o f  th e  u su a l  t r a n s i e n t  lyceum c o u r s e s ,  w h ile  o th e r s  
a r e  a l t e r n a t i n g  between l o c a l  t a l e n t  and t r a n s i e n t  e n t e r ­
t a i n e r s .  We b e l i e v e  th e  l o c a l  t a l e n t  e n te r ta in m e n ts  
p r e s e n t  more r e a l  enjoym ent and a p p ea l  to  more p e o p le .
A f te r  th ey  have once been launched  th e  e n t e r t a i n e r s  g e t  
over the  l i t t l e  s ta g e  f r i g h t  caused  by a p p e a r in g  b e fo re  
t h e i r  own peop le  and th e  l o c a l  peop le  began to  r e a l i z e  
the  e x c e p t io n a l  t a l e n t  a v a i l a b l e  r i g h t  h e re  a t  home . . .
On Monday n i g h t ,  May 21, 1923, Mt. Carmel Convent gave a program
a t  th e  V ic to r  T h e a t re .  A tw o -ac t  p la y ,  The G ypsy 's  Dream, perform ed
3by the  p u p i l s ,  was th e  main a t t r a c t i o n  o f  th e  even ing .
From time to  tim e th e  am ateurs  d e s e r t e d  th e  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e s  
and th e  community a u d i to r iu m s  in  o rd e r  to  perform  a t  th e  homes o f  
d i f f e r e n t  I n d iv id u a l s .  One such o c c a s io n ,  m entioned in  The M e rid io n a l  
o f  J u ly  7 , 1923, was a show g iven  by a l o c a l  m u s ica l  group which 
c a l l e d  i t s e l f  "The Hobo Band", a t  th e  home o f  Mr. Fork W hite.
F ra n k 's  T h e a t r e ,  p r im a r i ly  b u i l t  fo r  showing m o t io n - p i c t u r e s , 
b u t  a l s o  p o s se s s in g  s ta g e  f a c i l i t i e s ,  opened J u ly  26, 1923. The 
am ateurs  took t o  th e  boards  o f  th e  t h e a t r e  on August 7, and p e r ­
formed a m in s t r e l  show in  th e  I n t e r e s t  o f  th e  A b b e v i l le  M unic ipa l
3Ibld.. April 26, 1923.
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Band. Mr. Frank donated  th e  use  o f  h ie  t h e a t r e  fo r  th e  b e n e f i t  and 
M esere. Bourque and Payne were th e  managers o f  the  e n te r t a in m e n t .^  
F r a n k 's  T h e a tre  became a v e ry  p o p u la r  amusement p la c e  d u r in g  
1924, and was a l s o  used  by A b b e v i l le  High School fo r  I t s  g ra d u a t io n  
e x e r c i s e s . *
A nother home t a l e n t  m in s t r e l  was g iven  a t  F r a n k 's  T h e a tre  on 
J u ly  10, 1924, to  r a i s e  funds f o r  th e  A b b e v i l le  B a se b a l l  Club.
A lthough th e  n ig h t  was very  warm and made I t  a lm o st  
Im poss ib le  fo r  th e  b la c k fa c e d  comedians to  'h o ld  c o l o r '  
a l l  came th rough  w ith  t h e i r  p a r t s  In a most s a t i s f a c t o r y  
manner . . . ^
On December 11, 1924, the  l o c a l  a c t o r s  produced The F la p p e r  
Grandmother a t  F r a n k 's  T h e a t r e ,  under th e  a u s p ic e s  o f  V erm ilion  P ost  
No. 29 o f  th e  American Leg ion . The M e rid io n a l  p r a i s e d  Mrs. Ping 
O e r t l i n g ,  who took the  t i t l e  r o l e ,  a s  b e ing  " th e  b e s t  'Grandma' t h a t  
ever  ap p eared  on th e  s ta g e  in  t h i s  tow n." The paper s a id  t h a t  the  
community shou ld  g iv e  thanks to  th e  d i r e c t o r ,  M a r jo r ie  Hogan, o f 
L i t t l e  Rock, A rk an sas ,  and ended th e  a r t i c l e  by s t a t i n g ,  "We hope 
t h a t  more o f  t h i s  c l a s s  o f  p lay  w i l l  be s ta g e d  in  the  f u t u r e . "  Here 
was a n o th e r  j o u r n a l i s t i c  p le a  fo r  th e  c o n t in u a t io n  o f am ateur t h e a t r i c s  
in  A b b e v i l l e .^
^ I b l d . , August 11, 1923.
5 I b l d . . May 31, 1924.
6 l b i d . . J u ly  12, 1924.
^I b i d . , December 13, 192^.
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The f i r s t  r e c o rd  o f  a s e n io r  c l a s s  p la y  by th e  A b b e v i l le  High
School s in c e  1915 was in  The M e rid io n a l  on March 14, 1925* Mrs.
J .  F . Sanson coached Rube and His Ma, which took p la c e  a lo n g  w ith
th e  r e g u la r  . fe a tu re  p i c t u r e  a t  F r a n k 's  T h e a tre .  The s tu d e n t  c a s t
was as  fo llo w s :
"Pa" P e r k i n s ..................................... ....  . Frank L earner
"Ma" P e rk in s  ..............................................  I r e n e  LaBauve
H arry ................................................................ Emile V l t e l l o
D aisy ................................................................ Hazel Samson
H elen ...............................................  J e s s i e  Bourque
Lucindy .......................................................  M yrtle  S ta rb u rg
John B u lackburn ......................................... Lawrence B roussard
R u b e ....................................................... ....  . Donald C aldw ell
Zeke ................................................................  C harley  F le tc h e r
In  s p i t e  o f  th e  numerous e n t r e a t i e s  from the  J o u r n a l i s t s ,  
the  n o n * p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  o f  A b b e v i l le ,  from 1919 
through 1925, d id  no t in c r e a s e  in  q u a n t i ty .  In  f a c t ,  A b b e v i l le  pro* 
duced p r o p o r t i o n a t e ly  fewer am ateur perform ances a f t e r  th e  war than  
had been produced b e fo re  t h a t  t im e.
F o r tu n a te ly  a l l  communities in  the  Southwest d id  no t fo llo w  th e  
p reced en t  s e t  down by A b b e v i l le .  Orowley, fo r  i n s t a n c e ,  was a b le  to  
reach  a q u a n t i ty  o f p ro d u c t io n s  comparable to  th o se  i t  had produced 
e a r ly  in  the  1 9 0 0 's .
Crowley
In 1919, th e r e  was p r a i s e  fo r  one s id e  o f  th e  f o o t l i g h t s  a t  the  
Grand T h e a t re ,  and condemnation fo r  th e  o th e r  by th e  Crowley Weekly 
S i g n a l , when two a r t i c l e s  appeared  s id e  by s id e  in  th e  May 31 i s s u e  
o f  th e  p a p e r .  The f i r s t  commentary c o n ta in e d  the  fo llo w in g  ap p ro v a l
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of  th e  perform ance which waa g iven  e a r l i e r  in  th e  week.
From 7:30 Tuesday evening  u n t i l  a f t e r  9 o 'c lo c k  
th ro n g s  o f  peop le  were crowding th e  doors and s t a i r ­
ways o f  th e  Opera House seek in g  adm iss ion  to  th e  p la y  
t h a t  th e  h ig h  sch o o l g ra d u a te s  were p roduc ing  . . . .
The c a s t  made good in  every  p a r t i c u l a r .  Through th e  
a b le  d i r e c t i o n  o f  M a tt ie  Kennedy, th e  a c to r s  in  the  
drama were l e t t e r  p e r f e c t .  A dm ira tion  was g iven  by 
th e  aud ience  over th e  sp le n d id  i n t e r p r e t a t i o n  o f the  
Japanese  c h a r a c t e r s .  The scenes  were e x c e l l e n t .  . . .
The second c r i t i c i s m  was w r i t t e n  by way o f  a rebuke fo r  some
members o f  th e  aud ience  in  a t te n d a n c e  a t  th e  p lay  t h a t  same ev en ing .
Members o f  the  p ro d u c t io n  t h a t  p r e se n te d  t h e i r  
p la y  a t  th e  Opera House l a s t  n ig h t  a r e  h ig h ly  i n d ig ­
n an t  over th e  perform ance o f some o f  th e  boys, whose 
names a r e  known, who t r i e d  to  I n t e r f e r e  w ith  t h e i r  
p a r t s  by th e  numerous c a t - c a l l s ,  s p i t - b a l l s  and p ea ­
n u ts  t h a t  were thrown c o n t in u a l ly  d u r in g  the  e n t i r e  
number of a c t s .
At one time d u r in g  th e  perfo rm ance , a  m is s le  was 
thrown which broke th e  e y e g la s se s  o f  th e  p i a n i s t .  . . .
The h igh  schoo l c l a s s  g iv in g  th e  p la y  proved t h e i r  
m e t t l e  by c a r ry in g  forw ard th e  p l o t  o f  th e  p la y  and 
b r in g in g  i t  to  a s u c c e s s fu l  co n c lu s io n  . . . .
The L a fa y e t t e  Elks appeared  in  a m in s t r e l  perform ance a t  the
Grand T h e a tre  on Sunday, F ebruary  15, 1920, The d i r e c t o r  fo r  the
show was James H u ll .  Those m in s t r e l  numbers p a r t i c u l a r l y  n o te d  by
The S ig n a l  were Mayor Mouton, w ith  h i s  r e n d i t i o n  o f "Sweet Mamma,
Tree Top T a l l ; "  Frank Meyers, in  "Room 202", and Mrs. J .  E. C a r t e r ,
9
sop rano , who " c a p t iv a te d  th e  crow d."
®The p la y  was e n t i t l e d  Abu San o f Old J a p a n . 
®The Crowley Weekly S i g n a l . February  21, 1920.
The S t r o l l e r s  C lub , from S o u th w es te rn  L o u is ia n a  I n s t i t u t e ,  came 
to  Crowley to  pe rfo rm  a t  a m ee tin g  o f  P o s t  No. 15 , o f  th e  American 
L eg ion . Three  members o f  th e  S t r o l l e r s ,  C h e s te r  F a u lk ,  Eual Landry 
and Leo R ln g u e t ,  " sp o u te d "  an  o r i g i n a l  s k e tc h ,  Bonehead MacBeth. a 
t r a v e s t y  on S h a k e sp e a re ,  which was f u l l  o f  t o p i c a l  m a t e r i a l  t h a t  was 
" g r e a t l y  en jo y ed "  by th e  L e g i o n a l r e s . ^
Members o f  th e  v a r io u s  Sunday Schoo ls  o f  Crowley p a r t i c i p a t e d  In  
a p a g e a n t ,  The R ig h ts  o f  th e  C h ild  In  th e  M e th o d is t  E p isc o p a l  Church 
South a u d i to r iu m .  The s c r i p t  was w r i t t e n  e s p e c i a l l y  f o r  the  c h i l d r e n ' s  
d i v i s i o n  work. M ild red  Nixon r e p r e s e n te d  th e  le a d in g  p a r t ,  The S p i r i t  
o f  R e l ig io u s  E d u c a tio n .
On S a tu rd a y ,  May 29 , 1920, th e  h e a d l in e  a c r o s s  th e  top  o f  The 
Crowley D a ily  S ig n a l  r e a d ,  "C la s s  P lay  Given to  Huge Audience i s  a 
Big S u c c e s s ."  Over seven hundred  peo p le  had crowded i n t o  th e  o pera  
house  on th e  p re v io u s  Monday to  view th e  perform ance o f  A l l  on Account 
o f  P o l l y .
. . . K a th r in e  Lyman made a b e a u t i f u l  and winsome P o l ly .
One c o u ld  n o t  m a rv e l ,  t h a t  she succeeded  so  ad m ira b ly  in  
t u r n in g  a l l  h e a r t s .  Her w e l l  m odu la ted  v o ic e  e n a b le d  h e r  
to  p u t  h e r  l i n e s  a c r o s s  most a d m ira b ly .
The h ig h  sc h o o l  s e n io r s  c o n t in u e d  to  be th e  most a c t i v e  am ateur 
t h e a t r i c a l  group in  Crowley, and on May 25, 1921, th ey  perform ed  
James B a r r i e ' s  Q u a l i ty  S t r e e t  a t  th e  Grand T h e a t r e .  M rs. W. T.
IQlbid.. March 13, 1920.
C ulpepper , a new name on th e  l o c a l  t h e a t r i c a l  scen e ,  d i r e c t e d  the  
p la y .
. . .  To Mrs. W. T. C ulpepper, th e  S ig n a l  d o f fs  i t s  h a t .
You have done w e l l ,  and your y e a rs  o f  t r a i n i n g  showed 
f o r t h  in  a l l  o f  i t s  h i s t r i o n i c  e f f e c t i v e n e s s ,  says th e  
w r i t e r  o f  t h i s  a r t i c l e ,  who, hav ing  t r a in e d  as  a c r i t i c  
i n  New O rleans  and o th e r  c i t i e s  knows w hereof he speaks 
in  m a t te r s  o f  th e  t h e a t r e . 1 2
Again in  1922, Mrs. W. T. Culpepper r e c e iv e d  p r a i s e  from The 
S ig n a l  fo r  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  annual h igh  schoo l p la y ,  The L i t t l e  
T e a c h e r . a t  th e  Grand Opera House on May 25. lone M auras, who p layed
the p a r t  o f  " th e  l i t t l e  t e a c h e r , "  and Burton  M e r r i t t ,  who was the
13le a d in g  man, headed the  c a s t .
The f i r s t  am ateurs  to  t r e a d  the  s ta g e  in  1923 were th e  members
o f  th e  S t .  M ichael Dramatic Club, who p re se n te d  a p la y ,  Love P i r a t e s
o f Hawaii a t  the  Grand on A p r i l  7. Mrs. P h i l  J .  R e i l ly  o f  Opelousas
s ta g e d ,  d i r e c t e d ,  and took a le a d in g  p a r t  in  the  show. Lawrence
14M artin  c r e a te d  the  s ta g e  d e c o r a t io n s .
The D aily  S ig n a l  o f  Thursday, A p r i l  12, 1923, c a r r i e d  the  
fo llo w in g  announcement ab o u t a  t ro u p e  o f  am ateurs  from L a fa y e t te :
*^ I b id . . May 28, 1921. The w r i t e r  who "knows whereof he speaks"  
d id  n o t  s ig n  the  a r t i c l e .
^ ^ I b i d . , June  3, 1922. The new Crowley High School A ud ito rium , 
which was one o f  th e  l a r g e s t  being  b u i l t  in  th e  s t a t e  a t  t h a t  t im e , 
hav ing  a s e a t in g  c a p a c i ty  o f e ig h t  hundred , was n o t  com pleted in  time 
fo r  th e  p la y ,  so i t  was h e ld  a t  th e  t h e a t r e .
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I n t e r e s t  in  th e  p le y ,  Huebende on Approve1 . which 
i s  to  be p r e se n te d  e t  th e  High School tomorrow evening  
by th e  Southw estern  L o u ls ia n e  I n s t i t u t e  Dramatic Club 
fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  South Crowley School League i s  
h e ig h te n e d  by th e  p resen ce  o f  K a th r in e  Lyman, o f  t h i s  
c i t y ,  i n  th e  c a s t  a s  M i«  Nancy G lo v er ,  th e  le a d in g  
la d y . 1 5
The Crowley High School p la y ,  The F ly in g  Moon, by Jacq u es  de 
C a s t i l l o ,  took p la c e  a t  th e  sch o o l a u d i to r iu m  on May 7, 1923. Mr. 
de C a s t i l l o ,  the  s t a t e  h ig h  schoo l d ram atic  coach , was th e  a u th o r  o f  
th e  book and l y r i c s  which won th e  p r i s e  o f  th e  New York School o f  
D r a m a t i c s . ^  About s i x t y  o r  seven ty  young peo p le  took p a r t  in  the  
p la y ,  which drew i t s  p l o t  from th e  s o l a r  system  f e a t u r i n g  Mr. Moon, 
l e s s e r  lu m in a r ie s ,  s a t e l l i t e s  and p l a n e t s .^*7
The h ig h  schoo l s e n io r s  produced C la re n c e , by Booth T a rk in g to n ,  
a t  th e  Grand T h e a tre  on May 29, 1923. Mrs. J .  H. Lewis "developed  
th e  t a l e n t "  in  th re e  weeks o f  r e h e a r s a l s .  The Crowley Weekly S ig n a l  
o f  June 2 had th e  fo llo w in g  to  say:
In  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  such a show a s  C la rence  . . .  an 
i n t e r e s t i n g  development o f  th e  c l a s s  p la y  i s  shown. Not 
so very  long ago , i t  was th e  custom f o r  a c l a s s  to  s e l e c t  
some dime novel p l o t ,  because n o t  alw ays were o th e r s  a v a i l ­
a b l e ,  and w ith  th e se  shaky v e h ic le s  i t  was o f te n  very  d i f f i ­
c u l t  even f o r  th e  b e s t  co ach es ,  and th e  most f in i s h e d  home 
t a l e n t  to  make a n y th in g  w orthw hile .
A tom Thumb Wedding took p la c e  in  thq a u d i to r iu m  o f  th e  M eth o d is t
15See page 231.
1^The Crowley Weekly S i g n a l . May 5, 1923.
17The Crowley D e ily  S i g n a l . May 8 , 1923.
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Church June  5, 1923. Mias G er tru d e  Scovern wee in  charge  o f  th e
e n te r t a in m e n t ,  which was g iv en  to  h e lp  f in a n c e  th e  McDonald Wealey
House i n  Houma. The c h i ld r e n  were costumed in  n in e te e n th  c e n tu ry
s t y l e  garm en ts .  The b r id e  was l i t t l e  Helen E lb e r t s o n  and th e  groom
18was Browning F in le y .
The Sou thw estern  S t r o l l e r s  r e tu r n e d  to  Crowley on November 16,
1923, and p u t  on Why Smith L e f t  Home, in  th e  h ig h  sch o o l a u d i to r iu m .
The p la y  was to  have been a  b e n e f i t  f o r  th e  South Crowley s c h o o l ,
b u t  so few peo p le  a t t e n d e d  t h a t  no p r o f i t  was made. "The S t r o l l e r s
19very  g r a c io u s ly  p lay ed  fo r  t h e i r  b a re  e x p e n se s ."
In  A p r i l  o f  1924, Crowley took an i n t e r e s t  in  th e  p ro d u c t io n  of
a m otion p i c t u r e  f i lm  which was b e in g  made l o c a l l y  by a Los A ngeles
f irm  w ith  th e  c o o p e ra t io n  o f  th e  A rcad ia  T h e a t r e .  L ois  C arr  was
chosen  fo r  th e  le a d in g  fem in ine  p a r t ;  Frank Bazerque was th e  h e ro ,
and Joe  M artorano  p lay ed  th e  v i l l a i n .  The f i lm ,  Youth*s Romance, was
20shown a s  a  s p e c i a l  added a t t r a c t i o n  a t  the  A rcad ia  on May 4 and 3.
The s e n io r s  o f Crowley High School gave t h e i r  c l a s s  p la y ,  Golden 
Days, a t  th e  schoo l a u d i to r iu m  on May 20, 1924. The p u p i l s  were 
coached in  t h e i r  r o l e s  by Mrs. J .  H. Lewis o f  th e  E n g lish  D epartm ent. 
In  the  p ro d u c t io n  o f Golden Days, th e  h ig h  sch o o l f i n a l l y  made use 
o f  i t s  newly i n s t a l l e d  s ta g e  m achinery .
18Ibid., June 6, 1923.
*^Ibld.. November 17, 1923.
20Ibid.. May 2, 1924.
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The s ta g e  la  now w e ll  equipped fo r  th e  g iv in g  of 
achool p la y s  o r  o th e r  p e rfo rm an ces ,  in  g r e a t  c o n t r a s t  
to  th e  poor f a c i l i t i e s  h e r e to f o r e  a v a i l a b l e . 2*
In  1925, Mr. Jacq u es  de C a s t i l l o  r e tu rn e d  to  Crowley t o  produce
h i s  m u s ica l  p la y ,  The Love Neat a t  th e  h ig h  sch o o l  on F ebruary  6.
22C a s t i l l o  d i r e c t e d  th e  p lay  and a l s o  appeared  a s  a member o f  th e  c a s t .
The K n igh ts  o f  P y th ia s  p r e s e n te d  a m in s t r e l  show a t  th e  h igh  
schoo l a u d i to r iu m  on A p r i l  17, w ith  John M elton a s  th e  i n t e r l o c u t o r .
C. M. S in g le to n  was th e  g e n e ra l  manager o f  th e  p ro d u c t io n  and Miss 
Helen M artin  was th e  p i a n i s t . ^
The l a s t  r e c o rd  of a n o n -p ro f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  group p r e s e n t ­
ing  a  perform ance in  1925 ap p eared  in  The Crowley D ally  S ig n a l  of 
May 21. The s e n io r s  o f  th e  h ig h  sch o o l gave M iss Somebody E l s e , 
"w ith o u t  a  f law " on the  n ig h t  o f  May 20 a t  th e  schoo l a u d i to r iu m .
Jen n in g s
The so u rces  o f  in fo rm a tio n  abou t th e  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  
a c t i v i t i e s  in  J e n n in g s ,  d u r in g  the  l a s t  seven y e a rs  o f  the  f i r s t  
q u a r t e r  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry ,  a r e  very  s c a r c e ,  e s p e c i a l l y  s in c e  
few newspapers s t i l l  e x i s t  a f t e r  th e  y e a r  1920. Research y ie ld e d
I b i d . , May 21, 1924. In  th e  month o f A p r i l ,  1924, th e  b a r re n  
h ig h  sch o o l s ta g e  had been fu rn is h e d  w ith  scen e ry  which was p a in te d  
by R. De Lapouyade a t  h i s  s tu d io s  in  New O r le a n s .  A main c u r t a i n  
had been added a lo n g  w ith  more l i g h t i n g  f i x t u r e s .
22I b i d . , F eb ruary  7, 1925.
23Ibid.. April 18, 1925.
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o n ly  two p ro d u c t io n * .  On Ju n e  6 ,  1919, an  o p e r e t t a  f o r  young p e o p le ,
A pay in  Flowerdom. wa* p r e s e n te d  by th e  choru* c l a s s e s  o f  Mrs. •
E. A. B orne, a t  th e  W. C. T. U. A u d ito r iu m , fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  
24B a p t i s t  Church. The fo l lo w in g  y e a r ,  on A p r i l  16, a p l a y ,  S a f e ty  
F i r s t , ims p u t  on by th e  J e n n in g s  High School as a b e n e f i t  f o r  th e  
s c h o o l . ^
I f  so u rce  m a t e r i a l s  were s c a rc e  In  J e n n in g s  a t  t h i s  t im e ,  they  
were p r o p o r t i o n a t e l y  p l e n t i f u l  in  th e  new spapers o f  L a f a y e t t e ,  a 
town o f  n e a r ly  n in e  thousand  p e o p le ,  which in  1920 was th r e e  tim es 
th e  s i c e  o f  J e n n in g s .
L a fa y e t te
D uring th e  i n f lu e n z a  ep id em ic ,  which had begun in  th e  f a l l  o f  
1918 and had become w id esp read  d u r in g  th e  e a r l y  p a r t  o f  1919, th e  
s c h o o ls  and many o th e r  m ee ting  p la c e s  had been c lo s e d .  I t  was n o t  
u n t i l  March 1 , a f t e r  th e  s c h o o ls  had reopened  in  F e b ru a ry ,  t h a t  the  
new spapers c a r r i e d  a n o t i c e  o f  an am ateur t h e a t r i c a l  p e rfo rm an ce .
The St* C h a r le s  D ram atic S o c ie ty  from New O rlean s  gave a b e n e f i t  fo r  
th e  p u rc h a se  o f a  new organ to  be i n s t a l l e d  in  S t .  J o h n 's  C a th e d r a l .
On May 23, The S e a so n s . a f a n ta s y  composed o f m u s ic ,  so n g s ,  d a n c e s ,
2^The J e n n in g s  Weekly Times R ecord . June  6 , 1919. 
25I b i d . , A p r i l  16, 1920.
26jh e  L a f a y e t t e  A d v e r t i s e r . March 1 ,  1919.
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ta b le a u x  and r e c i t a t i o n s  by th e  s tu d e n ts  o f  Sou thw estern  L o u is ia n a  
I n s t i t u t e ,  took p la c e  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  under th e  g e n e ra l  
d i r e c t i o n  o f Miss Hugh D. M c L a u r in .^
On th e  n ig h t  o f  December 8 ,  1919, the  L .S .U . Dramatic C lub, 
under the  l e a d e r s h ip  o f  P ro fe s s o r  J .  Q. Adams and Mrs. E. P. F lowers 
o f  L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  perform ed a comedy, A l l  o f  a Sudden 
Peggy, a t  the  J e f f e r s o n  T h e a tre .  The p lay  was sponsored  by th e
28Southw estern  L o u is ian a  I n s t i t u t e  A t h l e t i c  and Lyceum A s s o c ia t io n .
A p r i l  12, 1920, s e v e n ty - f iv e  c h i ld r e n  o f  the  L a fa y e t te  J u n io r
High School p r e se n te d  The M is t l e to e  Bough. a  pantomime p la y ,  a t  the
J e f f e r s o n  T h e a t re .  The fo llo w in g  te a c h e r s  t r a in e d  and r e h e a rs e d  the
29l i t t l e  a c t o r s :  M isses Markam, T a r l t o n ,  Comeaux and Sm ith.
Mr. Jacques  de C a s t i l l o  p u t  f o r t h  one o f  h i s  m u sica l  shows,
30a s s i s t e d  by a c a s t  of B ro u ssa rd ' '  High School p u p i l s ,  on May 3, 1920. 
"Mr. de C a s t i l l o  was complimented h ig h ly  upon the  p ro d u c t io n  p r e p a ra ­
t i o n s  which were done in  f iv e  d a y s ."  The name o f  the  p ie c e  was The 
Yankee Doodle G i r l . and i t  was p re se n te d  a t  the  Woodmen o f  th e  World 
H a l l .
On December 16, 1920, th e  C hristm as Toy and D oll Fund fo r  u n d e r ­
p r iv i l e g e d  c h i ld r e n  o f  L a f a y e t t e ,  gave a program a t  th e  J e f f e r s o n
27I b i d . . May 23, 1919.
2^I b i d . . December 9 ,  1919.
29I b i d . , A p r i l  13, 1920.
30l b i d . . May 7, 1920. B ro u ssa rd ,  L o u is ia n a ,  i s  a community 
lo c a te d  some s i x  m ile s  so u th  o f L a f a y e t t e .
T h e a tre  made up o f  lo c a l  v a u d e v i l l e  numbers. Mrs. C. M. P arkereon
31a c te d  a s  th e  g e n e ra l  d i r e c t o r  and c o o r d in a to r  f o r  th e  p r o j e c t .
An au d ien ce  which occu p ied  a l l  th e  s e a t s  a t  th e  l o c a l  t h e a t r e
a s  w e l l  a s  much o f  th e  s ta n d in g  room, g r e e te d  th e  p r e s e n t a t i o n  o f
the  m u s ica l  comedy Hoop L a . on March 30, 1921. The show was r e h e a rs e d
and s ta g e d  by James P. Raw lings, o f  th e  J .  B. Rogers P roducing
Company, u s in g  a L a f a y e t t e  c a s t  under th e  a u s p ic e s  o f  K n igh ts  o f
32Columbus and th e  D aughters  o f  I s a b e l l a .
In  th e  month o f  May, 1921, S ou thw estern  I n s t i t u t e  produced two 
programs o f  a t h e a t r i c a l  n a tu r e .  The f i r s t  o f  th e se  perform ances  was 
a  May Day F e s t i v a l  and Pagean t p r e s e n te d  on th e  c o l l e g e  campus on th e  
fo u r th  day o f  th e  month. The c e l e b r a t i o n  was a r ra n g e d  by th e  Gymnas­
t i c  and A r t  D epartm ents w ith  Hugh McLaurin and J a n l s  Gibbs a s  the  
d i r e c t o r s .  The schoo l o r c h e s t r a ,  conducted  by Dr. F. E. G i r a rd ,
fu rn is h e d  music fo r  th e  m arches ,  dances and  songs used  in  the  f e s t i -  
33v a l .  The second perform ance t h a t  month was th e  c a n t a t a ,  Pan on a 
Stunner Day, which was th e  opening e v e n t  o f  th e  commencement e x e r c i s e s  
t h a t  y e a r .  The p r e s e n t a t i o n  was g iven  a t  the  J e f f e r s o n  T h e a tre  on 
May 27 w ith  a c a s t  o f  f o r t y  s tu d e n ts  who p re p a re d  fo r  p u b l ic
3*I b i d . , December 16, 1920. 
32I b i d . , March 31, 1921.
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ap p earance  under Ruth S t o d g h i l l t i n s t r u c t o r  In  music a t  th e  c o l l e g e . ^  
An am ateur c a s t  a c te d  The M i l l i o n a i r e  J a n i t o r , a tw o -a c t  comedy 
on June  16 a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e .  R. E sc u d ie r  p lay ed  th e  r o l e  o f  
th e  - ja n i to r  and th e  o th e r  members o f  th e  c a s t  were Dick Montgomery,
C. B ro u ssa rd ,  P. Dupuis, J .  Domengeaux, Jo e  R ie h l  and T e s s le
35W hitmeyers.
A month l a t e r ,  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  th e  American Legion
sponsored  a two a c t  o p e r e t t a  e n t i t l e d  The L i t t l e  Tycoon. The s ta g e
equipment and sc en e ry  were a r ra n g e d  under th e  gu idance  o f  Mrs. Grover
Mouton and Mrs. Harry G r i f f i n .
The p ro d u c t io n  showed th e  r e s u l t s  o f  s e v e ra l  weeks 
o f  h a rd  t r a i n i n g  o f th e  c a s t  under th e  d i r e c t i o n  o f  
M isses  Eva and P aola  Mouton a n d  Ruth S t o d g h l l i  and T. M.
C a l l a h a n .36
The 1921 Elks M in s t r e l ,  B i f f . B in g . Bang, took p la c e  a t  th e
J e f f e r s o n  T h e a tre  on Tuesday and Wednesday n ig h t s  o f  th e  f i r s t  week
in  A ugust.  The m in s t r e l  was under th e  management o f James H u l l .  The
second perform ance was c a l l e d  Sou thw este rn  I n s t i t u t e  n ig h t  because
37fo u r  hundred s e a t s  were r e s e rv e d  by th e  s c h o o l .
Troops Humber One and Two, o f  th e  L a f a y e t t e  Boy S c o u ts ,  b rough t 
a n o th e r  m i n s t r e l  to  th e  p u b l ic  o f  L a f a y e t t e  on September 2, a t  the
34I b i d . . May 27, 1921.
35I b i d . . June  17, 1921.
36I b i d . , J u ly  15, 1921.
37Ibld., August 3, 1921.
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38Royal T h e a t re .
The 1921 Toy and D oll Fund Program ap p eared  a g a in  t h i s  y e a r  a t
th e  J e f f e r e o n  T h e a tre  under th e  a d m in i s t r a t i o n  o f  Mrs. C. M. P a rk e rso n .
. . . most o f  the  p e rfo rm ers  were a m a te u r s , b u t  one 
s p e c i a l  f e a tu r e  of th e  program was an Egyp tian  dance 
by Miss Evelyn O l l i p h a n t ,  o f  Hew York a t  one time 
w ith  Z e lg f i e ld  F o l l i e s ,  and who was spend ing  the  
w in te r  in  L a f a y e t t e . 39
The f i r s t  n o t i f i c a t i o n  o f  th e  o rg a n iz a t io n  of a L i t t l e  T h e a tre  
group in  L a fa y e t t e  app eared  in  th e  A d v e r t i s e r  o f  December 21, 1921.
The c lu b  made i t s  i n i t i a l  o f f e r i n g  w ith  a sk e tc h  e n t i t l e d  S a tu rday  
N ig h t . The perform ance was g iven  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  r e g u la r  
weekly l i t e r a r y  s o c ie ty  m eeting  a t  S ou thw este rn  I n s t i t u t e  on 
December 16. The p lay  was an o r i g i n a l  s c r i p t  w r i t t e n  by Rousseau 
V oo rh ies .  Those who took p a r t  in  the  p i e c e ,  in  a d d i t i o n  to  V o o rh ies ,  
in c lu d e d  Eva Mouton, Odeide Mouton, D e ln o rte  T h e r io t  and L io n e l  
Jeanm ard. The s k e tc h  was p lanned  as  a b eg inn ing  of a s e r i e s  o f 
o f f e r i n g s  to  be p r e s e n te d  by the  c lu b .
The L i t t l e  T h e a tre  group c o n t in u e d  to  be a c t i v e  and on Jan u a ry  12, 
1922, they  began r e h e a r s a l  fo r  a new p la y ,  Suzanne E n t e r t a i n s , which 
was p r e s e n te d  to  th e  l i t e r a r y  s o c ie ty  e a r l y  in  the  y e a r .
O f f i c e r s  o f  th e  L i t t l e  T h e a tre  Club were announced in  th e  
p ap er  a s  fo l lo w s :  P r e s id e n t ,  Miss Odeide Mouton; Vice P r e s id e n t ,
3 ® Ib id . , September 1, 1921. The Royal T h e a tre  was a sm a l le r  
p la c e  than  the  J e f f e r s o n  T h e a tre  and devoted  most of i t s  a t t e n t i o n  
to  m otion p i c t u r e s .
39ibid.. December 17, 1921.
L io n e l  Jeenm erd; S e c r e ta ry  T r e a s u re r ,  Miss D e ln o r te  T h e r io t ,  and 
D i r e c to r ,  Rousseau V o o rh ie s .4®
A m u sica l  comedy, The Microbe o f  Love, p r e s e n te d  under the  
d i r e c t i o n  o f  Louise A lle n  o f  th e  Sew ell P roducing  Company "was 
en joyed  by a  f a i r  s i z e d  au d ien ce"  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on 
A p r i l  1 8 .41
The Department o f  Music of Sou thw estern  I n s t i t u t e  p u t a can ­
t a t a ,  King Rene1s D au g h te r . on th e  s ta g e  o f  th e  c o l le g e  a u d ito r iu m  
on th e  n ig h t  o f  May 26, 1922. The perform ance opened the  a c t i v i t i e s  
of th e  comnencement e x e r c i s e s  a t  th e  school* F o r ty  members o f  the  
I n s t i t u t e  Glee Club p a r t i c i p a t e d  in  th e  c a n t a t a ,  which was g iven
under th e  g e n e ra l  d i r e c t i o n  o f  Miss Ruth S to d g h i l l  and Miss E l iz a b e th
42T a l le y  o f  th e  c o l le g e  f a c u l ty .
The E lks p r e s e n te d  t h e i r  annua l show, The J o l l i e s  o f  1922. on
June 11 and 12. The show was a com bination  of m u s ic a l ,  m i n s t r e l ,
and v a u d e v i l l e  numbers p re se n te d  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  w ith  im ported
scen ery  and costum es.
The " J o l l i e s "  was produced and s ta g e d  by S ib le y  Ross 
Harvey, o f  th e  Jo e  Bren Producing Company o f  Chicago, who 
had been h e re  fo r  s e v e ra l  days d i r e c t i n g  and r e h e a r s i n g . ^
40Ibid.. January 16, 1922.
41Ibid., April 19, 1922.
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A Community S e rv ic e  o r g a n i s a t io n  began I t s  work in  L a fa y e t t e  
d u r in g  th e  y e a r  o f 1922. The Community S e rv ic e  was a new k in d  o f  
o r g a n i s a t io n  f in a n c e d  l a r g e ly  by th e  g r e a t  p h i l a n t h r o p i s t s  o f  our 
c o u n try ,  w ith  h e a d q u a r te rs  In  New York C i ty .  T h e ir  method o f  work­
ing  was to  form a body composed o f  one r e p r e s e n t a t i v e  from each 
s o c i e ty ,  s c h o o l ,  ch u rch ,  f r a t e r n i t y ,  la b o r  u n io n ,  o r  o th e r  groups 
which would meet and work o u t  p lan s  fo r  a  c i t y ' s  development a lo n g  
r e c r e a t i o n a l  l i n e s . ^  Among the  many .achievem ents o f  th e  s e r v ic e  
was th e  fo rm atio n  of a  ju n io r  and a s e n io r  d ram atic  g roup. Mrs.
Grover Mouton was th e  l o c a l  chairman o f drama fo r  th e  L a fa y e t te
45Community S e rv ic e .  She s a id  the  fo llo w in g  about the  aims o f  th e  
newly formed d ram atic  s o c ie ty :
Our purpose i s  to  g ive  o p p o r tu n i ty  f o r  an ev er  r i s i n g  
type  o f  s e l f  e x p re s s io n .  I t  m ight be l e g i t im a te  to  have 
th e  f i r s t  e f f o r t  a  m in s t r e l  show, b u t i t  i s  no t l e g i t i m a t e  
to  c o n tin u e  t o  p r e s e n t  m in s t r e l  shows o r low comedy, and i t  
i s  w ith  t h i s  in  view t h a t  th e  J u n io r  Dramatic Club has been 
formed . . . .  I t  i s  our purpose to  g iv e  more o r  l e s s  
advanced groups who may be ready  to  p r e s e n t  p la y s  o f  a  h igh  
o rd e r  an o p p o r tu n i ty  to  do so fo r  the  b e n e f i t  o f  th e  com­
m unity  through  the  S en io r  Dramatic Club . . . .  To f u r t h e r  
t h i s  purpose each person  ta k in g  a p a r t  in  the  work o f  the  
d ram atic  c lu b s  must u n d e rs tan d  s to r y - p la y in g ,  l i t t l e  
t h e a t r e  movement, v a r io u s  p la y s ,  bo th  fo r  th e  a d u l t s  and 
the  younger members. Above a l l ,  community d ram a tic s  a s  
we a r e  u n d e r ta k in g  i t  in  L a fa y e t te  shou ld  be g iven  an
43l b l d . . June  12, 1922.
^^The Weekly I b e r i a n . March 18, 1922.
^Interview w ith  Mrs. Annie Lee West S ta h l  of Monroe, L ou is iana , 
on O ctober 20, 1962.
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o p p o r tu n i ty  fo r  th e  e x p re s s io n  o f  th e  b e a u t i f u l ,  to  th e  
c r e d i t  o f  th e  e n t i r e  community end n o t  to  th e  p r o f e s s io n a l  
p ro d u cer  who has done so  much o f  th e  work in  th e  l a s t  se a -  
son o r  two . . .
The Community S e rv ic e  produced a  c a n t a t a  on December 7 a t  th e  
J e f f e r s o n  T h e a t re .  A f t e r  s e v e ra l  weeks o f  p r e p a r a t io n  under th e  
d i r e c t i o n  o f  H arry M unison, o f  th e  N a t io n a l  Comnunity S e rv ic e  s t a f f ,  
a  l a r g e  c a s t  took  p a r t  i n  F r e d r l c  H. Coven*s The Hose M alden. The 
s o l o i s t s  were Ruth S t o d g h i l l ,  soprano ; Mrs. H. C. McKean, con* 
t r a l t o ;  Mrs. R. S. B a r n e t t ,  a l t o ,  and S tephen  Labbe, b a r i t o n e ,  a l l  
o f  L a f a y e t t e ,  and B en tley  N ich o lso n ,  t e n o r ,  o f  New O r l e a n s .47
On December 15, th e  L a fa y e t te  J u n io r  High School A t h l e t i c  A sso­
c i a t i o n  sponsored  a  o n e -a c t  f a r c e ,  Love and L a th e r , p r e s e n te d  a t  the  
Royal T h e a tre  a lo n g  w ith  th e  r e g u la r  f i lm  p rog ram .48
C h ild re n  and a d u l t s  perform ed th e  an n u a l  Christinas Toy and
D oll Fund v a r i e t y  show a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  on December 20,
49under th e  custom ary le a d e r s h ip  o f  Mrs. C. M. P ark e rso n .
The f i r s t  n o n - p ro f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  perform ance in  1923 
came from the  Southw estern  L o u is ia n a  I n s t i t u t e  Dramatic Club. On 
Ja n u a ry  18, th e  group p re se n te d  a comedy, T ig e rsp aw . a t  th e  J e f f e r s o n  
T h e a t re .
48The L a fa y e t te  A d v e r t i s e r . December 2 ,  1922.
47I b i d . . December 8 ,  1922.
48l b l d . . December 16, 1922.
4^lbld.. December 21, 1922.
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The c a s t  o f  T ig e rsp aw . Which wee g iv en  under th e  
g e n e ra l  d i r e c t i o n  o f  P r o fe s s o r  E. E. R oberts  o f  th e  
Sou thw estern  I n s t i t u t e  f a c u l t y ,  end w i th  J a n e s  M.
Higginbotham as  m anager, In c lu d e d  th e  fo llo w in g  mem­
b e rs  o f  th e  S. L. I .  D ram atic Club.
D an ie l  W in te r s ,  a s  T igerspaw ; Clay D a l f e r e s ,  as  
Sam; H arry B e r ld o n ,  a s  W illiam  W in k le r ;  Fannie  Barstow , 
a s  Aunt J a n a ;  C h a r le s  J a g o u s ,  as R obert L. B a x te r ;  James 
M. Higginbotham , as Benjamin Moore and Geneva P r a t e r ,  
a s  K i t t y . 50
Jacq u es  de C a s t i l l o ,  who had been in  L a fa y e t te  to  p r e s e n t  a  show
in  1920, r e tu r n e d  to  th e  c i t y  to  produce a n o th e r  o f  h i s  m u s ic a l
com edies , The Red P r in c e . The p la y ,  p r e s e n te d  on Ja n u a ry  29, on th e
s ta g e  o f  the  South S ide  School A ud ito rium , f e a tu r e d  C a s t i l l o  in  th e
p a r t  o f  th e  Red P r in c e  su p p o rted  by a  c a s t  o f  h igh  sch o o l  p u p i l s . ^
The l o c a l  Elks s ta g e d  t h e i r  ann u a l t h e a t r i c a l  endeavor ,  B e t t e r
Times Revue o f  1923. a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on F ebruary  7 and 8.
James H u l l ,  who had p r e v io u s ly  worked w ith  th e  E lk 's  show in  1921,
52d i r e c t e d  the  c a s t  o f  n in e ty  p e o p le .
The L a f a y e t t e  A d v e r t i s e r  o f  F eb ruary  21, 1923, l i s t e d  the
f i r s t  o f f i c e r s  f o r  th e  S ou thw estern  I n s t i t u t e  Dramatic C lub, known
a s  th e  "Cajun  Crew," in  th e  fo l lo w in g  o rd e r :
E. E. R o b e r ts ,  d i r e c t o r
James M. Higginbotham , p r e s id e n t
C. L. D a l f e r e s ,  v ic e  p r e s id e n t
^ I b i d . . J a n u a ry  19, 1923. The p ro d u c t io n  o f  T igerspaw  was 
v e r i f i e d  in  a  q u e s t io n n a i r e  s e n t  to  Mr. Clay D a lfe re s  o f  L a f a y e t t e ,  
L o u is ia n a ,  on A p r i l  18, 1963.
51I b i d . . J a n u a ry  30, 1923.
52Ibid.. February 27, 1923.
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Geneva P r a th e r ,  s e c r e t a r y
Ralph S q u i r e s ,  t r e a s u r e r
C h ar les  Ja g o u ,  a d v e r t i s i n g  manager
Nina B. Lampkln d ra m a tise d  and d i r e c t e d  The H is to ry  o f  L a fa y e t te  
P a r i s h ,  a  pag ean t w ith  a  c a s t  o f  two thousand  p a r t i c i p a n t s ,  c e l e b r a ­
t in g  th e  founding  o f  th e  p a r i s h ,  a t  L a fa y e t te  F a i r  Grounds on th e
a f te rn o o n  o f  A p r i l  6 , 1923. The b u s in e s s  manager was Community 
S e rv ic e  D i r e c to r  H. B. S k in n e r ,  who a l s o  c o o rd in a te d  th e  C e n te n n ia l  
Week program.
The movement f o r  th e  p a g e a n t ,  a s  w e l l  a s  o th e r  
f e a tu r e s  o f  th e  C e n te n n ia l  Program, was s t a r t e d  
s e v e r a l  months ag o , th e  observance  o f  th e  c e n te n n ia l
o f  t h i s  P a r i s h  by a  c e l e b r a t i o n  b e in g  th e  o r i g i n a l
s u g g e s t io n  o f  Judge J u l i a n  Mouton o f  t h i s  c i t y .
A f te r  an o u t-o f - to w n  opening in  Crowley, th e  Southw estern  I n s t i ­
t u t e  Dramatic Club b rough t i t s  second o f f e r i n g ,  Husbands on A p p ro v a l , 
to  L a fa y e t te  and perform ed a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e . ^
A number o f  s tu d e n ts  took  p a r t  in  a program g iv en  on May 10, 
a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  by the  Department o f  P h y s ic a l  E ducation  o f  
Sou thw este rn  I n s t i t u t e ,  under th e  s u p e rv is io n  o f  Joyce H a r t s e l l ,  
t e a c h e r  o f  a e s t h e t i c  dancing  a t  the  s c h o o l .  Miss H a r t z e l l  o r ig i n a t e d
I b i d . . F ebruary  21, 1923. P ro fe s s o r  E. E. R o b e r ts ,  the  
"Cajun Crew" d i r e c t o r ,  was a  t e a c h e r  o f  E n g l ish  a t  S . L . I . ,  who had 
s tu d ie d  a t  Ohio S t a t e  U n iv e r s i ty ,  a s  s t a t e d  by Mr. C. L. D a lfe re s  o f  
L a f a y e t t e ,  L o u is ia n a ,  i n  an in te rv ie w  q u e s t io n n a i r e  on A p r i l  18,
1963. Mr. D a lfe re s  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  th e  Dramatic Club took i t s  
J a n u a ry  p r o d u c t io n ,  T lg e rsp aw . on t o u r ,  and perform ed in  the  L o u is ian a
towns o f  W elsh, B ro u ssa rd ,  Mansura and M a rk s v i l le .
54I b i d . , A p r i l  7, 1923.
55Ibid., April 26, 1923. See Crowley, page 219.
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th e  dance drama, The Legend o f  th e  T oo l.  Ralph S q u ire s  was th e  p ian o
acco m p an is t ;  Miss Emily Huger was in  cha rg e  o f  th e  costume work, and
H. R. B odem utter ,  o f  th e  L a f a y e t t e  E l e c t r i c  Company, d i r e c t e d  th e
l i g h t i n g  e f f e c t s .
On May 15, members o f  th e  S o u th w es te rn  I n s t i t u t e  D ram atic Club
com ple ted  p r e p a r a t i o n s  f o r  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  p l a y ,  The Rug of
T r u th . Choosing th e  name o f  "The S t r o l l e r s , "  th e  c lu b  worked fo r
th e  prom otion  o f  th e  community and th e  c o l l e g e .
I t  i s  th e  aim o f  "The S t r o l l e r s "  t o  keep t h e i r  
p r i c e s  low and g iv e  an even ing^  e n te r ta in m e n t  t h a t  
i s  w o r th w h ile ,  and f o r  t h e i r  l o y a l  f r i e n d s  in  L a f a y e t t e  
they  wish t o  have i t  announced t h a t  e v e ry  penny saved  
by "The S t r o l l e r s "  goes toward b e t t e r i n g  th e  c l a s s  o f  
p la y s  o f f e r e d  and tow ard a d v e r t i s i n g  th e  ad v a n ta g e s  o f 
S o u th w es te rn  I n s t i t u t e  and L a f a y e t t e . 57
T h e ir  p la y ,  The Rug o f  T r u t h , took  p la c e  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre
May 17. Mrs. A l i c e  S. R o b e r ts ,  d i r e c t r e s s ,  and James M. H igginbotham ,
p r e s i d e n t  and manager o f  "The S t r o l l e r s , "  were i n .c h a r g e  o f a r r a n g e -  
58m e n ts .
The High School S e n io r  Dram atic C lub, under th e  a u s p ic e s  o f  th e
Community S e r v ic e ,  gave a  two a c t  m u s ic a l  comedy, K a th le e n , a t  the
59J e f f e r s o n  on June  12 and 13*
56I b i d . . May 11, 1923.
57I b i d . , May 15, 1923.
58I b i d . . May 18 , 1923. "The S t r o l l e r s "  were n o t  th e  same group 
a s  "The Cajun Crew" m entioned  e a r l i e r  in  t h i s  work. See page 230.
59Ibid.. June 13, 1923.
C a th e d ra l  High School o f f e r e d  a p l a y ,  R ig h t l a  M ig h t .  In  con­
n e c t io n  w ith  I t s  commencement e x e r c i s e  In  J u n e ,  1923.**®
The f a c u l ty  o f  S ou thw estern  L o u is ia n a  I n s t i t u t e  e s sa y e d  a show 
b i l l e d  a s  a G i l b e r t  and S u l l i v a n  dream, and gave I t  th e  t i t l e  o f  A l l  
a t  S ea . The p ro d u c t io n  was an a rrangem en t o f  s e v e r a l  comic o p eras  by 
th e  famous com posers , s ta g e d  under th e  d i r e c t i o n  o f  Mr. and  Mrs.
H arry  M unison, o f  th e  Community S e rv ic e  o f  New Y ork , who h e ld  s p e c i a l  
c l a s s e s  in  community s e r v i c e  a t  th e  I n s t i t u t e .  The perform ance drew 
a c a p a c i ty  house a t  the  J e f f e r s o n  on th e  n ig h t  o f  J u ly  12. The p r i n ­
c i p a l s  in  the  c a s t  were Dean James M. S m ith , Ashby F ra n c e s ,  J .  W. 
Mobley, G. J .  C o u r v i l l e ,  Hugh J o n e s ,  H a l t e r  A. C hachere , J r . ,
Jo sep h  V in c e n t ,  Frank R ickey , R obert B a r n e t t ,  R obert J o y c e ,  Louis  A. 
Darby, F. V. Mouton, Dean H arry  L. G r i f f i n ,  H arry  Munison, Undine 
L i v e r d a l s ,  Mrs. R. H. A g a te ,  Mrs. H. C. McKeen, Ruth S t o d g h l l l ,  Mrs. 
Harvey Hopkins, Joyce  H a r t z e l l ,  Helen L ew is , Belma Legendre and 
Mabel L e w i s . ^
In  s p i t e  o f  th e  h o t  w ea th e r  on J u ly  24, "The S t r o l l e r s "  p r e -  
s e n te d  a  p l a y ,  The House Next Door, a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e .  "The 
show was one o f th e  lyceum numbers o f  th e  I n s t i t u t e  and ap p ro x im a te ly  
f iv e  hundred  s tu d e n ts  were in  th e  a u d ie n c e  w ith  two hundred  town 
p e o p le ."  Mrs. A l ic e  S. R oberts  o f  S .L . I .  once a g a in  d i r e c t e d  the
60Ibid., June 19, 1923.
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62s tu d e n t  a c t o r s .
'T he  S t r o l l e r s "  began t h e i r  f a l l  season  o f  1923 w ith  an out* 
of-tow n showing o f  George B ro a d h u r s t 's  Why Smith L e f t  Home, a t  
B ro u ssa rd ,  L o u is ia n a ,  O ctober 26. They bifought th e  p l^ y  to  
L a fa y e t te  and perform ed I t  a t  th e  J e f f e r s o n  fou r  days l a t e r .
W illiam  G reersand  and M argare t T ro th  app eared  in  th e  le a d in g  r o le s  
o f  Mr. and Mrs. Smith; Mrs. A l ic e  R oberts  d i r e c t e d .  The group gave
a n o th e r  showing o f  Why Smith L e f t  Home on November 14, a t  J e a n e r e t t e ,
63L o u is ia n a ,  and f i n a l l y  a t  Lake C h a r le s ,  in  A p r i l .
Members o f  th e  c h o ra l  c lu b  o f  Sou thw estern  I n s t i t u t e  sang an
o p e r e t t a  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t re ,  on November 28. Ruth S to d g h i l l
d i r e c t e d  th e  o p e r e t t a ,  w r i t t e n  by Paul B l i s s .  Emily Huger o f
S o u th w es te rn 1s Department o f  A rt des ig n ed  th e  o r i e n t a l  s ta g e  s e t t i n g s
64and costum es. Joyce H a r t s e l l  s ta g e d  th e  s p e c i a l  dance numbers.
On December 20, th e  s tu d e n ts  o f  th e  L a fa y e t te  S en io r  High School
p re s e n te d  a t h r e e - a c t  f a r c e ,  Her G lo v e s . a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre .
P r e p a ra t io n s  fo r  th e  p la y  r e h e a r s a l s ,  which 
had been under way f o r  abou t two weeks were in  
g e n e ra l  charge o f P r in c ip a l  LaCour a s s i s t e d  by 
Mrs. Mary O 'B r ie n  and Miss Anne Buchanan. The p lay  
was s ta g e d  fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  schoo l A t h l e t i c  
A s s o c ia t io n .
62l b i d . . J u ly  25, 1923.
^ I b i d . . November 15, 1923.
64I b i d . . November 28, 1923.
65lbld.. December 21, 1923.
E a rly  in  1924, "The S t r o l l e r s "  p r e s e n te d  s  comedy a d a p te d  from 
th e  F ren ch ,  P i e r r e  P a t e l i n . a t  th e  J e £ fe re o n  T h e a t re .  The p la y  was 
u n s u c c e s s fu l ,  and Mrs. A. S. R o b e r ts ,  th e  d i r e c t r e s s ,  made th e  f o l ­
low ing s ta te m e n t  in  th e  L a fa y e t te  A d v e r t i s e r  o f  F eb ruary  7.
We a r e  under  no d e lu s io n s  as  to  th e  su ccess  o f 
P i e r r e  P a t e l i n . I t  s im ply f a i l e d  to  g e t  a c r o s s .  X 
do n o t  h e s i t a t e  to  say  t h i s  a s  we used  good p la y e r s  
and th e y  d id  t h e i r  p a r t s  a s  w e l l  a s  any S t r o l l e r  
t ro u p e  h as  ev er  done, as* th e  p eo p le  a r e  say ing  today .
The p la y  I t s e l f  was s im ply a f a i l u r e ,  and th e  tro u p e  
t h a t  d id  i t s  b e s t  to  p u t  i t  a c ro s s  faced  an im p o ss ib le  
tR sk .
A p r e s e n t a t i o n  o f  th e  o p e r e t t a  MidSumner1s Eve, by f i f t y  p u p i ls  
in  th e  lower g rad es  a t  th e  L a f a y e t t e  S e n io r  High Schoo l, was p e r ­
formed on A p r i l  25 in  th e  a u d i to r iu m  o f  ’th e  South S ide Prim ary 
S c h o o l .66
In Hay o f  1924 v a r io u s  am ateur groups f i l l e d  th e  c a le n d a r  o f
t h e a t r i c a l  e v e n ts  In  L a f a y e t t e .  O rg a n iz a t io n s  a t  Southw estern
L o u is ia n a  I n s t i t u t e  gave fo u r  o f f e r i n g s .  The Department o f  P h y s ic a l
E duca tion  p r e s e n te d  a dance drama, Once Upon a  Time, o r ig i n a t e d  and
67d i r e c t e d  by Joyce  H a r t z e l l ,  on May 9 , a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre .
"The S t r o l l e r s "  p r e s e n te d  a f i n a l  p ro d u c t io n  fo r  th e  schoo l term  1923-24 
w ith  F red  J a c k s o n 's  comedy, A F u l l  House, a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  
on May 1 4 .66 The Glee Club s ta g e d  an o p e r e t t a ,  The Maid and th e
Middy, by David Steven* end Lowell T racy , on May 16, a t  th e  J e f f e r ­
son . Ruth S to d g h i l l  d i r e c t e d  th e  m usic; Joyce H e r t s e l l  coached th e  
d a n c e r s ,  end Emily Huger p re p a re d  th e  s c e n e ry .  The C horal Club
r •
p re s e n te d  a Chinese o p e r e t t a ,  Mg, H eld  on th e  Bamboo S c re e n ,  a s  a
p a r t  o f  th e  c lo s in g  e x e r c i s e s  a t  th e  c o l l e g e .  Ralph S q u ire s
p lay ed  th e  p ian o  accompaniment; Ruth S to d g h i l l  d i r e c t e d  the  
70 * •o p e r e t t a .
Three o th e r  schoo l groups o f  L a fa y e t te  perform ed In  May, 1924. 
Under th e  s u p e rv is io n  of L u c i l l e  Roudale, members o f  th e  L a t in  Club 
o f  L a fa y e t te  High School o f f e r e d  Booth T a rk in g to n 's  The Ghost S t o r y , 
in  th e  a u d i to r iu m  o f  S o u th s ld e  S c h o o l . ^  On May 20, th e  c h i ld r e n  o f
S o u th s id e  Primary School gave an  o p e r e t t a ,  On Mid Summer * s Day, a t
72the  J e f f e r s o n  T h e a t r e .  The s e n io r s  o f  L a fa y e t te  High School 
a c te d  t h e i r  ann u a l p la y ,  A L i t t l e  C lodhopper. a t  S o u th s id e  Schoo l,
on May 21. P r in c i p a l  Lacour and Mrs. E. A. O 'B r ie n  d i r e c t e d  the
i 7 3  p la y .
On June  3, a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  s tu d e n ts  o f  th e  1924 
g ra d u a t in g  c l a s s ,  and o th e r s  o f  th e  C a th e d ra l  High S choo l,  perform ed 
a drama, G arc ia  Moreno, th e  s to r y  o f  th e  l i f e  o f  th e  p r e s id e n t  o f
69I b i d . . May 17, 1924.
70I b l d . . May 24, 1924.
I b i d . . May 23, 1924.
72lb id . . May 21, 1924.
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74Ecuador, who £ a l l  v ic t im  to  an a s s a s s i n .
The Southw estern  S t r o l l e r s  began t h e i r  1924-25 seaso n  on Novem­
ber 12 w ith  George B ro a d h u r s t 's  t h r e e - a c t  comedy, What Happened to  
J o n e s . Again t h a t  se a so n ,  Mrs. A l ic e  S. R oberts  a c te d  as  d i r e c t o r  
fo r  th e  o r g a n i z a t i o n . ^
t h e  announcement fo r  th e  l a s t  am ateur perform ance in  L a fa y e t te  
fo r  1924 appeared  in  th e  L a fa y e t te  A d v e r t i s e r . December 18. The 
C hristm as Toy and D oll Fund program t h a t  y e a r  In c lu d ed  a  p l a y l e t ,
When Dreams Come T ru e . Mrs. A. L. T u l l i e r  coached th e  c a s t  which 
in c lu d e d  a  l a r g e  number o f  c h i ld r e n .  As u s u a l ,  Mrs. C. M. Parkerson  
made th e  g e n e ra l  arrangem ents  fo r  th e  program.
Those i n t e r e s t e d  in  th e  fo rm ation  o f  a  d ram atic  c lu b  in  L a fa y e t te  
h e ld  a  m eeting  on Ja n u a ry  23, 1925, in  th e  s tu d io  o f  Emily Huger on 
Jo h n s to n  S t r e e t . T h e  name s e le c t e d  fo r  th e  c lub  was "The T h e a tre  
G u i ld ."  The membership was l im i te d  to  t h i r t y  p e o p le ,  t o  be v o ted  on 
by th e  o rg a n iz a t io n  a s  a whole. The p la n n in g  committee was D e lie  
B a n c ro f t ,  Joyce H a r t z e l l ,  Odeide Mouton, and H a r r i e t  Hayes, w ith  
T. M. C a l la h a n ,  a s  chairm an. The program committee was R. S. B a r n e t t ,  
Mrs. H. J .  S t a h l ,  Dorothy K idd, and Mrs. H arry L. G r i f f i n . ^
^ I b i d . , June  4 ,  1924.
^ I b i d . , November 13, 1924.
^ I n t e r v i e w  w ith  Mrs. Annie Lee West S ta h l .
^ L a fa y e t te  A d v e r t i s e r . J a n u a ry  24, 1925. "The T h e a tre  G uild"  
was b a s i c a l l y  a drama s tudy  group.
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E a r ly  In  1925, Ph i D e lta  E p s i lo n  S o r o r i t y  o f  S o u th w es te rn  I n s t i ­
t u t e  s ta g e d  a o n e - a c t  p la y  fo r  th e  b e n e f i t  o f  a s c h o la r s h ip  loan
fund sp o n so red  by th e  s o c i e ty .
A s s i s t e d  by M iss Emily H. Huger, f a c u l t y  a d v i s o r  
o f  th e  s o r o r i t y ,  and Mrs. A. E. R o b e r ts ,  t h e  members 
p r e s e n te d  The F l o r i s t  Shop, one o f  th e  H arvard  Workshop 
P la y s  which r e c e n t l y  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  in  c o l l e g e s  and 
o th e r  c i r c l e s . 7®
On May 1, Phi Kappa Alpha F r a t e r n i t y  o f  S o u th w es te rn  I n s t i t u t e
e x h ib i t e d  The F la sh e s  o f  PKA a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e .
A wide v a r i e t y  o f  a t t r a c t i v e  fem in ine  costum es were 
p ro v id e d  f o r  th e  o c c a s io n  and to g e th e r  w i th  th e  cap ab le
manner in  which th ey  were d i s p la y e d  by th e  c l e v e r  fem ale
im p e rso n a to rs  o f  th e  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e . 7
C l in to n  A rno ld  was th e  d i r e c t o r  f o r  The F la s h e s  and Joyce H a r t z e l l
c r e a te d  th e  d an ces .  The p ro ceed s  from th e  perform ance went to  h e lp
b u i ld  th e  P.K.A. home on J o h n s to n  S t r e e t .
Jo y ce  H a r t c e l l  s ta g e d  a n o th e r  o f  h e r  o r i g i n a l  dance dram as,
V a r i a . on th e  even ing  o f  May 19, a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e .  The
b a l l e t  t o l d  a ro m an tic  s t o r y  o f " V a r i a ,11 a R u ss ian  S pan ish  d a n c e r ,
80who t r a v e l e d  w ith  a band o f  g y p s ie s .
On May 21, th e  p la y e r s  o f  Southw est I n s t i t u t e  produced C la ren ce
by Booth T a rk in g to n ,  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  under th e  d i r e c t i o n  o f
78I b i d . , F e b ru a ry  4 ,  1925.
79I b i d . . May 2, 1925.
80Ibid.. May 20, 1925.
ev en in g  proved  an  e s p e c i a l l y
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81Mrs. A l ic e  S. R o b e r ts .
The s e n io r  c l a s s  o f  L a fa y e t te  High School perform ed i t s  1925 
c l a s s  p la y ,  Much Ado About B e t ty , a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a t r e .  P r in ­
c i p a l  H. C. L acour, a s s i s t e d  by Gladys West and In e *  Neyland su p e r-
82v is e d  th e  p ro d u c t io n .
The s tu d e n ts  o f  Joyce H a r t z e l l ' s  beg in n in g  c l a s s  in  a e s t h e t i c
dancing  s ta g e d  a dance drama, S t a r l i g h t , a t  the  J e f f e r s o n  T h e a tre
on May 28. Miss H a r t z e l l  c r e a te d  the  drama which r e p re s e n te d  a
b a l l  g iven  by th e  Maid in  th e  Moon to  th e  c e l e s t i a l  f o lk .  The c a s t
in c lu d e d  D oris  B ro s sa t  i n  the  le a d  r o l e  and tw e n ty - f iv e  c h i ld r e n
83costumed by Emily Huger.
The 1925 s e n io r  c l a s s  o f C a th e d ra l  High School p re se n te d  Major
John A ndre . a p a t r i o t i c  t h r e e - a c t  drama d e a l in g  w ith  th e  t r e a s o n  o f
* 84B ened ic t  A rn o ld ,  a t  th e  J e f f e r s o n  T h e a tre  on June 2.
The C h i ld r e n 's  Dramatic Club under the  d i r e c t i o n  o f  Mrs. A. L.
T u l l i e r ,  o f f e r e d  a c h i l d r e n ' s  p l a y l e t  about Mother jQoose la n d ,  An
Q f
Enchanted I s l e , a t  th e  Royal T h e a t r e ,  on June  19.
S tu d en ts  o f  L a fa y e t te  High School p re se n te d  a t h r e e - a c t
81I b i d . . May 22, 1925.
82I b l d . . May 28, 1925.
83I b i d . . May 29, 1925.
84I b l d . , June  3, 1925.
83Ibid., June 22, 1925. j
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m u sica l  comedy, R ose tim e, a t  tfie J e f f e r s o n ,  on November 3, under th e
management o f  K a th r in e  M. Jo n es  o f  th e  Wayne P. Sew ell Lyceum and
Producing  Company o f  A t l a n t a ,  G eorg ia .  Mrs. R. C. Cunningham was
86th e  p iano  accom pan is t .
♦
The h ig h  sch o o l p u p i l s  of Mount Carmel Academy o rg a n iz e d  a Dra­
m a tic  Club in  September o f  1925, w ith  the  fo llo w in g  o f f i c e r s :  P r e s i ­
d e n t ,  A l ic e  V oorh ies ; Vice P r e s id e n t ,  J e s s i e  Lee Babin; S e c r e ta r y ,  
Audrey P e l l e r i n ;  T r e a s u r e r ,  Mary V i rg in ia  Hughes, and R e p o r te r ,
Jeanne  LeBlanc. On November 13, th e  members of th e  newly formed 
Dramatic Club p lay ed  th e  t h r e e - a c t  drama, R eb ecca 's  Triumph, a t  the
sc h o o l .  Mother M. de S a le s  was th e  d i r e c t o r  o f  th e  p lay  and Jeanne
87LeBlanc p lay ed  th e  r o l e  o f  Rebecca.
The P e l ic a n  P la y e rs  p re se n te d  a comedy, Not G u i l t y , a s  a b e n e f i t
fo r  th e  P e l ic a n  F i r e  Company o f  L a f a y e t t e ,  on November 17 a t  th e
J e f f e r s o n  P layhouse . James L a c o s ta ,  a s s i s t e d  by George W. Wash,
88d i r e c t e d  th e  p ro d u c t io n .
A c a s t  o f  c h a r a c te r s  taken  from a l l  departm en ts  and o r g a n iz a t io n s  
o f  th e  church  p re s e n te d  T i l l  th e  Day B reak , a Christm as p a g e a n t ,  a t  
the  F i r s t  P r e s b y te r ia n  Church. A s p e c i a l  s ta g e  was e r e c te d  fo r  the  
p r e s e n t a t i o n  and c o l o r f u l  l i g h t i n g  e f f e c t s  were thrown on th e  s e t t i n g .
86I b i d . , November 4 ,  1925.
® ^ Ib id . , November 14, 1925.
8®Ibid., November 18, 1925.
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Ih e  members o f th e  committee c o o rd in a t in g  th e  p la n s  fo r  th e  pagean t 
were L. E. W hite, Reverend J .  N. Brown, Miss J u l i a  C h a r l to n ,  Mrs.
J .  H. C h a te r to n ,  and Robert S. B a r n e t t .  Mrs. R. S. B a rn e t t  con­
duc ted  th e  m u sica l  numbers and E a r l  S. B a rn e t t  was In  charge  o f  th e  
89costum ing.
I f  th e r e  was such a th in g  a s  a go lden  age o f  th e  non- 
p r o f e s s io n a l  t h e a t r e  In  L a f a y e t t e ,  d u r in g  th e  tim e covered  by t h i s  
s tu d y ,  i t  was th e  p e r io d  from 1919 th rough  1925. Toward th e  end of 
th e se  y e a r s ,  th e  s ta g e  o f  the  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  where most o f  the 
perform ances  were g iv e n ,  was k e p t  busy p re p a r in g  fo r  o r  p r e s e n t in g  
l o c a l  e n te r ta in m e n ts .
Lake C harles
A f te r  World War 1, t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s ,  a l l  o f  which had 
s lac k e n e d  c o n s id e ra b ly  d u r in g  th e  h o s t i l i t i e s ,  began to  come a l i v e  
a g a in  in  Lake C h a r le s .  Road com panies, m otion p i c t u r e s ,  and n a t iv e  
t a l e n t  shows p u t on by c i v i c  o r g a n i s a t io n s ,  c lu b s ,  and sc h o o ls  became 
a c t i v e  once a g a in .
As e a r ly  a s  February  11, 1919, th e  E lks p re se n te d  a m in s t r e l  
show a t  the  Arcade T h e a tre .  O r l l l  O 'R e i l ly  was th e  d i r e c t o r  and 
a t t o r n e y  C h ar le s  R. C lin e  was th e  t o a s tm a s te r .  The rev iew er  fo r  
the  American P re ss  e s p e c i a l l y  welcomed Frank S h a ttu c k  back to  the
^Ibid., December 22, 1925.
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l o c a l  a tag e  by say in g :
. . . Frank S h a t tu c k  who i s  an o ld  tim e m in s t r e l  f a v o r i t e  
h e re  and Who has  n o t  been seen  fo r  some t im e ,  k e p t  f a i t h  
w ith  h i s  a d m ire rs  l a s t  n ig h t  by g iv in g  as  good numbers a s  
was ex p ec ted  of him. .
The p u p i l s  o f  W estlake School gave an  o p e r e t t a  on A p r i l  4 in
th e  schoo l a u d i to r iu m . I t  was a Jap an ese  m u sica l  p la y ,  P r in c e s s
91Chrysanthemum, and B ertha  Gordon coached th e  p e r fo rm e rs .
On May 30, the  boys o f  th e  h ig h  schoo l produced an am ateur 
m in s t r e l  show a t  the  C e n tra l  School A uditorium  w ith  Clyde Eddleman 
as  th e  i n t e r l o c u t o r .  C la ra  H all  conducted  a la r g e  chorus o f  boys 
and g i r l s ,  Emma Hargrove d r i l l e d  th e  boys ' b a l l e t ,  Dora Bres d es igned  
the  d a n c e r s '  costum es, and M argare t Fou les  d i r e c t e d  th e  m in s t r e l  
endmen.9 ^
The s e n io r s  gave t h e i r  c l a s s  p la y  June  18 a t  th e  C e n tra l  School 
A udito rium . The newspaper s a id  t h a t  th e  p la y ,  P r u n e l l a ,  was j u s t  a 
P i e r r e t t e  and P i e r r o t  s t o r y ,  bu t th e  r o y a l ty  was f i f t y  d o l l a r s .
Cast o f  P ru n e l la
P i e r r o t .  
P ru n e l la  
Scaramel 
P r im . . . .
Clyde Eddleman 
Dorothea McWilliams 
Jo e  Podrasky 
Edna Rock
9^The Lake C harles  American P r e s s . F eb ru a ry  12, 1919.
91I b l d . . May 5, 1919.
92 .................
Ibid., May 31, 1919.
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P r id l e .  
P rivacy  
Love. . .
M a rg u e r i te  Lake 
E d ith  L e ith e a d  
Grace M a r t in ? 3
The E lk s ' Lodge p u t  on i t s  s e a so n a l  m in s t r e l  show a t  th e  Arcade
. . . When th e  c u r t a i n  r o l l e d  up . . . a  g r e a t  gang of 
men in  w h ite  f a c e ,  r e d  c o a t s ,  b la c k  f a c e s ,  checkered  
fa c e s  w ith  Judge W. C. Braden a s  i n t e r l o c u t o r  faced  
th e  aud ience  . . .
F rank S h a t tu c k ,  who had been on th e  Lake C h arle s  s ta g e  o f  l o c a l
m in s t r e l s y  fo r  a g e n e r a t io n ,  d id  a number c a l l e d  " In  Room 202 ."  For
9 6t h i s  program he used the  name "High" S h a t tu c k .
The s t a f f  fo r  th e  1920 E lk 's  M in s t r e l  was: d i r e c t o r ,  W. D.
H u ll ;  manager, N e il  Bryan; house conaa it tee ,  C. 0 .  Nobles; program,
G. C. M il fo rd ;  p u b l i c i t y ,  Dave R o sen th a l;  s ta g e  m anager, "High"
S h a t tu c k ;  and a r r a n g e r  fo r  th e  m in s t r e l  p a ra d e ,  B i l l  Chavanne.
On A p r i l  16, Lake C h ar les  High School p re se n te d  i t B  s e n io r
97c l a s s  p l a y ,  L indsey  B a rb e e 's  At_ th e  End o f  th e  Rainbow.
On May 22, the  second grade c h i ld r e n  o f  C e n tra l  School perform ed 
a c a n t a t a ,  Mid Summer Eve. The schoo l used th e  proceeds toward h e lp in g
93I b i d . , June  19, 1919.
?4 p a tsy  Ruth H e id t .  A H is to ry  o f  th e  T h e a tre  in  Lake C h arles  from 
1920 to  1950. U npublished m asters^  t h e s i s ,  L o u is ia n a  U n iv e r s i ty ,  1951, 
pp. 5, 6. Miss H eid t  in c lu d e d  bo th  p r o f e s s io n a l  and n o n -p ro fe s s io n a l  
perform ances in  h e r  w r i t i n g .
93The Lake C harles  American P r e s s . J a n u a ry  28, 1920.
^ A c c o rd in g  to  an in te rv ie w  w ith  Miss Rosa H art o f  Lake C h a r le s ,  
December 1, 1962, Mr. S h a ttu c k  took th e  name "High" from h i s  long le g s  
and th e  way he hand led  them w hile  danc ing .
? ? H e i d t ,  o£. c i t . . p . 7.
T h e a t re ,  on Jan u ary  27 and 28, 1920 94
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98to  l i g h t  the  p layground .
C e n tra l  School produced th e  o p e r e t t a  A r t i c a n i a . on th e  even ing
o f  December 16* The d i r e c t o r  was Mrs* C h ar les  W all, and Miss
R ichardson  and Miss W h it t le  d es igned  the  costum es. The p ro d u c t io n ,
a b e n e f i t  fo r  th e  P a re n t  T eachers  A s s o c ia t io n ,  was so w e ll  r e c e iv e d
99t h a t  i t  was r e p e a te d  on December 20.
The f i n a l  am ateur p ro d u c t io n ,  in  th e  year  1920, was a u n iq u e ,  
s e m i - t h e a t r i c a l  C hristm as program p re s e n te d  a t  the  P r e s b y te r i a n  
Church. A s e t  a r ra n g e d  upon th e  p la t fo rm  c o n v e r te d  th e  e n t i r e  h a l l  
in to  a m assive l i v i n g  room c o n ta in in g  two la r g e  C hristm as t r e e s .  In  
the  c e n t e r  o f  th e  room s e t t i n g  was an immense f i r e p l a c e  w ith  s team ing 
k e t t l e s  hung over an a r t i f i c i a l  f i r e .  A f te r  th e  p r o c e s s io n a l  by the  
ju n io r  c h o i r ,  th e  program began w ith  a r e c i t a t i o n  by l i t t l e  B e a t r ic e  
F i e l d s ;  Edwin Gorham e n t e r t a i n e d  n e x t  w ith  a s o lo ,  " I f  Santa Claus 
Was P a ;"  then  P ro fe s s o r  Funderburg o f f e r e d  a s h o r t  d is c o u r s e  on e ig h t  
B ib le  c h a r a c t e r s ,  who came f o r th  in  costume and s to o d  on th e  ro s tru m . 
A "Home Sweet Home" t a b le a u  o f  Christm as time b rough t the  program
i 100to  a  c lo s e .
The f i r s t  o f  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  perform ances in  1921 was the  
p r e s e n ta t io n  o f the  s e n io r  c l a s s  p la y ,  V a r s i ty  Coach, a t  th e  Arcade 
T h e a tre  on May 17. The rev iew er  fo r  th e  American P re ss  was im pressed
9&The Lake Charles American Press. May 23, 1920.
" ibid.. December 17, 1920.
100Ibid.. December 28, 1920.
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t h a t  " t h e  c u r t a i n  was c a l l e d  on s c h e d u le , "  and th e  b reak s  between 
th e  a c t s  were " r e t r i e v e d  by e n t e r t a i n i n g  v a u d e v i l l e  s k i t s "  and s e l e c ­
t i o n s  from the  h ig h  sch o o l o r c h e s t r a .
The s e n io r  c l a s s  o f  Lake C h arle s  Academy p re s e n te d  two p la y s
in  t h e i r  a u d i to r iu m  on June 10. The p ie c e s  were a s h o r t  p la y ,  A
102Sea o f  T ro u b le , and a f o u r - a c t  drama, The Two O rphans.
The p rim ary  departm ent o f  S t .  C harles  Academy gave a program
on June  13, 1921, in  th e  schoo l a u d i to r iu m . An o p e r e t t a  in  fo u r
103a c t s ,  Snow W hite , was th e  main f e a tu r e  o f  th e  even ing .
The summer o f  1921 passed  w ith o u t  r e p o r t  o f  am ateur perform ances 
in  Lake C h a r le s ;  th e n ,  i n  O ctober came th e  J o l l i e s  o f  1922. a m in s t r e l  
sponsored  by th e  A ttak ap as  S h r in e  Club. W. C. Braden a c te d  a s  the  
i n t e r l o c u t o r ,  and C h ris  Ming, of th e  Joe  Bren P ro d u c tio n  Company 
was th e  d i r e c t o r  o f  th e  s h o w ,^ ^
On J a n u a ry  13, 1922*, a group o f  c i t i z e n s  met to  o rg a n iz e  the  
" L i t t l e  T h e a tre  G u i ld ."  The form o f  the  g u i ld  was p lanned  a long  
th e  l i n e s  t h a t  had been found to  be s u c c e s s fu l  in  o th e r  c i t i e s .  The 
o r g a n iz a t io n  was i n t e r e s t e d  in  th e  s tudy  o f  drama more than  th e  p ro ­
d u c t io n  of p la y s .
101I b i d . , May 18, 1921. 
l0 2 I b i d . , June 10, 1921.
103I b i d . , June  13, 1921.
104I b i d . . O ctober 7, 1921.
*®3Heidt, o£. cit.. pp. 17-19.
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The s e n io r s  o f  S t .  C h a r le s  Academy w ro te  and produced Our Aunt
from C a l i f o r n i a , in  t h e i r  a u d i to r iu m  on March 16, 1922* The c a s t
was composed o f  N e l l  McCain, E i le e n  Moss, Emile C ha isso n , L i l l y
V e r r e t ,  and B ern ice  Moss. The proceeds from th e  perform ance went
to  th e  Lake C h arles  S a n ito r iu m .
Miss D. Zena Thomson d i r e c t e d  th e  p ro d u c t io n  o f  S tu n t  N igh t a t
Lake C h ar les  High School on A p r i l  F o o l 's  N ig h t .  The e v e n in g 's
e n te r ta in m e n t  was made up o f  a v a r i e t y  o f  so n g s ,  dances and sk e tc h e s
such a s  th e  one t h a t  fo llo w s :
. . .  Jo e  Cambell a s  'Jom eo ' and Miss J u d i t h  C lingo as  
'R u l i e t '  was a s id e  s p l i t t e r .  E s p e c ia l ly  was th e  tomb 
scene  im p ress iv e  and spooky. The a c t  was p ro b ab ly  the  
m a s te rp ie c e  o f  th e  e v e n in g .*0?
The W. B. W illiam son P ost  o f  th e  American Legion and the  E lk s '  
Club p re se n te d  a two n ig h t  engagement fo r  the  J o l l i e s  o f  1923 on 
A p r i l  27 and 28, 1922, a t  th e  Arcade T h e a t r e .  Many o f  th e  names o f  
th e  r e g u la r  m in s t r e l  p l a y e r s ,  such as  Frank S h a t tu c k ,  Ivan  Schwing 
and W. C. Braden, d id  n o t  ap p ear  in  th e  acco u n ts  o f  th e  show, and 
new fa c e s  appeared  on th e  program. The American P re ss  complimented 
F e rd in an d  F o s te r  a s  an a c t o r  and i n t e r l o c u t o r ,  and C ap ta in  Woosley 
fo r  h i s  sense  o f  comedy.*"®8
S tu d e n ts  o f Lake C h ar les  High School perform ed a comedy,
*88The Lake Charles American Press. March 17, 1922.
107Ibid., April 4, 1922.
108Ibid.. April 28, 1922.
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E l iz a b e th  Con>e» t o  S t a y , on May 5, w ith  M ontie S a t t e r l e e  in  th e  c o le  
o f  E l i s a b e th .  The newspaper gave th e  fo rem ost compliment on a c t i n g  
to  th e  male l e a d ,  Douglas Dunning. F l o r r i e  K l e l n e r t  and Annie Mae 
T a y lo r  d i r e c t e d  th e  p la y .
In  A p r i l ,  th e  Lake C h ar les  High School C iv ic  League a t  C e n t ra l  
School p r e s e n te d  Come Out o f  th e  K itc h e n  under th e  c o - d i r e c t i o n  o f  
Kayte and Annie Mae Ulmer. J .  0 . C arson , th e  p r in c ip a l  o f  th e  
s c h o o l ,  was th e  b u s in e s s  manager; th e  p roceeds  from th e  p lay  went 
fo r  schoo l improvement.
In  1923, "The C a th o l ic  D aughters o f  America" began to  p r e s e n t  
an  annua l m u s ica l  comedy. T h e ir  i n i t i a l  p ro d u c t io n  was Miss Cherry 
Blossom, "a Jap an ese  ex tra v a g a n z a "  in  th re e  ac ts .^ * ®
I t  r a in e d  on Thursday n ig h t  June  27, 1923, and caused  th e  
postponem ent o f  one o f  th e  b ig g e s t  a t t r a c t i o n s  o f  th e  y e a r .  The 
Old S panish  T r a i l  P a g e a n t . s ta g e d  in  A t h l e t i c  Park w ith  a l a r g e  
c a s t ,  drew a crowd in  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  i t  was perform ed 
one day l a t e r  than  had been announced. The pagean t was composed o f 
f i f t e e n  scenes  w ith  one ou tdoor s e t t i n g  s e rv in g  fo r  a l l .  The v a r io u s  
scenes  in  th e  pagean t were An In d ia n  Sun Worship; Hernando de S o to , 
and h i s  p a r ty ;  I b e r v i l l e  and B i e n v i l l e ;  The Coming o f  E van g e lin e ;  
L o u is ian a  P ro d u c ts ,  and Je a n  L a f i t t e  and h i s  band o f  men. Edward 
Shumway o f  th e  Community S e rv ic e  was th e  pagean t c o o r d in a to r .  The
109lbld.. April 30, 1923.
*l®Heldt, 0£. clt.. p. 15.
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E n te r p r i s e  C lub, w ith  Mrs* John S p r in g e r  a s  p r e s i d e n t ,  and th e  Lake 
C h arles  Community S e rv ic e ,  w ith  H. C. C halk ley  as  th e  chairm an , spon­
so red  th e  p ag ean t .
The A ttak ap as  S h r in e  Club had a tw o -n ig h t  run w ith  The D ix ie  
Revue o f  23 s t a r t i n g  a t  the  Arcade T h e a tre  on O ctober 23. The revue 
was a m in s t r e l -m u s ic a l  show developed under th e  s u p e rv is io n  o f  th e  
C h ris  Ming P ro d u c tio n  Company. The books were by James Madison o f  
New York, and th e  l y r i c s  and music by Delos Owens o f  Chicago. Madame
F. Katz o f  New York des ig n ed  the  costumes and the  S e rv ic e  S tu d io s  o f 
Chicago produced th e  s c e n e ry .  Some o f  th e  p e r s o n a l i t i e s  in  The D ix ie  
Revue o f  23 were Frank Harmon, C h a r l to n  W hite, K. C. Rock, W ill  A. 
Poe, J ack  Simpson, 0 .  L. G e ls ln g e r ,  1. A. Veasey and Tom C la rk e .  
C ap ta in  T e r r e l l  Woolsey was th e  i n t e r l o c u t o r  fo r  th e  m i n s t r e l .  The 
Lake C h ar le s  American P re ss  had th e  fo llo w in g  to  say abou t Libby 
C l in e ,  a new name to  appear  in  the  l o c a l  s p o t l i g h t :
The s t a r  of th e  whole a g g re g a t io n  was w ith o u t  a 
doubt Libby C l in e .  He began to  sh in e  e a r l y  in  the  
ev en ing . The c lim ax  o f  the  s tu n t s  which he d id  was 
h i s  '5 7 '  song or r a t h e r  th e  dance p a r t  o f  th e  song, 'b u t ,  
sh u ck s ,  any simp cou ld  have done w ell  in  t h a t  p a r t .  A l l  
t h a t  was n e c e s sa ry  was to  be n a t u r a l . f H 2
On March 22, th e  s tu d e n ts  a t  C e n tra l  High School o f fe r e d  a p la y
in  th e  French language , l £  Poudre Aux Yeux. in  the  schoo l a u d i to r iu m .
^ ^ The Lake C h arles  American P r e s s . June 30, 1923.
112Ibid., October 24, 1923.
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B e ss ie  Colomb end Fann ie  A l l e n ,  F rench te a c h e r s  a t  th e  s c h o o l ,  s ta g e d  
th e  p la y .
"The S ou thw este rn  S t r o l l e r s "  p r e s e n te d  Why Smith L e f t  Home, a t
th e  C e n t r a l  High School on A p r i l  11. J e s s i e  Mae C lem ent, o f  Lake
114C h a r le s ,  was th e  p r e s id e n t  o f  th e  group f o r  th e  seaso n  1923-24.
In  May, 1924, th e  g r a d u a t in g  c l a s s  o f  C e n t r a l  School p r e s e n te d  
th e  t h i r d  ann u a l S tu n t  N ig h t .  The re v ie w e r  f o r  th e  American P re s s  
s t a t e d  t h a t  " s t u n t  n ig h t  was no t a c l a s s i c a l  e v e n t ,  n e i t h e r  was i t  
th o u g h t  p ro v o k in g ,  i t  was p u r e ly  a v a r i e t y  show fo r  e n te r t a in m e n t .
The g r a d u a t in g  c l a s s  o f  th e  Lake C h a r le s  High School p r e s e n te d  
a t h r e e - a c t  comedy, The Boomerang. on May 28. Zena Thomson s u p e r ­
v i s e d  th e  r e h e a r s a l s  and s ta g e d  th e  p r o d u c t i o n . ^ ^  ,
At th e  b e g in n in g  o f  J u n e ,  th e  g i r l s  o f  th e  e ig h th  and n in th  
g rad es  o f th e  S t .  C h ar les  Academy gave a p la y  c a l l e d  Rebecca1s Sad 
S t o r y . S i s t e r  S e rap h ia  coached th e  s tu d e n t  a c t o r s ,  and Howard Leveque 
c r e a t e d  s p e c i a l  l i g h t i n g  e f f e c t s .
In  1924, th e  C a th o l ic  D aughters  o f  America p r e s e n te d  t h e i r  second 
a n n u a l  m u s ica l  show, The Gypsy R over , w ith  a p p ro x im a te ly  th e  same c a s t
113I b t d . , March 24, 1924.
U 4 I b i d . . A p r i l  12, 1924. 
l l s I b i d . . May 1, 1924. 
l l 6 I b i d . , May 29, 1924.
U 7 I b l d . . June  3 , 1924.
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118a* th e  1923 p ro d u c t io n  o f  Miss Cherry  Bloeeom.
Many o f  th e  p apers  fo r  th e  Lake C h arle s  D aily  American P ress
a r e  u n a v a i la b le  fo r  th e  y e a r  1925, b u t  from th o se  which e x i s t ,  Miss
H e id t* s  r e s e a r c h ,  and in te rv ie w s ,  th e  th r e e  fo llo w in g  n o n - p ro f e s s io n a l
t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  were v e r i f i e d .  The C a th o l ic  Daughters o f
America perform ed t h e i r  t h i r d  annua l m u sica l  show on May 5, 1925.
The p ro d u c t io n  was Goin Some, and the  American P re ss  gave s p e c i a l
119n o t i c e  to  the  perform ance o f  Miss Luna H earne, th e  le a d in g  lad y .
The p la y  S a in t l y  H ypocrites  and S in n e rs  was en a c te d  on September 22,
23, 24, 1925, a t  th e  Arcade T h e a t r e ,  by th e  r e g io n a l  Klansmen and
Klanswomen, w ith  a c a s t  made up o f  peop le  from Lake C h a r le s ,  Crowley,
and some from Texas. On December 8  and 9 o f 1925, th e  Dokey Club
p re s e n te d  The Only Road, d i r e c t e d  by L u th e r  P re v e to ,  who a l s o  p e r -
121formed th e  le a d in g  r o le  in  th e  drama.
Many o f  th e  people  who had worked w ith  l o c a l  a c t o r s  in  South­
w est L o u is ian a  d u r in g  World War I  were a l s o  in s t ru m e n ta l  in  the
development o f  th e  t h e a t r e  in  t h e i r  home towns a f t e r  1918. In  Crowley, 
Mrs. M a tt ie  Kennedy co n tin u ed  to  d i r e c t  th e  h ig h  schoo l s tu d e n ts  in
^ ® H e id t ,  og. c i t . . p . 15.
^ ^ The American P r e s s . May 6 , 1925.
120H e id t ,  op . c i t . , p. 16. .
^■^Ibid., p. 16.
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t h e i r  p la y s .  Mrs. C. M. F a rk erso n  rem ained th e  p r i n c i p a l  worker w ith  
c h i l d r e n ' s  programs In  L a f a y e t t e ,  and was th e  c o o rd in a to r  o f  th e  
an n u a l Christm as D oll and Toy Fund from 1920 th rough  1925. Frank 
S h a t tu c k  was s t i l l  th e  f a v o r i t e  m in s t r e l  man in  Lake C h a r le s .  Jacque 
de C a s t i l l o  gave h i s  p la y s  The F ly in g  Moon and The Love N est a t  th e  
Crowley High S ch o o l,  and The Yankee Doodle G i r l  and The Red P r in ce  
in  th e  h igh  schoo l a t  L a f a y e t t e .
New names to  ap p ear  on th e  n o n - p ro f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  scene 
in  t h i s  a r e a  o f  th e  s t a t e  were P ro fe s s o r  E. E. R o b e r ts ,  d i r e c t o r  
o f  th e  Southwest I n s t i t u t e  Dramatic Club; Mrs. A. E. R o b e r ts ,  who 
managed "The S t r o l l e r s , "  a to u r in g  d ram atic  group a t  Southw estern  
L o u is ian a  I n s t i t u t e ,  and Joyce H a r t z e l l  and Emily Huger, o th e r  f a c u l ty  
members a t  the  c o l le g e  in  L a f a y e t t e ,  who produced s e v e ra l  dance pag» 
e a n t s .
Four p lay  p ro d u c t io n  groups became p a r t  o f  th e  Southw est du r in g  
th e s e  y e a r s :  The D ram atic Club and The S t r o l l e r s ,  bo th  o f  South­
w e s te rn  L o u is ian a  I n s t i t u t e ,  th e  L i t t l e  T h e a tre  o f  L a fa y e t te  (1921),  
and th e  T h e a tre  G u ild  (1925) a l s o  in  L a fa y e t te .
The Community S e rv ic e  O rg a n iz a t io n s  o f  L a fa y e t te  and Lake 
C h a r le s  were r e s p o n s ib le  f o r  the  p r e s e n t a t i o n s  o f  two ou tdoor 
p a g e a n ts :  The H is to ry  o f  L a fa y e t te  P a r is h  and The Old S panish  T r a i l .
Because L a fa y e t te  and Lake C h ar les  had l a r g e r  p o p u la t io n s ,  Com­
m unity  S e rv ic e  o r g a n iz a t i o n s ,  and schoo l p e rso n n e l  i n t e r e s t e d  in  the  
perfo rm ing  a r t s ,  they  produced th e  m a jo r i ty  o f t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  
in  Southw est L o u is ia n a .
CHAPTER X 
THE BAYOU COUNTRY 
1919 THROUGH 1925
Communities Along Bayou Teche
1919 through  1925
'* *
The com nunities  c e n te re d  around Bayou Teche; i . e . ,  F r a n k l in ,  
Morgan C i ty ,  Mew I b e r i a ,  O pe lo u sas ,  and S t .  M a r t i n s v i l l e ,  fo llow ed  
the  p a t t e r n  s e t  by th o se  o f  Southwest L o u is ian a  in  r e v iv in g  th e  
a c t i v i t i e s  o f  th e  non-commercial t h e a t r e  in  th e  p o s t  war tim e .
At f i r s t  the  a c t i v i t i e s  grew s lo w ly ,  bu t a s  th e  y e a rs  passed  they  
ga ined  in  number to  p r o p o r t io n s  u n a t ta in e d  b e fo re  th e  war.
F ra n k l in
A f te r  th e  peace t r e a t y  was s igned  in  1918, i t  took a w h ile  fo r
c o n d i t io n s  to  g e t  back to  normal in  th e  U nited  S t a t e s .  In F r a n k l in ,
L o u is ia n a ,  the  l o c a l  a c t o r s  w a ited  more than  two y e a rs  b e fo re  becom­
ing r e g u l a r l y  a c t i v e  a g a in .  During March o f  1921, the  p u p i l s  o f  S t .
J o h n 's  Academy sang an o p e r e t t a ,  S y l v i a , a t  th e  F ra n k l in  Opera 
House.^
On A p r i l  7 and 8  th e  same y e a r ,  a d i r e c t o r  s u p p l ie d  by th e  John 
B. Rogers Producing Company b rough t in  s p e c ia l  scen ery  and costumes 
fo r  the  t a l e n t  o f  F ra n k l in  to  perform  in  an o r ie n ta l - a m e r ic a n  
f a n t a s t i q u e ,  K atcha- Kop. The p la y ,  s ta g e d  a t  th e  opera house ,  was
*St. Mary1s Banner. April 1, 1921.
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2under th e  a u s p ic e s  o f  th e  K nigh ts  o f  Columbus.
Again in  A p r i l ,  1921, th e  l o c a l  a m a te u rs ,  t h i s  tim e members o f
th e  s e n io r  c l a s s  a t  F r a n k l in  High S ch o o l ,  ap p e a re d  In  a drama known
3
a s  L onaS tar  o r  The S w e e te s t  S to ry  Ever T o ld  by O l iv e r  P. P a rk e r .
In  F eb ru ary  o f  th e  fo l lo w in g  y e a r ,  th e  s tu d e n t s  o f  S t .  J o h n 's  
Academy p re s e n te d  a m o r a l i ty  p la y ,  Every S o u l , a t  th e  opera  house 
f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  sch o o l  d e b t  fund.
The c h i l d r e n  o f  F r a n k l in  High School perform ed a Tom Thumb 
Wedding a s  a b e n e f i t  f o r  the  A t h l e t i c  A s s o c ia t io n  a t  th e  opera  house 
on A p r i l  26 , 1 9 2 2 .5
S t .  J o h n 's  Academy o f f e r e d  two p ro d u c t io n s  a t  th e  F r a n k l in  Opera 
House in  th e  f i r s t  p a r t  o f  1923. In  F e b ru a ry ,  th e  s e n io r s  p r e s e n te d  
t h e i r  c l a s s  p la y .  Mary M agdalen .^ and in  May th e  s tu d e n t  body o f  th e  
sc h o o l  gave th e  comic opera  B u lb u l . The p roceeds  from th e  l a t t e r  
p ro d u c t io n  went to  d e f ra y  the  c o s t  o f  th e  s i s t e r s '  v a c a t io n  m onths.^
Almost a y e a r  l a t e r ,  on F eb ru a ry  14, 1924, the  s tu d e n t s  o f  F ran k ­
l i n  High School gave a m u s ic a l  comedy, Paul R e v e re , a t  th e  opera  house .
2 I b i d . , A p r i l  9 ,  1921.
3 I b i d . , A p r i l  16, 1921.
4 I b i d . . A p r i l  28, 1921.
5 I b l d . . A p r i l  29, 1922.
6 I b l d . . Ja n u a ry  13, 1923.
The r e c e i p t s  from th e  p la y  b e n e f i t e d  the  h ig h  sch o o l l i b r a r y .  The
c a s t  o f  c h a r a c te r s  fo r  th e  p ro d u c t io n  o f  Paul Revere were as  fo l lo w s :
Dorothy F ax to n .......................................... Annie Lee W illiam s
John  F ax to n .................................................. David S ilverm an
P h y l l i s  F ax to n .......................................... K n u l l le  Simoneaux
Paul R evere....................... .......................... .C i i f f to n  LeBlanc
M argare t Fax ton ......................................... Yola Lou v ie  re
R as tu a ..............................................................M orris  G u l lo t t e
C ap ta in  M arks..............................................Don G ardn ie r
M ichael Sweeny........................................... F ra n c is  LeBlanc
L t .  W illiam  Day......................................... K tlenne  LeBlanc
Dinah ( c o l o r e d ) .........................................Gladys F o u rn ie r
W illiam  Dawes..............................................Tony Cusemano&
In  th e  y e a r  1925, th e  peop le  o f F ra n k l in  were occupied  w ith
e n te r ta in m e n t  o f  a l l  k in d s .  On F ebruary  19, the  grade c l a s s e s  o f
th e  h ig h  schoo l p r e s e n te d  a c a n t a t a ,  The Rainbow F e t e . The d i r e c t o r
o f  th e  m usica l  show was Yolanda W h i t f ie ld  and the  p iano  accom panist 
9
was J o  Bryan.
The boys and g i r l s  o f  th e  F ra n k l in  High School b a s k e tb a l l  teams 
gave A. E. W. M ason's th re e  a c t  p la y ,  Green S to c k in g s . on A p r i l  16 
a t  th e  t h e a t r e  a s  a b e n e f i t  fo r  b a s k e tb a l l  equipm ent.
The young l a d i e s  b£ S t .  J o h n 's  Dramatic Club p re se n te d  B^ Way o f 
th e  S e c re t  Passage a t  th e  opera house on A p r i l  23. Mrs. Annie S h ie ld s  
Rankin o f  New O r le a n s ,  who had s tu d ie d  a t  th e  Boston School o f  O ra­
to r y ,  d i r e c t e d  th e  p r o d u c t i o n . ^
® I b id . , F eb ruary  16, 1924. 
^ I b l d . . February  28, 1925. 
1 0 I b i d . , A p r i l  18, 1925. 
u I b i d . ,  A p r i l  25, 1925.
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On December 3 , a f t e r  t r a i n i n g  f o r  s i x  weeks under th e  d i r e c t i o n  
o f  Yolanda W h i t f i e ld ,  i n s t r u c t o r  o f  music in  F ra n k l in  High S choo l, 
th e  c h i ld r e n  o f  th e  lower g rad es  gave an o p e r e t t a ,  The Golden A p p le , 
a t  th e  opera house . The s to r y  o f  th e  m u s ica l  drama took  p la c e  in
th e  days o f  th e  Greek myths. N e l l i e  May McCormick was th e  accom-
12p a n i s t  and Mrs. £ .  B. S p i l l e r  was in  charge  o f  th e  costum ing.
By 1925 th e  am ateur a c t o r s  o f  F r a n k l in  were a c t i v e l y  p roducing  
p la y s .  The o f f e r i n g s ,  however, were l im i t e d  to  th e  perform ances 
g iven  by th e  s c h o o ls .
Morgan C ity
The dom estic  t h e a t r i c a l  t a l e n t  o f  Morgan C ity  d id  n o t  h e s i t a t e  
to  g e t  back to  work Imm ediately a f t e r  World War I .  On June 13, 1919, 
th e  l o c a l  opera house " ran g  w ith  th e  m errim ent"  o f  th e  K nigh ts  of 
Columbus M i n s t r e l . The comedians fo r  th e  show In c lu d ed  J u l i u s  H eb ert ,  
Eddie A rceneaux, Louis Kihnemen, Raymond Crawford, John Mac Mahon, 
and J im  D rury. The Morgan C ity  D aily  Review. June 14, r e p o r te d  the  
r e s u l t s  o f  th e  m i n s t r e l  show as  b e ing  "a happy s u c c e s s ."
In  June o f  th e  n ex t  y e a r ,  th e  s e n io r s  o f  Sacred  H eart  Convent 
a c te d  in  two p la y s  d u r in g  the  c lo s in g  e x e r c i s e s  in  Convent H a l l .
The g i r l s  o f  th e  schoo l p re se n te d  a p la y ,  The Wild Rose, and the
l ^ I b id . , December 12, 1925. Miss W h i t f ie ld  had been a t e a c h e r - 
d i r e c t o r  in  S t .  M a r t l n v l l l e  in  1924. See page 270..
13boys perform ed The M i l l i o n a i r e  Tramp.
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Over one hundred p eo p le  worked under th e  d i r e c t i o n  o f  Lyle  J .
Brown o f  th e  John B. Rogers P roducing  Company in  a m u sica l  comedy,
A l l  A board , sponsored  by th e  Morgan C ity  E a s te rn  S t a r ,  on December 1
and 2, 1921. Edna G i l l e n ,  Frank P ro h ask a , M ild red  Hanson, Paul
S c h r e i e r ,  Mrs. John B lbbens, Eugene D e la s ,  Raoul Delas and J a n e t
14O 'B rie n  took th e  m ajor r o l e s  in  th e  show.
Soon a f t e r  th e  p ro d u c t io n  o f  A l l  A board, s e v e ra l  o f  th e  peop le  
who had been in  th e  c a s t ,  a lo n g  w ith  o th e r s  who were i n t e r e s t e d ,  
o rg a n iz e d  a l i t t l e  t h e a t r e  group in  Morgan C i ty .  The newspaper pub­
l i s h e d  th e  fo llo w in g  in fo rm a t io n  ab o u t th e  new o r g a n iz a t io n .
New O rlean s  has i t s  P e t i t  T h e a tre  du Vieux 
C arre  and Baton Rouge has i t s  L i t t l e  T h e a tre  G u ild ,  
b u t  Morgan C i ty  w i l l  o u tsh in e  e i t h e r  i f  unbounded 
en th u s iasm  and a s p i r i t  o f  w h o le -h e a r te d  c o o p e ra t io n  
means a n y th in g .  A group o f  our r e p r e s e n t a t i v e  young 
peop le  met Wednesday evening  to  o rg a n iz e  them selves  
i n t o  a company which w i l l  have fo r  i t s  purpose  th e  
p ro d u c t io n  o f  a r t i s t i c  p la y s  o f  h ig h  o r d e r ,  a t  th e  
same tim e i d e n t i f y i n g  them selves  w ith  the  l i t t l e  
t h e a t r e  movement t h a t  i s  j u s t  now sweeping th e  
c o u n try  . . . .  P re se n t  a t  th e  m eeting  on Wednesday, 
and v o ic in g  t h e i r  h e a r ty  c o o p e ra t io n  in  no u n c e r t a in  
te rm s , were th e  fo llo w in g  e n t h u s i a s t s  who h e n c e fo r th  
w i l l  be known as  th e  Teche P la y e r s .
M isses Genevieve Grevemberg, M ild red  Hanson,
J e a n e t t e  Greenwood, Edna G i l l e n ,  G e r t i e  Lee Connor,
Leah Norman, Adele Hanson, Mrs. F lo s s i e  D elas ;
M essrs .  L a u rie  Mobley, S idney G olden, Frank
13The Morgan Citv Review. June 28, 1920.
*^Ibid.. December 7, 1921.
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P ro h ask a , Paul S c h r e i e r ,  Eugene D e las ,  Heyer Levy and
Raoul D elas.
Enthusiasm  and eag e rn e ss  were a p p a re n t  in  th e  newly formed le c h e  
P la y e r s ,  and by Jan u a ry  1922, the  tro u p e  had found a p layhouse  In 
which to  perform  and a d i r e c t o r  to  s u p e rv is e  th e  p ro d u c t io n s .  The 
b u i ld in g  was G ra y 's  H a l l ,  a s t r u c t u r e  which had been famous a decade 
e a r l i e r  f o r  th e  " lo v e ly  in t im a te  e n te r ta in m e n ts "  t h a t  had been h e ld  
t h e r e .  For t h e i r  d i r e c t o r  th e  Teche P la y e rs  s e l e c t e d  Mrs. Amelia 
Ryan o f  Berw ick . ^ 8
The opening program o f  th e  Teche P la y e rs  was on Ja n u a ry  30,
1922, and ra n  fo r  th re e  even ing  perfo rm ances . One o f the  p la y s  was 
Sham by Frank G. Tompkins, w ith  a c a s t  in c lu d in g  Vida B lb b in s ,  L a u r ie  
Mobley, S idney Golden, and Meyer Levy. A nother p la y  was The P o tb o i le r s  
w ith  a c a s t  headed by Frank P rohaska , su p p o rted  by Edna G i l l e n ,  J e a n e t t e  
Greenwood, Paul S c h r e i e r ,  and Eugene D elas .
The second p r e s e n ta t io n  o f  th e  Teche P la y e rs  came in  February  o f 
1922. The perform ance c o n s is te d  o f  s e v e ra l  " s p e c ia l "  numbers. M ile .  
Wilhelmina P e lk e ,  a mezzo c o n t r a l t o  from New O r le a n s ,  opened th e  p ro ­
gram; Mayme Haggarty gave a re a d in g ;  Mrs. Amelia Drury Ryan r e c i t e d
18Wol8 ey*s F a r e w e l l . and a sk e tc h  e n t i t l e d  B u rg la rs  was e n a c te d .
^ I b i d . . December 24, 1921.
^ I b i d . . J an u ary  11, 1922. See "Morgan C ity  - -  1914-1919," 
page 167,
1 7 I b i d . . February  1, 1922.
1 8 I b i d . , F eb ruary  22, 1922.
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On March 30 and 31, 1922, th e  Teche P la y e r s  p roduced  a t h i r d  p ro -
19gram, which was composed o f  s e v e r a l  o n e - a c t  p la y s .
The h ig h  sch o o l  s e n io r s  p r e s e n te d  a p l a y ,  Between th e  A c t s . in
May o f  1922. R ich ard  Com fort, G e r t i e  Lee Conner, Ruth M arie  B esson,
20R ich ard  Loeb, Cora S o f fo rd ,  and Weldon Shim were in  the  c a s t .
Ju n e  14, 1922, was th e  n ig h t  th e  c h i ld r e n  o f  S ac red  H eart  Con­
v e n t  p r e s e n te d  an o p e r e t t a ,  The C a p ta in  from Plym outh , i n  th e  
E vange line  T h e a t r e .  Mayme H aggarty  o f  New O r le a n s  d i r e c t e d  th e  
show .2*
The Teche P la y e r s  a c t e d  a comedy, A Hot Day, a t  th e  E vange line  
Opera House on June  26, 1922. "F rank  P ro h ask a , who a c h ie v e d  a r e p u ­
t a t i o n  on th e  p r o f e s s i o n a l  s ta g e  and added to  h i s  l a u r e l s  l o c a l l y , "  
had th e  le a d in g  p a r t .  O th e rs  in  th e  c a s t  were G e r t i e  Lee Connors,
S idney  G olden, J a n e t  Greenwood, Meyer Levy, M ild red  Hanson, Vida
22B ib b in a ,  J a n e t  O 'B r ie n ,  and H a t t i e  P r ic e .
1 9 I b i d . , A p r i l  1, 1922.
2 0 I b l d . . May 20, 1922.
2 1 l b i d . . June  17, 1922.
2 2 I b i d . , June  28, 1922. Two y e a r s  l a t e r ,  on J u ly  30, 1924, The 
Morgan C i ty  Review p u b l i s h e d  th e  fo l lo w in g  item  co n c e rn in g  th e  f i r s t  
f u l l  tim e L i t t l e  T h e a tre  d i r e c t o r  f o r  Baton Rouge: "The Baton Rouge
S t a t e  Times announces th e  s e l e c t i o n  o f  Mr. Frank Prohaska o f  Morgan 
C ity  a s  t h e i r  f u l l  tim e d i r e c t o r  o f  a c t i v i t i e s .  Mr. Prohaska had 
s e v e r a l  y e a r s  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a s  d i r e c t o r  o f  t h e a t r i c a l s .  He 
promoted th e  Teche P la y e r s  o r g a n iz a t io n  o f  t h i s  c i t y  f o r  two seasons  
and c r e a t e d  wide sp read  i n t e r e s t  w ith  h i s  work in  t h a t  c o n n e c t io n ."
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The le c h e  P la y e rs  were a g a in  on Che boards  o f  th e  Evangeline  
T h e a tre  d u r in g  th e  f i r s t  week o f  December, 1922. At t h a t  tim e they  
p lay ed  a t h r e e - a c t  comedy, F l f t y - F l f t y . by F re d r ic k  G. Johnson . The 
perform ance was a b e n e f i t  fo r  S t .  M a rg a re t 's  Daughters and "drew a 
l a r g e  crow d." A w r i t e r  fo r  th e  Morgan C ity  Review s a i d ,  " th e  denoue­
ments o f  th e  l o c a l  F i f t y - F i f t y  were p a r t i c u l a r l y  f l a t  and I t s  Bohemia
23was no t a t  a l l  c o n v in c in g ."
The American Legion M in s t r e l  Show of February  12, 1923, f e a tu r e d  
"a c i r c l e  o f  t h i r t y  o f Morgan C i t y ' s  b e s t  l o c a l  t a l e n t . " ^ 4  Miss 
Robinson o f  th e  h ig h  schoo l f a c u l ty  was th e  m u sica l  d i r e c t o r .  The 
Teche P la y e rs  o f f e r e d  th e  d ram atic  p l a y l e t ,  T r i f l e s . By Susan G las-  
p e l l ,  a lo n g  w ith  the  m i n s t r e l .  The e d i t o r  o f  th e  newspaper in  
Morgan C ity  ex p re sse d  some d e f i n i t e  id e a s  about th e  o n e -a c t  p la y .
I f  one found f a u l t  w ith  t h i s  p la y  i t  was in  i t s  
choosing  r a t h e r  than  in  i t s  p r e s e n t a t i o n .  A sk e tc h  
o f  such in te n s e  n a tu r e  i s  somewhat a t  v a r ia n c e  w ith  
th e  m in s t r e l  p ro p er  and in  consequence peop le  p rep a red  
fo r  a r o l l i c k i n g  c i r c l e  found i t  very  d i f f i c u l t  t o  a t  
once r e a d j u s t  t h e i r  a t t i t u d e s  and fo llo w  th e  sombre 
p la y .  The Teche P la y e rs  a r e  c l e v e r  and t h e i r  o b j e c t iv e  
i s  p ra isw o r th y .  However, i t l s  to  be remembered t h a t  
an o c c a s io n a l  la p se  o f  memory i s  n o t  conducive to  the  
w e l f a re  o f  any p la y .  L ines  must be th o ro u g h ly  committed 
to  memory. No more em barrass ing  c o n d i t io n  e x i s t s  fo r  
au d ien ce  o r  p la y e r s  than to  have a member o f  th e  c a s t  
f o r g e t ,  even m om entarily , h i s  p a r t . 25
23ibid., December 9, 1922.
24Ibid., February 7, 1923.
25ibid.( February 14, 1923.
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On March 2, 1923, Che school c h i ld r e n  gave a Tom Thumb Wedding 
under Che s u p e rv is io n  o f  th e  fo llo w in g  t e a c h e r s :  M isses P e a r l
LeGendre, Gladys Adams, I re n e  P r i c e ,  Amy Young, Ora B. M ichae l,  and 
Mary Warner.
I t  i s  r a r e  Indeed to  f in d  a Tom Thumb Wedding so 
f a u l t l e s s l y  c a r r i e d  o u t  as  th e  one t h a t  took p la c e  
in  th e  opera house on F r id a y  n ig h t  l a s t - - w h ic h  was 
g iven  by th e  c h i ld r e n  o f th e  f i r s t  and second g rades  
o f  th e  Morgan C ity  P u b l ic  S c h o o l .2®
The h igh  school s tu d e n ts  produced a m usica l romance, Runaway
G re tc h e n . w r i t t e n  and d i r e c t e d  by Jacq u es  de C a s t i l l o .  The rev iew er
*
fo r  the  lo c a l  newspaper s a id  about th e  J u ly  19 p ro d u c t io n :
Miss Edna G i l l e n ,  as  " L is a " ,  keep er  o f  the  inn 
was p a r t i c u l a r l y  good, and Roger Adams as  "Rondo" 
p layed  h i s  p a r t  s p le n d id ly .  B u t, w ith o u t q u e s t io n  
h i s t r i o n i c  honors o f  th e  evening go to  R ichard  Loeb, 
f o r  h i s  c le v e r  and co nv inc ing  p r e s e n ta t io n  o f  h is  
r o l e  a s ,  "Ludwig," th e  mad k i n g . 2?
An a l l  g i r l  c a s t  under th e  d i r e c t i o n  o f  J e a n e t t e  O 'B r ie n  p e r ­
formed a p la y ,  Breesy P o i n t , a t  th e  opera house on August 6 , 1924. 
The p ro d u c t io n  was a b e n e f i t  fo r  buying a p iano  fo r  the  P r e s b y te r ia n  
Church. The c a s t  in c lu d e d  Edna G i l l e n ,  Connie H eb ert ,  Agnes Kenny, 
F lo ren c e  J o l l y ,  C a ro l in e  Maury, M yrtle  H a r r i s ,  E l iz a b e th  O 'B r ie n ,  
M argare t S q u i re s ,  Genevieve H ep le r ,  Mazie B ourgeo is ,  O l l i e  Mae 
B ou rg eo is ,  G e r t ie  Lee Conner, and Hannah Kahn.
2 6 I b l d . . March 7, 1923.
2 7 I b i d . . J u ly  21, 1923.
2 ® Ibid . ,  August 9 ,  1924. G e r t ie  Lee Conner was a member o f the  
Sou thw estern  S t r o l l e r s .
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By 1925 th e  Teche P la y e rs  were i n a c t i v e .  Frank Prohaska was in
Baton Rouge and th e  p layhouse  which had been used by th e  group was
changed in to  a dance h a l l .
S a tu rd a y ,  A p r i l  11, w i l l  mark th e  opening o f  th e  
o ld  Gray Dance H all  r e c e n t l y  rem odeled and taken  over 
by th e  B u c k ie 's  Merry Makers. Dances every  Wednesday and 
S a tu rd a y . 2 9
The l a s t  am ateur p ro d u c t io n  r e p o r te d  by The Morgan C ity  Review
in  1925 was The Poor M arried  Man g iven  on November 9 . J e a n e t t e
O 'B r ie n  d i r e c t e d  th e  t h r e e - a c t  f a r c e  and Tommy S o ffo rd  p lay ed  th e
30l e a d in g  p a r t  o f  P ro f .  John B. W ise, " th e  poor m a r r ie d  man."
New I b e r i a
F o r ty  m ile s  from Morgan C ity  up Bayou Teche was New I b e r i a  w ith  
6 ,276  p e o p le ,  the  l a r g e s t  s e t t l e m e n t  in  th e  Bayou Country a t  t h a t  
t im e . I t  was l a t e  in  1921 b e fo re  th e  am ateur t h e a t r i c a l  p e rfo rm ers  
o f  New I b e r i a  resumed p r o d u c t iv i ty  a f t e r  th e  war. The Dark Town Min­
s t r e l s  were g iven  a t  th e  E lk s '  T h e a tre  on August 5, fo r  th e  b e n e f i t  o f  
S t .  P e t e r ' s  C o l le g e .  A f a rc e  comedy, Oh D o c to r , was a l s o  p lay ed  a s  an 
a f t e r p i e c e  by th e  s tu d e n ts  a long  w ith  t h e i r  m i n s t r e l .  *■
In  th e  fo llo w in g  y e a r  the  Boy Scou ts  o f  "troop 3 a t  S t .  P e t e r ' s  
C o lleg e  c e l e b r a te d  George W ash ing ton 's  b i r th d a y  w ith  a p la y  g iven  a t
2 9 I b i d . . A p r i l  1, 1925.
3Ql b l d . . November 11, 1925.
31-The Weekly Iberian. August 6, 1921.
S t .  Berchman H a ll  on F ebruary  22, 1922. The t i t l e  o f  th e  p la y  was
32Boy S c o u ta .
A l i t t l e  over a y e a r  l a t e r ,  a t  th e  Mt. Carmel Convent Commence*
raent on June  5, 1922, the  tw o -ac t  o p e r e t t a  The Gypay1 a Dream wee
33p re a e n te d  by th e  p u p l le  o f  th e  ach o o l .
In  March of 1922, New I b e r i a  o rg an ized  a community S e rv ic e  
o r g a n iz a t i o n ,  and by J u l y ,  H. D. S c h u b e r t ,  th e  d i r e c t o r  o f the  S e r ­
v i c e ,  produced an ou tdoor h l a t o r i c a l  pagean t a t  C i ty  Park . The 
community p a id  a vo te  o f thanka to  Theda M urray, chairm an o f  the 
p ag ean t com m ittee , and to  R ita  S o u l ie r  and H. D. S ch u b er t  fo r  p la n ­
n in g  and p re a e n t in g  The Pageant o f  th e  A ttak ap aa  C o u n try , which
34d e p ic te d  th e  h i s t o r y  o f  New I b e r i a .
In  th e  Weekly I b e r i a n  o f  J u ly  22, 1922, th e  Community S e rv ic e
announced i t s  sp o n so rsh ip  of a n o n -p ro fe s s io n a l  d ram atic  c lu b  known
a s  the  Community P la y e rs  o f  New I b e r i a .
For th o se  who a r e  i n t e r e s t e d  in  community d ra m a t ic s ,  
an i n t e r e s t i n g  program i s  be ing  fo rm u la ted  which w i l l  
g iv e  everybody an o p p o r tu n i ty  to  ex p re ss  them selves in  
d ram atic  a r t  and s tudy  th e  b e s t  o f  th e  o n e -a c t  p lay s  
and o th e r s  o f  g r e a t e r  le n g th .  A l i t t l e  t h e a t r e  d e p a r t ­
ment o f  Community S e rv ic e  w i l l  be o rg an ized  and th e  
committee p roposes  to  p r e s e n t  l o c a l  peop le  in  d ram atic s  
r e g u l a r l y  t h i s  f a l l  and w in te r .  T his  committee com­
p r i s e s  th e  fo llo w in g :  Mra. Jo sep h  A. Malone, E. J .
3 2 I b i d . , F eb ruary  25, 1922.
3 3 I b i d . . June 10, 1922.
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C a rs te n s ,  Herman H auser, Hiaa Louise T a y lo r ,  Mrs. Gordon
Sandos, O l iv e r  Burke and Mrs. P e rry  Burke.
As a r e s u l t  of th e  resp o n se  shown in  am ateur d ra m a t ic s ,  th re e  
o n e -a c t  p la y s  were o f f e r e d  by the  Community P la y e rs  on September 12,
1922. The s c r i p t s  were Miss C i v i l i s a t i o n .  The Magic P a th ,  and Zona 
G a le 's  N e ig h b o rs . The group perform ed a t  th e  Elks T h e a tre  w ith  the  
u n d e rs ta n d in g  t h a t  in  the  f u tu r e  they  would a c t  on th e  s ta g e  o f  the  
new h igh  schoo l au d i to r iu m  which was n e a r in g  co m p le tio n . A r e p o r t  
by th e  Community P la y e rs  on t h e i r  expenses and r e c e i p t s  appeared  in  
th e  newspaper.
T ic k e t  s a l e s
T ic k e ts  so ld  in  advance $ 79.25
P r ic e ;  .15  fo r  c h i ld r e n  
.35  f o r  a d u l t s
T ic k e ts  s o ld  a t  the  t h e a t r e 74.00
t o t a l  s a le s $153.25
Expenses
Opera House r e n t $ 50.00
H a ll  to  p r a c t i c e 6 . 0 0
Books 5.00
T ic k e ts 2 .75
Programs 3.00
M a te r ia l s  fo r  s ig n 2.50
Rope .75
Costume m a te r ia l .35
G ro c e r ie s .50
$ 70.85
Expenses ? 70.85
Net P r o f i t $ 82.40
35lbld.. September 16, 1922.
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On February  8 , 1923, th e  Community P lay e re  p re se n te d  B elinda
by A. A. M ilne . The fo llo w in g  c a s t  o f  B elinda was d i r e c t e d  by
Mrs. W alte r  Burke.
B e l i n d a . ................................. Mrs. Donald Burke
D e l i a ................................................................ Miss In e s  LeBlanc
B e t ty  ( m a i d ) .........................Miss Anne A rcher
Mr* B a x t e r ............................ Mr. A lf r e d  H i t t e r
Mr. D e v e n l s h .......................Mr. E. J .  C a rs te n s
Mr. T re m s y n e .................. Mr. Warren J e f f e r s o n 3 8
In  1924, th e  a f t e r - L e n t  amusement season  in  New I b e r i a  s t a r t e d  
w i th  a home t a l e n t  perform ance e n t i t l e d  The Old M aids ' C onvention .
Arrangements fo r  the  show were in  th e  hands o f Mrs. John R. Tay lo r
and Mrs. A lf re d  Reid. The purpose o f  th e  e n te r ta in m e n t  was to  
r a i s e  funds f o r  s en d in g  the  h igh  schoo l a t h l e t i c  and l i t e r a r y  con­
t e s t a n t s  to  th e  S t a t e  R a lly  in  Baton Rouge. The Old M aids' Convention 
was p r e s e n te d  in  th e  New I b e r i a  High School Auditorium  on A p r i l  23, 
19 2 4 .37
The 1924 s e n io r  c l a s s  p la y  was p r e se n te d  a t  th e  h igh  schoo l on
May 13. Jacq u es  de C a s t i l l o  d i r e c t e d  th e  p u p i l s  in  h i s  p ro d u c tio n  o f
The F ly in g  Moon. 3 8
A p la y  c a l l e d  B e t t e r  Than Gold was th e  comedy-drama f e a tu r e  o f
th e  evening  a t  th e  1925 commencement e x e r c i s e s  o f  Mt. Carmel Convent.
39The young l a d i e s  o f  th e  academy p re se n te d  th e  p lay  on June 8 .
3 6 I b i d . . F ebruary  10, 1923.
37I b i d . . A p r i l  19, 1924.
3 8 I b i d . . May 17, 1924.
3 9 I b i d . , June 13, 1925.
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The l a s t  o f  the  n o n -p ro f e s s io n a l  perform ances in  New I b e r i a  
d u r in g  th e  year  o f  1925 was Under th e  F l a g , a p a t r i o t i c  drama s e t  in  
Cuba. The Dramatic Club o f  S t .  P e t e r ' s  C o lleg e  s ta g e d  th e  p la y  s e v e ra l  
tim es in  and ou t o f  town. The f i r s t  perform ance was g iven  on November 
24 a t  home in  th e  E lks T heatre*  A gain , on December 15, th e  c lu b  
took th e  drama to  L a fa y e t te  where they  perform ed in  th e  J e f f e r s o n  
T h e a t re .  R e tu rn ing  to  New I b e r i a  th e  c a s t  p layed  th e  show a t h i r d  
t im e ,  on December 17, in  th e  h ig h  schoo l au d i to r iu m  fo r  th e  b e n e f i t  
o f  th e  lo c a l  C hristm as fund . The c a s t  o f  Under th e  F lag  in c lu d e d  
C le t  G i r a rd ,  Clyde D e lau o u ssay s , J e f f r e y  F o ls e ,  J u l e s  Landry, A le ld e  
L o u v ie rs ,  Lawrence Landry, Alwyn Dominguez, Claude Babineaux, L io n e l  
D ecu ir ,  Donald A ngers , Fernand H eb e r t ,  and W in f ie ld  M c C u l lo c h .^
Opelousas
About f o r t y  m ile s  above New I b e r i a  i s  O pelousas. In  1920, 
acco rd in g  to  th e  F i f t e e n t h  Census o f  the  U nited  S t a t e s ,  th e  town had 
a p o p u la t io n  o f 4 ,437 .
N on-loca l a t t r a c t i o n s  such as  t e n te d  d ram atic  com panies, r e p e r ­
to ry  t h e a t r i c a l  t ro u p e s ,  and m otion p i c t u r e s  were a c t i v e  in  O pelousas 
bo th  d u r in g  and a f t e r  World War I ,  b u t th e  n o n -p ro f e s s io n a l  p e rfo rm ers  
d id  n o t  re a p p e a r  on th e  scene u n t i l  November o f 1920. At t h a t  time
4°Ibid.. December 17, 1925.
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th e  O pelousas Chamber o f  Commerce h e ld  a Trade Day F e s t i v a l ,  and in  
co n n ec tio n  w ith  the  c e l e b r a t i o n ,  th e  K nigh ts  o f  Columbus p re se n te d  
a m in s t r e l  show. An ou tdoor s ta g e  e r e c t e d  so u th  o f  th e  c o u r t -
41house -was occupied  by lo c a l  b la c k fa c e d  t ro u b a d o u rs  and th e  band.
One y ea r  l a t e r ,  in  November, 1921, th e  f i r e  f i g h t e r s  of Ope­
lo u sa s  t r o d  th e  s ta g e  o f  th e  E lks T h e a tre  w i th  The Firemen* s 
M in s t r e l  Show. M ichel H aiphen, J r . ,  a s s i s t e d  by Tommy B rooks, 
o rg an ized  and s u p e rv is e d  th e  amusement, which was g iven  fo r  th e  
b e n e f i t  o f  th e  Hope Hook and Ladder Company. Haiphen a l s o  a c te d  as  
I n t e r l o c u t o r  f o r  th e  p ro d u c t io n .
In  A p r i l ,  1922, a m u s ica l  comedy, The Microbe o f  Love, p lay ed  a t  
the  t h e a t r e .  Sarah  Bowden coached th e  l o c a l  c a s t  and a l s o  took th e  
le a d in g  r o l e  o f  Madame Hymen Cupid. Miss Bowden was a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  th e  Wayne P. Sewell Company and a g ra d u a te  o f  Curry School o f  
E x p re s s io n ,  B oston. Dave Ulmer, as B i l l y  B a c h e lo r ,  p lay ed  o p p o s i te  
Miss Bowden. The p ro d u c t io n ,  g iv en  under th e  a u s p ic e s  o f  th e  Woman's 
C lub, was a b e n e f i t  fo r  th e  p u b l ic  l i b r a r y .
An a d v e r t is e m e n t  ap p eared  in  The C la r io n  P ro g ress  o f  J u ly  1, 
1922, announcing th e  coming a t t r a c t i o n  o f  th e  American L e g io n 1a M usl- 
c a l e -M ln s t r e l  a t  the  O pelousas High School A udito rium  on J u ly  3. 
F u r th e r  in fo rm a t io n  d id  n o t  appear  in  th e  new spapers .
4^St. Landry Clarion. November 27, 1920.
42The Clarion Progress. November 26, 1921.
43Ibid., April 22, 1922.
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The s tu d e n ts  o f  th e  h igh  schoo l p r e s e n te d  sn  o p e r e t t a ,  The Wind­
m i l l s  o f  H o lla n d . a t  th e  sch o o l a u d i to r iu m  on December 21, 1922. 
C h arles  B orchers  v o lu n te e re d  h i s  s e r v ic e s  a s  manager and d e s ig n e r .
The s ta g e  m an ag e r 's  i n s t r u c t i o n s  from th e  E d u c a t io n a l  M usical Bureau,
Chicago , in c lu d e d  p la n s  f o r  b u i ld in g  a tw enty  fo o t  w indm ill  c o t t a g e .
44Mrs. P h i l  R e i l l y  was th e  d i r e c t o r  fo r  th e  p ro d u c t io n .
The E lks F o l l i e s  o f  23 was a s p e c i a l t y  revue  perform ed a t  th e  
P r in c e s s  T h e a t r e ,  a m otion p i c t u r e  house in  O pelousas ,  on November 21,
1923. The E lks g a th e re d  the  e n te r ta in m e n t  f o r  t h e i r  f o l l i e s  from 
l o c a l ,  a s  w e l l  a s  o u t-o f - to w n  a m a teu rs .  A dance fo llow ed  th e  f ilm  
and the  show.4 ^
A, H arper came to  O pelousas from Kansas C ity  to  p re p a re  th e  F i r e ­
m an 's  F r o l i c , g iv en  a t  th e  O pelousas High School A ud ito rium , on th e  
n ig h t  o f  May 2, 1924. F i f t y  young peop le  perform ed in  the  show 
under th e  a u s p ic e s  o f  th e  Hope, Hook and L adder, Fireman Company. 4 4
A crew from th e  A th en ian  M otion P ic tu r e  Company o f  Los Angeles 
began f i lm in g  a s c r i p t ,  Youth*s Dream, in  Opelousas on A p r i l  30, 1924. 
D i r e c to r  Seholm s u p e rv is e d  th e  making o f  th e  p i c t u r e ,  and M ilton  
Athens was th e  cameraman. Screen  t e s t s  were made o f  l o c a l  people  and 
I re n e  Dupre won th e  r o l e  o f  th e  h e ro in e ;  Nathan Haas, th e  h e ro ,  and 
F e l ix  R ic h a rd ,  th e  v i l l a i n .  The company com pleted Youth*s Dream and
44Ibid., December 22, 1922.
45Ibid.. November 17, 1923.
46Ibid., May 3, 1924.
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showed i t  a t  th e  P r in c e s s  T h e a t r e , on May 27 and 2 8 .47
A ccording to  the  so u rces  i n v e s t i g a t e d ,  a t  l e a s t  th re e  non­
p r o f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  perform ances took p la c e  in  O pelousas in  
1925. The f i r s t  o f  th e se  e n te r ta in m e n ts  o c c u r re d  on February  11 a t  
th e  h igh  schoo l a u d i to r iu m .  The s e n io r  c l a s s  p r e s e n te d  a comedy by 
James Montgomery, N othing But th e  T r u th . Caro W illiam son and E l la  
Moreau o f  th e  h ig h  schoo l f a c u l ty  d i r e c t e d  th e  p l a y . 4® A nother 
p ro d u c t io n  o f  t h a t  y ea r  was a m u s ica l  show, In  Old L o u is ia n a . by 
Johnan Helen Dodges. Mrs. P h i l  J .  R e i l ly  d i r e c t e d  th e  show a t  
O pelousas High School. Martha M is t r i c  p layed  th e  le a d in g  r o l e  o f 
Rose, and Nick H alphin  a c te d  o p p o s ite  h e r .  The E lk s '  o r c h e s t r a ,  
w ith  Nina Stubbs a t  th e  p ia n o ,  fu rn is h e d  th e  music fo r  th e  p la y .
The p r e s e n t a t io n  was under th e  a u s p ic e s  o f  th e  C iv ic  League of 
49O pelousas .  The t h i r d  and l a s t a n a t e u r  p ie c e  o f th e  y ea r  was a 
t h r e e - a c t  comedy sponsored  by the  Woman's C lub. The F lap p er  Grand­
m other . g iven  a t  th e  O pelousas High School on O ctober 9 ,  was d i r e c t e d  
by Sarah  Armstrong o f th e  Wayne P. Sewell Company.^®
4 7 I b i d . , May 24, 1924.
4 8 I b i d . , February  14, 1925.
4 9 I b i d . , A p r i l  25, 1925.
50Ibid., October 10, 1925.
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S t .  M a r t i n v i l l e
S t .  M a r t i n v i l l e , t h i r t y - f i v e  m ile s  s o u th e a s t  o f  O pelousas in  
th e  h e a r t  o f  th e  le c h e  Country , had a p o p u la t io n  o f  2 ,468 in  1920. 
P re ss  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  n o th in g  was done in  th e  town by the  
dom estic  t h e a t r i c a l  perfo rm ers  in  1919, but on F ebruary  28, 1920, 
th e r e  was a n o t i c e  in  "School News" o f  The Weekly Messenger abou t 
r e h e a r s a l s  fo r  The Duchesse De la  V a l l i e r e . by the  High School Dra­
m a tic  Club. U n fo r tu n a te ly ,  th e  newspaper was n o t  p u b l ish e d  du ring  
the  f i r s t  p a r t  o f  March, because the  M essenger*s fo rc e  was "down w ith  
th e  F l u . " 5 1
S t .  M a r t in v i l l e  High School commencement e x e r c i s e s  fo r  1920 
were h e ld  on June 3 and 4. On th e  f i r s t  evening o f the  cerem onies , 
th e  s tu d e n ts  a c te d  a t h r e e - a c t  comedy, The A dventures o f  a^  C ollege  
B r id e . 5 2
Reuben Bienvenu w rote  and d i r e c t e d  a pagean t in  honor of the
Red C ro ss ,  and the people  o f S t .  M a r t i n v i l l e  a c te d  i t  on O ctober 17,
1921. D ram atu rg is t  Bienvenu c a l l e d  h i s  pageant The Red Cross o f  Peace
in  honor o f  the  work t h a t  the  o rg a n iz a t io n  had done in  war and du rin g  
53p e a c e •
51The Weekly M essenger, March 13, 1920.
5 2 I b l d . . June 5, 1920.
53Ibid., October 22, 1921.
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On May 29, 1922, the  p u p i l s  o f  th e  h ig h  sch o o l gave an e n t e r -
i
ta inm ent a t  th e  Bienvenu Opera House. The program c o n s i s t e d  o f  a
v i o l i n  s o lo  by Harold B ienvenu, songs and dances by th e  c h o ru s ,  and-
54a comic o p e r a , The G lass  S l i p p e r s .
For a lm ost two y e a r s  th e  S t .  M a r t i n v i l l e  am ateurs  r e la x e d  t h e i r  
e f f o r t s ,  th e n ,  on F ebruary  8 , 1924, th e  h ig h  schoo l s tu d e n ts  p r e ­
se n te d  a m u s ica l  p la y ,  Cherry Blossoms, a t  th e  schoo l a u d i to r iu m .  
Yolanda W h i t f i e ld  was In  charge  o f  th e  p ro d u c t io n  a r r a n g e m e n t s . ^
The p u p i l s  o f  S t .  M a r t i n 's  Convent gave s e v e ra l  perform ances 
a t  th e  Bienvenu T h e a t r e ,  in  A p r i l ,  1924. Among th e  p r i n c i p a l  
numbers s ta g e d  by th e  g i r l s  on A p r i l  28 were two m u sica l  p l a y s ,  The 
G ypsy 's  Dream, and Flowery G a r la n d s . Two even ings  l a t e r ,  th e  boys 
o f  th e  convent p re se n te d  a comedy, The G ra in  o f  S a l t , and th e  p u p i l s  
o f  th e  French c l a s s  a c te d  a comedy, Le Gros L o t . ^
Under th e  management o f  Harry E n g l i s h ,  one hundred and tw enty-
f iv e  p u p i l s  o f  th e  h igh schoo l perform ed The B lack and White Revue, 
on December 19, 1924, in  the  schoo l a u d i t o r i u m . ^
No am ateur perform ances were re c o rd e d  by th e  S t .  M a r t in v i l l e
newspapers in  th e  y ea r  1925.
5 4 l b i d . . June  3, 1922.
^ I b i d . . F ebruary  9 ,  1924. See F r a n k l in ,  p. 254.
5 6 I b i d . . A p r i l  26, 1924.
5 7 I b i d . . December 20, 1924.
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Communities Around Bayou Lafourche 
1919 th ro u g h  1925
With the  te rm in a t io n  o f  World War I ,  th e  n o n - p ro f e s s io n a l  a c to r s  
o f  th e  L afourche co u n try  began to  in c r e a s e  a c t i v i t y .  A f t e r  a few 
y e a rs  th e  perfo rm ing  groups became as  numerous and l i v e l y  a s  they  
had been in  th e  e a r l i e r  y e a rs  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .  The p r a c t i c e  
o f  to u r in g  and exchanging p la y s  between communities became more 
common th an  i t  was in  th e  p a s t .
Convent
I t  was n o t  u n t i l  1923 t h a t  th e  p u b l i c a t io n s  o f  L * In te r im  men­
t io n e d  any a c t i v i t y  worth n o t in g  by the  am ateurs  o f  Convent. On 
May 4 ,  they  perform ed a comedy, A l l  on Account of P o l l y , a t  th e  c o l ­
le g e  a u d i to r iu m  fo r  th e  b e n e f i t  o f  S t .  M ic h a e l 's  Church and J e f f e r s o n  
C o lle g e .  "The work o f  Miss S t e l l a  Gaudin, a s  'P o l l y  P e r k in s '  and
C O
Les Morgan a s  'B a ld w in ' was p a r t i c u l a r l y  good ."  The p la y e r s  took 
th e  p ro d u c t io n  on a to u r  and The D o n a ld so n v il le  C h ie f  w ro te  th e  f o l ­
lowing abou t th e  coming a t t r a c t i o n :
The c a s t  i s  composed o f  n in e  g i r l s  and s i x  boys. The 
p lay  made q u i t e  a h i t  when i t  was p re se n te d  in  th e  J e f f e r s o n  
C o llege  A uditorium  two weeks ago . I t  w i l l  be p lay ed  in  S t .  
G a r r i e l ' s  ( s i c . )  Sunday May 20, and in  Baton Rouge th e  f o l ­
lowing w e e k .^
58L'enterim. May 5, 1923.
-*^The Donaldsonville Chief. May 19, 1923.
The S t .  G a b r ie l  Dram atic Club p re a e n te d  M£ I r i a h  Roae. a comedy 
in  t h r e e  a c t s ,  t o  th e  i n h a b i t a n t s  o f  C o n v e n t^  in  th e  J e f f e r s o n  Col­
le g e  A ud ito rium , on th e  even ing  o f  December 4 ,  1 9 2 3 . ^
The J e f f e r s o n  C o llege  Dramatic and M usical Club s ta g e d  a f u l l  
even ing  comedy, P ro fe a a o r  Dooley’ s Double L i f e  on May 3, 1924. The 
rev iew er  f o r  L1I n te r im  s a id  t h a t  i t  was "one o f  th e  b e s t  p la y s  g iven
a t  th e  c o l le g e  a u d i to r iu m  fo r  some t im e ,"  an d , " to o  much p r a i s e  cannot
62be g iven  F a th e r  Fox, who coached th e  p l a y . "
D o n a ld so n v il ie
A cross and up th e  M is s i s s ip p i  R iver f i f t e e n  m ile s  from Convent,
i s  th e  town o f  D o n a ld so n v il ie .  The U nited  S t a t e s  Census Bureau g iv es
th e  s i z e  o f  D o n a ld so n v il le  a s  be ing  3 ,745 in  1920.
In  F e b ru a ry ,  1919, the  V ic to ry  G i r l s  o f  D o n a ld so n v il le  High
School gave a v a r i e t y  e n te r ta in m e n t  a t  th e  Grand T h e a t re .  Dora K a f f ie
63o f  th e  schoo l f a c u l ty  su p e rv is e d  th e  program.
The g i r l s  o f  S t .  V in c e n t 's  I n s t i t u t e  perform ed a m i n s t r e l  show a t  
th e  Grand T h e a tre  on February  19, fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  s c h o o l .  The 
amusement c o n s i s t e d  o f  song h i t s ,  c h o ru se s ,  jo k e s ,  t a b le a u x ,  and
S t .  G a b r ie l  i s  lo c a te d  on th e  M is s i s s ip p i  R iver abou t 35 m ile s  
n o r th w e s t  o f  Convent.
^ L * In te r im . December 8 , 1923.
6 2 I b i d . , May 10, 1924.
^\he Donaldsonville Chief. February 15, 1919.
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monologues . ^ 4
A new m o t io n -p ic tu r e  t h e a t r e ,  The Community T h e a t r e ,  opened in  
D o n a ld so n v il le  on Sunday, O ctober 17, 1 9 2 0 . ^  The f i r s t  am ateur 
p r e s e n t a t io n  produced a t  th e  Community T h e a tre  was R everies  o f  £  
B a c h e lo r , a " s p e c ta c u l a r  p ro d u c t io n  i n  which a number o f  popu la r  
young peo p le"  o f  D o n a ld so n v il le  took p a r t  on J u ly  6 , 1921. A F ash ion  
Pageant accompanied th e  p la y  u s in g  dom estic  t a l e n t  from A scension , 
Assum ption, and S t .  James P a r i s h e s .  The s c r i p t  was o r ig in a t e d  by 
R ita  Comeaux and Amelie C ire  o f  D o n a ld s o n v i l le ,  who a l s o  c o - d i r e c te d  
th e  perfo rm ance . 4 4
A m in s t r e l  e n te r ta in m e n t ,  fo r  the  b e n e f i t  o f  th e  D o n a ld so n v il le  
F i r e  D epartm ent, was s e t  f o r  December 19, 1921, a t  the  Community 
T h e a tre .  F o r ty  men in  th e  c a s t  were under the  d i r e c t i o n  o f J .  R. 
Andrews . ^
On December 22, 1921, th e  D o n a ld so n v il le  High School p re se n te d  a
Y u le t id e  e n te r ta in m e n t ,  The B i r d s 1 C hristm as C a r o l , by Kate Douglas 
68W iggins. The te a c h e r  in  charge  o f  the program was L i l l i a n
6 4 I b i d . . February  22, 1919.
6 5 l b l d . . O ctober 16, 1920.
6 6 I b i d . , J u ly  9 ,  1921.
6 7 I b l d . , December 17, 1921.
4®Kate Douglas Wiggins (1856-1923). Widely pop u la r  American 
w r i t e r  o f  c h i l d r e n ' s  books and n o v e ls .  B est known fo r  h e r  The B i r d s '
C hristm as C aro l (1887) and Rebecca o f  Sunnybrook Farm (1903).  The 
Reader*s~Encyclopedia e d i t e d  by W illiam  Rose B enet. New York: Thomas
Y. Crow ell Company, 1955, p. 1209.
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Jacq u es  de C a s t i l l o ,  th e  s t a t e  h ig h  schoo l d ram atic  coach ,
d i r e c t e d  h i s  o r i g i n a l  s c r i p t ,  The Yankee Doodle G i r l . F ebruary  20, 
1922, a t  th e  h igh  school w ith  th e  fo llo w in g  c a s t :
The Microbe o f  Love, produced in  D o n a ld so n v il le  on A p r i l  19,
1922, a t  th e  Grand T h e a t re ,  was s ta g e d  by n a t iv e  t a l e n t  under the
guidance o f Ina Rose G re e r ,  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  Wayne P. Sewell
72Lyceum and Producing Company o f A t l a n t a ,  G eorg ia .
"A packed house" w itn e sse d  th e  Red Men1s M in s t r e l  a t  th e  Grand 
T h e a tre  on September 27, 1922. The show was g iven  fo r  th e  b e n e f i t  of 
th e  Mohawk T r i b e ' s  b u i ld in g  fund. Dr. W il l ia n y  was th e  I n t e r l o c u t o r  
and W i l l i e  A c o s ta ,  Henry Kocke, and Henry Casso were in  charge  o f 
g e t t i n g  th e  p ro d u c t io n  on th e  s ta g e .
Jacques  de C a s t i l l o  r e tu rn e d  to  D o n a ld so n v il le  High School in   ^
J an u a ry  o f  1923, to  produce h i s  s c r i p t ,  The Love N e s t , w i th  th e  a id
^ The D o n a ld so n v il le  C h ie f . December 17, 1921.
^ I b i d . , J a n u a ry  23, 1923. C a s t i l l o  had been s ta g in g  h i s  p lays
in  L o u is ian a  h ig h  sch o o ls  s in c e  1914. He was c o n s id e re d  a w r i t e r  o f
promise and h i s  s c r i p t s  were a t t r a c t i n g  n a t io n a l  a t t e n t i o n .
K i t t y .......................
Capt. Breese . . 
Count de L u c i.  . 
Mra. A insw orth  . 
J a c k  Simms . . . 
J e r r y  A insw orth . 
W illiam  Ainsw orth
J o s l e  Lawless
Leonce Castagnos
Louis Masala
Constance V i l l l a n y
Mr. De C a s t i l l o
I re n e  S t u a r t  ( t i t l e  r o l e )
Clyde Ayraud
Chorus: "Sky Rocket" s a i l o r  g i r l s ^
71I b i d . , F ebruary  18, 1922.
7 2 I b i d . , A p r i l  19; A p r i l  22, 1922.
73lbld., September 30, 1922.
o f  th e  p u p i l*  o f  th e  ach o o l.  The p la y  was p r e s e n te d  In  th e  sch o o l
a u d i to r iu m  on Ja n u a ry  10; th e  c a s t  in c lu d e d :
M iss C a s t le to n  ............................................... J o s i e  G is c la r d
J e n k in s ................................................................. V a l t e r  Lehmann, J r .
F l o s s i e ................................................................. I r e n e  S t u a r t
Lawyer G arland  ............................................... M e lv i l l e  Chapman
J a c k  C a s t l e to n  ............................................... Leonce C astagnos
Glady C a s t l e t o n ...............................................H ild a  D i l l
Bob S k in n e r ........................................................ J a c q u e s  de C a s t i l l o
Rev. S idney C a r t e r  .....................................  W illiam  Hickson
Dorothy Graham ............................................... A l ic e  Sims
A chorus  o f "S in g in g  b i r d a " ^
In  A p r i l  o f  1923, C a s t i l l o  was back in  D o n a ld s o n v i l le  p ro d u c in g
h i s  l i g h t  m u s ica l  comedy, The F ly in g  Moon. The p ie c e  was w r i t t e n  by
Ja c q u e s  de C a s t i l l o  end e a rn ed  f o r  him a s i x  months to u r  in  Europe,
a s  th e  s c r i p t  was awarded th e  f i r s t  p r i z e  in  th e  1921 p la y w r l t in g
c o n t e s t  by th e  New York School o f  D ram a tic s .  A chorus  and a c a s t  o f
75f o r t y  h ig h  sch o o l p u p i l s  ap p ea red  in  th e  c a s t  on A p r i l  18.
F lo re s  Ford-M eagher, drama c r i t i c  f o r  The D o n a ld so n v ll ie  C h ie f , 
made th e  fo llo w in g  comments ab o u t th e  l o c a l  p r e s e n t a t i o n  o f The F ly in g  
Moon;
Mr. C a s t i l l o  shows e x c e p t io n a l  t a l e n t  a s  s ta g e  
manager in  th e  alw ays d i f f i c u l t  a r t  o f  d i r e c t i n g  a m a te u rs .
The c h a r a c t e r s  were e x c e l l e n t l y  c a s t .  M e lv i l l e  Chap­
man gave ev id en ce  o f  much I n t u i t i o n  and s e n se  o f  humor in  
h i s  d e l i n e a t i o n  o f  th e  e c c e n t r i c s  o f  th e  hen -p eck ed  f ly i n g  
moon and h i s  work showed a t  a l l  t im es  r e a l  a r t i s t i c  r e s t r a i n t  
and q u a in tn e s s .
74Ibid.. January 23, 1923.
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Leonce C as tag n o s ,  aa  David Mara, ahoved e x c e l l e n t  
c h a r a c te r  work and a p o n ta n le ty  in  e x h i b i t i n g  th e  b e w il ­
derment and con fua lon  o f  th e  o th e r  would-be f ly in g  h e ro .
The J a p  o f  Lee Caatagnoa waa very  good and h i a  dance 
waa d e l i g h t f u l l y  lu d ic ro u a .
Miaa Anna Mae A l le n ,  aa th e  aecond Mra. Moon, waa 
poaaeaaed o f  a n a t u r a l  a ta g e  p re a e n c e ,  a bew itch in g  
m ix tu re  o f  co q u e try  and v iv a c i ty  and a moat dec id ed  
comic t a l e n t .
Miaa Hazel D i l l  waa a moat a p a rk l in g  l i t t l e  Ingenue 
p la y in g  o p p o a ite  to  Mr. de C a a t i l l o .  Her work waa in fu a e d  
by a charming d a ln t in e a a  and th e  bub b lin g  g a i e t y .  Her 
dancing  waa a f e a t u r e ,  e a p e c i a i l y  in  th e  p la y  o f  h e r  m obile  
f a c e ,  in  th e  f ig u re a  w ith  Mr. de C a a t i l l o .
Miaa I re n e  S t u a r t  was very  charming aa Gwendolyn 
Moon w ith  n a t u r a l  g ra c e  and aenae o f  rhythm in  h e r  c le v e r  
danc ing . She haa a c l e a r  m elodious soprano v o ice  o f much 
sw eetness  and r in g in g  q u a l i t y .
Miss J o s i e  G ls c la rd  gave a very  s k i l l f u l  and amusing 
p o r t r a y a l  o f  th e  d i f f i c u l t  p a r t  o f  Mrs. Moon. Her make-up 
and c o i f f u r e  were in  p e r f e c t  c h a r a c te r  and h e r  w ife ly  com­
mands and a c id u lo u s  d i g n i ty  e l i c i t e d  sh o u ts  o f  l a u g h te r .
Her work was a l l  th e  more adm irab le  a s  she had a b i t  of 
t r o u b le  w ith  h e r  l i n e s  . . . .
The n e x t  two perform ances in  D o n a ld so n v il le  were g iven  by v i s i ­
t in g  am ateurs  from n e ig h b o r in g  com m unities. The Convent P la y e rs  
from Convent, L o u is ia n a ,  a c te d  a t  th e  Grand T h e a tre  on May 23, when 
they p r e s e n te d  th e  p la y ,  A l l  on Account o f  P o l l y . The J e f f e r s o n  
C o llege  Band accompanied th e  p la y e r s  to  D o n a ld so n v il le  and fu rn is h e d  
music d u r in g  the  ev en in g . 7 7  Two months l a t e r  two s h o r t  p la y s  were
76Ibid., April 21, 1923.
77Ibid., May 26, 1923.
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o f f e r e d  to  th e  peop le  o f  D o n a ld so n v il le  by the  White C a s t le  Dramatic
Club on J u ly  27, 1923, a t  th e  h ig h  schoo l a u d i to r iu m . The p la y s  were
e n t i t l e d  S uppressed  D e s i r e s , by Susan G l a s p e l l ,  and The L i f e  t h a t  J a c k
B u i l t . Between th e  two perform ances Dr. D a rc a n te l  and Evelyn Barbay
78ap p eared  w ith  v a u d e v i l l e  songs.
"One o f  th e  b ig g e s t  au d ien ces  t h a t  ever  crowded in to  th e  Grand 
T h e a tre "  g r e e te d  th e  com bination  v a u d e v i l l e  and m otion p i c t u r e  p e r ­
formance g iv en  th e r e  on Jan u a ry  31, 1924. A s p e c i a l  f e a tu r e  o f  th e
program was a comedy sk e tc h  e n t i t l e d  Topsy Turvy F l a t s  s ta g e d  under
79th e  d i r e c t i o n  o f  C harles  Ohlmeyer.
C h ar les  Ohlmeyer, l o c a l  t h e a t r i c a l  s t a r ,  who has  
been en jo y in g  a s ix  months v a c a t io n  h e re  w ith  h i s  
p a r e n ts  Mr. and Mrs. D. Ohlmeyer, w i l l  leav e  n ex t  F r i ­
day f o r  San A n to n io , Texas, and in  t h a t  c i t y  w i l l  meet 
the  manager o f  th e  Hazel Case F la y e rs  . .
An o p e re t  t a . Midsummer1s Day. w ith  a c a s t  o f  s e v e n ty - f iv e  c h i ld r e n ,  
p layed  on th e  h ig h  schoo l s ta g e  in  May o f  1924. C e lin e  Babin managed 
and t r a in e d  th e  p e r fo rm e rs ,  and Jeanne  F o r t i e r  and E l s i e  Schroeder 
were h e r  a s s i s t a n t s . 9
A m in s t r e l  show, g iven  by th e  c o lo re d  peop le  of D o n a ld so n v il le ,  
was s e t  fo r  Sunday, J u ly  26, 1925, a t  S t .  A ugustine  H a l l .  The
78l b i d . . J u ly  28, 1923.
79I b i d . . F eb ruary  2, 1924.
80I b i d . , March 22, 1924.
81Ibld.. May 24, 1924.
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amusement was p re se n te d  under th e  a u s p ic e s  o f  Council No. 37, K nights
o f  P e te r  C l a v i r i e .  There were e ig h t  male and female " s t a r s "  among
th e  m i n s t r e l s ,  who e n t e r t a i n e d  w ith  ca tch y  songs,  l a t e s t  Jokes and 
82new d ances .  4
Henry Dugas was manager o f  th e  p ro d u c t io n ,  Always in  T ro u b le , 
p r e s e n te d  in  th e  hometown o f  th e  Smoke Bend Dramatic C lub, ^ on 
September 18, 192S. On the  f i r s t  o f  O c to b e r ,  the  Smoke Bend Dramatic 
Club took Always in  T rouble  and perform ed i t  in  D o n a ld so n v il le  a t  
th e  Grand T h e a tre .  Both p erfo rm ances ,  a t  home and away, were g iven  
a s  b e n e f i t s  t o  th e  new C a th o l ic  Church fund in  Smoke Bend.8^
N a p o le o n v il le
Down Bayou Lafourche s ix te e n  m ile s  from D o n a ld so n v il le ,  and the  
same d i s ta n c e  sou thw est o f  Convent, l i e s  N a p o le o n v i l le .  The town 
had a p o p u la t io n  o f abou t a thousand peop le  in  1920.
Among the  many s p o r t  a c t i v i t i e s ,  p r o f e s s io n a l  t h e a t r i c a l  p e r ­
fo rm ances , f a i r s ,  and f e s t i v a l s  h e ld  in  N ap o le o n v il le  d u r in g  the  
y e a rs  fo llo w in g  th e  war, th e r e  seems to  have been l i t t l e  tim e l e f t  
fo r  th e  am ateur p l a y e r s .  N e v e r th e le s s ,  two programs were produced In  
t h i s  p e r io d .  At the  V ic to ry  T h e a t re ,  a b e n e f i t  program, The Dance
82I b l d . . June 20, 1925.
88Smoke Bend, L o u is ia n a ,  i s  in  A scension  P a r i s h ,  on th e  w est bank 
o f  th e  M is s i s s ip p i  R iv e r ,  two m ile s  west of D o n a ld so n v il le .
84lbid.. October 3, 1925.
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o f  th e  F lo w e rs . and  a f i lm  were shown In  December o f  1922, under th e
D C
a u s p ic e s  o f  th e  L a d le s  A l t a r  S o c ie ty .  J  Two y e a r s  l a t e r  the  p u p i l s  
o f  N a p o le o n v i l le  High School p r e s e n te d  "a  l i v e l y  programme o f  e n t e r ­
ta in m en t"  on December 18, 1924, a t  th e  V ic to ry  T h e a t r e .  The money 
r a i s e d  was p u t  i n t o  th e  e d u c a t io n a l  fund in  o rd e r  to  h e lp  c a r r y  on 
th e  n in e  month s e s s io n  o f  th e  s c h o o l .
P la quemine
Plaquem lne, w ith  a p o p u la t io n  o f  4 ,6 3 2 ,  was n e a r ly  f iv e  tim es
a s  l a r g e  a s  N a p o le o n v i l le  in  1920. The town produced in  p r o p o r t io n
t o  what was g iv en  in  N a p o le o n v i l le  from 1919 to  1925, f i v e  tim es
th e  amount o f  l o c a l  e n te r t a in m e n t .
The p u p i l s  o f  Plaquemlne High School perform ed C a p ta in  R acket a t
t h e i r  a u d i to r iu m  on May 28, 1919. J .  D. C o in tm en t,  J r .  p lay ed  the
le a d in g  r o l e  in  th e  p la y .  The o th e r  members o f  th e  c a s t  were Ben
D e b lle u x ,  W ilf re d  L e s s a rd ,  Kenneth J e f f r e y ,  B e s s ie  S a u re z ,  C a r r ie
B e l le  M arioneaux, and M arie Lou ise  B e r r e t .  E s t e r  E l l i s  o f  th e  schoo l
87f a c u l t y  d i r e c t e d  th e  p la y .
S t .  B a s i l  Academy c lo s e d  i t s  1919 term  w ith  the  p r e s e n t a t i o n  o f
88an o p e r e t t a  in  t h r e e  a c t s  c a l l e d ,  The Golden S l i p p e r , on June  22.
8 ^The Assumption P io n e e r . December 28, 1922.
88I b i d . , December 20, 1924.
87The Weekly I b e r v i l l e  S o u th . May 31, 1919.
88lbid.. June 28, 1919.
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D e p ic t in g  c h a r a c t e r s  from f a i r y  t a l e s ,  th e  p u p i l s  o f  th e  h ig h
sch o o l e x h ib i t e d  t h e i r  p ro d u c t io n  o f  The House t h a t  J a c k  B u i l t , in
th e  sc h o o l  a u d i to r iu m  on A p r i l  29, 1921.®9
The members o f  th e  h ig h  s c h o o l ,  w i th  th e  a s s i s t a n c e  o f  Louise
A l le n  o f th e  S ew ell P roducing  Company, s ta g e d  th e  p l a y ,  The M icrobe
o f  Love, on A p r i l  28, 1922, " in  a manner which p le a s e d  th e  l a r g e
90number o f  p a t ro n s  who a t t e n d e d ."
A b r i e f  i tem  in  th e  P o r t  A lle n  Schoo l9  ^ Notes o f th e  I b e r v i l l e
South  on November 3, 1923, s t a t e d :
Mr. C a s t i l l o  gave h i s  p l a y ,  The Love N e s t . h e re  
l a s t  n ig h t  and most o f  the  h ig h  sch o o l took p a r t  in  
I t .
Love P i r a t e s  o f  Hawaii took  p la c e  a t  the  P o r t  A lle n  High School
in  F eb ru ary  o f  1924. The s tu d e n t s  perform ed under the  d i r e c t i o n  o f
9 7Mr. Landess and Miss H icks .  4
The Dramatic Club o f Plaquemlne High School gave a r e v u e ,  which 
th ey  c a l l e d  H ighland F o l l i e s ,  in  the  sch o o l  a u d i to r iu m  in  December 
o f  1924 .93
89I b i d . . A p r i l  30, 1921.
98I b i d . , A p r i l  29, 1922. Miss A l le n  had  produced  th e  same p lay  
in  L a f a y e t t e ,  L o u is ia n a ,  j u s t  a few days e a r l i e r .  (A p r i l  18, 1922). 
See L a f a y e t t e ,  p. 227 . A lso  see  D o n a ld s o n v i l le ,  p . 274.
91 P o r t  A l l e n ,  L o u is ia n a ,  i s  on th e  M is s i s s i p p i  R iv e r ,  d i r e c t l y  
a c r o s s  from Baton Rouge, and ab o u t  15 m i le s  n o r th  o f  P laquem lne.
92I b i d . . F eb ruary  9 ,  1924.
^8Ibid., December 13, 1924.
A lf re d  H lrsch  a s s i s t e d  by Dr. J .  A. R ich a rd ,  S r .  d i r e c t e d  a n o th e r  
m u s ic a l  r e v u e ,  A N ight in  th e  V i l l a g e , in  Plaquemlne d u r in g  th e  F i r e ­
m en 's  F e s t i v a l  and th e  "g rand  opening" o f D a ig le 's  A ud ito rium , in  
Ja n u a ry  o f  1925. The s ta g e  of th e  new amusement p la c e  m easured 
30* by 3 0 ' ,  and th e  house had a s e a t in g  c a p a c i ty  o f  1 ,5 0 0 .94
The Firemen* a Revue o f  1925 took  p la c e  a t  th e  W ilb e r t  T h e a tre  on 
A p r i l  15, b u t bad w eather w arran ted  a r e p e a t  perform ance on A p r i l  20. 
The p ro d u c t io n  was s u p e rv is e d  by L u c l le  W ilb e r t  and Leo H ebert and 
the B lue , Blue Melody Boys. "The v a u d e v i l le  a c t s  o f  Evelyn Barbay 
and A lf r e d  H lrsch  were very  c r e d i t a b l e ,  a l s o  t h a t  o f  Dr. J .  A.
R ich a rd ,  S r .  In  h i s  negro  d i a l e c t  a c t . " 9 ^
Thibodaux
In 1920, Thibodaux w ith  3 ,526 p e o p le ,  was th e  same s i z e  community 
a s  D o n a ld s o n v i i le ,  an d  had a thousand peop le  l e s s  than  Plaquemlne. 
Thibodaux was one o f  th e  most a c t i v e  communities in  am ateur t h e a t r e  
among the  towns in c lu d e d  in  t h i s  s e c t io n  o f the  s tu d y .
Mount Carmel Convent commemorated i t s  s i x t y - t h i r d  annual commence 
ment e x e r c i s e  in  J u n e ,  1919, w ith  a program in c lu d in g  two p la y s .  The 
f i r s t  o f  th e  dramas p re s e n te d  was I*  S o r c ie r e ,  a s c r i p t  by th e  French 
a u th o r ,  S ayne te .  The second p lay  was a comedy by th e  t i t l e  o f  One
94Ibid.. January 10, 1925.
95Ibid.. April 18, 1925.
N igh t w ith  th e  Spooks. 9 ^
For fo u r  y e a r s ,  s in c e  June  o f  1918, Thibodaux was w ith o u t  an
opera  house . From tim e to  t im e ,  The La Fourche Comet made r e f e r e n c e s
to  th e  need fo r  a t h e a t r e .  Then, in  June  o f  1922, a new p layhouse
c a l l e d  th e  Grand T h e a tre  opened i t s  doors  fo r  b u s in e s s .9 ^
In  Hay o f  1923, th e  s ix ty - s e v e n th  annua l commencement c o n c e r t
took p la c e  a t  Mount Carmel Convent. The e n te r ta in m e n t  p a r t  o f  th e
ceremony embraced two s h o r t  p l a y s - - The S o c ia l  W orld, and Maid to  O rd e r .
99The Raceland High S choo l,  of R aceland , L o u is ia n a ,  h e ld  what i t  
c a l l e d  an i n t e r s o c i a l  c o n te s t  made up o f  th e  fo llo w in g  program:
Declam ation
The S o ld ie r  o f  the Empire . . . .  C leveland  D aig le  
On th e  O ther T ra in  ............................  Corinne D aig le
Chorus 
When L i f e  i s  B r ig h te s t
O ra t io n
The V is io n  o f War................................ G ertrude  G rab e rt
P lay
The M ischievous N igger
Anthony Snow .  ....................... Claude Mire
Jimmie Duch ................................  C orley  M i l l e r
F rip o n  ..............................................  C h i t t a  B rocato
96La Fourche Comet. June  12, 1919.
9 ^The D o n a ld so n v il ie  C h ie f . June  10, 1922.
9®La Fourche Comet. May 17, 1923.
99Raceland i s  f i f t e e n  m ile s  s o u th e a s t  o f  Thibodaux, on Bayou 
Lafou rche .
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Mrs. M o r t o n ...................................................Ruth Knobloch
Fsnny N i b b s ...................................................May F a lg o u t100
N ativ e  v a u d e v l l l l s t s  under th e  d i r e c t i o n  o£ Leroy M i l l e r  o f  Thibo­
daux and A. P. M arce lla  o f  Raceland gave a show a t  th e  Grand T h e a tre
on May 16, 1924, fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Thibodaux L ib ra ry .
Thibodaux C o lleg e  concluded  th e  1924 s e s s io n  w ith  e x e r c i s e s  
h e ld  a t  th e  Grand T h e a t r e ,  on June 13. The s tu d e n ts  o f f e r e d  a two- 
a c t  comedy, V a c a t io n . C la rence  Bourge was s ta g e  manager f o r  the  
p ro d u c t io n .
In  June  o f  1925, Mount Carmel Convent p r e s e n te d  P a t r i c i a , The
Unknown M a r ty r , w ith  th e  fo llo w in g  c a s t :
Augusta (Empress) .....................................  J u l i e t t e  C h a re ta t
O c ta v la ................................................................ E l s i e  F o re t
P a t r i c i a  . . . . .  ...................................... A l ic e  Toups
C e c i l i a ................................................................ M arian T ay lo r
M arg u erl ta    M argare t  Badeaux
F la v l s    M a rc e l la  P ie rs o n
S lave  g i r l s  and dancing g l r l s ^ ^
The La Fourche Comet. o f  J u ly  17, 1924, p u b l ish e d  the  l e t t e r  
w r i t t e n  below, which was r e c e iv e d  from "The S t r o l l e r s "  o f Southwest 
L o u is ia n a  I n s t i t u t e  in  L a fa y e t te .
1-00I b i d . . May 17, 1923.
101I b l d . . May 22, 1924.
102I b i d . . June  19, 1924. 
103,Ibid.. June 11, 1925.
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L a f a y e t t e ,  L o u is ia n a  
J u ly  7, 1924
La Fourche Comet 
Thibodaux, L o u is ia n a
Gentlemen:
S t r o l l e r  Troupe No. 21 i s  to  p la y  in  Thibodaux 
Monday, J u l y  14, a t  th e  Grand T h e a t r e .  T h is  t ro u p e  
w i l l  g iv e  The House Next D oor, a p la y  t h a t  h as  proven 
very  s u c c e s s f u l .
Mr. A. J .  Dugas and Miss Velma L egendre ,  o f  
Thibodaux, p la y  le a d in g  p a r t s  in  t h i s  p r o d u c t io n .
We would a p p r e c i a t e  any m en tion  t h a t  you make o f 
t h i s  p la y  in  th e  columns o f  your p a p e r .
Very t r u l y  y o u r s ,
E. E. R oberts
Thibodaux C o lleg e  c lo s e d  i t s  1925 s e s s io n  a t  th e  Grand T h e a tre
104w ith  a p la y  c a l l e d  The T o a s tm a s te r .
N a tiv e  t a l e n t  t r o d  th e  s ta g e  o f  th e  Grand T h e a tre  to  p r e s e n t  
th r e e  o n e - a c t  s c r i p t s  in  September o f  1925. The p lay s  were E l im in a te d  
Eggs. a m u s ica l  f a r c e ;  The U nseen , a comedy, and Love S a c r i f i c e . a 
drama. P r o fe s s o r  Leroy M i l l e r  s u p e rv is e d  th e  p ro d u c t io n  o f  th e  p l a y s ,  
which were perform ed under th e  a u s p ic e s  o f  th e  Woman's Club.^®^
The 1919 th ro u g h  1925 p e r io d  found t r a v e l i n g  s ta g e  m anagers , who 
produced s to c k  s c r i p t s  w ith  l o c a l  c a s t s ,  f r e q u e n t ly  coming in t o  the  
Bayou C oun try .  The John B. Rogers P roducing  Company p lay ed  i t s  shows 
Katcha Koo in  F r a n k l in  and A l l  Aboard in  Morgan C i ty .  At D o n a ld s o n v i l ie ,
lQ4Ibid.. June 25, 1925.
^Q^Ibid., September 3, 1925.
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O p e lo u sa s ,  and Plaquemlne th e  Wayne P. S ew ell P ro d u c tio n  Company
p r e s e n te d  The Microbe o f  Love and The F la p p e r  G randm other*
Jac q u e s  de C a s t i l l o ,  " th e  s t a t e  h ig h  sch o o l  drama c o a c h ,"  gave
h i s  p la y s  a t  F r a n k l in ,  D o n a ld s o n v l l le ,  and  P laquem lne.
I n d iv id u a l s  who proved them se lves  v a lu a b le  to  th e  n o n - p ro f e s s io n a l
s ta g e  In  t h i s  r e g io n  were Yolanda W h i t f i e ld  o f  S t .  M a r t l n v l l l e  and o f
P laquem lne, Amelia H. Ryan, Frank P ro h ask a ,  and J e a n e t t e  O 'B r ie n  of
Morgan C i ty ,  Mrs. W alte r  Burke o f  New I b e r i a ,  Mrs. P h i l  J .  R e i l l y  o f
O p e lo u sas ,  C h a r le s  Ohlmeyer o f  D o n a ld s o n v l l le ,  A r th u r  Dugas and
P r o fe s s o r  Leroy M i l l e r  o f  Thibodaux.
»
N early  e v e ry  community In  th e  Bayou Country had a t  l e a s t  one, 
and sometimes s e v e r a l ,  m i n s t r e l  shows produced  by th e  E lk s ,  th e  
K n igh ts  o f  Columbus, a h ig h  s c h o o l ,  o r  some .o ther group d u r in g  th e  
p o s t  war p e r io d .
CHAPTER XI 
SOUTHEASTERN LOUISIANA 
THE FLORIDA PARISHES 
1919 THROUGH 1925
SOUTHEASTERN LOUISIANA, 1919-1925
The number o f  t h e e t r l c e l  a c t i v i t i e s  sponsored  by a g iven  l o c a l i t y  
can be In f lu e n c e d  by a change in  p o p u la t io n .  The conssunities  in  th e  
F lo r id a  P a r is h e s  d u r in g  the  p o s t  war y e a rs  p r e s e n te d  a p i c t u r e  o f 
t h i s  k ind  o f  f l u c t u a t i o n .  The t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n ts  became fewer 
in  G reensburg , Covington , Kentwood, and S t .  F r a n c i s v i l l e  as  th e se  
towns d im in ished  in  s i z e  th rough  the  f i r s t  two decades o f  th e  twen­
t i e t h  c e n tu ry .  On th e  o th e r  hand , Bogalusa and F ra n k l ln to n  In c re a se d  
t h e i r  p o p u la t io n s .  Bogalusa came in to  e x i s t e n c e  in  1907, and by 1920 
had developed  in t o  a community o f  e i g h t  thousand  i n h a b i t a n t s .  The 
s ta g e  p ro d u c t io n s  o f th e se  two towns f a r  exceeded th o se  produced by 
th e  o th e r s  in  S o u th e a s t  L o u is ian a  from 1919 through  1925.
Bogalusa
C o n s tru c t io n  began on f iv e  new schoo l b u i ld in g s  in  Bogalusa in
1920. These s t r u c t u r e s ,  each o f  which had an assem bly room, added 
g r e a t l y  to  th e  a v a i l a b l e  s ta g e  space and au d ien ce  s e a t in g  c a p a c i ty  in  
th e  community. For a long time th e  Y.M.C.A. gymnasium and th e  Armory 
were th e  p la c e s  used  to  s ta g e  most o f  th e  am ateur perfo rm ances .  New 
c o n t r a c t s  were l e t  and work s t a r t e d  in  th e  f i r s t  month o f  1920 on fo u r  
new e lem en tary  s c h o o ls .
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The au d ito riu m *  o f  the  school*  w i l l  a f f o r d  each s e c t io n  
o f  th e  c i t y  a m eeting  p la c e  fo r  e n te r ta in m e n t*  and m eeting* 
o f v a r io u s  k in d s ,  something th e  c i t y  has b ad ly  n e e d e d .I
A few months l a t e r ,  i n  A p r i l  o f  th e  same y e a r ,  c o n t r a c t o r s  a r r i v e d
on th e  ground and s t a r t e d  work on Bogalusa*s new $200,000 h ig h  s c h o o l .
. . . th e  f i r s t  f lo o r  i s  tak en  up by a l a r g e  a u d i ­
to r iu m . . . w ith  a l a r g e  s ta g e  and d r e s s in g  rooms.
The c a p a c i ty  o f  th e  au d i to r iu m  in c lu d in g  th e  balcony  on 
th e  second f l o o r ,  w i l l  be 700 p e o p l e .2
In  th e  meantime th e  h a l l  a t  theY.M.C.A. was busy w ith  th e  a c t i v i ­
t i e s  o f  th e  l o c a l  p e r fo rm e rs .  On F ebruary  24, 1920, th e  B usiness  and 
P r o fe s s io n a l  Women's Club used th e  gymnasium to  p r e s e n t  t h e i r  "b rand  
new show," Tu T u .^
A home t a l e n t  company p lay ed  a m u s ica l  f a r c e ,  The New M i n i s t e r , 
a t  th e  Y.M.C.A. on F eb ru a ry  28, 1920. "Mr. D. V. Blayney was d r i l l -  
m a s te r  and Miss W illiam s p re s id e d  a t  th e  p ian o .
The ann u a l s e n io r  c l a s s  p la y ,  h e ld  on May 17, 1920, in  the  
Armory b u i ld in g ,  was A S trenuous  L i f e . Miss Crumpton, a member o f  
th e  schoo l f a c u l t y ,  d i r e c t e d  th e  p l a y .^
The E x c e ls io r  G i r l  Reserves gave t h e i r  v e r s io n  o f  a p la y ,  A
^Bogalusa E n t e r p r i s e , J an u a ry  1, 1920.
2I b l d . . A p r i l  8 ,  1920.
3I b i d . , February  26, 1920.
^ I b l d . . March 4 ,  1920.
5Ibid., May 20, 1920.
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Case o f  S u sp e n s io n . a t  th e  Y.M.C.A. In  May. "The g i r l - b o y s  c a r d e d  
t h e i r  p a r t i  b e a u t i f u l l y  and save fo r  t h e i r  s o f t  v o ic e s  cou ld  n o t  be 
( t s t in g u i s h e d  from the  r e a l  t h i n g . "  For th e  second p a r t  o f  th e  p ro ­
gram Ruth Voss gave a d ram atic  r e a d in g ,  G a la tea  o f th e  Toy Shop, by 
Evelyn S u th e r la n d .^
A show c a l l e d  The Asulagob M in s t r e l s . Bogalusa s p e l l e d  backward, 
g iven  a t  th e  Y.M.C.A. gymnasium in  December o f  1920, b rought to  a 
c lo s e  th e  am ateur p ro d u c t io n s  o f the  comnunity fo r  t h a t  y e a r .  B e r t  
E a r ly ,  fo rm erly  o f  th e  Orpheum C i r c u i t  and a w e ll  known m in s t r e l  man, 
d i r e c t e d  th e  m i n s t r e l .  "Claude B lanchard  as  'Sambo1 made a dec ided  
h i t .  Ruth Voss s t a r r e d  in  'V i r g in i a  J u s t i c e , '  th e  a f t e r p i e c e  o f  the  
e v e n in g ."^
A lo c a l  c a s t  in c lu d in g  E s te r  J a r v i s ,  Edward Adams, B ess ie
Colomb, H arold  L e M il le r ,  Sunicus T i s d a le ,  Howard Maury, and Joseph
B lack w e ll ,  p r e s e n te d  The House o f  Rlmmon. by Henry Van Dyke, a t  the
a
Garden T h e a tre  on A p r i l  23.
At th e  Armory on February  15, 1922, th e  Wayne P. Sewell Lyceum 
and Producing Company, under th e  a u sp ic e s  o f  th e  Magic C ity  P ost  o f  
the  American Legion , p re se n te d  The Microbe o f  Love* Sarah  Bowden, 
t r a v e l in g  r e p r e s e n t a t i v e  fo r  th e  producing  company, d i r e c t e d  the  
show and took th e  r o l e  o f  Miss Hymen Cupid, su p p o rted  by a c a s t  of
6Ibid., May 20, 1920.
^Ibid.. January 13, 1921.
8lbid., April 27, 1921.
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home t a l e n t  headed by Mrs. Henry de C o lig n y ,  aa  P r i s c i l l a  P ru n e s ,  
P r e s id e n t  o f  th e  S p i n s t e r s '  C lub .^
The f i r s t  m ention  o f  a p la y  on th e  new h ig h  sch o o l  s ta g e  
ap p e a re d  In  The Bogalusa E n t e r p r i s e . May 11, 1922, when th e  s tu d e n ts  
p r e s e n te d  a p l a y ,  Dust o f  th e  E a r t h .
In  November o f  each  o f  th e  fo l lo w in g  th r e e  y e a r s ,  th e  B u s in ess  
and P r o f e s s io n a l  Women's Club p re s e n te d  a p ro d u c t io n  a t  th e  h ig h  sch o o l 
a u d i to r iu m .  In  1922, E th e l  M i tc h e l l  d i r e c t e d  a " la d y  m i n s t r e l , "
LljW J a n e . 10 They gave a n o th e r  m i n s t r e l  show, F r i l l s  and F r o l i c s .
under  th e  management o f  Mrs. B lanche Roach in  1923.** T h e ir  1924
12p r e s e n t a t i o n  was a m u s ic a l  p ro d u c t io n ,  Cheer Up.
The Y M i n s t r e l , s ta g e d  a t  th e  Y.M.C.A. in  th e  s p r in g  o f 1923,
had K. I .  Bean as  th e  i n t e r l o c u t o r .  The E lk s '  o r c h e s t r a ,  conducted
by Dr. F e llm an , f u rn i s h e d  th e  m usic f o r  th e  p ro d u c t io n .  The show
13p la y e d  in  F r a n k l in ,  L o u is ia n a  e a r l y  in  May.
The s e n io r  c l a s s  o f  Bogalusa High School gave an  an nua l p la y  
each  May f o r  th e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  In  1923, th ey  produced Over T h e re . 
a s to r y  l a i d  in  F rance  d u r in g  World War I ,  under th e  d i r e c t i o n  o f
^ I b i d . , F eb ru ary  23, 1922.
*^I b l d . . November 30, 1922.
**I b i d . . November 8 ,  1923.
12I b l d . . November 20, 1924.
13I b i d . . A p r i l  26, 1923.
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14 15Mra. Lola M yera-Turner. They gave P ro fe a a o r  Pepp In 1924, and on
May 22, 1925, Ruth Voaa d i r e c t e d  the  a e n lo ra  In  L i t t l e  P a rk a . a b u r-
leaque  on th e  E ng llah  aenae o f  h u m o r .^
The f o u r - a c t  comedy, The F lap p e r  Grandm other. waa o f fe r e d  under 
th e  au ap icea  o f  the  American Legion on February  13, 1925, a t  the  
Magic T h e a tre .  The home c a 8 t  waa composed o f  Mrs. Blanche Roach,
Mrs. B e t ty  F r l t y ,  Mr. and Mrs. J .  A. S p ek en h ie r ,  Mrs. Leah Cohen, S.
Lacy D ick erso n , and B. W. M i l l e r .  The I t i n e r a n t  d i r e c t r e s s  was Grace 
McMurry.17
Covington
Whereas Bogalusa was a r a p id ly  growing town, Covington, t h i r t y -  
f iv e  m ile s  to  the  s o u th ,  s ta y e d  much th e  same s i z e  w ith  only  a a l i g h t  
d e c re a se  in  p o p u la t io n .  The U nited  S ta te s  Census Bureau r e p o r te d  
t h a t  in  1900 Covington had 3 ,060 p e o p le ,  and 2 ,942 in  1920. The 
Covington perfo rm ers  were l e s s  a c t i v e  a f t e r  1919 than  they  had been 
in  e a r l i e r  y e a r s .
By June o f 1920, a new p a v i l io n  in  Bogue Falaya Parka had r e ­
p la c e d  th e  one d e s tro y e d  by f lo o d  w a te rs  fo u r  y e a rs  e a r l i e r ,  bu t th e  
r e s t o r e d  s t r u c t u r e  n ever  d id  house th e  am ateur perform ances t h a t  i t s  
p re d e c e s s o r  had .
The S l i d e l l  F o l l i e s : a M usical C o c k t a i l , from the  town o f  S l i d e l l ,
14I b i d . , May 24, 1923.
15I b i d . . May 29, 1924.
16I b l d . . May 28, 1925.
*-7l b i d . . February  19, 1925.
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perform ed a t  th e  Parkview T h e a tre  in  December, 1921. Jo sep h  C.
E gga rt  waa th e  p ro d u c t io n  head o f  the  o r g a n iz a t io n ;  E s t e l l e  G l l l i s
d es ig n ed  th e  sc e n e ry ;  M. F. Simmons was th e  e l e c t r i c i a n ,  and Frank
Roach was th e  s ta g e  c a r p e n te r .  New O rleans  and S l i d e l l  m u s ic ia n s ,
18conducted  by H. C. V oorh ies ,  accompanied th e  perfo rm ance .
Mrs. J .  J .  Fo ley  was th e  d i r e c t o r  o f  a v a u d e v i l l e  a t  th e  P a rk ­
view T h e a tre  on August 16, 1922, fo r  th e  b e n e f i t  o f  S t .  P e t e r ' s  Catho­
l i c  Church.*-®
On J u ly  26, 1923, th e  E a s te rn  S t a r  sponsored  A M anless Wedding 
20a t  th e  h igh  s c h o o l .
In  1924, two groups o u ts id e  o f  Covington occupied  th e  a t t e n t i o n
o f  th o se  i n t e r e s t e d  in  th e  am ateur t h e a t r e .  The F a i ry  Shoemaker. an
o p e r e t t a ,  was p lay ed  by the  p u p i l s  o f  S l i d e l l  High School on the  s ta g e
21o f  th e  Covington High School on Jan u ary  11, 1924. Many peop le  from
Covington a t t e n d e d  a p a g e a n t ,  The H is to ry  o f  M a n d e v l l le . e n a c te d  on
77May 24, 1924, in  the  town o f  M andev llle  by the  h ig h  schoo l s tu d e n t s .  
L o is  E. M usic, a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  o f  th e  schoo l was in  charge  o f  the  
p r e p a ra t io n s  fo r  th e  p a g e a n t ,  s a id  to  be th e  f i r s t  o f  i t s  k in d  in  th e
l ^ S t . Tammany Farm er. December 17, 1921.
19I b i d . ,  August 17, 1922.
20I b i d . . J u ly  28, 1923.
2*-I b i d . . J a n u a ry  17, 1924..
2 2 * U n d ev il le , L o u is ia n a ,  i s  about te n  m ile s  so u th  o f  Covington 
on th e  sho re  o f  Lake P o n tc h a r t r a ln  in  S t .  Tammany P a r is h .
p a r i s h .
The g ra d u a t in g  c l a s s  o f  S t .  P a u l 's  C o lleg e  chose The Hidden Gen
24fo r  t h e i r  ann u a l p la y  on June  14.
The November 7, 1925, copy o f  The S t . Tammany Farmer p r in t e d  a 
n o t i c e  t h a t  th e  p l a y ,  The F la p p e r  Grandm other. would be perform ed a t  
th e  h ig h  schoo l a u d i to r iu m  on November 13. The Women's P ro g re s s iv e  
Union sponsored  th e  show in  th e  I n t e r e s t  o f  i t s  e d u c a t io n a l  fund.
The am ateur p ro d u c t io n s  in  Covington were fewer d u r in g  th e  l a s t  
f iv e  y e a rs  o f  t h i s  r e s e a r c h  than  in  th e  p reced in g  p e r io d  o f  t im e .
There i s  no reaso n  to  say t h a t  th e r e  was l e s s  i n t e r e s t  i n  t h e a t r i c a l  
a c t i v i t i e s ,  because th e  p r o f e s s io n a l  a c t o r s  c o n t in u e d  to  a r r i v e ,  
m otion p i c t u r e s  were p o p u la r ,  th e  p a v i l i o n  in  Bogue F a lay s  Park  was 
r e s t o r e d ,  and a new t h e a t r e ,  th e  Columbia, was added to  th e  town l a t e  
in  1924. Perhaps a l l  o f  th e se  a c t i v i t i e s  in  some way d im in ish ed  th e  
i n t e r e s t  in  perform ances by th e  l o c a l  p e o p le .
F ra n k l in to n
F ra n k l in to n  w ith  964 i n h a b i t a n t s ,  a s  r e p o r te d  by th e  U n ited  S t a t e s  
Census Bureau in  1920, was one t h i r d  th e  s i z e  o f C ovington , b u t  the  
s m a l le r  community was growing and i t s  l o c a l  t h e a t r e  work compared 
fa v o ra b ly  w ith  t h a t  o f  th e  l a r g e r  town.
Twenty-two s e n io r s  o f  F ra n k l in to n  High School perform ed Rfebecca*s
23St. Tammany Farmer. May 24, 1924.
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Triumph on May 19, 1919, to  r a i s e  money £or a new p iano  a t  th e  s c h o o l . 2*
On May 14, 1920, th e  music and e x p re s s io n  departm ent o f  th e  h igh
sch o o l p r e s e n te d  a c a n ta ta  based upon th e  f a i r y  s t o r y ,  Snow W hite , on
th e  evening  o f  May 14, 1920. L i l l i a n  Magee Im personated  Snow W hite;
J w e t t  M is e l ,  th e  p r in c e ,  and B ern ice  Bateman, th e  queen. M ild red
M il l ig a n  waa th e  d i r e c t r e s s . 28
The h igh  schoo l a u d ito r iu m  was " f i l l e d  to  c a p a c i ty "  on A p r i l  19,
1921, by an aud ience  who had come to  w itn e s s  th e  perform ance o f  the
s e n io r  c l a s s  p la y ,  A Kentucky B e l l e . The p u p i l s  were coached by Mrs.
L. F o i l  and Miss C a rp e n te r .  "The door r e c e i p t s  p a id  o f f  th e  deb t on
27th e  schoo l p ia n o ."
The 1922 s e n io r  c l a s s  p la y  o f  F ra n k l in to n  High School was p r e ­
s e n te d  on May 12, 1922. They s e le c t e d  The R e ju v en a tio n  o f  Aunt Mary 
fo r  p r e s e n t a t io n  t h a t  y e a r . 28
At th e  End o f  th e  Rainbow, a comedy by L indsey  Barbee, was the  
s e n io r  c l a s s  p lay  d u r in g  th e  subsequent y e a r .  M isses  Aron, T anner, and 
Simmering o f th e  school f a c u l ty  a s s i s t e d  th e  s tu d e n ts  in  p r e s e n t in g  
th e  p l a y . 29
The fo llo w in g  news item  appeared  in  The Era Leader on A p r i l  17,
2*Ih e  Era L e a d e r . May 19, 1919.
26I b i d . . May 20, 1920.
27I b i d . . A p r i l  21, 1921.
28I b i d . . May 11, 1922.
29I b i d . . May 10, 1923.
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1924, c o n c e rn in g  an o u t-o f - to w n  d ra m a tic  p ro d u c t io n  a t  Mt. Hermon.
Q u ite  a few of th e  F r a n k l in to n I a n s  drove to  Mt.
H e r m o n 30 S a tu rd a y  n ig h t  and en joyed  th e  p la y  F i f t y  
F i f t y  g iv e n  by th e  s e n io r s  o f  Mt. Hermon High S choo l.
A p a r t  o f  th e  1924 commencement program o f  F r a n k l in to n  High 
School was th e  s e n io r  p la y ,  Ann. What1s Her Name, p r e s e n te d  on A p r i l  
25 in  th e  sch o o l  a u d i t o r i u m .32
Helen E. S h e lb y ,  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  Wayne P. Sew ell P roduc­
in g  Company, p roduced  a m u s ic a l  p l a y ,  R o se tim e , w i th  th e  p u p i l s  o f
F r a n k l in to n  High S choo l.  The perform ance took  p la c e  in  th e  a u d i to r iu m
33on November 26, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  P a re n t-T e a c h e rs  A s s o c ia t io n .
The F r a n k l in to n  High School s e n io r  p l a y ,  on May 12, 1925, was 
lH  IfflflL* 34
A l l  o f  th e  d ram a tic  p ro d u c t io n s  done by am ateurs  in  and around  
F r a n k l in to n ,  from th e  c lo s e  o f World War 1 th ro u g h  1925, were accom­
p l i s h e d  by th e  s tu d e n t s  o f  th e  s c h o o ls .  There i s  no r e c o rd  o f  any 
o th e r  n o n - p r o f e s s io n a l  group p e rfo rm in g  in  th e  a r e a  a t  t h a t  t im e .
30Mt. Hermon i s  in  W ashington P a r is h  f i f t e e n  m ile s  n o r th  o f  
F r a n k l in to n .
31The Era L e a d e r . A p r i l  17, 1924’.
32I b i d . . May 1, 1924.
33I b i d . , November 27, 1924.
^Ibid., May 14, 1925.
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Greenaburg
Greenaburg waa a araall p la c e  w ith  on ly  th re e  hundred in h a b i-  
t a n t a .  A f te r  s e v e ra l  y ea rs  o f  I n a c t i v i t y  In  th e  f i e l d  o f  d ra m a t ic s ,  
th e  Greenaburg High School p r e se n te d  a p la y ,  Mr. Bob, on December 22,
1921. The s tu d e n ts  in  th e  c a s t  were M arg u e r i te  H o llan d , A l ic e  D avis , 
A l l l e  B u rto n , Marie Dean, W alter  C o le ,  Moody Adams, and George 
Womack.35
In each succeed ing  y ea r  th e  Greenaburg High S tu d e n ts  p re se n te d
a p la y  d u r in g  th e  s p r in g  c lo s in g  e x e r c i s e s .  On June 2, 1922, the
36s e n io r s  appeared  in  a comedy c a l l e d  B ash fu l  Mr. Bobba. The g ra d u a te s
o f  1923 perform ed in  Home T ies  on May 3 , 3^ and th e  s e n io r s  o f  1924
38p lay ed  in  L o s t , £  Chaperon on A p r i l  17, In  th e  column la b e le d
"School News," o f  th e  S£. Helena Echo, on March 27, 1925, was th e
fo llo w in g  s h o r t  n o t i c e :
The Greenaburg High School w i l l  s ta g e  th e  s e n io r  
p la y ,  The Poor M arried  Man. Wednesday even ing , A p r i l  
8 th .
As w ith  many o th e r  communities in  th e  s o u th e a s te rn  s e c t io n  o f 
L o u is ia n a ,  G reen sb u rg 's  am ateur d ram atic  a c t i v i t i e s  from 1920 through 
1925 c o n s is te d  o f th e  p lay s  done by th e  h igh  sch o o l s tu d e n t s .
33The Sit. Helena Echo. December 23, 1921.
36X b id . , May 26, 1922.
I b i d . , May 4 ,  1923.
3®Ibid., April II, 1924.
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Kentwood
Kentwood was a community o f  th re e  thousand peop le  in  1920. I t  
i s  s t r a n g e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  l i t t l e  a c t i v i t y  was r e p o r te d .  P r in te d  
on November 30, 1923, in  the  S£. Helena Echo o f  G reenaburg , L o u is ia n a ,  
was a n o t i c e  t h a t  th e  P a re n t-T e a c h e rs  A s s o c ia t io n  would s ta g e  Mr. and 
Mrs. P o l ly  T ic k k . on December 7 , 1923. A d i r e c t o r  from th e  Wayne P. 
Sew ell P roducing  Company s u p e rv is e d  the  p ro d u c t io n .
A nother ach ievem ent by th e  n o n -p ro fe s s io n a l  p e rfo rm ers  in  K en t­
wood was announced in  The Kentwood Commercla1 o f  December 18, 1925.
The s e n io r s  o f  Kentwood High School perform ed C y n th ia 1s S t r a te g y  on 
th e  morning o f  December 20. Miss K err  o f  th e  school f a c u l ty  was in  
charge  o f  th e  p la y .
S t .  P r a n c i s v i l l e
Westward from Kentwood, on th e  M is s i s s ip p i  R iv e r ,  i s  S t .  F r a n c i s -  
v i l l e .  A ccording to  the  U n ited  S t a te s  Census, th e  town had a p o p u la ­
t i o n  o f  1,059 in  1900, bu t by 1920 th e  number had d ec rease d  to  673.
The p la y ,  Why She M arr ied  Him, was th e  f i r s t  o f  the  am ateur d r a ­
m atic  ach ievem ents  in  S t .  F r a n c l s v i l l e  re c o rd e d  by th e  newspapers of
39t h i s  p e r io d .  The Bains b ranch  o f  the  American Red Cross gave th e
39B a in s ,  L o u is ia n a ,  i s  a s e t t l e m e n t  fou r  o r  f iv e  m ile s  n o r th  o f 
S t .  F r a n c l s v i l l e .
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perform ance a t  P y th ia n  H a ll  in  May, 1920. The c a a t  o f  th e  comedy waa
compoaed o f  E. J .  Young, T. E. Mackie (who l a t e r  became a c t i v e  in  th e
work o f  Le P e t i t e  T h e a tre  o f  New O r le a n s ) ,  Mrs. C h a r le s  M. Barrow,
Mrs. S ad ie  E l l i s  McGuire, Sarah  B u t l e r ,  O riana  P i l l e t ,  and "Mrs. W. J .
F o r t  who took th e  le a d in g  l a d y 's  p a r t . " ^
In  1921, th e  p u p i l s  o f  J u l i u s  F rehan  High School p r e s e n te d  an
o p e r e t t a ,  A Midsummer Eve, a t  P y th ian  H a ll  on June  3, 1921. M isses
Magee and Hamilton o f  th e  h igh  s c h o o l ,  " d r i l l e d  th e  p u p i l s  in  t h e i r
41p a r t s . "  Mrs. J .  M. P a rk e r  was th e  p i a n i s t .
The J u l i u s  F rehan High School h e ld  i t s  c lo s in g  e x e r c i s e s  in  May
o f  1923, when two p la y s  were p r e s e n te d .  Nine members o f th e  seven th
grade e n a c te d  a o n e -a c t  p la y ,  Borrowed T ro u b le , and th e  s e n io r  c l a s s
42perform ed in  Kentucky B e l l e .
On May 8 , 1924, th e  s e n io r s  o f  J u l i u s  Frehan High School p re se n te d
43t h e i r  ann u a l c l a s s  p l a y ,  S tep  L iv e ly ,  a t  P y th ian  H a l l .
The te a c h e r s  and th e  p u p i l s  o f Convention S t r e e t  School in  Baton
Rouge, L o u is ia n a ,  went to  S t .  F r a n c l s v i l l e  on F eb ruary  27, 1925, to
p r e s e n t  th e  comedy, The S p i n s t e r s '  C onven tion . Mary H am ilton , o f  West 
F e l i c i a n a  P a r i s h ,  was a t e a c h e r  in  Convention S t r e e t  School and had a
^^Ihe  True Democrat, May 15, 1920.
41I b l d . . June 4 ,  1921.
42I b l d . . May 5, 1923.
43Ibid., May 10, 1924.
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p a r t  in  th e  play* E rn e s t  S h o rley  assumed th e  r o l e  o£ P ro fe s s o r  Make
44O ver, and was su p p o rted  by a c a s t  o f  f i f t e e n  " o ld  m aids" and o t h e r s .
The s e n io r s  o f  th e  J u l i u s  Frehan schoo l perform ed th e  s c r i p t ,
B lunder ing  B i l l y  a t  P y th ian  H all  on May 9 ,  1925. The c a s t  in c lu d e d  
45e ig h t  s tu d e n t s .
S t .  F r a n c l s v i l l e  remained re a so n a b ly  a c t i v e  in  am ateur p roduc­
t i o n s  d u r in g  th e  y ea rs  o f  1919 th rough  1925. Except f o r  th e  y e a r  1922, 
when n o th in g  was re c o rd e d  in  th e  e x i s t i n g  news acc o u n ts  co n cern in g  non- 
p r o f e s s io n a l  d ram atic  a c t i v i t i e s ,  the  h igh  schoo l s tu d e n ts  and o th e r s  
p r e s e n te d  a t  l e a s t  one perform ance p e r  season .
Sumnary
In  S o u th e a s te rn  L o u is ian a  from 1919 through  1925, Bogalusa was 
c e r t a i n l y  the  most f r u i t f u l  community in  th e  p ro d u c t io n  o f  non- 
com nerc la l t h e a t r e .  Very few names appear  more th an  once on the  
v a r io u s  programs g iven  in  B ogalusa , bu t perhaps D. V. B layney, d i r e c t o r  
o f  The New M in is te r  and Ruth V oss, who perform ed in  e n te r ta in m e n ts  as  
w ell  a s  coached th e  h igh  schoo l s e n io r s  in  t h e i r  p l a y s ,  a r e  worth 
m en tio n in g .
The Wayne P. Sew ell Producing Company came i n t o  th e  a re a  and 
p re s e n te d  The Microbe o f  Love and The F lap p e r  Grandmother in  B ogalusa ,
44Ibid.. February 14, 1925.
45Ibid.. May 9, 1925.
and Rosetime In  F r a n k l in to n .  Jacque de C a s t i l l o ,  who waa v e ry  a c t iv e  
In  South  and N orth  L o u is ia n a ,  was n o t  r e p o r te d  as  hav ing  b rough t any 
o f  h i s  p la y s  i n t o  S o u th e a s t  L o u is ian a  d u r in g  th e se  yeaTs.
CHAPTER XII 
NORTH LOUISIANA 
1919 THROUGH 1925
NORTH LOUISIANA, 1919-1925
By 1920, the  a r e a s  in  North L ou is iana  were r e g i s t e r i n g  s u b s ta n ­
t i a l  in c r e a s e s  in  p o p u la t io n .  Among th e  more prom inent examples o f  
t h i s  expansion  were: Caddo P a r i s h ,  c o n ta in in g  S h re v e p o r t ;  Rapides
P a r i s h ,  w ith  A le x a n d r ia ;  O uach ita  P a r i s h ,  in c lu d in g  Monroe, and the 
second and t h i r d  t i e r s  o f  p a r i s h e s  w est o f  th e  M is s i s s ip p i  R ive r  encom­
p a s s in g  Lake P ro v id en ce , T a l l u l a h ,  and S t .  Jo se p h .*
Because o f  highways improved w ith  g r a v e l ,  b e t t e r  a u to m o b i le s ,  and 
more p e o p le ,  th e  e n te r ta in m e n t  b u s in e s s  grew in  N orth  L o u is ia n a .  The 
tow nspeople sponsored  and produced lo c a l  e n te r t a in m e n t ,  t r a v e l l e d  to  
n e ig h b o r in g  communities to  sh a re  a c t i v i t i e s ,  and b ro u g h t in  o u t s id e  
d i r e c t o r s  to  h e lp  p r e s e n t  s ta g e  p r o d u c t io n s .  More am ateur perform ances 
were produced th an  had been seen in  p re v io u s  t im e s .  C o lfa x ,  D e lh i ,  
D oy llne ,  G ib s la n d ,  M a n s f ie ld ,  M o o rin g sp o rt ,  Ruston and U rania  have 
n o t ap p eared  e a r l i e r  in  t h i s  s tu d y  because  they  d id  n o t  become a c t i v e
in  th e  p r e s e n t a t i o n  o f s ta g e  shows u n t i l  a f t e r  1919.
A lexandria
The numerous p la y s  and a t t r a c t i o n s  b rough t to  A lex an d r ia  by the  
p r o f e s s io n a l  p e rfo rm ers  were p ro b ab ly  th e  cause  fo r  a d e c l in e  In  the
^T. Lynn Smith and Homer H i t t .  The People  o f  L o u is ia n a . page's 248,
249.
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o f f e r i n g s  o f  th e  dom estic  p la y e r s .  V a u d e v i l le  had reach ed  i t s  peak 
o f  p o p u la r i t y  j u s t  b e fo re  World War I ( and co n tin u e d  fo r  a lm o s t  te n  
y e a r s  lo n g e r .  The Paul E n g l ish  P la y e r s ,  a r e p e r to r y  company formed 
in  A le x a n d r ia ,  to u re d  th e  s t a t e  fo r  many seasons* The Saenger T h e a t r e ,  
a b u i l t - t o - l a s t  m otion p i c t u r e  h o u se ,  co n tin u ed  w ith o u t  i n t e r r u p t i o n  
u n t i l  w e l l  a f t e r  World War 1 1 .^
In  1919, S t .  F ra n c is  X av ie r  Commercial C o llege  had  an e n ro l lm e n t 
o f  296 s tu d e n ts  who fu rn is h e d  c a s t s  f o r  two d ram atic  p ro d u c t io n s  t h a t  
y e a r .  The schoo l produced an o p e r e t t a ,  The Bogus School I n s p e c t o r .
3
and a f a r c e ,  Gentlemen o f  th e  J u r y , a t  th e  Rapides T h e a tre  in  Ju n e .
The B o lton  High School s e n io r s  p r e s e n te d  t h e i r  c l a s s  p la y  on 
June  1 , 1921, a t  th e  Rapides T h e a t re .  The o f f e r i n g  was "an O r l e n t a l -  
American F a n ta sq u e ,"  K atchakoo. Hazel Robinson o f  th e  John B. Rogers
A
Producing  Company d i r e c t e d  the  p ro d u c t io n .
In  O c to b e r ,  1923, John P. McGraw, manager o f  th e  C e n tra l  L o u is ia n a  
F a i r  A s s o c ia t io n ,  w rote  and s ta g e d  a t a b le a u  p a g e a n t ,  The Awakening. 
i l l u s t r a t i n g  l i f e  in  o ld  and new L o u is ia n a .  McGraw was a s s i s t e d  by 
Mrs. A lb e r t  Fox L a n ie r  and Mrs. C. C. Rougeon. Dr. F a y e t te  C. Ewing 
p lay ed  th e  r o l e  o f C olonel Ashmore around  whose p l a n t a t i o n  th e  s to r y  
was b u i l t . ^
^A lex an d ria  Town T a lk . June  1, 1957.
3The D aily  Town T a lk . June 7, 1919.
4 I b l d . . June 4 ,  1921.
5I b l d . . O ctober 13, 1923.
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In  1924, th e  C e n tra l  L o u is ian a  F a i r  A s s o c ia t io n  produced a n o th e r  
pag ean t e n t i t l e d  L o u is ian a  R ic h e s . E rn e s t  J e le k  was th e  announcer and 
n a r r a t o r  f o r  th e  p ag ean t .  The chorus was conducted  by 0 .  H. H elton .
Dr. F. C. Ewing p o r t r a y e d  "Uncle Sam," and Mrs. A. F. L a n ie r  p re p a re d  
and c o o rd in a te d  t h i s  f e a tu r e  o f  th e  f a i r . 8
F a rm e rv l l le
. Local t h e a t r i c a l  perform ances in  F a rm e rv l l le  d u r in g  t h i s  p e r io d  
seem to  have been in  th e  hands o f th e  women. The young l a d i e s  o f  
the  community gave a p la y  by th e  t i t l e  o f  Ma Sweet and Her Family in  
the  month o f  December, 1920.^ The Woman's C iv ic  League began r e h e a r s ­
a l s  in  th e  second week o f  J a n u a ry ,  1925, and gave a showing o f  Booth
g
T a rk in g to n 's  p la y ,  T w eedles . on F ebruary  13.
Homer
The U nited  S t a t e s  Census o f  1920 r e p o r te d  the  p o p u la t io n  o f  
Homer to  be 3 ,305 . The town had an i n t e r e s t  in  bo th  p r o f e s s io n a l  and 
n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n t  which r e s u l t e d  in  the  fo l lo w ­
ing  announcement in  The G uardian J o u rn a l  on May 5, 1920.
The new t h e a t r e  ( th e  Woodbine) b u i l t  by A. E. W ilder ,
on th e  c o rn e r  o f  th e  l o t  n o r th  o f  th e  Homer Drug S to r e ,  has
been com pleted and i s  now ready  fo r  form al opening .
6I b i d . , O ctober 18, 1924.
^The G a z e t t e . December 3, 1920.
8Ibld.. February 11, 1925.
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A Jap an ese  o p e r e t t a ,  The Garden o f  Cherry Bloom, was shown on the
s ta g e  o f th e  Homer High School A uditorium  in  December o f 1921. "The
Jap an ese  costum es, and th e  e n t i r e  perform ance was i n t e r e s t i n g  and
9
h ig h ly  c r e d i t a b l e  to  H is se s  Lewis and Dormon, th e  d i r e c t o r s . "
In  March o f  1922, An Old B a c h e lo r , a p ro d u c t io n  composed o f  home
t a l e n t ,  was p re se n te d  a t  th e  h igh  s c h o o l .  The d i r e c t o r  was Evans
H a r r i s ,  and Miss Ruth Mims o f  Minden took th e  le a d in g  r o l e . ^
Miss S t a n d f i e l d ,  an i t i n e r a n t  s ta g e  d i r e c t o r  fo r  th e  Wayne B.
Sew ell Producing Company, a r r i v e d  in  Homer In  th e  summer o f  1922, and
produced th e  p lay  Microbe o f  Love w ith  a c a s t  o f  lo c a l  am a teu rs .  The
perform ance was g iven  on th e  s ta g e  o f  the  Woodbine T h e a tre  in  J u ly
under th e  a u sp ic e s  o f the  M ethod is t  M iss io n ary  S o c ie ty .
The Homer High School s tu d e n ts  p re se n te d  a m usica l  comedy, In  Ole
L o u i s i a n a . on two evenings  in  th e  l a s t  month o f  1923. Three te a c h e r s
s u p e rv is e d  th e  p r e s e n ta t io n :  M isses Lewis, Lacy, and Dormon. ^
A t r a v e l in g  r e p r e s e n t a t i v e  of th e  John B. Rogers Producing  Company
13d i r e c t e d  a m u sica l  comedy, S p r in g t im e .  fo r  th e  1924 s p r in g  c lo s in g  
o f  Homer High School.
0
^The Guardian J o u r n a l . December 21, 1921.
10I b i d . , March 22, 1922.
11I b i d . . J u ly  5, 1922.
^ I b i d . , December 12, 1923.
13Ibid.. May 28, 1924.
A lo c a l  c a s t  p la y e d  The F la p p e r  Grandmother under th e  sp o n a o rsh lp  
o f  th e  American Legion  a t  th e  Legion A ud ito rium  in  December o f  1924.
In  1925 th e  peop le  o f  Homer saw f iv e  n o n - p r o f e s s io n a l  p r e s e n t a ­
t i o n s :  t h r e e  by l o c a l  p e r fo rm e rs ,  and two by t ro u p e s  from o u t - o f -
town. The American Legion gave The P o llyanna  B lack  Face M in s t r e l  a t
th e  American Legion  A ud ito rium  in  F e b ru a ry .  The p ro ceed s  from th e
15p ro d u c t io n  were g iv en  to  th e  Homer Cemetery Fund. Jacq u es  de Cas­
t i l l o ' s  The Love N est was perform ed by th e  s tu d e n ts  o f  th e  h ig h  schoo l 
on May 8 ,  1925.
The Love N est i s  a s to r y  abou t a house in  Baton Rouge 
t h a t  h as  a v e ry  p e c u l i a r  charm. I t  i s - s a i d  t h a t  anyone 
e n t e r in g  th e  house w i th  a young lad y  w i l l  m arry h e r  b e fo re  
th e  y e a r  i s  o u t .  T hree  engaged co u p le s  a t t e n d  a p a r ty  a t  
th e  house and a c c i d e n t l y  e n t e r  th e  door w i th  someone o th e r  
th an  t h e i r  own s w e e th e a r t .  The charm b e g in s  t o  work.
These c o m p l i c a t i o n s , t o g e th e r  w ith  th e  news t h a t  a famous 
c r im in a l  had escaped  from p r i s o n  and was a t  l a r g e  caused  
a r a p id  s u c c e s s io n  o f  te n se  and e x c i t i n g  moments.
The e x p re s s io n  s tu d e n ts  o f  Miss S u s ie  W i l l i s  o f f e r e d  a t h r e e - a c t  comedy
a t  Homer High School on May 22, 1925. The t i t l e  o f  th e  p la y  was F a t ty
Makes Things Hum. ^
The S t a t e  Normal Dramatic Club from N a tc h i to c h e s  d i r e c t e d  by Mary
F r a n c i s  Davis p r e s e n te d  The Im portance  o f  Being E a rn e s t  by O scar W ilde ,
14Ibid., December 3, 1924.
15Ibld.. February 11, 1925.
16Ibid., May 13, 1925.
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1 8a t  th e  h ig h  sc h o o l  a u d i to r iu m  in  O ctober  o f  1925. For th e  second 
o u t  o f  town p r e s e n t a t i o n  fo r  1925, th e  L i t t l e  T h e a tre  o f  S h re v e p o r t  
b rough t i t s  p la y  Dear Me to  th e  Woodbine T h e a tre  in  Homer.19
Monroe
Many tim es  th e  s m a l le r  communities o f  N orth  L o u is ia n a  depended 
upon d i r e c t o r s  from o u t s id e  to  t r a i n  t h e i r  t a l e n t .  In  c o n t r a s t  to  
t h i s ,  Monroe, th e  l a r g e s t  s e t t l e m e n t  in  N o r th e a s t  L o u is ia n a  w i th  a p ­
p ro x im a te ly  t h i r t e e n  thousand  p e o p le ,  p r e s e n te d  dramas d i r e c t e d  by 
i t s  own c i t i z e n s .
In  1919, John  Humble r e tu r n e d  from Europe where he had seen  a 
d r a m a t iz a t io n  o f H. T. W ilso n 's  n o v e l ,  His M ajes ty  Bunker Bean, by 
Lee W ilson Dodd. He was so im pressed  w ith  the  s c r i p t  t h a t  upon r e ­
e s t a b l i s h i n g  r e s id e n c e  in  Monroe he sough t ou t Mrs. M innie R u f f in  to  
su g g e s t  t h a t  th e y  produce th e  p la y .  She a g re e d  t o  a c t  a s  d i r e c t o r  
fo r  th e  p r o d u c t io n ,  and he assumed a c h a r a c t e r  r o l e  in  th e  show. Ruth 
Washburne took th e  p a r t  o f  th e  fem in ine  l e a d ,  and Elmer R ich ard s
im p erso n a ted  Bunker Bean. The p ro d u c t io n  o f  His M a jes ty  Bunker Bean
20e a r l y  in  1920 marked th e  b eg in n in g  o f  th e  Monroe D ram atic Club.
During the  w in te r  o f  1920-21, a d ram a tic  c lu b  was 
o rg a n iz e d  in  Monroe. I t  produced one f u l l  l e n g th  p la y
18I b i d . , O ctober 7, 1925.
19Ibid., December 6, 1925.
30Interview with John Humble of Monroe, Louisiana, on January 21,
1964.
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and s e v e ra l  o n e -a c t  p la y s  th e  f i r s t  se a so n .  Mrs. M innie 
R u f f in ,  a h i s t o r y  te a c h e r  in  th e  C i ty  High S choo l,  d i r e c ­
te d  th e  p la y s .  At th e  Dramatic Club m eetings  Shakespeare  
was re a d  and s tu d ie d .  The L i t t l e  T h e a tre  d id  n o t  s p r in g  
s p e c i f i c a l l y  from th e  Dramatic Club, bu t th e  d e s i r e  to  have 
a t h e a t r e  in  Monroe stemmed from t h i s  o r g a n i s a t io n .
21In  1932, th e  L i t t l e  T h e a tre  was du ly  o r g a n i z e d . . . .
S ix  p a r i s h e s :  O u ach ita ,  Morehouse, R ich lan d ,  West C a r r o l l ,  Union,
and C a ld w e ll ,  jo in e d  w ith  the  c i t y  o f  Monroe fo r  th e  p r e s e n t a t i o n  of 
a h i s t o r i c a l  p a g e a n t ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  N o r th e a s t  L o u is ia n a .  The p ro ­
d u c tio n  was Don Juan*s Dream, in  honor o f  th e  S pan ish  c a v a l i e r  who 
founded Monroe. The s e t t i n g  f o r  th e  pag ean t was in  F o rsy th e  Park on 
Thanksg iv ing  Day, 1922. More than  th re e  thousand p e o p le ,  in c lu d in g  
sch o o l c h i ld r e n  and le a d e r s  from d i f f e r e n t  towns, took  p a r t  in  th e  
e v e n t .  Edna K e i th  was th e  pagean t d i r e c t o r ,  and Ruth Washburne was 
queen o f  th e  N o r th e a s t  L o u is ian a  p a g e a n t .  Robert M. B rea rd ,  a g r e a t ,
22g r e a t ,  g randson  o f  F i l h i o l ,  p lay ed  th e  c h a r a c te r  o f  Don Ju an  F l l h i o l .
The Monroe Dramatic Club and o th e r  o r g a n iz a t io n s  in  Monroe 
i n t e r e s t e d  in  the  t h e a t r e  made a rrangem ents  w ith  Edna K e i th ,  who s ta g e d  
Don Juan*s Dream, to  h o ld  a drama i n s t i t u t e  a t  Monroe. On F ebruary  1, 
1923, th e  Monroe Dramatic I n s t i t u t e  opened fo r  a th r e e  week s e s s io n .
A l l  b ranches  o f  d ram atic  a r t  in c lu d in g  p la y  w r i t i n g  were o f f e r e d .  The
i n s t i t u t e  was a n o th e r  e f f o r t  on th e  p a r t  o f  th e  community t o  g e t  the
23l i t t l e  t h e a t r e  movement s t a r t e d  in  Monroe.
^ M o n ro e . The New and O ld . P rep a red  and p u b l ish e d  by The League 
o f  Women V o te rs :  Monroe, 1960, p. 32.
22ihe S h rev ep o rt  J o u r n a l . November 30, 1922.
^ I b i d . . December 7, 1922.
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not ^et itself expressed within tiie confines of their 
dailv work.
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mCHARACTERS AND GROUPS
IN THE OUDEU OF THEIR ENTRANCE, WITH GROUP SPONSORS
PRELUDE
u OTnl.0 (Elizabeth Hopson, Bess Basch
.................. ...... (Alice Washburn, Helen Allen
Spirit of Progress...... ..................  Felix Tcrzia
Queen of l’ageant .................Miss Ruth Washburn
Train Bearers   Morris Haus, Cramer Haas
Maid* of Honor-—
Miss Dorothy Taylor. Bastrop, Louisiana
Miss Mildred Howell   Mer Rouge, Louisiana
Miss M urgarct Meeom   Columbia, Louisiana
Miss Lillian Bryn  Calhoun, Louisiana
Miss Lucille Helm....................Rayvillc, Louisiana
Miss Josephine LaBaum  Monroe, Louisiana
Miss Pauline RoHrigh   Monroe, Louisiana
Miss Mary Bello Simonton West Monroe, La.
Miss Irene Sims  West Monroe, Louisiana
Miss Roselyn Licber  Monroe, Louisiana
Miss Edna Mae Whitford........Monroe, Louisiana
Spirit of Grey Moss....................  Armandinc Rcnaud
Flowers of Louisiana (Second Grades)—
City School............... ......Miss Henry, Miss Smith
Parish School......................... Mrs. Morgan
South Side School.........Miss Leigh, Miss Bynum
Georgia Tucker School ..........................
 ............  Miss Hammock, Miss Cook
W est Monroe School.................... .......... ......
   Miss Simonton, Miss KobincU
St. Hyacinth’s Academy......................Mrs. Apgur
Spirit of the Sun. Quo, Parish High School Girls
EPISODE 1
Chief of Choctaw Tribe............................W. D. Andm-.s
Fire Maker..............................................J. J . Burroughs
Indian Men—Knights of Pythias, Lions Club, Rotary 
Club, Kiwanis Club, Associated Crafts, Ouachita 
Parish High School Boys, and City High School 
Boys.
Indian Women—Auxiliary of Associated C rafts ami 
Miscellaneous Groups.
Indian Messenger ............ ................... Tildon Hankins
French Traders Carpenters’ Union, B. O. Ycld.dl
French Women .Eastern Stars, Auxiliary to Legion
Visiting Tribe of Indians—Monroe Boy Scouts, Bas­
trop High Scnool, Columbia High School, Cal­
houn Grade School.
Don Juan Filhiol  Robert M. Breard
Joseph de LaBaum.............„ Robert B. Blanks
Charles Francois Adrienne de Paulnicr ...
  ...... ................ Dr. Philip M. Gayle
Jean Poiret............... ............. ...... ........ John R. Humble
The Marquis de Maison Rouge Dr. W. M. Henry
Jean Louis Alexandre B reard    George Lowrcy
Antoine La Montagnc................... - Ben Downing
Luke McDaniels.................................... Eugene Houston
Spanish Dancers—
Dancing Class -.1. - Miss Ruth Washburn
French Group—
City Fire Department  Chief Frank Roddy
Gavotte Group—
St. Hyacinth’s Academy  Armadinc Rcnaud
United States Group—
Parish High School Boys..........Marshall Johnson
Hudson House Group—
Business Women's Club Miss Ju lia Wossman
Parent-Teachers’ Association, and Mothers'
Club ............ ................... Mrs. T. H. McMillan
Early Years—
City High School Girls Thelma DeGralTenrcid
EPISODE 2
Early Settlers—
West Monroe Methodist Church....................
........................... ................Mrs. Bardy Mitchell
Ouachita Par. High School, Calhoun High School 
Children—
Island DeSiard School Mrs. M. P. Lundy
Aunt Betsy Ross  ....................... Mrs. Tom Hicks
Circuit Rider  -  J. L. Cummins
Mail C arrier........................................   T . J. Brown
Fiddler ................... .......... .......................... George Steelo
M essenger.................................................. F. R. Mitchell
Men From Boats—
Men’s Bible Clas.-, F irst Methodist Church
..........................................  S. M. Mclteynolds
First Baptist Church  ...S. C. Blackmon
EPISODE 3
Symbolic Group—
Liberty.................................  Mrs, Phillip Chauvin
Democracy  .Miss Dorothy Rcnaud
Progress...............  Miss Evelyn Manghom
Courage...................   Miss Lucille Patton
Education  ..... Miss Elizabeth McGuire
T ruth ............     Mrs. F. M. Hill
.justice..:      Mrs, George Love
Dope ........   Miss Mary Lewis Boyd
Peace Miss Josephine Hanna
Exhioiiion of F irst Flag—
D. A. R.  ........   Mrs. C. W. Phillips
Bet.-y Ross....................  Mrs, Frank Stubbs
Spirit o;’ 177(1—
J, A. Beidenharn, M. Johnson, Frank Bell.
Spirit of 18(15—
Confederate Veterans...... Major W. P. Renwick
Spirit of Lb 18—
Soldier   Herman IOady
Marine ................  R. F. Courtney
Sailor .............................     Carl K. White
Red Cross Nurse  ..............    Luccttc Rcnaud
Army Nurse   .......................     Evelina Renaud
World W ar Veterans ...............W.rerican Legion
Honor to Those Who Did Not Return—
Ouachita Parish High School, Eighth Grade
Wool worth’s  .Mrs. Jack Hayes
City High School, E ighth Grade Miss Patton 
Modem Health Crusaders—
Ouachitn Parish Tuberculosis League (Third 
to Seventh Grades City High School, 
I’arish High School, South Side School, 
Georgia Tucker School, West Monroe 
School, St. Hyacinth’s Academy, Cal­
houn Grade School  Mrs. F. L. W atts
Spirit of Double-Barred Cross... Mrs. W. C. Bcchtold
Spirit of Future Years...............— .......Pauline Clarke
Bearers of Crystal Ball — ...... ............................
................  Carolyn Stubbs, Mary Belle Horuif
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Edna K e ith  was th e  m a n a g e r -d i re c to r  o f  a n o th e r  pagean t a t  Monroe 
in  1923* A l a r g e  group o f  l o c a l  c i t i z e n s  and c h i ld r e n  gave A m erica 's  
Review in  December a f t e r  bad w eather c a n c e l le d  an e a r l i e r  d a te  in  
November.
In  1925, John Humble and Mrs. Blanche O l iv e r  took th e  le a d in g
r o l e s  in  th e  p la y  S p r in g t im e . Mrs. M innie R u ff in  was th e  d i r e c t o r  o f  
25th e  show.
B efore  th e  end o f  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry ,  
Monroyans saw numerous s ta g e  p ro d u c t io n s .  There were p r o fe s s io n a l  
t ro u p e s  a t  S u g a r 's  Opera House, in  t e n t  t h e a t r e s ,  and in  revues  and 
v a r i e t y  shows. Home t a l e n t  p ro d u c t io n s  by th e  Monroe Dramatic Club, 
th e  h ig h  school s tu d e n t s ,  and two h i s t o r i c a l  pag ean ts  rounded ou t the  
a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  l a s t  seven y e a rs  o f  t h i s  s tu d y .
N a tc h ito c h e s
N a tc h ito c h e s  t a l e n t  perform ed a m usica l  comedy, The Gypsy Rover, 
a t  the  Amuzu T h e a tre  on March 30, 1921. V io le t  Winslow was th e  d i r e c -  
t r e s s ,  and George Poleman and Emily Hughes took th e  le a d in g  r o l e s .
M ildred  H i l l  a s s i s t e d  by Jo se p h in e  Bryan and Thelma Zelenka p lanned 
and c a r r i e d  ou t the  arrangem ents  fo r  Les P e t i t e  F o l l i e s . a b e n e f i t  fo r
^ I b i d . , December 1, 1923.
^ I n t e r v i e w  w ith  Mr. John Humble.
^^The N a tc h ito c h e s  E n t e r p r i s e . A p r i l  7, 1921.
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th e  C a th o l ic  Church, g iven  a t  the  Amuxu T h e a tre  e a r l y  in  November,
19 2 1 .27
The same group o f  am ateur a c t o r s  who gave The Gypsy Rover in  th e  
s p r in g  o f  th e  p rev io u s  y ea r  p re p a re d  a b e n e f i t  fo r  th e  f i r e  d ep a r tm en t,  
The Drum M ajo r , and p re s e n te d  i t  a t  th e  Amusu T h e a tre  on A p r i l  26,
1922, and a t  L o u is ian a  S t a t e  Normal C o llege  a few days l a t e r .  V io le t
Winslow was th e  d i r e c t o r ,  and Jo se p h in e  Bryan, George Poleman, Edwin
28McClung, and Dorothy Lawton p lay ed  th e  p r i n c i p a l  r o l e s .
From th e  "Normal Notes" in  The N a tc h i to c h e s  E n te r p r i s e  o f  May 24,
1923, th e  rev iew  o f  a s p r in g  f e s t i v a l  a t  th e  c o l l e g e  was a s  fo l lo w s :
The May F e s t i v a l ,  "N a tc h i to c h e s  in  Song and S to ry ,"  
which was g iven  in  the  Academic Court of th e  C o llege  on
May 1 9 th ,  was a com plete su ccess  from th e  e n t r a n c e  o f  th e
h e r a l d ,  Mr. Horace D. M a r t in ,  who d e l iv e r e d  th e  p ro logue  
w r i t t e n  by Mr. George W illiam son th rough  th e  many e p i ­
sodes to  the  f i n a l  assem bling  of a l l  th e  p a r t i c i p a n t s  in  
the  e p i lo g u e .  The c r e d i t  fo r  th e  su ccess  o f  t h i s  b e a u t i ­
fu l  pagean t be longs  to  M isses Thelma Zelenka and Gladys 
B re a z e a le .
The N a tc h i to c h e s  Dramatic Club p re s e n te d  t h r e e  o n e -a c t  p la y s :
The Maker o f  Dreams. T r i f l e s . and The Pot B o i le r s  a t  th e  h ig h  schoo l
in  December o f  1923. The drama te a c h e r  a t  L o u is ia n a  Normal, Mary
Frances  D avis , was th e  d i r e c t o r .  The money made by th e  show went to
29
th e  High School L ib ra ry  and the  Dram atic Club.
S e n io rs  o f  th e  N a tc h i to c h e s  High S ch o o l,  coached by Miss Tomlinson
2^Ibid.. November 17, 1921.
28Ibid.. April 27, 1922.
29ibid.t December 6, 1923.
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o f  th e  dom estic  s c ie n c e  d e p a r tm e n t ,  gave The Poor M arr ied  Man a t  th e
schoo l on F ebruary  18, 1924. The g i r l s  in  th e  p la y  were Gem Cheves,
Marcia Poleman, A n to in e t t e  Sm ith , and Ruby W ill iam s; th e  boys were
Clyde Cook, B e r t  Boyd, B i l l  M ears, and John N i x o n . ^
In  th e  s p r in g  o f  1924, th e  May Day F e s t i v a l  p r e s e n te d  a t  L o u is ian a
S t a t e  Normal C o lleg e  under th e  gu idance o f  Miss Davis was e n t i t l e d  The 
31S pring  Song.
Three s c r i p t s  were w r i t t e n  by s tu d e n ts  a t  L o u is ia n a  S t a t e  Normal 
C o l le g e ,  and th e  D ram atic Club under th e  l e a d e r s h ip  o f  Mary F. Davis 
produced th e  p lay s  in  June  o f  1924. The f i r s t  o f  th e  dramas was 
In  S a b in e , a s to r y  b ased  upon Kate C h o p in 's  Bayou F o lk , d ram atized  
by Iva May P e a rc e .  The second p ie c e  was Madame De L i s l e . a d ap ted  from 
th e  book, by D oris  De W it t .  The o th e r  p l a y ,  w r i t t e n  by Nedra Crotn-
•XJ
w e l l ,  was C hristm as Eve in  a Logging Camp.
The an n u a l s p r in g  p a g e a n t ,  The Wonder Box, g iven  by Normal Col-
33le g e  o c c u r re d  in  May, 1925.
The Normal Dramatic Club p re p a re d  a p r e s e n t a t i o n  o f  O scar W ild e 's
comedy, The Im portance o f  Being E a r n e s t . and took th e  p la y  to  Homer
34and L isb o n , L o u is ia n a .  Mary F. Davis was th e  d i r e c t o r .
3 0 I b i d . . F ebruary  24, 1924.
3 1 I b i d . , May 22, 1924.
3 2 I b l d . , June  12, 1924.
3 3 I b i d . , May 7, 1925.
3^ The Guardian Journal. October 7, 1925.
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J e n n ie  H i l to n  s u p e rv is e d  a p a g e a n t ,  The R ig h ts  o f  th e  C h i ld ,  s t  
th e  F i r s t  M e th o d is t  Church In  O c to b e r ,  1 9 2 5 . ^
S t .  M ary 's  Academy o f f e r e d  a h o l id a y  p la y ,  C hris tm as  Eve a t  
Goodie G reen 1 s . a t  th e  school a u d i to r iu m  In  December, 1925.
N a tc h i to c h e s  had a p o p u la t io n  o f  t h i r t y - f i v e  hundred  In 1920 
a c c o rd in g  to  th e  f i f t e e n t h  U nited  S t a t e s  Census. N orthw este rn  S ta t e  
Normal C o llege  gave the  m ajor p o r t io n  o f  th e  n o n -p ro f e s s io n a l  
t h e a t r e  In  t h a t  community. S t .  M ary 's  Academy, the  M eth o d is t  Church, 
th e  C a th o l ic  Church, and one independen t drama group a l s o  c o n t r ib u te d  
to  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  In  N a tc h i to c h e s .
Ray v i  l i e
R a y v l l l e ,  w ith  one t h i r d  th e  p o p u la t io n  o f  N a tc h i to c h e s ,  equaled  
and su rp a sse d  th e  number o f  am ateur perform ances done by th e  c o l le g e  
town between 1919 to  1925. Perhaps th e  in f lu e n c e  o f  nearby  Monroe 
was an encouragement to  t h e  p e rfo rm ers  o f  R a y v l l le .
Jacques  de C a s t i l l o ,  " th e  p r o f e s s io n a l  le a d e r  in  m u sica l  comedy 
fo r  th e  sc h o o ls  th ro u g h o u t the  s t a t e , "  b rought h i s  p ro d u c t io n  o f  The 
Red P r in c e  to  R a y v l l l e ,  and perform ed w ith  th e  h igh  schoo l s tu d e n ts  
a t  th e  Buie Grand T h e a tre  in  November o f  1 9 1 9 . C l i f t o n  S o rey , K a tie  
Sue O l iv e r ,  Jo se p h in e  F ra g a la ,  Vf. A. Cooper, Dorothea J o n e s ,  Herman
33The Natchitoches Enterprise. October 22, 1925.
36Ibld.. December 10, 1925.
3 T^he Richland Beacon. November 1, 1919.
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38H e rr in g ,  end Abner Cook were members o f  th e  c e s t .
While Mr. de C a s t i l l o  was h e re  only  a few d ay s ,  l e s s  
than  a week, to  t r a i n  th e  young p e o p le ,  he succeeded  in  
p u t t i n g  on one o f  th e  b e s t  p la y s  o f  th e  k ind  we have seen 
in  t h i s  town. T h is  gentlem an who t r a in e d  th e  s tu d e n ts  o f  
th e  h igh  schoo l i s  connected  w ith  die p u b l ic  schoo l d e p a r t ­
ment o f  th e  s t a t e  and v i s i t s  th e  v a r io u s  h igh  sch o o ls  o f  
th e  s t a t e  to  encourage th e  s tu d y  o f  e x p re s s io n  and c a l i s ­
t h e n ic s .  39
A lo c a l  c a s t  t r a in e d  by Mrs. C. J .  E l l i s ,  J r .  and Mrs* E> B.
Green p re se n te d  The Mikado, by G i lb e r t  and S u l l iv a n ,  a t  th e  Buie
Grand T h e a t r e ,  on November 11, 1921. Those ap p e a r in g  In  th e
o p e r e t t a  were B arry  Norman, J ack  C a ld e r ,  Mrs. J .  Y. G ladney, Wilmer
J .  Thomas, John K l in e ,  E l l i o t  Haynes, Carolyn Calhoun, Evelyn A bel,
40J o se p h in e  F r a g a la ,  and Miriam Wallon.
At th e  Buie Grand T h e a t r e ,  on May 25, 1922, th e  p u p i l s  o f  the  
h ig h  school p re se n te d  a f o u r - a c t  comedy, The New Coed.
The c h i ld r e n  o f  R a y v l l le  High School p re se n te d  the  t h r e e - a c t
42p la y  Boy B lu e , w r i t t e n  by C. M. Wise, on March 16, 1923. The show
had a c a s t  o f  s e v e n ty - f iv e  p u p i l s  under th e  s u p e rv is io n  o f  Mrs. J .  Y.
A lrau g h ,  Mrs. C. C. Hinetnan, and Mrs. F rances  Calhoun. Mary E l la
43S p ro le s  took th e  t i t l e  r o le  o f  Boy Blue.
■ ^In terv iew  w ith  Mrs. W. C. Croxton , whose maiden name was K a t ie  
Sue O l iv e r ,  o f  R a y v l l l e ,  L o u is ia n a ,  on August 12, 1963.
^ The R ich land  Beacon. November 8 , 1919.
4 ^I b l d . . November 19, 1921.
4 1 I b i d . . May 27, 1922.
^ I n t e r v i e w  w ith  Dr. C. M. Wise.
4^The Richland Beacon. March 31, 1923.
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A h o m e - ta le n t  c a s t  under th e  d i r e c t i o n  o f  Wrenne Hopkins o f  th e  
Wayne B. S ew ell  P roducing  Company perform ed  th e  m u s ic a l  comedy Mr. 
and Mrs. P o l ly  Xickk in  A p r i l ,  1923. The R a y v l l le  P a re n t-T e a c h e rs  
A s s o c ia t io n  sponsored  th e  p la y .  J a c k  C a ld e r  perform ed  i n  th e  r o l e  
o f  Mr. P o l ly  T ic k k ,  and Mrs. &. B. Green p o r t r a y e d  Mrs. P o l ly  T ic k k . 4 4
In  May o f  1923, th e  s tu d e n t s  o f  R a y v l l le  High School gave a t h r e e -  
a c t  comedy, The S e n io r . The fo llo w in g  p u p i l s  a c t e d  in  th e  p la y :
W aldorf T r a y lo r ,  S idney W ill iam son , B i l l  E d d in s ,  Leo S ham blin , Monroe 
Long, Jo e  O r ic k ,  Jo se p h in e  F r a g a la ,  Helen Cook, Ruth W hatley , Rosa 
L angfo rd , Edna Mae B ea v e rs ,  Mary Heimback and C h a r le s  S m ith .4 ^
H. A. T urner  o f  th e  Connella-Krom er Producing  Company, d i r e c t e d  
th e  h ig h  sch o o l  s tu d e n t s  in  R u s t ic  Romeo on th e  sch o o l s ta g e  Novem­
b e r  14, 1923. Mrs. R. F. McCook was th e  p iano  accom pan is t  f o r  th e
u 46 show.
The s e n io r s  o f  R a y v l l le  High a c te d  in  Much Ado About B e t ty  on 
May 29, 1 9 24 .47
Members of th e  P a re n t-T e a c h e rs  A s s o c ia t io n  ap p e a re d  on th e  h ig h
sch o o l s ta g e  in  November, 1924 in  th e  "u p -L o - th e  '..iLnute" m u sica l
48comedy, The F la p p e r  Grandm other.
4 4 I h l d . . A p r i l  14, 1923.
4 5 I b i d . . May 19, 1923.
4 6 I b i d . , November 17, 1923.
4 7 I b i d . . May 31, 1924.
4 8 I b i d . , November 22, 1924.
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R a y v l l le  High School p r e s e n te d  two p ro d u c t io n s  In 1925. T h i r ty -
f iv e  s tu d e n ts  gave Wind M i l l s  o f H olland  on March 31. Mrs. E. B.
49Green d i r e c t e d ,  and La V a l le  Calhoun d id  th e  m usic . A l a r g e  c a s t  
o f  c h i ld r e n  o f f e r e d  The M arr iage  o f  th e  M idgets a t  the  schoo l in  
A p r i l .
T a le n t  from th e  S t a r t  M ethod is t  C h u rc h ^  perform ed a t h r e e - a c t  
drama, L igh thouse  Nan, a t  R a y v l l le  High on May 1, 1 9 2 5 . ^
A ll  th e  perform ances g iven  In R a y v l l le  between 1919 and 1925, 
w ith  th e  e x c e p t io n  o f  The Mikado, were in  one way or a n o th e r  a s s o c i ­
a t e d  w ith  th e  R a y v l l le  High School o r g a n iz a t io n s .
S t .  Joseph
N ew ellton , S t .  Jo se p h ,  and W aterproof a re ' t r e a t e d  a s  a community 
i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  because  they  a r e  a l l  l o c a te d  w i th in  a c ircum ­
fe re n c e  o f  twenty m i l e s ,  and th e  Tensas G a z e t te  o f  S t .  Jo sep h  c a r r i e d  
the  jnews o f a l l  th re e  p la c e s .
The N ew ellton High School began i t s  c lo s in g  program in  May o f
1919 w ith  th e  p la y ,  At the  End o f  th e  Rainbow. The e n t i r e  s tu d e n t
53body p a r t i c i p a t e d  in  th e  p r e s e n t a t i o n .
4 9 I b i d . , March 28, 1925.
5 0 I b i d . , A p r i l  25, 1925.
^ S t a r t ,  L o u i s i a n a i s  s ix  m ile s  west o f  R a y v l l le .
-*^ The R ich land  Beacon. May 2, 1925.
S^The Tensas G a z e t t e . May 16, 1919.
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Ae th e  annua l e x e r c i s e s  o f  W aterproof High S ch o o l,  in  Hay o f
• 541919, th e  g i r l  s tu d e n ts  p r e s e n te d  a p la y ,  T roub le  a t  S l a t t e r l e e 1 s .
In  Hay o f  1921, th e  N e v e l l to n  High School produced a p la y ,  The
55Heavenly Twins.
Jacques  de C a s t i l l o  e x h ib i t e d  one o f  h i s  w orks, w ith  a c a s t  o f
S t .  Jo se p h  High School s tu d e n t s ,  d u r in g  th e  month o f  May, 1921.
The e n te r ta in m e n t  g iven  a t  th e  Masonic H a ll  by Mr.
Jacq u es  de C a s t i l l o ,  e n t i t l e d  The Love H ea t,  was a most 
d e l i g h t f u l  a f f a i r  and en joyed  th e  b e s t  a t te n d a n c e  o f 
perhaps  any a t t r a c t i o n  ever  g iven  a t  t h i s  p l a c e ,  the  
r e c e i p t s  exceed ing  two hundred d o l l a r s . 56
The W aterproof High School s tu d e n ts  a c te d  t h e i r  v e r s io n  o f  a 
p la y ,  C lo s in g  Day a t  B e a n v i l le  S chool. The perform ance was p a r t  of 
the  commencement e x e r c i s e s  on May 25, 1921.
The E p isc o p a l  G u ild  o f  S t .  Jo sep h  gave a v a r i e t y  show which 
was c a l l e d  The F o l l i e s . The e n te r ta in m e n t  took  p la c e  a t  the  Blackman
T h e a tre  on September 26, 1924. M a r jo r ie  Lampkin was th e  manager and
58c o o rd in a to r  o f  The F o l l i e s *
5 4 I b l d . . May 23, 1919.
5 5 I b l d . . May 20, 1921.
5 6 I b i d . , May 20, 1921.
5 7 I b i d . , May 27, 1921.
5®Ibid., October 3, 1924.
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With a combined p o p u la t io n  o f  l e a s  th a n  two th o u san d , N ew ellton , 
S t .  Jo se p h ,  and W aterproof were sm all  coranunitiea  in  North L o u is ia n a ,  
b u t  they  showed i n t e r e s t  in  dom estic  drama which was la c k in g  in  many 
towns o f  e q u a l  s i z e .
S h rev ep o rt
In  1920 th e  U n ited  S t a t e s  Census gave the  p o p u la t io n  o f  Sh reve­
p o r t  a s  4 3 ,874 , which made i t  th e  l a r g e s t  c i t y  in  n o r th e rn  L o u is ia n a .
Even w ith o u t  th e  d ram atic  p ro d u c t io n s  g iv en  by th e  S h rev ep o rt  
L i t t l e  T h e a tre  and C entenary  C o l le g e ,  th e  t h e a t r i c a l  p r e s e n ta t io n s  
by o th e r  groups in  S h rev ep o rt  su rp a sse d  th e  number done by any com­
m unity  in  N orth  L o u is ia n a .  The f i r s t  o f  th e s e  p ro d u c t io n s  o ccu rred  
d u r in g  th e  g ra d u a t in g  e x e r c i s e s ,  in  th e  s p r in g  o f  1919, when the  
j u n i o r  e lo c u t io n  c l a s s  o f  S t .  V in c e n t 's  Academy perform ed in  a p la y ,  
Her Daddy. ^  The head o f  th e  Dramatic A r ts  Department o f  S t .  Vin­
c e n t ' s  Academy was S i s t e r  E l i z a b e t h . ^
The S h re v e p o r t  J o u rn a l  o f  O ctober 14, 1919, s t a t e d  t h a t  a company 
o f e ig h ty  S h r in e r s  p r e s e n te d  The El Karubah M i n s t r e l s . a t  th e  Grand 
Opera House, on O ctober 13 and 14.
As a b e n e f i t  f o r  th e  F ines  H o s p i ta l  a t  S h re v e p o r t ,  a tro u p e  o f 
150 c h i ld r e n  danced , sang , and a c te d  in  The House t h a t  J a c k  B u i l t  a t
^ The S h rev ep o rt  J o u r n a l . June 15, 1919.
60o«pr y ,  Maude Hearn. C h ro n ic le s  o f  S h re v e p o r t ; J o u rn a l  P r i n t ­
ing  P r e s s ,  1928, p. 406.
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th e  Grand Opera House In  th e  month o£ A p r i l ,  1920. Mrs. C. M. Hunt 
waa th e  s ta g e  d i r e c t o r ,  and Mr. C harles  C raig  was th e  music conduc­
t o r . 6 1
The Dramatic Club o f  S t .  J o h n 's  C o llege  p r e s e n te d  The Old Home-
62s t e a d ,  by Denmen Thompson and George W. Ryer, in  May o f  1921.
Local t a l e n t  s ta g e d  a p l a y ,  The R eturn  o f John B ruce, a t  the  
Grand T h e a tre  on May 25, 1921. George B. P inchera  o f  S h rev ep o rt  
w ro te  th e  s c r i p t  and a l s o  a c te d  a r o l e  in  the  p ro d u c t io n .  The p r e ­
s e n t a t i o n ,  g iven  under th e  d i r e c t i o n  of Madame Emily W ak efie ld ,  had
63Byrne Hudson in  the  t i t l e  r o l e .
The g ra d u a t io n  e x e r c i s e s  in  T r i n i t y  H all  a t  S t .  M ary 's  C ollege  
on June 3, 1921, in c lu d e d  a o n e -a c t  f a r c e ,  Wanted. A C o n f id e n t ia l  
C le rk ; a p ag e a n t ,  The M onths, and a t h r e e - a c t  p la y ,  The C h a r i ty  
P u p i l 6 4
Two p l a y l e t s ;  The Sweet F am ily , and S a l l e y ' s  Luck, were p a r t  o f  
the  c lo s in g  c e l e b r a t i o n  o f  S t .  V in c e n t 's  Academy in  Ju n e ,  1921 .6 ^
Henry A. O 'Neal was th e  i n t e r l o c u t o r ;  E a r l  H. C rane , th e  d i r e c t o r ,  
and W. C. H ensley , th e  s c e n ic  a r t i s t  fo r  th e  annual S h r in e r 'a  M i n s t r e l .
6 1 l b i d . . A p r i l  2, 1920.
6 ^ I b i d . , May 21, 1921.
6 3 I b i d . , May 26, 1921.
6 4 I b l d . . June  3, 1921.
6 5 I b i d . , June 6 , 1921.
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in  th e  S t a t e  F a i r  Coliseum on O ctober  21 and 22, 19 2 1 .88
S tu d e n ts  o f  S h re v e p o r t  High School p la y e d  in  Lord D unsany 's  
o n e - a c t  a c r l p t ,  The Loat S i l k  H a t , a t  th e  C i ty  H a l l  A ud ito rium  on 
F e b ru a ry  20, 1 9 2 2 .67
George Benhort F in ch era  w ro te  and d i r e c t e d  an o r i g i n a l  t h r e e -  
a c t  s c r i p t ,  The School M aster  o f  P le a s a n t  V a l i e v , s t a r r i n g  R. L.
Portwood and Mrs. J an e  C a r t e r .  The p rem ie re  o f  th e  p la y  took p la c e  
a t  C i ty  H a ll  A ud ito rium  on May 4 ,  1922.
Three  thousand  p eo p le  formed the  c a s t  o f  a h i s t o r i c a l  p a g e a n t ,
The P e l ic a n * s  F l i g h t , g iv en  a t  th e  S t a t e  F a i r  Grounds in  S h re v e p o r t  on 
O ctober  19 , 1922. Edna K e i th  was th e  p ag ean t  d i r e c t o r . 8®
The s tu d e n ts  o f  S h re v e p o r t  High School o f f e r e d  a m u s ic a l  r e v u e ,
The F o l l i e s  o f  1922. i n  th e  a u d i to r iu m  o f  C i ty  H a l l  on December 8 .
E d i th  Reed and M arg are t  Chambers were th e  t e a c h e r s  in  cha rg e  o f  a r r a n g e ­
ments fo r  th e  s h o w .^
The h ig h  sch o o l s e n io r  g i r l s '  l i t e r a r y  s o c i e t y ,  th e  P i e r i a n , 7 "^
6 6 I b i d . . O ctober 22, 1921.
6 7 I b i d . , F eb ru a ry  21, 1922.
6 8 I b i d . , May 5, 1922.
8 ^ I b i d . . O ctober 20, 1922. Edna K e i th  d i r e c t e d  two p a g e a n ts  a t  
Monroe in  1922 and 1923. See page 306.
7 8 I b i d . , December 14, 1922.
^ I n t e r v i e w  w ith  C la ra  Ann B r ia n  o f  S h re v e p o r t ,  May 5 , 1963. Miss 
B r ia n  was a t e a c h e r  in  S h re v e p o r t  High School d u r in g  th e  1 9 2 0 's .
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p re p a re d  two p la y s  fo r  p r e s e n ta t io n  a t  C i ty  H e ll  A udito rium  on A p r i l
12, 1923. The s c r i p t s  were J u s t  Women, by C o lin  Campbell C lem ents ,
72and The Ghost S to r y , by Booth l a r k in g to n .
More th an  a thousand perso n s  w itn e sse d  th e  home p ro d u c t io n  o f 
S p r in g t im e , a m u sica l  comedy, s ta g e d  by th e  B usiness  and P r o fe s s io n a l
Women's C lub, a t  th e  F a i r  Ground Coliseum, on th e  n ig h t  of A p r i l  25,
731923. O l iv ia  A llen  and E. C. Schlrm er c a r r i e d  th e  le a d in g  r o l e s .
The S h rev ep o rt  newspaper n o ted  a p ro d u c t io n  by B o ss ie r  C i ty  High 
School which i s  j u s t  a c ro s s  Red R iv e r .  Mrs. S. E. Smith d i r e c t e d  
th e  s tu d e n ts  in  The Rainbow Kimono on May 29, 1923 .7^
The L. 0 .  E. C lub, an o r g a n iz a t io n  o f  young Jew ish  g i r l s ,  p e r ­
formed a tw o -ac t  comedy, Young Dr. D iv in e , a t  th e  C ity  H all  A u d ito ­
rium in  May o f 1923. The p lay  was a b e n e f i t  to  the  S h r in e  H o s p i ta l  
f o r  c r i p p le  c h i ld r e n * 7^
The c a s t  o f  The 1923 S h rine  M in s t r e l  o f  th e  El Karubah Temple 
p layed  to  more than  two thousand peop le  a t  th e  Coliseum on opening 
n ig h t  in  November. The m in s t r e l  ra n  fo r  th re e  p e r fo rm a n c e s .7**
The S h rev ep o rt  te lep h o n e  o p e r a to r s  gave an am ateur v a u d e v i l le  
in  November o f  1923, a t  C ity  H a l l .  The o p e r a to r s  o f  th e  Cumberland
7^The S h rev ep o rt  J o u r n a l . A p r i l  13, 1923.
7 3 I b i d . . A p r i l  26, 1923.
7 4 I b i d . . May 30, 1923.
7 5 I b i d . . May 31, 1923.
7 6 I b i d . , November 7, 1923.
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t e le p h o n e  and T e le g rap h  Company promoted and perform ed In  th e  show . 7 7
At th e  C oliseum , on December 18, 1923, th e  A la th ean  B ib le  C lass
o f  th e  Queensborough M eth o d is t  Church e n a c te d  The Man from Nowhere♦
78Mr. and Mrs* W. L. McCurry c o - d i r e c t e d  th e  p la y .
The Young P e o p le 's  S e rv ic e  League o f  S t .  M ark 's  Church p re se n te d
A l i  Baba and th e  F o r ty  T h ie v e s . a d a p te d  and d i r e c t e d  by Mrs. J .  R.
P a r te n  in  May, 1924. The a t t r a c t i o n  was perform ed ou td o o rs  a t  Arden-
wood, th e  garden  o f  Edward H. Randolph on Jo rd a n  S t r e e t .  The c a s t
In c lu d e d  Frank T a k ie e ,  Evelyn S t o l t z ,  John  A. M i l l s ,  John Moore
79Redden, Louise  Redden and o t h e r s .
The P ie r i a n  Club o f  th e  h ig h  schoo l gave a farce-com edy ,
S a fe ty  F i r s t , by Sheldon Palm er, a t  the  C i ty  H a ll  A udito rium  in  
May o f  1924 .80
The v o ic e  p u p i l s  o f  Mrs. C. M. Hunt p r e s e n te d  a m u sica l  comedy, 
B u lb u l , by E h y s-H erb e r t ,  a t  C i ty  H a ll  A uditorium  in  th e  s p r in g  of
1924. "The costumes and s ta g e  s e t t i n g s  added much to  the  p la y ,  and 
Mrs. H u n t 's  d i r e c t i o n  o f  th e  c a s t  r e s u l t e d  in  a rem arkably  s u c c e s s fu l  
e n t e r t a i n m e n t . " 8 ^
7 7 I b i d . , November 23, 1923.
7 8 I b i d . , December 19, 1923.
7 9 I b i d . , May 15, 1924.
8 0 I b i d . . May 29, 1924.
8 1 I b i d . , June  21, 1924.
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The church  schoo l o f  S t .  M ark 's  Church r e v iv e d  and e n a c te d  th e  
C hris tm as  s e c t io n  o f  th e  C h es te r  M ystery  C y c le , a p ag ean t  p la y  w r i t t e n  
a t  th e  tim e o f  Chaucer. The p r e s e n t a t i o n ,  g iven  a t  t h e  C i ty  H a ll
A udito rium  d u r in g  th e  l a s t  month o f  1924, in c lu d e d  c a r o l s  and music
82i n c i d e n t a l  t o  th e  p la y .
S t .  J o h n 's  D ram atic Club p lay ed  a fa rce-com edy , The F a t a l  S h o t .
a t  th e  C i ty  H a ll  A ud ito rium , on Ja n u a ry  28, 1925.®^
The P i e r i a n  S o c ie ty  o f  S h rev ep o rt  High School p r e s e n te d  a two-
a c t  comedy, Mr. Bob, a t  th e  C i ty  H a ll  A uditorium  on F eb ruary  5,
1 9 2 5 . ^  Miss P e a r l  P ry o r ,  an E n g lish  te a c h e r  a t  th e  s c h o o l ,  was the  
85p la y  d i r e c t o r .
The C a th o l ic  Dramatic Club o f  S h re v e p o r t ,  a f f i l i a t e d  w ith  th e
N a t io n a l  C a th o l ic  Dramatic Clubs o f  A m erica, o f f e r e d  When th e  Clock
S t r i k e s . a t  th e  C i ty  H a ll  A ud ito rium , on F eb ruary  18, 1925. Andrew
Querbes was th e  p r e s id e n t  o f  the  o r g a n iz a t io n ,  and Mrs. Marcus Jacobs
86was th e  d i r e c t o r .  Mrs. M. C. Gowan was th e  membership chairm an.
The C a th o l ic  Dramatic Club c e l e b r a t e d  N a t io n a l  Music Week in
May o f  1925 w ith  a o n e -a c t  p l a y . D is t in g u is h e d  S e r v ic e , a t  C i ty  H a ll
A ud ito rium . Mrs. W illiam  C. G ro ss ,  Mrs. B e l ta  P i c k e t t ,  and Mrs. John
® 2 jb id . , December 25, 1924.
®^ I b id . . Ja n u a ry  29, 1925.
8 4 I b i d . . F eb ru ary  6 , 1925.
® ^ln te rv iew  w ith  C la ra  Alma B r ia n .
86lbid.. February 19, 1925.
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87B r e f f e i t h  perform ed In  th e  p la y .  '
P e a r l  P ry o r ,  a a s l s t e d  by F l o r l e  K l e i n e r t ,  w ith  L. I .  B a ile e
a e rv ln g  aa a ta g e  m anager, produced a t h r e e - a c t  comedy by H. V.
Esmond, E l i z a  Cornea t o  S t a y , a t  th e  C i ty  H all  A uditorium  on May 21,
881925.
The p u p i l s  o f  S t .  M ary 's  Convent gave a tw o -ac t  drama, Through
89F i r e s  o f  Sorrow , on May 22, 1925, in  T r i n i t y  H a l l .
The S t .  John Dramatic Club p re s e n te d  th e  h i s t o r i c a l  drama, The
F o o l , by P o llo c k  Channing, a t  C ity  H a ll  A uditorium  in  May, 1925.
Mrs. May Crawford Becker w rote  a m u sica l  comedy, F u l fo rd  b y - th e -
S e a . The p rem ie re  perfo rm ance , g iven  a t  th e  Grand Opera House on
Ju n e  4 ,  1925, was a b e n e f i t  fo r  th e  organ a t  S t .  J o h n 's  Church.
C. L. W oolly, M argare t Chambers, and Fred P a r is h  were d i r e c t o r s  fo r  
91th e  p ro d u c t io n .
A new d ram atic  o r g a n iz a t io n ,  th e  T h e a tre  G uild  and Workshop, 
app eared  in  S h re v e p o r t  in  1922. J u l i a  Rogers was th e  d i r e c t o r  fo r  
th e  group; O l iv ia  A lle n  was th e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  and C. £. Byrd, 
J r .  was th e  scene d e s ig n e r .  The troupe  made i t s  debu t in  t h r e e  one- 
a c t  p la y s :  Maker o f  Dreams. by O lip h a n t  Down; Suppressed  D e s i r e s . by
8 7 I b i d . , May 6 , 1925. 
8 8 I b i d . . May 22, 1925. 
" i b i d . . May 23, 1925. 
9 0 I b i d . , May 27, 1925. 
9 ^ I b i d . , June  5, 1925.
G la s p e l l , a n d  P la y g o e r s . by P in e ro .  In  1925 the  G uild  p re a e n te d  a
comedy, Anna. A nnette  and Anne, on J u ly  15 a t  th e  F a i r f i e l d  Court
A udito rium . Mias Rogers a d a p te d  th e  p lay  from a s to r y  by F rances
H. Lea. She p lay ed  th e  r o l e  o f  A n n e tte ;  O l iv ia  A lle n  p lay ed  the
r o l e  o f  Anne, and Mrs. Kate Jones  P i c k e t t  was Anna. O th ers  in  the
c a s t  were C l i f f o r d  E. Byrd, J r . ,  Louis V aladee , F ra n c is  R o b e r ts ,  and
92John Paul Goodwin.
The C a th o l ic  Dramatic Club p re se n te d  C on ten ts  Unknown, a comedy- 
drama in  th re e  a c t s ,  on O ctober 22, 1925. The p la y  was a b e n e f i t  to
9
S t .  J o h n 's  Church b u i ld in g  fund. Mrs. Marcus Jacobs  was th e  d i r e c t o r .
An in te rd e n o m in a t io n a l  B ib le  s tu d y  group gave a show which they  
c a l l e d  The Four Square B ib le  C lass  M i n s t r e l . The perform ance was 
g iven  a t  th e  Grand Opera House on December 17, 1925. An o ld  fa sh io n  
p o l i c e  q u a r t e t  was among th e  numbers in  th e  program, and one o f  the  
s in g e r s  in  th e  q u a r t e t  was the  p u b l ic  s e rv ic e  com m issioner, Huey P. 
Long.9**
A c a s t  o f  more than  a hundred s tu d e n ts  gave The White F lo w er . a 
m u sica l  p l a y ,  a t  Byrd High School on December 18, 1925. P re se n te d  
under th e  d i r e c t i o n  o f  Mary W. Crowder and Joseph  S. J o n e s ,  th e  p lay  
was th e  f i r s t  to  be g iven  in  th e  a u d i to r iu m  o f  the  new schoo l b u i ld in g .
92I b i d . , J u ly  16, 1925.
93I b i d . , O ctober 27, 1925.
9^ I b i d . , December 14, 1925.
93Ibid., December 19, 1925.
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From 1919 th rough  1925, S h rev ep o rt  k e p t  I t s  am ateur perfo rm ers  
busy . Most o f  th e  producing  groups p r e s e n te d  more then  one show 
d u r in g  th e se  y e a r s .  R e l ig io u s  o rg a n is a t io n s  a c t i v e  In  am ateur 
t h e a t r e  were The Queensborough M ethod is t  Church, S t .  M ark 's  Church,
The C a th o l ic  Dramatic Club, The L.O .E. Jew ish  G i r l s '  C lub , and The 
Four Square B ib le  C la s s .  Schools which gave s ta g e  p ro d u c t io n s  were 
S t .  V in c e n t 's  Academy, S t .  J o h n 's  C o llege  Dramatic C lub, S t .  M ary 's  
C o l le g e ,  and th e  S h reveport  High School.  O ther groups which p r e ­
s e n te d  more than one t h e a t r i c a l  e n te r ta in m e n t  were El Karubah Temple, 
and The t h e a t r e  G u ild .  The hometown perfo rm ers  en joyed  th e  s ta g e ,  
and th e  peop le  su p p o rted  and encouraged t h e i r  e f f o r t s ;  t h i s  c o n d i t io n  
made S h rev ep o rt  a good t h e a t r e  community.
T a l lu la h
The T a l lu la h  High School s tu d e n ts  perform ed th e  American Revo­
lu t i o n a r y  War p la y ,  The Red P r in c e , by Jacques  de C a s t i l l o ,  a t  the 
Opera House on O ctober 21, 1919. K a th r ln e  Ward took the  ingenue 
r o l e  and Mr. de C a s t i l l o  p layed  th e  p a r t  o f  th e  p r in c e .  O thers  in  
th e  p ie c e  were W. H. Ward, Emma L ou ise  S e v ie r ,  L e sse r  S a ie w i tz ,  Mar­
g a r e t  Ward, W illiam  P u r n e l l ,  and W ill  A d a m s .^
At th e  L y r ic  T h e a tre  in  November o f  1920, th e  h igh  schoo l s t u ­
d e n ts  p re se n te d  a m usica l  comedy, G l t t l n  A cq u a in ted , and a s h o r t  p la y ,
^^The Madison Journal^ October 25, 1919.
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97A P a i r  o f  B u rg la r a «
H. V. Esmond1a s c r i p t ,  E l i s a  Comes to  S t a y , g iven  a t  th e  L y r ic  
T h e a tre  by th e  p u p i l s  o f  th e  Lake Prov idence High School on A p r i l  12, 
1921, v«s a b e n e f i t  perform ance f o r  bo th  Lake P rov idence and T a l l u ­
la h  High S c h o o l s . "
Concluding a y e a r ' s  s tu d y  o f  American h i s t o r y ,  the  T a l lu la h  
Book Club o f f e r e d  a p a g e a n t ,  A m erica . a t  th e  Opera House on May 3, 
1 9 2 1 . "
Jacq u es  de C a s t i l l o  d i r e c t e d  h i s  m u sica l  comedy, The Love N e s t , 
a t  th e  L y r ic  T h e a tre  on A p r i l  25, 1922. The h ig h  schoo l s tu d e n ts  
who took p a r t s  in  th e  p la y  were C la ra  C o l th a rp ,  B i l l y  C ra ig ,  L o rra in e  
H a r r i s  A berna thy , F loyd Hynum, Emma L ou ise  S e v ie r ,  C h ar le s  Montgomery 
and Jo se p h in e  Found.
As u s u a l  w ith  Mr. de C a s t i l l o ' s  p l a y s ,  th e  p u p i l s  
had only  one week f o r  p r e p a r a t i o n  and as  i s  a l s o  u s u a l ,  
th e  p la y  was rem arkab ly  p r e s e n te d .  The T a l lu la h  p e o p le ,  
and p u p i l s  o f  th e  sch o o l  a s  w e l l ,  look  forw ard to  the  
C a s t i l l o  p la y s .
The s e n io r s  of the  h igh  schoo l p r e s e n te d  t h e i r  p la y ,  At th e  End 
o f  th e  Rainbow, a t  the  L y r ic  T h e a t r e ,  in  May o f  1922.^®^
T a le n t  from th e  M ethod is t  Church e x h ib i t e d  a b la c k - fa c e d  v a r i e t y
" i b i d . . November 6 ,  1920.
98I b i d . . A p r i l  16, 1921.
" i b i d . . May 7, 1921.
IQOl b i d . . A p r i l  29, 1922.
101Ibid., May 6, 1922.
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show a t  th e  T a l lu l a h  Opera House in  th e  summer o£ 1 9 2 2 . ^ ^
Under th e  sp o n so rsh ip  o f  th e  S co tt-N ich o ls -V o ak  P o s t  o f  th e  
American L eg ion , V i r g in ia  S t r e e t  o f  th e  Wayne B. Sew ell Lyceum and
Producing  Company p re s e n te d  The Microbe o f  Love w ith  l o c a l  a c t o r s  a t
103th e  L y r ic  T h e a t r e ,  on J u ly  10, 1922. The Sew ell P roducing  Company 
r e tu r n e d  to  T a l lu l a h  In  A p r i l  o f  1923 and s ta g e d  Mr. and M rs. P o l ly  
T ickk w ith  a  c a s t  o f  h ig h  sch o o l p u p i l s .
D i r e c to r  H. A. Turner  o f  th»Turner-C onnella-K rom er P roducing  
Company p re s e n te d  a m u s ica l  comedy, R u s t ic  Romeo, a t  th e  L yric
k
T h e a tre  in  F eb ru ary  o f  1924. Home t a l e n t  a c te d  th e  p la y  under the 
a u s p ic e s  o f  T a l lu la h  High School.
The S e n io rs  o f  T a l lu l a h  High S choo l,  1924, p r e s e n te d  Hoodooed 
Coon a t  th e  L y r ic  T h e a tre  in  May.*-^
The Music Department of th e  T a l lu la h  Book Club o f f e r e d  a can ­
t a t a ,  In  F o re ig n  L ands . a t  th e  L y r ic  T h e a tre  on September 3, 1 9 2 4 .* ^  
The T a l lu l a h  Book Club gave The F la p p e r  Grandmother on February  
1£, 1925, a t  th e  L y r ic  T h e a t r e .  M arjory  Hogan o f  th e  Wayne P. Sew ell 
Producing  Company was th e  d i r e c t o r  o f  th e  p ro d u c t io n .  The t i t l e  r o l e
102I b l d . . J u ly  8 ,  1922.
1Q3I b i d . . J u l y  14, 1922.
104I b l d . . A p r i l  28, 1923.
105I b l d . . F eb ru ary  9 ,  1924.
106I b i d . , May 3, 1924.
•^Q^ I b i d . , September 6 , 1924.
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was p layed  by Mrs. R anda ll  F l i p p i n ,  o f  T a l lu l a h .
I t i n e r a n t  d i r e c t o r s  d i r e c t e d  s ix  p la y s  in  T a l lu l a h  d u r in g  the 
1919-1925 p e r io d  o f t h i s  s tu d y .  The Wayne P. Sewell Producing  Com­
pany d id  th re e  o f  th e se  p ro d u c t io n s ;  Jacq u es  de C a s t i l l o ,  two, and 
th e  T u rn e r-C o n n e lla -K ro n er  Producing  Company, one. The most a c t i v e  
group fo r  s ta g e  perform ances in  T a l lu l a h  was th e  h igh  sc h o o l.
M isce llan eo u s  Communities in  North L o u is ian a  
1919 through 1925
S c a t t e r e d  t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s  in  towns o f  North L o u is ian a  
a r e  in c lu d e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  The communities a r e  C o lfa x ,  D e lh i ,  
D o y lin e ,  G ib s lan d ,  M a n s f ie ld ,  Minden, M o o rin g sp o rt ,  R uston, and 
U ran ia .
The p u p i l s  o f  Ruston High School in  L in c o ln  P a r is h  s ta g e d  a
inqcomic o p e r e t t a ,  P r in c e  Charming, on May 19, 1921.
Jacq u es  de C a s t i l l o  went to  C o lfax ,  lo c a te d  abou t t h i r t y  m ile s  
n o r th w e s t  o f  A le x a n d r ia ,  in  o rd e r  to  produce h i s  s c r i p t  The Love Nest 
w ith  the  C o lfax  High School s tu d e n t s .  The perform ance was g iven  a t  
th e  sch o o l on June 16, 1921. "The p lay  was a s u c c e s s ,  $145.90 was 
made and d iv id e d  w ith  Mr. d e C a s t i l l o . " ^ ^
Local t a l e n t  a t  Minden, L o u is ian a  in  Webster P a r is h  perform ed in
l08lbid.. February 28, 1925.
-^Q^ Ihe Shreveport Journal. May 21, 1921.
^®The Colfax Chronicle. June 18, 1921.
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a p la y ,  An Old B a c h e lo r . In J a n u a ry  o f  1922* Evan H a r r i s ,  who a l s o  
appeared  in  Che c a s t ,  d i r e c t e d  th e  p l a y . ^ *
L o u is ian a  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  a t  Ruston gave S h a k e sp e a re 's
T w elfth  Might on June 14, 1922. Miss Johnson o f  th e  c o l le g e  f a c u l ty
112s u p e rv is e d  th e  p ro d u c t io n .
A nother c l a s s i c a l  drama, p re se n te d  in  June o f  the  fo llo w in g
y ear  by th e  s tu d e n ts  o f  L o u is ian a  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  was The
i l lR iv a ls  by R ichard  B r in s le y  S h e r id a n .  J
The 1924 c lo s in g  e x e r c i s e s  o f  G ibs land  High Schoo l, f o r t y - f i v e  
m ile s  e a s t  o f  S h rev ep o rt  in  B ie n v i l l e  P a r i s h ,  in c lu d ed  th e  annual 
s e n io r  c l a s s  p la y ,  The Kingdom of H eart*s  C o n ten t ,  by Lindsey 
B a rb e e .114
The n e x t  y ea r  in  F eb ruary  th e  f a c u l ty  and s tu d e n ts  o f G ibsland  
High School co o p e ra ted  In producing  a t h r e e - a c t  comedy-drama, Won by 
W a it in g . The p ro d u c t io n  was s ta g e d  under th e  management o f  H. P h i l  
Duncan, a t r a v e l in g  d i r e c t o r  from C in c in n a t i ,  O h i o . ^ ^
The y ea r  1925 was very  p ro d u c t iv e  in  th e  f i e l d  o f  d ram a tic s  in  
the  m isc e l la n e o u s  communities o f  North L o u is ia n a .  A l l  o f  th e  o f f e r ­
ings m entioned h e re  were g iven  by s c h o o ls ,  and some of th e  groups
^ ^ T h e  S h rev ep o rt  J o u r n a l . J an u a ry  28, 1922.
112I b i d . . June 16, 1922.
113l b i d . . June 17, 1923.
114I b l d . . May 24, 1924.
115lbid.. February 14, 1925.
p re se n te d  more then  one pley, d u r in g  th e  y e a r .  D oyllne h igh  S chool,
n e a r  Minden, L o u is ia n a ,  i n  W ebster P a r i s h ,  produced a f o u r - a c t
comedy, V a lley  Farm, in  March?16 In  May, " th e ^ b e s t  D elh i t a l e n t "
p re s e n te d  The F la p p e r  Grandm other. a t  th e  D elh i High S choo l,  s ix t e e n
117m ile s  to  th e  e a s t  o f  R e y v i l le  on Highway 80. Annie Laura H i a t t ,  
head o f th e  voca l and e x p re s s io n  work a t  th e  schoo l d i r e c t e d  The
W indmills o f  H o lla n d , an o p e r e t t a ,  a t  G ibs land  High School in
118May. w Jacq u es  de C a s t i l l o  d i r e c t e d  h i s  p la y ,  The Bynum G a te , a t
Urania High School — abou t f o r t y  m ile s  to  th e  n o r th  o f  A lex sn d ria  —
119in  May. In  th e  same month, th e  members o f  the  ju n io r  c l a s s  o f 
G ib s lan d  High School perform ed in  Susan G l a a p e l l ' s  A Woman1 s Honor on 
th e  even ing  o f  May 19. "Miss Gaye P ace , th e  d i r e c t o r ,  a s  M arla ,  and 
J u l i a n  M a r t in ,  a s  Pedro , gave a sp le n d id  r e p r e s e n t a t i o n  of two 
Spanish  c h a r a c t e r s . "*20 0 n th e  morning o f May 26, the  Female C o llege  
in  M a n sf ie ld ,  L o u is ia n a ,  f o r ty  m ile s  sou th  o f  S h re v e p o r t ,  perform ed 
a p la y  e n t i t l e d  The Modern C l r id e re l l a . The s e n io r  c l a s s  gave the  p lay  
under the  d i r e c t i o n  o f t h e i r  t e a c h e r ,  Mrs. Z. E. T em p le to n .1^1
116I b i d . , March 26, 1925.
l ^ The R ich land  Beacon. May 2, 1925.
^ ^The S h rev ep o rt  J o u r n a l . May 7 , 1925.
^ A lex an d ria  Town T a lk ,  May 9 , 1925.
~^2^Ihe Shreveport Journal. May 21, 1925.
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Three h igh  sc h o o ls  lo c a t e d  in  th e  n o r th w e s te rn  p a r t  o£ th e  s t a t e  
(M a n s f ie ld ,  M o o r in g sp o r t , and  G ib s la n d )  gave p la y s  d u r in g  th e  l a s t  
two months o f 1925. In  November th e  s tu d e n ts  o f  M a n s f ie ld  High
School s ta g e d  a comedy. The Only Road, f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  Mans-
122f i e l d  B enevo len t A s s o c ia t io n .  The j u n i o r s  o f  M ooringsport  High
S ch o o l,  s i x t e e n  m ile s  n o r th w e s t  o f  S h re v e p o r t ,  gave a p l a y ,  P a tsy
123Makes Th ings Hum, on th e  even ing  o f  November 19. In  December 
th e  G ib s lan d  High School s tu d e n t s  ap p ea red  in  an o p e r e t t a ,  C hris tm as 
a t  th e  P o l e . P r i n c i p a l  H. L. N o b le s ,  and B e ss ie  Jo rd a n  d i r e c t e d  
th e  f o r t y  members o f  th e  c a s t . * 24
Summary
N orth  L o u is ia n a ,  between th e  y e a r s  o f  1919 and 192S, was a l i v e  
w i th  v i s i t i n g  d i r e c t o r s  who coached th e  l o c a l  a c t o r s  in  p l a y s .  The
John B. Rogers Company s e n t  Hazel Robinson t o  A le x a n d r ia  t o  produce
Ratchakoo in  1921, and in  1924 a n o th e r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  same 
company p r e s e n te d  S p r in g tim e  in  A le x a n d r ia .  The Wayne B. Sew ell P ro ­
ducing  Company was r e p r e s e n te d  by a Miss S t a n d f i e l d  who d i r e c t e d  The 
Microbe o f  Love in  Homer, and V i r g in ia  S t r e e t  who p r e s e n te d  th e  same 
show in  T a l l u l a h  in  1922. Wrenne Hopkins p roduced Mr. and M rs. P o l ly  
T ickk in  R a y v l l le  and T a l l u l a h  in  1923 fo r  th e  Wayne B. Sew ell Company
122Ibid., November 21, 1925.
123Ibid.. November 26, 1925.
124Ibld.. December 17, 1925.
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which a l t o  produced The F lap p er  Grandmother in  T a l lu l a h  in  1925. A 
company, The Connella-Krom er P ro d u c e rs ,  p r e s e n te d  A R u s t ic  Romeo in  
R a y v i l ie  (1923) and T a l lu la h  (1924).  H. A. Turner d i r e c t e d  bo th  p e r ­
form ances.
The L o u is ian a  d i r e c t o r  J acq u es  de C a s t i l l o  gave h i s  p la y  The 
Love N est in  C o lfax ,  Homer, R A yv ille ,  S t .  Jo se p h ,  and T a l lu l a h .  He 
p re s e n te d  The Red P r in c e  in  R a y v i l le  and T a l l u l a h ,  and The Bynum Cate 
in  U ran ia .
Edna K e i th ,  a drama d i r e c t o r  w ith  th e  N a t io n a l  Community S e rv ic e
• *
O rg a n iz a t io n ,  s u p e rv is e d  two p ag ean ts  in  Monroe. The f i r s t  o f  th e se  
o f f e r i n g s  was Don J u a n 1 s Dream, in  1922, and the  second was A m e r ic a ^  
Review, in  1923. Miss K e i th  a l s o  d i r e c t e d  The P e l i c a n 1s F l i g h t , a 
h i s t o r i c a l  pagean t fo r  th e  L o u is ian a  S t a t e  F a i r  a t  S h re v e p o r t ,  in  1922.
People who worked w ith  d ram atic  c lu b s  and sc h o o ls  in  t h e i r  own 
l o c a l i t i e s  were S u s ie  W i l l i s  in  Homer, Mrs. Minnie R u ff in  in  Monroe, 
V io le t  Winslow and Mary F rances  Davis in  N a tc h i to c h e s ,  Mrs. E. B.
Green in* t t a y v i l l e ,  George P in c h e ra ,  J u l i a  Rogers and O l iv ia  A lle n  in  
S h re v e p o r t .
By 1925, n o n -p ro f e s s io n a l  d ram atic  a c t i v i t y  in  N orth  L o u is ian a  
had reach ed  a peak in  q u a n t i ty  n ever  b e fo re  a t t a i n e d  in  th e  r e g io n  
d u r in g  th e  h i s t o r y  o f  th e  s t a t e .
Summary o f  th e  Yeara 
1919 th rough  1925
More non-com m ercial t h e a t r e  f lo u r i s h e d  in  L o u is ia n a  d u r in g  t h i s  
tim e than  in  th e  two p re v io u s  p e r io d s .  A f te r  World War I ,  i t  took  a 
few y e a r s  fo r  th e  memory and th e  wounds o f  th e  c o n f l i c t  to  h e a l .  As 
t r a n q u i l i t y  and p r o s p e r i t y  r e tu r n e d ,  so d id  peace tim e  a c t i v i t i e s  
in c lu d in g  lo c a l  d r a m a t ic s .  By th e  end o f  th e  second decade o f  the  
c e n tu r y ,  th e  communities o f  North L o u is ian a  were p roduc ing  as many 
shows as  th e  o th e r  s e c t io n s  o f th e  s t a t e .  Some o f  th e  n o r th e rn  v i l ­
l a g e s ,  which had been q u ie t  b e fo re  and d u r in g  the  w ar, began to  
p r e s e n t  p la y s  i n  t h e i r  s c h o o ls  and e lsew here  a f t e r  th e  1 9 2 0 's .  The 
am ateurs  in  th e  c i t y  of S h re v e p o r t  were e s p e c i a l l y  busy w ith  t h e a t r i ­
c a l  perform ances  by 1925.
P r o v in c ia l  t h e a t r e  in  L o u is ia n a  a t t r a c t e d  more a t t e n t i o n  than  
ev e r  b e fo re .  T r a n s p o r t a t io n  was improved and i t i n e r a n t  d i r e c t o r s  
r e p r e s e n t in g  such companies a s  the  Wayne P. Sew ell P roducing  Company 
and the  John B. Rogers Company c i r c u l a t e d  more r e a d i l y  th rough  the  
s t a t e  and produced t h e i r  p l a y s .  The d i r e c t o r s ,  u s u a l ly  women, e n te re d  
a community w ith  a s c r i p t  such as The Microbe o f  Love. The F lap p e r  
Grandm other. o r  S p r in g t im e . and s e le c t e d  a l o c a l  c a s t  t o  r e h e a rs e  fo r  
ab o u t  two weeks b e fo re  p r e s e n t in g  shows.
Jacques  de C a s t i l l o ,  a w r i t e r ,  a c t o r ,  and d i r e c t o r ,  was a f r e -  
. quent v i s i t o r  to  th e  h igh  sch o o ls  o f  L o u is ia n a .  C a s t i l l o  encouraged 
th e  s tudy  o f  e x p re s s io n  and c a l i s t h e n i c s .  He accom plished  t h i s  by
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u s in g  th e  s tu d e n ts  a s  a c t o r s ,  s i n g e r s ,  and d ancers  in  one o f  s e v e ra l  
o f  h i s  own m u sica l  p ro d u c t io n s .  He always appeared  p e r s o n a l ly  in  a 
p r in c ip a l  r o l e  in  th e  p la y .  The t i t l e s  o f  th e  C a s t i l l o  s c r i p t s  were 
The F ly in g  Moon. The Yankee Poodle G i r l . The Love N e s t . The Red 
P r in c e . Runaway C re tc h e n . and The Bynum G a te . C a s t i l l o  was very  a c t i v e  
from 1919 th rough  1925 and took h i s  p la y s  to  A le x a n d r ia ,  Crowley, 
D o n a ld s o n v i l le ,  Homer, L a f a y e t t e ,  Morgan C i ty ,  Plaquem ine, R a y v i l l e ,
S t .  Jo se p h ,  and T a l lu l a h .
The s e n io r  c l a s s  p la y  was w e ll  e s t a b l i s h e d  by t h i s  tim e and many 
o f  th e  h igh  sch o o ls  a t te m p te d  to  p r e s e n t  such an o f f e r i n g  a n n u a l ly .  
U n fo r tu n a te ly  most o f  th e  s c r i p t s  used by th e  sch o o ls  were o f  meager 
l i t e r a r y  v a lu e  and were g iven  by th e  s tu d e n ts  in  o rd e r  to  make money 
fo r  some o r g a n iz a t io n  o r f u n d ,a t  th e  sc h o o l .  By th e  end o f  t h i s  
p e r io d  o f  tim e n e a r ly  a l l  o f  th e  h igh  sch o o ls  were producing  p lays  
in  t h e i r  own a u d i to r iu m s .  Most o f  th e  perform ances were schedu led  
d u r in g  the  s p r in g  o f  th e  y e a r .  S c r ip t s  which appeared  o f te n  in  the 
sch o o ls  were C ap ta in  R a c k e t . Diamonds and H e a r t s , and Rebecca1s 
Triumph, p la y s  by G. M. Baker. Teachers  and in d iv id u a l s  who were 
workers In  th e  f i e l d  o f drama a t  the  h igh  sch o o ls  were P ro fe s so r  
Leroy M i l l e r ,  in  Thibodaux; Mrs. P h i l  R e i l l y ,  a t  O pelousas; Mrs.
M a tt ie  Kennedy, Mrs. W. T. C u lpepper , and Mrs. J .  H. Lewis, in  Crow­
le y ;  Sue W i l l i s ,  in  Homer; Mrs. Minnie R u f f in ,  in  Monroe; V io le t  
Winslow, in  N a tc h i to c h e s ;  Mrs. E. B. G reen, in  R a y v i l le ;  P e a r l  P ry o r ,  
in  S h re v e p o r t ;  P r in c ip a l  H. C. La Cour, in  L a fa y e t te ;  Zena Thomson, 
S i s t e r  S e ro p h ia ,  Anna Mae T a y lo r ,  in  Lake C h a r le s ,  and Mrs. F e l ix  J .
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Samson, in  A b b e v i l l e .
Community S e rv ic e  members formed d ram a tic  g roups and developed  
an  i n t e r e s t  i n  th e  p ro d u c t io n  o f  p la y s  and  h i s t o r i c a l  p a g e a n ts .  The 
community o f  L a f a y e t t e  d ra m a tiz e d  The H is to ry  o f  L a f a y e t t e . Lake 
C h a r le s  o f f e r e d  The Old S p an ish  T r a i l  P a g e a n t . New I b e r i a ' s  c o n t r ib u ­
t i o n  to  th e  l i s t  was The Pageant o f  th e  At t a k a p a s . Don Juan* s Dream 
d e p ic te d  th e  h i s t o r y  o f Monroe. In  S h re v e p o r t ,  The F l i g h t  o f  th e  
P e l ic a n  t o l d  th e  s to r y  o f  L o u is ia n a .  Edna K e i th ,  a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  th e  N a t io n a l  Community S e r v ic e ,  s u p e rv is e d  th e  l a s t  two p a g e a n ts .
C o lle g e s  in  b o th  th e  n o r th e rn  and so u th e rn  a r e a s  o f  th e  s t a t e  
were p r e s e n t in g  t h e a t r i c a l  p e rfo rm an ces .  T' n s e l e c t i o n  o f  l i t e r a r y  
m a t e r i a l s  w ith  which to  work was w e ll  above th o se  chosen by th e  
av e rag e  h ig h  s c h o o l .  S o u th w es te rn  L o u is ia n a  I n s t i t u t e  o f  L a f a y e t t e  
o rg a n iz e d  a drama c lu b  c a l l e d  th e  Cajun Crew in  1922 and produced a 
p l a y ,  The T igerpaw . The fo l lo w in g  y e a r  th e  c lu b  began to u r in g  th ro u g h  
th e  s o u th e rn  p a r t  o f  th e  s t a t e  and a d o p te d  th e  name o f  "The S t r o l l e r s . "  
While on t o u r ,  "The S t r o l l e r s "  in c lu d e d  two p la y s  by George Broad- 
h u r s t ,  What Happened to  Jo n e s  and Why Smith L e f t  Home. The Normal 
D ram atic Club a t  S t a t e  Normal C o lleg e  in  N a tc h i to c h e s  p r e s e n te d  The 
Im portance o f  Being E a rn e s t  by O scar W ilde under th e  d i r e c t i o n  o f  
Mary F ran ces  D av is .  L o u is ia n a  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  in  Ruston p ro ­
duced such c l a s s i c s  as S h a k e s p e a re 's  T w e lf th  N igh t and The R iv a ls  by 
R ich ard  B. S h e r id a n .  A lthough Baton Rouge i s  n o t in c lu d e d  in  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ,  i t  i s  im p o r ta n t  t o .n o t e  t h a t  th e  L o u is ia n a  S t a t e  U ni­
v e r s i t y  D ram atic C lub , under th e  d i r e c t i o n  o f  John Quincy Adams and
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Mrs. E. P. F low er, t r a v e le d  over th e  s t a t e  and p re s e n te d  E rn e s t
124Denny*s A l l  o f  «_ Sudden Peggy and The P r in c e  Chap.
M in s t r e l  shows were s t i l l  p o p u la r  and th e  f r a t e r n a l  o rd e rs  c a p i -  
t a l i z e d  upon them y e a r ly ;  the  S h r in e r s  o f  S h rev ep o rt  produced th e  El 
Karubah M i n s t r e l s . the  Elks o f  O pelousas gave t h e i r  F o l l i e s  o f  23. 
and th e  American Legion of Lake C h arle s  perform ed in  The J o l l i e s  o f  23.
L i t t l e  t h e a t r e  groups began to  ap pear  a t  t h i s  time among the  ama­
te u r  a c to r s  o f  L o u is ia n a .  In  Morgan C i ty ,  The Teche P la y e rs  o rg an ized
in  1921, w ith  Frank Prohaska a s  d i r e c t o r .  In  th e  same y e a r ,  a l i t t l e  
t h e a t r e  tro u p e  d i r e c t e d  by Rousseau Voorhies was formed in  L a fa y e t t e .
In  1925, two groups used the  name o f  The T h e a tre  G u ild : one began in
L a fa y e t te  and was p r im a r i ly  a p lay  re a d in g  c lu b ,  and th e  o th e r  was a 
group in  S h rev ep o rt  w ith  J u l i a  Rogers as  d i r e c t o r .  In  1920, Mrs.
Minnie R u ff in  o rg a n iz e d  the  Monroe Dramatic Club, a fo re ru n n e r  o f  the  
L i t t l e  T h e a tre  in  t h a t  c i t y .  The Community P la y e rs  o f  New I b e r i a ,  
formed in  1922, and produced A. A. M i ln e 's  drama B e l in d a .
The 1919 th rough  1925 p e r io d  o f y ea rs  was an a c t i v e  time fo r
am ateur t h e a t r i c a l  p ro d u c t io n s .  A d e f i n i t e  change took p la c e  w ith  an 
In c re a s e  in  perform ances and a d e s i r e  on th e  p a r t  o f  the  community 
a c t o r s  and l i t t l e  t h e a t r e  c a s t s  to  perform  fo r  th e  love  o f  the  a r t .
Fewer p la y s  were g iven  a s  b e n e f i t s  fo r  an o u ts id e  ca u se ,  and th e  t ro u p e s  
were beg in n in g  to  use the  money in  prom oting t h e i r  own work.
Helen L a th rop . A H is to ry  o f  Speech Education  a t  
L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty  1860-1928. U npublished m a s t e r ' s  t h e s i s .  
L o u is ian a  S ta t e  U n iv e r s i ty .  1949.
CHAPTER X I I I  
SUMMARY AND CONCLUSION 
1900 THROUGH 1925
SUMMARY AND CONCLUSIONS
W rite r s  have termed th e  y e a rs  from 1877 to  1920 th e  p e r io d  o f 
"Old L o u is ia n a ."  I t  was a tim e when peo p le  d id  l i t t l e  t r a v e l i n g .
Modern conven iences  d id  n o t  come in to  r e g u la r  use  u n t i l  th e  l a t t e r  
p a r t  o f  th e s e  y e a r s .  Real p ro g re s s  in  th e  towns and v i l l a g e s  o f 
th e  s t a t e  e n te r e d  th e  p i c tu r e  a b o u t  19 0 0 .^
Amusements o f  v a r io u s  k inds  e x i s t e d  in  L o u is ian a  around th e  tu rn  
o f  th e  c e n tu ry .  Watermelon p a r t i e s f bee t r e e  c u t t i n g s ,  hay r i d e s ,  
s in g in g ,  d an c in g ,  m u s ic a ls ,  Mardi Gras c e l e b r a t i o n s ,  b a z a a r s ,  and 
am ateur t h e a t r i c a l s  se rv e  t o  p o in t  ou t some o f  th e  forms o f  lo c a l  
e n te r ta in m e n t .  C i r c u s e s ,  anim al shows, m in s t r e l  t r o u p e s ,  showboats 
and to u r in g  t h e a t r i c a l  companies added p r o f e s s io n a l  o f f e r i n g s  to  those  
produced by th e  n a t i v e  L o u is ia n ia n s .  But o f  a l l  th e  form al d iv e r s io n s  
engaged in  by th e  peo p le  o f the  s t a t e ,  t h e a t r i c a l  a c t i v i t i e s  o f  a l l  
k in d s  were a p p a r e n t ly  th e  most p o p u la r .
B efo re  th e  F i r s t  World War, d ram atic  c lu b s ,  s c h o o ls ,  c h u rch es ,  
f r a t e r n a l  o r d e r s ,  and c lu b s  o f  v a r io u s  k inds  s ta g e d  p ro d u c t io n s  which 
ex tended  in  n a tu re  from c h i l d r e n ' s  p la y s  and pag ean ts  o f  the  seasons 
and o f  B ib le  s t o r i e s  to  p r e s e n ta t io n s  o f  th e  c l a s s i c s ,  p lay s  by W illiam  
S h ak esp ea re ,  O l iv e r  Goldsm ith  and R ichard  B. S h e r id a n .
P reced in g  1920, th e  m a jo r i ty  o f  the  communities o f  any s i z e
1-Edwln Adams D avis . L o u is ia n a . th e  P e l ic a n  S t a t e . Baton Rouge: 
L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961, p . 270.
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p o sse sse d  opera h o u se s ,  In which very  few, i f  an y , operas  were p ro ­
duced. The p layhouses  were c a l l e d  opera houses because m u sica l  p la y s ,  
which were very  p o p u la r  a t  the  t im e ,  were produced th e r e .  A f te r  1920, 
th e  term  " t h e a t r e "  was seen  more o f te n  to  d e s ig n a te  th e  b u i ld in g s  
where d ram atic  r e p r e s e n t a t i o n s  and m otion p i c t u r e s  were shown. I t  
was th rough  th e  use  o f  th e se  com bination  p layhouses  and m otion p i c ­
tu r e  t h e a t r e s  t h a t  l o c a l  p e rfo rm ers  were a b le  to  p r e s e n t  a g r e a t  
number o f  t h e i r  o f f e r i n g s .
Dave Lyons b u i l t  the  Grand Opera House in  Crowley in  1901. The 
Rapides T h e a tre  in  A le x a n d r ia ,  w ith  s e a t s  f o r  e ig h t  hundred , began 
i t s  long c a r e e r  in  1903 and i s  s t i l l  b e ing  used  as  th e  Paramount 
T h e a tre  to d ay .  The J e f f e r s o n  T h e a tre  o f  L a f a y e t t e ,  owned and o p e ra te d  
by C. M. P a rk e rso n ,  opened i t s  doors to  the  p u b l ic  in  1905. The 
Gondran T h e a tre  o f  D o n a ld s o n v l l le ,  w ith  a s e a t in g  c a p a c i ty  o f s i x  
hundred , was com pleted in  1906. The Benevolent and P r o te c t iv e  Order 
o f  th e  Elks o f  Hew I b e r i a  c o n s t r u c te d  th e  E lk s '  T h e a tre  in  1907. The 
Arcade T h e a tre  opened in  Lake C harles  in  1910 under th e  management of 
J .  L. W hite. The V ic to r  T h e a tre  opened in  A b b e v i l le  in  1913, and the  
Parkview in  Covington in  1914. The Parkview , w ith  th r e e  hundred s e a t s ,  
was managed by Sidney Fuhlman. In  th e  same y e a r  th e  b ig  C r y s ta l  
Motion P ic tu r e  House — used very  l i t t l e  by th e  n o n -p ro fe s s io n a l  
p e rfo rm ers  — opened in  S h re v e p o r t .  0 .  E. W ilder b u i l t  th e  Woodbine 
T h e a tre  in  Homer in  1920, and th e  Community T h e a tre  opened in  Donald- 
s o n v i l l e  in  1921.
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In  th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  c e n t u r y , many o f  th e  sc h o o l  a u d i to r iu m s  
were In ad eq u a te  In  e l s e  and equipm ent fo r  th e  p ro d u c t io n  o f  p la y s .
, Some h a l l s  had n o th in g  more th an  a p la t fo rm  and a tem porary  c u r t a i n  
a t  the  end o f  th e  room. O f te n tim e s  i t  was n e c e s s a ry  f o r  s c h o o ls  to  
r e n t  th e  n e a r e s t  t h e a t r e  o r  to w n h a ll  in  o rd e r  to  h o ld  t h e i r  g r a d u a t in g  
e x e r c la e s  o r  o th e r  p r e s e n t a t i o n s .
In  s p i t e  o f  th e s e  d i f f i c u l t i e s ,  th e  p r i v a t e  and p u b l ic  sc h o o ls  
th ro u g h o u t  th e  s t a t e  gave th e  g r e a t e s t  number o f  s ta g e  p ro d u c t io n s .
The t e a c h e r s  worked w ith  th e  s tu d e n t  a c t o r s  tow ard th e  p rom otion  and 
b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p e rfo rm in g  a r t s .  Among th e  p la y s  d i r e c t e d  
by R. F. C isco  a t  Lake C h a r le s  High School was a 1910 p ro d u c t io n  o f  
Romeo and J u l i e t . During th e  same y e a r  in  N orth  L o u is ia n a ,  Anthony 
B lanks in t ro d u c e d  th e  p o l ic y  o f  p ro d u c in g  p la y s  a t  th e  Monroe C ity  
High School when he p r e s e n te d  th e  s tu d e n t s  in  a perform ance o f  The 
Coed. L a te r  on, th ro u g h o u t World War X and a f t e r ,  Mrs. M innie R u f f in ,  
a h i s t o r y  t e a c h e r  in  th e  Monroe C i ty  S ch o o l ,  developed  an i n t e r e s t  in  
drama among th e  s tu d e n t s .  She produced A Midsummer N ig h t ’ s Dream w ith  
h e r  s tu d e n t s  in  1917. E. S. C arver  o f  Thibodaux High School was the  
d i r e c t o r  f o r  th e  sch o o l  d ra m a tic  c lu b  which was c a l l e d  The P ro g re s s iv e  
T h esp ian s  (1 9 1 3 ) .  Mrs. M a t t i e  Kennedy was v e ry  a c t i v e  in  l o c a l  t h e a t r e  
in  Crowley d u r in g  th e  e a r l i e r  y e a rs  o f  th e  c e n tu ry  and l a t e r  a s s i s t e d  
th e  s tu d e n t s  o f  th e  h ig h  sch o o l  w i th  t h e i r  p l a y s .  I n t e r e s t  c r e a te d  
i n  drama by Mrs. Kennedy undoub ted ly  c a r r i e d  over i n t o  th e  p la y s  done 
by Mrs. W. T. C u lp ep p e r ,  who d i r e c t e d  th e  Crowley High School p roduc­
t i o n  o f  J .  M. B a r r i e ' s  Q u a l i ty  S t r e e t  in  1922, and Mrs. J .  W. Lew is '
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p ro d u c t io n  o f  C la rence  by Booth T a rk ln g to n  In  1923* O thers  whose 
e f f o r t s  promoted drama in  the  h ig h  sch o o ls  a r e  D. Zena Thomson o f 
Lake C h a r le s , R. E. Crump o f  L a f a y e t t e ,  Yolanda W h i t f i e ld  o f  S t .  
M a r t i n v i l l e  and F r a n k l in ,  Ruth Voss o f  B ogalusa , Mrs. F e l i x  Samson 
o f  A b b e v i l le ,  Sue W i l l i s  o f  Homer, Mrs. E. B. Green o f  R a y v i l l e ,  and 
P e a r l  Pryor o f S h re v e p o r t .
In  th e  h ig h  sch o o ls  covered  by t h i s  s tu d y ,  th e  f i r s t  s e n io r  
c l a s s  p lay  and th e  f i r s t  d ram atic  c lu b  were in  1904 and 1912 r e s p e c ­
t i v e l y .  Lake C h arle s  High School s e n io r s  produced The Albany Depot 
a s  t h e i r  c l a s s  p lay  in  1904; E. S. Carver o rg an ized  th e  P ro g re s s iv e  
T h e sp ia n s ,  a drama c lu b ,  a t  Thibodaux High School in  1912.
Whatever s t a t u s  d ram a tic s  may have in  th e  secondary  
schoo l program to d ay ,  i t  i s  the  v i s i o n ,  a b i l i t y ,  and 
en thusiasm  o f  many te a c h e r s  and s tu d e n ts  who l a i d  perma­
n en t fo u n d a tio n s  in  th e  f i r s t  q u a r t e r  of th e  tw e n t ie th  
c e n tu ry .  O ften  working in  i s o l a t i o n  and under i n c r e d ib le  
d i f f i c u l t i e s ,  te a c h e r s  in  charge  o f  th e  e a r ly  d ram atic  
programs b rought d ig n i ty  and a r t i s t i c  i n t e g r i t y  to  'ama­
te u r  t h e a t r i c a l s '  and made th e  s tudy  and p r a c t i c e  of th e  
a r t s  o f  th e  t h e a t r e  an im p o rtan t  t o o l  in  the  e d u c a t io n  
o f  American y o u th .2
S ta t e  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  o p e ra t in g  b e fo re  1925 were 
L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  a t  Baton Rouge; L o u is ian a  S t a t e  Normal 
S choo l,  a t  N a tc h i to c h e s ;  L ou is iana  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e ,  a t  Ruston; 
and Sou thw estern  L o u is ian a  I n s t i t u t e ,  a t  L a fa y e t t e .  Each o f  th e se  
sc h o o ls  was a c t i v e l y  producing  dramas w ith  t h e i r  s tu d e n t s .  Two o f
Paul K ozelka. "D ram atics  in  the  High S choo l,  1900-1925,"  A 
H is to ry  o f  Speech E d u c a t io n , ed . K arl  R. W allace , New York: 
A p p le to n -C e n tu ry -C ro f ts ,  I n c . ,  1954, p. 612.
th e  above i n s t i t u t i o n *  had to u r in g  t ro u p e s :  the  Dramatic Club o f
L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty  p lay ed  th ro u g h o u t th e  s t a t e  in  1913 and 
a g a in  in  1919, and "The S t r o l l e r s , "  a to u r in g  company from S o u th ­
w e s te rn  L o u is ia n a  I n s t i t u t e ,  p r e s e n te d  p lay s  in  the  s o u th e rn  p a r t  o f  
th e  s t a t e  in  th e  1 9 2 0 's .  The L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i ty  g roup , under 
th e  s u p e rv i s io n  o f  John Q. Adams and Mrs. E. P. F lo w ers ,  p r e s e n te d  
such p la y s  a s  S i r  A r th u r  W. P in e r o 's  Trelawney o f  th e  W e l ls , Augustus 
Thomas' The E a r l  o f  P aw tu ck e t. A l l  o f  a Sudden Peggy, by E rn e s t  Denny, 
and The P r in c e  Chap. "The S t r o l l e r s "  perform ed in  two o f  George Broad- 
h u r s t ' s  p l a y s ,  What Happened to  Jones  and Why Smith L e f t  Home. O ther 
p la y s  which were g iv en  by Sou thw este rn  L o u is ia n a  I n s t i t u t e  were The 
M erchant o f  Venice in  1902, Monsieur B eauca ire  by Booth T a rk in g to n  
a l s o  in  1902, Bourgeois Gentlehomme by M o lie re  in  1908, and She S toops 
to  Conquer by O l iv e r  G oldsm ith  in  1910. L o u is ian a  P o ly te c h n ic  p r e ­
s e n te d  S h a k e s p e a re 's  T w elf th  N ight in  1922, and S h e r id a n 's  The R iv a ls  
in  1923. The Dramatic Club o f  L o u is ian a  S t a t e  Normal, d i r e c t e d  by 
Mary Frances D av is ,  o f f e r e d  Oscar W ild e 's  The Importance o f  Being 
E a rn e s t  in  1925.
S e v e ra l  t i t l e s  c o n t in u a l ly  ap p ea red  on programs th rough  t h i s  s tu d y :  
The Old Maids* C onven tion . The D e e s t r lc k  S c h o o l . The Tom Thumb Wedding 
and The Womanless Wedding. These shows co u ld  be d e s c r ib e d  b e s t  a s  a 
k ind  o f Commedia d e l  A r te  p r e s e n ta t io n  w ith  a co re  s to r y  f l e x i b l e  
enough to  s u i t  v a r io u s  c a s t s  and p ro d u c t io n  s i t u a t i o n s .  The s c r i p t s  
were such t h a t  they  cou ld  be done e a s i l y  w ith  minimum r e h e a r s a l  t im e .
On o c c a s io n s  th e  p ro d u c t io n s  were promoted and perform ed by townspeople
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under th e  d i r e c t i o n  o f  i t i n e r a n t  s ta g e  managers*
T ra in e d  s ta g e  d i r e c t o r s  came in t o  L o u is ian a  from s e v e ra l  so u rc e s .  
The Wayne P. S ew ell Lyceum and Producing  Company, o f  A t l a n t a ,  G eo rg ia ,  
produced l i g h t  m u s ica l  p la y s  such a s  The Microbe o f  Love. Mr. and M rs. 
P o l ly  T ick k , and The F la p p e r  G randm other; th e  John B. Rogers P ro ­
duc ing  Company used  lo c a l  t a l e n t  in  i t s  p ro d u c t io n s  o f  Hoop L a . A l l  
A board . S p r in g t im e . R ose tim e, and K atchakoo; th e  Connella-Kromer Com­
pany produced A R u s t ic  Romeo, and The M i l l e r  and Draper Company worked 
w ith  f r a t e r n a l  o r d e r s  and o th e r  groups to  p r e s e n t  m i n s t r e l s .  The 
Sedgwick fam ily  p la y e d  The American In d ia n  and The Chief* s Revenge in  
S ou thern  L o u is ia n a .  They a c te d  th e  le a d in g  r o le s  and used  l o c a l  
t a l e n t  fo r  the  m inor p a r t s .
W ith in  the  s t a t e ,  Jacq u es  de C a s t i l l o  a s s e r t e d  a s t im u la t in g  
i n f lu e n c e  on am ateur  d ra m a tic s  by to u r in g  and p r e s e n t in g  h i s  o r i g i n a l  
p la y s  a t  th e  h ig h  s c h o o ls .  C a s t i l l o  f i r s t  appeared  on th e  non- 
p r o f e s s io n a l  scene in  A b b e v i l le  in  1912 where he produced h i s  s c r i p t ,  
Royal Runaway. During th e  war he was no t a c t i v e  in  L o u is ian a  drama­
t i c s ,  b u t  a f t e r  1918 he c o n t in u e d  h i s  work w ith  th e  h igh  s c h o o ls .  He 
produced h i s  p l a y s —The F ly in g  Moon. The Red P r in c e . The Love N e s t . 
Yankee Doodle G i r l , and The Bynum G ate— th roughou t the  s t a t e ,  and was 
s t i l l  d i r e c t i n g  and perfo rm ing  in  them in  1925 when t h i s  s tu d y  ends .  
U ndoubtedly de C a s t i l l o  h e lp e d  in f lu e n c e  some of th e  sm a lle r  h igh  
sch o o ls  t o  become more i n t e r e s t e d  in  a drama program. Schools  such 
a s  S t .  Jo sep h  High S choo l,  T a l lu l a h  High Schoo l, and R a y v i l le  High 
S c h o o l ,  were always anx ious  fo r  a r e t u r n  v i s i t  by C a s t i l l o .
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C a s t i l l o ' s  p la y s  were n o t  th e  on ly  ones w r i t t e n  and produced in  
the  s t a t e .  A number o f  o th e r  l o c a l  a u th o r s  a l s o  c r e a te d  s c r i p t s  fo r  
th e  L o u is ian a  s ta g e .  George B. P in ch e rs  o f  S h rev ep o rt  wrote two 
p la y s :  The School M aster o f  P le a s a n t  V a lley  and The R eturn  o f  John
B ruce . Mrs. Mary Crawford, a l s o  o f  S h re v e p o r t ,  produced a m u sica l  
show, F u l fo rd -b y - the.-Sea. Iva Mae P e a rc e ,  D oris  De W i t t ,  and Nedra 
Cromwell — s tu d e n ts  a t  L o u is ia n a  S t a t e  Normal — a d ap ted  th r e e  
s t o r i e s  fo r  th e  s ta g e :  In  S a b in e . Madame De L i s l e , and C hris tm as Eve
in  a Logging Camp. In C ovington , Deeden W illiam s w ro te  Echoes from 
C hildhood , and Jo sep h  D. C l i f t o n  w rote  The L i t t l e  Red Lady and Her 
L i f e  f o r  H is . H e rb e r t  D ickard  and P a t W h it t in g to n  o f  Monroe co­
a u th o re d  a m usica l  show, B i l l y . Two Jen n in g s  High School s tu d e n t s ,  
F ra n c is  G i l l  and C am ille  Hunter c r e a te d  The X Y Z A f f a i r .
N ative  t h e a t r e  e n t h u s i a s t s  o rg a n iz e d  d ram atic  c lu b s  in  th e  towns 
o f  L o u is ia n a  b e fo re  World War 1. A b b e v i l le ,  Covington , Crowley, 
O pe lousas ,  P i n e v i l l e ,  P laquem ine, and S h rev ep o rt  had drama groups 
o rg a n iz e d  b e fo re  1900 which co n tin u ed  to  fu n c t io n  a f t e r  the  tu r n  o f 
th e  c e n tu ry .  S im ila r  a s s o c i a t i o n s  were formed by communities e a r l y  in  
th e  new c e n tu ry .  U su a lly  the  o r g a n iz a t io n s  p o sse s se d  a p r e s i d e n t ,  a 
s e c r e t a r y ,  a t r e a s u r e r ,  and a d i r e c t o r  who was o f te n  c a l l e d  th e  s ta g e  
m anager. The d ram atic  c lu b  membership was l im i t e d  to  th o se  who p a r t i ­
c ip a te d  in  o r  c o n t r ib u te d  to  th e  p ro d u c t io n  o f  the  p la y s  p u t  on by the  
group. The Thibodaux Dramatic Club was formed in  1901 w ith  Dr. H. S. 
Smith a s  p r e s i d e n t .  W. T. G rant was th e  p r e s id e n t  o f  the  newly 
o rg a n iz e d  J e f f e r s o n  Dramatic Club o f  New I b e r i a  in  1901. The E n te r p r i s e
Dramatic Club began in  Covington in  1902 w ith  t h i r t y - a i x  members. In  
Thibodaux, Joseph  A. Trone managed a c lu b  fo r  young peop le  c a l l e d  th e  
D ix ie  Dramatic Company which began in  1902. The C rescen t  Dramatic 
Club was o rg a n ise d  in  Crowley in  1902 under th e  management o f  James L. 
W righ t.  Dr. J .  A. R ichard  headed The Plaquemine V a u d e v il le  Company 
o f  1905. Under th e  guidance o f  P ro fe s so r  and Mrs. W illiam  T. Luck,
The J u n io r  Dramatic Club o f  Thlbodaux was formed in  1910. The Shreve- 
p o r t  Dramatic Club, d i r e c t e d  by H. A. Peterm an, J r . ,  began in  1913.
In 1920, The Monroe Dramatic Club was o rg an ized  w ith  Mrs. Minnie 
R u ff in  as  th e  d i r e c t o r .  J u l i a  Rogers s t a r t e d  The T h e a tre  G u ild  o f  
S h rev ep o rt  in  1922. T. M. C allahan  was chairm an o f  th e  L a fa y e t te  
T h e a tre  G uild  when i t  began in  1925.
The most s i g n i f i c a n t  changes in  th e  manner in  which non-commercial 
t h e a t r e  groups fu n c t io n e d  in  L o u is ian a  a f t e r  th e  f i r s t  World War came 
th rough  the  development o f  th e  L i t t l e  T h e a tre  movement. The idea 
a r r i v e d  in  t h i s  co u n try  from Europe and took ro o t  a s  e a r ly  as  1911.
In  t h a t  y ea r  th re e  L i t t l e  T h e a tre s  were e s t a b l i s h e d :  The L i t t l e
T h e a tre  of M aurice Brown in  Chicago; Mrs. Lyman G a le 's  Toy T h e a tre  in
3
Boston , and th e  Winthop Ames L i t t l e  T h e a tre  in  New York. The movement 
had i t s  r i s e  in  L o u is ia n a  du r in g  1916-1917, when th e  L i t t l e  T h e a tre  was 
formed in  New O r le a n s .  O ther communities fo llow ed  New O rleans  and 
o rg an ized  t h e a t r e s  o f  a s im i l a r  n a tu r e .  L a f a y e t t e ,  Morgan C i ty ,  New
^Constance D'Arcy MacKay. The L i t t l e  T h e a tre  in  the  U nited  S t a t e s . 
New York: Henry H olt and Company, 1917, p .  14.
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I b e r i a ,  S h re v e p o r t ,  and  Baton Rouge had L i t t l e  I h e a t r e s .  The L a f a y e t t e  
L i t t l e  T h e a tre  o r ig i n a t e d  i n  1922 w ith  O deid* Mouton aa p r e s i d e n t .
The Teche P la y e rs  o f  Morgan C i ty  o rg a n iz e d  in  1921, and M rs. Amelia 
Ryan o f  Berwick was th e  f i r s t  d i r e c t o r .  New I b e r i a  formed th e  Com­
m unity  P la y e r s  in  1922 under th e  d i r e c t i o n  o f  Mrs. P e rry  Burke and 
Herman H auser.  To J u l i a  Rogers must go th e  c r e d i t  f o r  th e  S h re v e p o r t  
L i t t l e  T h e a tre  (n o t  in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y )  which began in  1922.
These new a s s o c i a t i o n s  d i f f e r e d  from e a r l i e r  drama c lu b s ,  which h e ld  
sway in  L o u is ia n a  s in c e  th e  days fo l lo w in g  th e  C i v i l  War, in  t h a t  th e
p r i n c i p a l  purpose  o f th e  L i t t l e  T h e a tre  was to  perfo rm  f o r  th e  lo v e  o f
»
th e  a r t .  L i t t l e  T h e a t re s  d id  n o t  g iv e  p la y s  p r im a r i l y  to  b e n e f i t  o th e r  
o r g a n iz a t io n s .  They d id  n o t  o f f e r  th e  cheap er  n o n - ro y a l ty  p la y s  j u s t  
to  save money, n o r  d id  they  do th e  c l a s s i c s  to  th e  e x c lu s io n  o f  o th e r  
good l i t e r a t u r e .  The movement was one o f  e x p e r im e n ta t io n ,  and gave 
l i f e  to  many o f th e  o n e -a c t  p la y s  by new w r i t e r s ,  such  as  S uppressed  
D e s ire s  by Susan G l a s p e l l ,  Sham by Frank 6 . Tompkins and The P o t b o i l e r s  
by A l ic e  G e rs te n b e rg .  T h is  p e r io d  o f  tim e was th e  h ig h  p o in t  o f  one- 
a c t  p la y  p ro d u c t io n  in  L o u is ia n a  a s  w e l l  a s  in  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try .
The l a s t  few y e a rs  o f  t h i s  s tu d y  i s  a p e r io d  o f  th e  s p e c ta c u la r  
h i s t o r i c a l  p a g e a n ts ,  fo re ru n n e r s  o f  th e  modern symphonic dram as, a 
term c r e a t e d  by Pau l G reen , a u th o r  o f  The L ost  C olony , who, in  1937, 
s a id  t h a t  th e  word "p ag ean t"  had become " d e a th  a t  th e  box o f f i c e . "
The symphonic dramas and th e  e a r l i e r  p ag e a n ts  had one th in g  in  common; 
th ey  were b o th  produced on the  lan d  where t h e i r  s t o r i e s  o r i g i n a l l y  
happened. L a f a y e t t e ,  New I b e r i a ,  S h re v e p o r t ,  and Monroe c e l e b r a t e d
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t h e i r  p e s ts  w ith  such p ro d u c t io n s .  The H is to ry  o f  L a fa y e t te  P a r i s h , 
p r e s e n te d  in  1923 in  L a f a y e t t e ,  was d i r e c t e d  by Mina B. Lankin . The 
Pageant o f  th e  A ttak ap as  C oun try . g iven  in  New I b e r i a  in  1922, was 
under th e  d i r e c t i o n  o f  H. D. S c h u b e r t .  Edna K e i th  d i r e c t e d  two 
pagean ts  In  1922—The P e l i c a n 1s F l i g h t  in  S h rev ep o rt  and Don Juan* s 
Dream in  Monroe—and a n o th e r  In Monroe in  1923, A m erica1! Review.
Out o f  th e  f i r s t  q u a r te r  o f  the  tw e n t ie th  c e n tu ry  came th e  e x p e r i ­
m ental and p io n e e r  work done by te a c h e r s  and o th e r s  in  o rd e r  to  develop  
an a p p r e c i a t i o n  fo r  th e  drama i n  L o u is ia n a .  Alba Heywood, Mr. and Mrs. 
Jo seph  C. C l i f t o n ,  C h ar le s  Ohlmeyer, and Jacq u es  de C a s t i l l o  were p r o ­
f e s s i o n a l  t h e a t r e  peop le  who l iv e d  among and worked w ith  l o c a l  t a l e n t  
o f  L o u is ia n a ,  s e t t i n g  s ta n d a rd s  o f  e x c e l le n c e  en v ied  by th e  l e s s  e x p e r ­
ienced  a c t o r s .  From th e se  e a r ly  e f f o r t s  o f the  lo c a l  p l a y e r s ,  the  foun­
d a t io n s  were l a i d  fo r  th e  community p la y e r  g ro u p s , the  c iv i c  t h e a t r e  
o r g a n i s a t i o n s ,  and the  l i t t l e  t h e a t r e s  o f  L o u is ia n a  in  m id -c e n tu ry .
The p e r io d  from 1900 through  1925 was one o f  t r a n s i t i o n  and p ro g re s s  
fo r  th e  n o n -p ro fe s s io n a l  t h e a t r e  in  L o u is ia n a ,  de layed  on ly  s l i g h t l y  by 
World War I .  S t im u la t in g  th e se  changes were th e  c o n s t r u c t io n  of b u i l d ­
ings  w ith  b e t t e r  a u d ito r iu m s  and s ta g e  f a c i l i t i e s ,  th e  growth o f  the  
m otion p i c t u r e  I n d u s t r y ,  th e  a v a i l a b i l i t y  o f t r a in e d  s ta g e  d i r e c t o r s  
and drama t e a c h e r s ,  and the  development o f  th e  community and l i t t l e  
t h e a t r e  movements. Moving from th e  r a t h e r  c lu m s ily  o rg an ized  v a c i l l a ­
t i n g  d ram atic  c lu b s ,  which had l i t t l e  f a i t h  in  t h e i r  own a b i l i t i e s  or 
in  th e  va lue  o f  th e  a r t  they  s e rv e d ,  th rough  th e  many s t r u g g l in g  h ig h  
schoo l and c o l le g e  d ram atic  c lu b s ,  to  th e  b eg in n in g s  of th e  l i t t l e
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t h e a t r e  id e a ,  th e  am ateur perfo rm er  began to  r e a l i s e  th e  t r u e  worth o f  
h i s  a v o c a t io n .
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BIOGRAPHY
George C ra f t  B r ia n ,  J r .  was born in  Baton Rouge, L o u is ia n a ,  
on J u ly  16, 1919. He became a s tu d e n t  a t  L o u is ian a  S t a t e  U n iv er­
s i t y  in  1938 and worked toward a deg ree  in  speech e d u c a t io n .
Beginning  in  1941, he s e rv e d  four y e a r s  in  th e  S ig n a l  Corp Radio 
I n t e l l i g e n c e .  In  1947, he r e tu rn e d  to  L .S .U . and com pleted  h i s  under­
g ra d u a te  work. That same year  he ta u g h t  a t  J e f f e r s o n  M i l i t a r y  C o llege  
in  W ashington, M is s i s s i p p i .  The fo llo w in g  y e a r  he went back to  L .S .U . 
to  s tu d y  fo r  a m a s t e r ' s  degree  in  sp eech ,  which he r e c e iv e d  in  Ju n e ,  
1951. From 1948 to  1951, he was th e  d i r e c t o r  fo r  th e  Baton Rouge 
C iv ic  T h e a t r e .  In  1952-53 he h e ld  a p o s i t i o n  w ith  th e  Baton Rouge 
B e t t e r  B usiness  Bureau. The p o s i t i o n  was te rm in a te d  when he went to  
N o r th e a s t  L o u is ia n a  S t a t e  C o lle g e ,  Monroe, L o u is ia n a ,  a s  an a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f speech . He has remained w ith  th e  c o l le g e  u n t i l  th e  
p r e s e n t  time and was promoted to  f u l l  p r o f e s s o r  in  1963. He i s  a 
c a n d id a te  fo r  degree  o f  Doctor o f  P h ilo sophy  in  J a n u a ry ,  1965.
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